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L a A s a m b l e a d e W e í m a r r a t i f i c ó e l T r a t a d o d e P a z p o r 2 0 8 v o t o s c o n t r a 1 1 5 
S e n a d o 
i \M cinco pmpeaó la sesión, 
íreftldló el Eeneral Emilio Núflea y 
Juaroa de secretarlos loa señores 
i0USeroiiOSlo3aseñores Dolí, Qon-
t Pérez. Vidal Morales. Wifredo 
^nirdez. Su.irea, Maza y Artola 
f^Irverdura, Jones. Rirero. Alva 
Pl tolcoeche*, Alberdi. Ajuria, Por-
E V CasUUo. ^ 
EL ACTA 
Se 1*70 y fu* RP1"0^* 81 flcta 
| l j sesión ante-ior. 
MENSAJES 
Sa leyó un mensaje del Ejecutivo 
transmitiendo un mensaje del Senado 
«oafiol al Gobierno de Cuba felici-
'fodolo por la terminación de la 
aerra europea 
DE I A CAMARA 
Leĵ ronse mensajes de la Cámara 
iclpando yue fueron aprobados 
íi proyecto de ley del doctor Vidai 
Morales concediendo cien mil pesoo 
pura contruir un Auditorio; el pro 
yecto conced:«ndo amnistía a lo î 
obreros por delitos cometidos en lâ s 
itimas huelgas; el proyecto crean-
So el Partido Judicial de Bañes; e' 
Eroyecto concediendo un crédito para 
l\ Club San Carlos de Key West; el 
i.roybcto de 3obvención al ferroca-
rü de Nuevitai: a Caibarién y el que 
n̂cede ciento veinte mil pesos para 
Escuela de Farmacia. 
LA LEY DE CAZA 
Se leyó una razonada exposición 
nada por los Presidentes y socios 
fce las sociedades de cazadores soli-
[itando que se apruebe la Ley de 
El doctor Augusto Renté de Vales 
|ue asistió a la sesión, ha venido 
realizando activas gesliones en el 
lonfjreso para la aprobación del pro-
ferto de ley do caza que vendrá a fa-




Leyóse el proyecto de ley de la 
pámâ a sobre rebaja de tarifas fe-
Irocafrlíeraa. 
El señor Alv^rez pronunció un dis-
nrso exponiendo los argumentos 
|ue le sirvieron de base al presentar 
se proyecto en la Cámara. . • . • 
Pidió, al term'nar su discurso, que 
le limitaran las facultades a la Co-
iiisién de Ferrocarriles. 
EL TRANVIA DB SANCTI SPI-
RITUS 
Se leyó un proyecto de ley conce-
Piendo una subvención de doce mil 
êsos por kilómetro al tranvía eléc-
rico de Sane1;! Spíritus a Guayos-
Pasó a las ^omisiones de Hacien-
Obras Públicas y Códigos. 
|tfMA PROPOCICION DEL PRESI-
DENTE DEL SENADO 
El coctor Rctrdo Dolz, Presidente 
r] Senado, propuso que se celebren 
•s sesiones los lunes, martes y miér-
oles 
Opísose el doctor Maza y Artola. 
Se aprobó la proposición del doctor 
fon. 
H o y p r e s e n t a r á W i l s o n e l T r a t a d o d e P a z a l S e n a d o 
i n i c i á n d o s e u n a d e l a s b a t a l l a s l e g i s l a t i v a s m á s 
r e ñ i d a s c o n m o t i v o d e l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
h i s t ó r i c o d o c u m e n t o 
A n o c h e e m p r e n d i ó e l R - 3 4 s u v u e l o d e r e g r e s o a E s c o c i a 
Jack Dempsey, el luchador del Es-
tado de Colorado, hoy campeón 
mundial, que dentro de seis meses 
re tará al mundo entero. 
DOS PLAUSIBLES PROYECTOS 
DEL DOCTOR VARONA 
Eli NEGOCIADO DKL TRABAJO 
Y LA BIBLIOTKCA MIMCIPAL. 
Aprobado el presupuesto municipal y 
consignados en él parte de los crédito» 
aolicltadoa por el' doctor Varona Suárez 
para Implantar algunos nuevos servicios 
municipales, muy pronto dispondrá nues-
tra capital de dos instituciones de la 
mayor importancia: ^1 Negociado del Tra 
bajo y la Biblioteca Uunicipal. 
El Negociado del Trabajo será una ofi-
cina de inmensá iKllidrtd para "el prole-
tariado; f(trinará una estadística de los 
obreros de los distintos ramos de nuestra 
TEXTO INTEGRO DE LA RESO-
LUCION ALEMANA RATIFICANDO 
EL TRATADO DE PAZ 
WEIMAU, Julio 9. Via Coblen«a, (Por la 
Prensa Asociada.) 
La resolución ratificando el Tratado do 
Paa fué adoptada por la Asamblea Na-
cional alemana boy por 208 votos contra 
ciento quince. 
El texto de la resoruclén ratlflcadora, 
según fué presentada en la Asamblea Na-
cional, consistía de dos cláusulas que a la 
letra dicen: 
"El tratado do paz entre Alemania y las 
potencias aliadas y asociadas firmado el 
28 de Junio de 1919 y el protocolo perte-
neciente al mismo, lo mismo que el acuer-
do relativo a la ocupación de la tierra del 
Uhin, firmado el mismo día son acep-
tados." 
"Esta ley se pondrá en vigor en el mis-
mo día de su promulgación." 
La mayor parto de los Ministros esta-
i ban presentes y bubo una plena concu-
' rrencia de diputados. El doctor Hermanr 
j Mueller, el Ministro de Relaciones Exte-
riores, explicó que el apresurar la ratlfl-
I cnción serla causa do que se levantase el 
I bloqueo. 
1 "Estamos a punto de entrar en una 
j marcha de cuarenta aífos al través de un 
j clesierto, dijo. No puedo encontrar mejore* 
I palabras par.i describir la senda de su 
¡ frimlentos ûe el tratado nos Impone. 
El doctor Peter Spahn, leader del par 
tldo católico del centro, dijo: 
'«Hemos aceptado el tratado por fuerza 
mayor, para aalvarnoa de la anarquía y 
para Impedir la ruina interior de la pa-
tria." 
Herr Kreizlg, socialista, el doctor Traub 
y Herr Kabl, hablaron todos, protestanUo 
violentamente contra la injusticia del tra-
VIGILANTE ASESINADO EN LA 
VIBORA 
Se LICENCIA a-cordó conceder licencia de 
f ffiese3 al doctor Vidal Morales. 
DECLAMACIONES SOBRE IM-
^ KJESTOS 
lar i i * Do,z pidió ^ e se termi-
L V a discusión sobre el dictamen 
ntr v ^/Carnaciones del pago de 
atr-bnción, brecho o impuesto a 
oso aS8-?6 103 re^rsos conten-i0 admlnastratIvo3. 
^ordóge suspender el debate so-
la rmLf'T10 y rePartlr copias de 
lea nmienda del 6octor Vidal Mo-
PRÓRROGA 
, 8 ^ d ¿ í 1r,i;orrosar la sesi6n a 
ara i I,l0Ct0r GonzaIo pérez, 
* Proyecto del Senada 
L ^ - í croo ,modificado por la 
Kc'f i i i bâ o 61 ?egistro de Iden-
lDe r H a S 6 1 1 General 
iÍTor de «, ? " «tenso discurso ea 
Petado pr?ye.cto tal y como fué 
1,6 t ^ v o ^ ^ ^ ^ n d o las razones 
9 ̂ ntro de 
aduciend  
1 hacerlo 
lúe se proyecta hacer 
íoma P¿ra:hacerl  y 
IX C A R T K K O , Q U E R E C I E N T E M E X T F 
BSTUfO C O M P L I C A D O E N C A I s a 
P O R TFALSinCAClOX D E P A P E L M O -
N K 1 ) . \ , L O M A T O K , \ L N K A P T O D E 
C E L O S 
Angel López Urquizo, natural de la Ha-
bana, de 27 años de edad, empleado en el 
capital; dará impulso notorio a la Bolsa • Departamenta de Comunicaciones de esta 
del Trabajo haciendo que responda con i ciudad, como cartero, vecino de Lawton 
toda eficacia a los fines de su creación, j letra B, esquina a Concepción, y quien re-
Cungiendo de intermediaria entre el pa- clentemente estuvo complicado en la causa 
trono y el obrero, facilitando al «nc instruida en el Juzgado de la Sección 
ocupación y al otro artesano. Pero no | Tercera por falsificación de billetes ame-
basta a las Iniciativas de nuestro Alcalde | ricanos contra Baldomcro Menéndez y 
ese aspecto, de sí importante y se propone! otros, mató de un balazo, en las primeras 
que el local en que se Instalen las ofici 
ñas del nuevo Negociado se ofrezcan l i -
bremente a los gremios de trabajadores 
para que en él puedan celebrar sus reu-
niones, guardar sus documentos, instalar 
las secretarlas de cada gremio y tener 
un recinto en que dar conferencias y reu-
(Paaa a la DIEZ, columna la.) 
boras de la tarde de ayer, al vigilante 
de la Policía Nacional número 844, que 
prestaba sus servicios en la décima Ter-
cera Estación, perteneciente al barrio de 
la Víbora y que se nombraba Nicanor 
Peñón y Nicamq, natural de Santiago de 
Cuba, de 2(5 años de edad, de estado ca-
cado y vecino de Lawton número 3. 
(Pasa a la NUEVE, columna 7a.) 
L a v e n t a d e l o s e d i f i c i o s d e l a 
U n i v e r s i d a d e I n s t i t u t o 
SE ADJUDICO LA SUBASTA A D ON ANGEL A RANGO POR LA SU-
MA DE 396,000 PESOS 
Ayer a las tres tres de la tarde, 
se efectuó en la Secretaría de Hacien-
da, la venta, en pública subasta vo-
luntaria, de los dos bienes inmuebles, 
propiedad del Estado, que se describen 
a continuación: 
te a la calle de Pi y Margall.—Dentro 
de estos límites generales se hallan 
comprendidos diversos locales de piso 
bajo que ocupar parte de la primera 
cruiía por ambas calles (Pi y Mar-
gal! y San Ignacio) Incluso la esquina 
y su entresuelo, de propiedad particu-
lar.—El terreno que ocupa este edi-
ficio es de forma irregnlar y tiene una 
ixtensión superficial incluyendo las 
A,—El edificio y terreno que ocupó 
la antigua Universidad do la Habana, 
bitundo en la manzana formada por 
las calles de O'Reilly San I^acio, porcioncs corresponflIenttíS a los muros 
Obispo (hoy Pi y Margall) y Mercade- P ro de ^ 50.m 2 _ L a 
!eS^C0^P!^dÍend?Jñ.ASq^if0rT^:! t rucci6n de, este edificio es de piedra 
de cantería en sus porciones principa 
-de ídicand0 ia"facilidad 
KV*1*' los ae'fl006?11^56^0 P^' 
!ablecer * f^e l ec to r a l e s pa-•1_ fraude y ios recur-
portrr°dí.anaProvechar 
R el P ^ f COnt.ra un(> se apro-
S r a ^ modificado por la 
Bl 
' V ^ man^U?lio Alvar 
¿ l ^adS ^ ^ 0 la Cámara 
Ia^Pañero c ' / h q U e 6 1 C o m o 
¡ ^ J í ^ ^ o s T e l h0'taban 10 t0 obedop^! 1 blen nació 
ez explicó 
da por laB dos primeras calles.—Lin 
da: por el Norte o frente, con la calle 
de O'Reilly; y por el Sur o fondo, con 
terrenos del Instituto de Segunda En-
señanza y una casa, de propiedad par-
ticular, cuyo frente da a la calle de 
Obispo; por el Este, o lado derecho, 
con la antigua Iglesia de Santo Domin-
go; y por el Oeste o lado izquierdo, 
con la calle do San Ignacio.—El terre-
no que ocupa este1 edificio es de for-
ma irregular, y su superficie inclu-
yendo las porciones correspondientes 
a las medianpras es de 2.202-m-2, te-
niendo un ffrfmte de 56m, por la calle 
de O'Reilly y 37m 05 por la calle de 
San Ignacio.—La construcción de este 
edificio es do piedra de cantería en 
los frentes, apoyo de la galería del 
primer patio y en parte de las media-
neras, siendo de relleno el mortero 
ordinario y cascajo en ¡as divisiones 
y tabiques de antigua construcción.— 
Los muros y tabiques de construcción 
reciente -on de mampoptería o ladri-
llos—Los entramados de cubiertas son 
de madera sobre los cuales descan-
san tejas de barro acanaladas cono-
cida?» por "tejas criollas", existiendo 
c w ndo a presionPrdP|ctras porciones con cubiertas de azo 
ii erininadn .tea unas y do tejas francesas otras, 
'^ez, r p , el discurso de! « « w B.—El edificio y terreno que ocu-
'pa el Instituto de Segunda Enseñan-
za de la Habana, situado en la propia 
manzana en que se encuentra el des-
crito anteriormente, teniendo su fren-
te a la calle d^ Obispo o Pi y Mai-
pall—Linda: por el frente, o sea ol 
Sur, con la citada calle: por el Norte 
^ fondo, con el ediflolo ?ue ocupó la 
Universidad, ya descripto; por la de-
recha u Oeste, con la calle de San» t ~ 
finado 
! ! í o ^ e J ^ e l a sesión siendo 
C ^ ^ i t ; , ^ ^ ^ del Ejercito. 
/ a i a 
e Jas Fuerzas Ar- j^acio; y por la izquierda o sea el Es 
Ue, con construcciones que hacen fren-
Ies a excepción del cuerpo del edificio 
destinado a Aula Magna y Museos, que 
es de manipostería de relativa moder-
na construcción.—Sus cubiertas son 
de armadura de madera con tejas aca-
nalladas criollas y de azotea con lo-
sasi de barro sobre entramado de ma 
dera. 
E l TRIBUNAL DE LA SUBASTA 
El tribnnct í la subasta 'o firma-
ban el Subsecretario de Hacienda, 
doctor Gabriel García Kchílrte. p1 Le-
trado Consultor, doctor Rodríguez 
Aposta y el Jefe de! N'egcciad.i ü p Ple-
nes del Estado d )-:: r . f r ^ R Portr-
•tarrero, que ac'u-'- de «"Crotarlo. 
LAS PROPOSTCIOn-S 
Se presentaron seu pliegos cerra-
dos. Abiertos éstos contenían las bl-
guientes proposiciones-
«do y la Imposibilidad de sa cumpli-
miento. 
Ka tos discursos fueron acogidos con 
aplausos tan turbulentos que el Presidente 
de la Asamblea llamó la atención hacia i 
el hecho de que los aplausos estaban pro- j 
hlbldos por las reglas, y amenazó con des- i 
pejar las tribunas públicas. 
BI debate, sin embargo, continuó con ¡ 
varios otros discursos. 
El partido nacional presentó una en-1 
mienda en favor de ratificar con la reser- I 
j va explícita de obtener la sanción de ex- I 
pertos internacionales. / 
Deben obtenerse primeramente los ser-1 
vicios de expertos Intenacionales de repu-, 
tación con referencia a los artículos ¿27 
y T.iO y debe crearse un tribunal neutral 
para investigar la responsabilidad de la 
guerra. 
Kn el curso del debate el Presidente 
ITeherenbach protestó'contra el hecho de 
arrancar Alsacla y Lorena a Alemania. Di-
jo que el tratado de 1871 no hacía más que 
cumplir y hacer bueno lo que correspon-
día a Alemania, habiendo sido esas pro-
vincias arrancadas a ella ciento cincuenta 
años antes. Esperaba que el pueblo de 
Alsacla y Lorena conservase su carácter 
alemán, sus costumbres y su elvillíaelón 
La parte 7 del tratado de paz, que com-
prende los artículos 227 hasta 230, se 
refiere a las penalidades. 
El articulo 227 acusa al ex-EmperadoT 
alemán de "una suprema ofensa contra 
la moralidad y santidad de los tratados." 
Los demás artículos se refieren a la 
comparecencia ante los tribunales mlllta-
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
LAS FIESTAS DE LA PAZ 
E L C O . N G K K S O E S P A Ñ O L F E L I C I T A A 
L A C A M A R A D E B E P R E S E N T A X T E S 
VA Secretarlo de Estado, doctor Desver-
i'.lne, dió cuenta ayer al seüor Presidente 
de la República, de haber recibido un 
cablegrama del Ministro de Cuba en Lon-
dres participándole que el día 19 del ac-
tual se efectuaron en toda la nación in-
gl'esa grandes fiestas para celebrar la fir 
ma del tratado de paz. 
La prensa de los EE. UU. está in-
dígnada contra el ex-campeón Jess 
Willard por la mala preparación 
demostrada en su lucha con Jack 
Dempsey. 
EL HOMENAJE A L SEÑOR MINIS 
TRO DE ESPAÑA 
El pr6xim<» sábado se reunirá en la Se-
cretaría de Estado la comisión designada España en Pinar del Río 
Nuestro distinguido amigo el señor don 
Pedro Marrades, Vicecónsul de España, 
nos remite la primera lista de adhesionen 
al homenaje al Ministro de España, señor 
don Alfredo Mariátegul y Carratalá. Helt 
aquí: 
CUERPO CONSULAR 
Don Leoncio Q. Puentes Santos, Cónsnl 
de España en Cienfuegos. 
Don Fernando Estrems, Cónsul de Es-
paña en Santa Clara. 
Don Juan Mata Barrio, Cónsul de Bs-
pafla en Camagüey, 
Don Nemesio Alvaré, Cónsul do España 
en Sagua la Grande. 
Don Daniel Portillo, Cónsul Interino de 
£1 Dr. Monroe, el experto más com-
petente en explosivos del departa-
mento de minas de los EE. UU. 
C a b l e g r a m a s d e 
B p a ñ a 
IOS PROYECTOS DE SINDICACION 
1 AUTONOMIA 
Sfadrld, 'J. 
El proyecto de sindicación, aproba-
do en Consejo de Ministros, establecf 
ias bases para sindicar a obreros y 
•patronos. Se constituirá nna Cámara 
Sindical, que Intervendrá en todos lo 
conflictos del trabajo. 
El proyecto de autonomía municipal, 
aprobado también en Consejo de .Minis-
tros, contiene las bases qne fueron 
«prohadas por la comisión extraparla 
mentaria. 
DK QUEDO PACTADA LA UNION 
LOS LIBERALES 
Madrid, 9. 
En reunión celebrada hoy por los 
jefes liberales quedó pactada la nnión 
de todas las rumas del partido. 
El pacto será firmado el riernes por 
los señores conde de Romanones, Alba 
y Marqués de Allincemas. 
El proRrama de los liberales ha sido 
aceptado por ios reformistas y acogido 
con simpatía por los republicanos y so 
cialistas. 
para organizar los festejos que deberán 
celebrarse en Cuba con motivo de la ra-
tificación doí referido Tratado. 
DIcese que serán tres los días de fiesta. 
lie aquí el texto del mensaje que el 
señor Presidente de la República dirigió 
el lunes a la Cámara de Representantes 
trasladándole la nota del señor Ministro 
de España comunicando el acuerdo del 
Congreso de Diputados de felicitar a la 
(Pasa a la NUEVE, columna 7a.) 
Doi\ Manuel Torre Olalx, Vicecónsul de 
España en Batabanó. 
Dod José Simón Gonzálea, Vicecónsul 
de España en Baracoa. 
Don Vicente Covián, Vicecónsul da Es-
paña en Caibarién. 
Don Vicente González Tuyá, Vicecón-
sul d© España en Cárdenas. 
Don José González Longorla, Vicecón-
sul de España en Gibara. 
(Pasa a la DIEZ, columna 2a.) 
P r o y e c t o d e L e y c o n t r a b r u j o s 
y c u r a n d e r o s 
Anoche, después de la sesión que cele-
bró la Cámara de Representantes, reunió-
se la Comisión Especial designada para 
la redacción del Proyecto de Ley esta-
blecieudo medidas contra la brujería y 
el curanderismo. 
La totalidad de sus miembros estaban 
presentes: doctores Francisco Soto Iz-
quierdo, Fernando Ortiz, Gonzalo Frey-
rt de Andrade, llorado Díaz Pardo y 
Pedro Puig. 
Después de dos horas de labor quedó 
redactado definitivamente el Proyecto de 
Ley que se presentará en la sesión de 
mañana a la Cámara, en la forma si-
guiente : 
PROYECTO DB LEY 
Artículo I—Es reo de asesinato y será 
castigado con la pena dispuesta por el 
Código Penal para este delito el que 
matare a una persona con objeto de 
cumplir un rito religioso, obtener la cu-
ración o hechizo de una tercera persona 
o practicar adivinaciones. 
Se aplicarft la pena en sn grado má-
ximo si el reo de asesinato realizare ac-
tos de antropofagia con el cuerpo de la 
víctima, o hubiere mediado alguna de 
las circunstancias especificadas en el 
artículo il4 del Código Penal. 
Artículo II.—Es reo de antropofagia 
y será castigado con la pena de seis a 
doce años de prisión el que a sabiendas 
LAS ACTAS DE LOS NACIONALIS-
TAS 
Madrid í). 
El comité de actas desifrnado por la^ 
Izquierdas acordó designar al señor 
Prieto Tuero jmra qne nlaníée cu el ; comiere carne humana 
Congreso la cuestión sobre los dictó 
menes del Tribunal Supremo acercu 
de las actas de los nacionalistas j de 
la licitad de determinadas Ideas. 
Jesús María Bouza. $28ñ.OO0 Univer-
sidad; $99.00G. Instituto. 
Angel G. del Valle, $2P.0.852-99, Uni-
versidad; $100.100 Instituto. 
Angel Lezama. $288.931-01, Univer-
sidad; $95.100, Instituto, 
Angel Arango, $293-000, Universi-
dad; $103.000 Instituto. 
Maximino Rodríguez, $275.761, Uni-
versidad. 
Felipe Moretón 276 500 Universidad: 
S96.100. Instituto 
LA ADJUDICACION 
El tribunal adjudicó provisionalmen-
re la subasta al señor Arango, por ser 
el que ofreció mayor suma, quedando 
obligado a ingresar el precio dentro 
del plazo de quince días, contados dea-
de aquel en que se comunique la apro-
bación definitiva de la adjudicación 
como trámite previo al ctorgamiento 
de la escritura, por el señor Secreta-
ilo de Hacienda. 
PRUEBAS DF UN A^HOPLANO MO 
TOR ATEDIADO 
Madrid, 9. 
En el aeródromo de Cuatro Vientos 
«o nrobó un aeroplano destinado a pa 
sajoros. 
Durante las pruebas se averió el mo-
tor, cayendo la Tnáauina desde nna nc 
qneña altnra. El piloto tentente Ríos, 
sufrió nlgnnns heridas. 
El aeroplano había sido construido 
con arrecio n los planos de nn hijo del 
-efior La Cierva, que es Ingeniero. Su-
frasfó los gastos do construcción el se-
Sor Titorlca. 
TODMFXTAS E> ESPAÑA 
Madrid. 9. 
De la mayoría de las provinclus sp 
Tecll»en noticias acerca de los gran-
des dafíos cansados en las cosechas 
Podientes de recolección, en los viñe-
dos y en los frutales, por las tormen-
tas de granlzoi que han descargado. 
Artículo I I I . — E l que de propósito cau-
sare un aborto o cooperase a 61 , será 
castigado con las penas señaladas en el 
artículo 423 del Código Penal en su gra-
do máximo, si obrare por medio de prác-
ticas de hechicería o se atribuyera po-
deres sobrenaturales o misteriosos o fue-
ro curandero. 
Artículo TV.—El que mutilarse o lesio-
nare a otro mediante heridas, golpes o 
maltratare de obra con objeto de cum-
plir un rito religioso, obtener la cura-
ción o hechizo de una tercera persona o 
practicar adivinaciones, será castigado en 
la forma siguiente: primero, con la pena 
de seis meses a doce años de prisión, 
s1 las lesiones que produjere a la vícti-
ma fueren graves; segundo' con la pena 
de uno a seis meses si fueren menos gra-
ves; y tercero, con la pena de cinco a 
treinta días, o con ambas penas a la 
ver, al las lesiones fueren leves. 
Artículo V.— Cuando en una reunión 
verificada para celebrar un rito religioso, 
obtener curaciones o hechizos por prác-
ticas supertlciosas o de curanderismo, o 
para practicar adivinaciones, hubiere re-
sultado muerte y no constare su autor, 
pero los que hubieren causado lesiones 
graves al ofendido serán éstos castiga-
dos con la pena de cuatro a ocho años 
de prisión. 
No constando tampoco los que hubie-
ren causado lesiones graves al ofendido, 
se Impondrá a todos los que hubieren 
ejercido alguna violencia o maltrato de 
obra en su persona, o le hubiesen admi-
nistrado sustancias o bebidas nocivas o 
de composición ignorada, la pena de uno 
a cuatro años de prisión. 
Artículo VI.—Cuando en los casos del 
artículo .interior resulten lesiones y no 
constare quiénes la hubiesen causado, se 
impondrá la pena dispuesta en el artícu-
lo cuarto, reducida a la mitad a los que 
hubieren causado violencia al ofendido o 
le hubiesen administrado sustancias o be-
bidas nocivas o de composición ignorada. 
Articulo V I L — E l que con prácticas o 
propósitos religiosos p de hechicerías, 
prestare auxilio a otro para que se sui-
cidare o lo indujere al suicidio, será cas-
tigado con la pena de ocho a doce años 
de prisión. 
Articulo VIII.—El artículo 448 del Có-
digo Penal se adiciona con el siguiente 
párrafo: "será castigado con la pena de 
reís meses a dos años de prisión la per-
sona que por medio de ritos religiosos, 
supertldoncs, prácticas de hechicería, cu- rara resolver en lugar-preferente de la 
randerlsmo o adivinación iudujere a sa- próxima sesión, la ley de! retiro de 
blendas a ô ra persona a la realización â « 
de este deüto, en forma tal que sin su CONTRA LOS BRUJOS 
influjo no se hubiere éste efectuado" Comisión Especial más activo, ou^ 
a r t i c u l o x l - e i artículo 469, pá- ;a AeslgnaWa para redactar el Proyec-
rrafo primero del Código Penal so mo- 10 ^ Ley estableciendo medidas con-
difica como sigue: "los ascendientes, tu- f * Ia8 Vr&ct™s de ^ujer ía y enran-
toros. maestros, sacerdotes y cualesquie- flerÍ9mo' n0 .la recordamos en nues-
ra personas que con abuso de autoridad o lr0!5 larg03 an0& de cromsta Parlamen 
encargo, o con prácticas de hechicería, taíl0' .„ , „ , 
Eupertlcloncs y adivinaciones o atriou- HaCe s610 Una se^lrtn l^e la Cámara 
yéndose ante personas crédulas poderes de!5Íen6 esa Comiíión 7 Ya en H r'-
sobrenaturales o misterlofios, cooperen ^a^3™ se c o c e r á el proyecto do 
como cómplices a la perpetración de los re<íac/ado 
delitos comprendidos en los cuatro capí-' La ínícíativa de eRta asunto, como 
tulos precedentes, serán penados comoh"3 f:abid0, Pertenece al doctor Fr 
autores. cisco Soto Izquierdo. La nonencia fu* 
Artículo X.—El artículo 503, del Có-!'encomendada â  doctor Femflmlo 
digo Penal se adiciona con el siguiente! 11 z- l e g r a r o n ademós la Comisión 
párrafo: jios señores Gonzalo Freyro de Andra-
"Sl la sustracción se verlflcnre por per- de- PGáT0 PuiP. Y Horacio Díaz Par-
sona habltunlmente dedicada a la hechl- i do- En (rtro s-lic> imblicamos dicho do-
cería o a prácticas de curanderismo o 'cument0' 
Rdivlnaciftn te aplicará la pena en su gra-
C á m a r a 
LA SESION DE AYER 
Ayer dedicó la Cámara el mayor 
tiempo de su ««olón a la discusión del' 
articulado del Proyecto do Ley osta-1 
bleolendo el retiro escolar. 
Poro a pesar de todo ese tiempo 
consumido—cerca de tren horas—solo ílegó a aprobarse el artículo primero 
y parte del secundo. 
£71 dlctámen de la Comisión de Itur 
truoclón Pública, será, ee^uramente-
objeto de múltiples enmiondaa. 
La enmienda que más fué debatida, < 
era del señor Osvaldo Díaz, al Inciso! 
(b) del artículo n , y realmente, no e»/ 
de explicarse como la Cámara cónsu l 
mió en esa dlscualón más de una hora, i 
Se trataba de un simple cambio de-
odad. Sefialaaba el Inciso, para la aplH 
caclón del retiro forzoso la edad de ee ,̂ 
senta años. El í«ñor Osvaldo Díaz es^ 
timó excesiva esa edad, y redactó so*-) 
enmienda, fijando cincuenta y cinco í 
años: cinco menos únicamente. Pue»A 
alrededor de ese lljero cambio, so^ 
consumieron nada menos que seis tur- i 
nos a favor o en contra, y hubo necs-j 
eidad finalmente, de rectlfloar !a vota-( 
clón, para comprobar si efectivameiH 
te ;había sido desechada! 
Pero todo, naturalmente, tiene s i l 
.Jiistiflcación. Se ha querido no enmeu) 
dar los extremos del anterior proyec-' 
to que no fueron objeto del veto del 
ipeñor Presidente de la República, para j 
no dar motivo a que* la nueva ley puo-
da correr el mismo riesgo. 
El Inciso (a) del mismo artlcnlc,. 
tuvo un debate parecido al anterior, 
fcorque se trató de elervar el tiempo 
fie servicio, para que pudiera sollci" 
tars© el retiro voluntario. E! doctor 
Arturo Betancourt reclamó, en contra 
del criterio de la Comisión de Instruc-
ción Pública, que señalaba diez y ocho 
años, que fuesen los vefntiiclnco quo 
aparecen en la Ley vetada. En esa 
forma—dice—no podría ser vetado. 
El doctor Carlos Manuel de la Crv?., 
y luego el doctor Heliodcro Gil, com-
batieron la enmienda, mantenfpr.do e! 
precepto del dlctamene. El señor Sf-
garó propuso como transacción loa 
veinte años. Y fué nna verdadera trnr 
sacción, porque aceptado por el doctor 
Betancourt, así se aiciordó. 
El artículo primero del dictamen, 
fué sustituido, a petición del r'-
Betancourt y ,con la aceptación del 
Presidente de la Comisión de Instruc-
ción Pública, señor José González, por 
e! artículo primero del Proyecto ve-
tado. 
Cuando el doctor Betancourt propo-
!nía la supresión del inciso (cy de! ar-
tículo segundo, la sesión fué interrum-
pida por la falta de quorum. 
Anteriormente, había sido aprobado 
lo siguiente: 
El dictamen de la Comisión Mixta 
del Congreso, al Proyecto de Ley au-
torizando únicamente a los farma-cáu-
ticoa y droguistas «para Importar pro-
ductos alcaloides. 
La proposición de Dey concediendo 
•una pensión de mil pesos anuales a la 
señora Rita Serrano y Manduley, viu-
da de Gómez. 
La moción deS doctor José Bnrlqnn 
Casnso, Interesando el nombramlenU* 
de una Comisión Especial, que reda'-
tará un Proyecto de Ley establecien-
do medidas que eviten la adulteración, 
y encarecimiento de los artículos da 
primera necesidad. La Comisión se e 
girft en la sesión próxima. 
Se acordaron dos alteraciones de l i i 
Orden del Día, para tratar asnntoe,, 
que por la interrupción de la sesión j 
no pudieron ser discutidos: una fué, 
la del señor Lores sobre el Proyec-
to de Ley concediendo sesenta mil 
pesos, para composición de las calles 
de Baracoa, v otra del doctor Gil, ea 
favor de la Proposición de Ley esta-
bleciendo represalias paTa las proce 
dencias de aquellas naciones que h~-
yan acordado derechos diferenciales 
^ara las procedemedas nacionales. Este' 
acuerdo es en favor de la industria 
tabacaljOra. La votación de este asun-
llo, que se hizo en la forma nominal. 
:a decidió el voto favorable del doctor 
Atarasio Hernández, que en esos mo-
mentos llegaba a la sesión. 
También y por elección, fueron cu-
biertos los cargos que faltaban en ' 
Comisiones Permanentes, y que corres-
pondían a los representantes vlllr.ro-
iños. j 
Por último el doctor Eulogio Snrdi-
fiar. obtuvo el acuerdo de la Cámara, 
l'OR HURTO do máximo Se presumirá autor de tste delito el 
que sin estar autorizado legalmente pa-' E] detective Piedra arrestó a José Mttft 
ra ello, atare a un menor de quince años ¡ Higo y Casal, vecino de Tomento W $m 
o lo encerrare en una habitación o en un (.Te8fls del Monte, por estar reclamado por 
saco o en alguna otra ferma le impl- el correccional de la Sección Cuarta en 
censa por hurto. 
Irgresó en el vivac. (Pasa a la ONCE, columna la.) 
f A U i \ A ÜÜ5 ÜiAKíU Í)L LA ÍVíAKl^A JuÜo 10 de 1919. 
AíiU 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
í i r o s s o b r e t odas l a s p l azas i m p o r t a n t e s d e l m o a d o y o p e r a c i o n e s de Banca 
en G e n e r a l ' 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s . A - v m 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho d© ser esta la única casa Cubana con puesto en 1» Bo1' 
ea ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQE). 
nos coloca en posición ventajosísima parí la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en InYcrsiones de prl-
Tu*ra clase pa ?. rentistas 
ACEPTAMOS CÜEMAS A BLAEGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDEB SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
A"&957 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ é A-2ál6 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JL L.1Ü « DE 1919 
Abre Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet ¡Silgar. . , 
C'ubau Amer. Sugar. 
Cuba Cana Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
i'uula Áiogte Sugar. . 
Auiuricau Sumatra com. 
Ceneral Cigar . . , . 









(Cable de la Prensa Aaociaoa 
recibido por el hilo directo.) 
TALOBES 
New York, Julio 9. 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum, 
Jlicxican Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Oil. . . . 
Ohio Citles Oas. .. . 
J'eojjle's Gas. . . . 
< •unmiliddted Gas. . 
The Texas Co. .. . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . 
Chino Copper. . . . 
Inspiratlou Copper. 
Kennecot Copper. . 
Miami Copper. . . ., 
Kty Conaolld Copper. 
Pithlehcm ' Steel tí, 
Crucible Steel. . . . 
JLackawana Steel. . . 
Midvale cora. . . . 
K<pub. Iron Steel, . 
U. S. Steel com.. . 
International .Nickel. 




•Punds. Equipos, Motores; 
American Can 
Amer. Smelting Kef, . . 
Amer. Car Fjundry. . . . 
American Locomotlve. . . 
Baidwin Loomotive 
General Motors 
Wostinghjusá Elccstric. . . 
8tudebaker 
Allis Chalmers 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Industriales 
Virginia Carolina Chem.. . . 
C'tntral Leather 
Corn Product* 
Ü. S. Food Products Co, . 
Ü. S, Indusa.t Alcohol, . 
Amer. Hlde I.«ather, . . 
K<jy8tono Tire Kuber. . . 
Goodrich Co. . . 
Ü. S. Rubber 
Cía. Swift. Inter 
I.lbby. Me Nell Ubby. . 
Swlft y Co 
International Paper Co. . . 
FerroTlarlog: 
Ciii., MIL St, Paul pref. . 
Idem Ídem cora 
Bíiltimore Ohio 
Inter. Consolld com 
Interb.. Consolld pref. . . 
Carüdláu Pacific. . . , 
Lrhigh Valley, , . . 
Missouri Pacif certlf. , 
N. Y. Central Ex-dl. . 
St, L>ouis S. Francisco. 
lioding oom 
Southern Pnclflc. . . . 
Southern Itailwap com. 
Ui'ion Pacific 
Chcsapeak3 y Ohlo . . . 
Marítimos: 
Tnlern, Mere, Mar, pref. 



















Bajo la Influencia de una menor 
tirantez monetaria, el mercado de Ta-
i v j vjo lores reanudó el momlento ascenden-
;í0;)8 te que marcó la renoraclón de las 
ío¿a operaciones después de la triple festi 
1^41 ví<Iad d© la semana pasada. 
siVj I La operaciones durante la mañana 
iu3% ¡ y los periodos Intermedios estuvieron 
a la par con el traspaso de dos millo-
i nes del lunes, pero la actividad se 
atenuó más tarde, bajo un proceso 
lyiy aPareirte de asimilación. 
/4 i Las ofertas de dinero abrieron de 
03% nueve a diez por ciento; pero al me-
, dlodia una prominente institución ban UKit caria ofreció pequeña cantidad al 
U7i i seis. Esto eyidentemente tuvo un efec-
j to sentimental, no tardando en bajar 
, los tipos a seis y seis medio, cerran-
70% ; do al cinco por ciento. 
El tono solo fué moderadamente 
firme al principio, pero se robusteció 
inmediatamente con motiro del alza 
de nueve puntos de la Canadlan Fa-
¡ cific. atribuyéndose esto a algo más 
i tangible que una acometida contra los 
j "descubiertos". 
Las petroleras, la de motores y sub-
sidiarias y las ferrocarrileras de me-
i ñor categoría fueron luego objeto de 
i la atención general, prevaleciendo la 
I mediodía un tono de optimismo, a pe. 
' sar de las considerables realizaciones 
y consiguientes racciones. 
En la última media hora, después 
de la publicación de la memoria del 
Gobierno sobre las cosechas y haber-
se anunciado la ratificación del Tra-
tado de Paz por la Asamblea alema-
na, advirtióse en el mercado una fu* 
! riosa actividad, anotándose muchas 
acciones prominentes los mejores pre 
1 cios de la sesión. 
nador. La Junta anunció compras de 
420.000 sacos de azúcar de Cuba y 
/70,0ft0 de Puerto Bico para embarque 
en Julio. 
En el mercado del refino los pre-
cios no se alteraron, rigiendo el de 
nueve centavos para el granulado fi-
no. La demanda sigue slendc activa: 
pero como quiera que la existencia 
de los refinadores está casi agotada, 
ao aceptan muchos nuevos negocios, 
aunque se decía dos estaban acepta-
do pedidos para embarque en Agosto, 
y tres se hallaban todavía fuera del 
mercado. 
El azúcar recibido en los puertos 
del Atlántico durante la semana pa-
sada, fué nuevamente abundante, míen 
tras la cantidad de retira fué meno.* 
que la de hace una semana, revelando 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PimAMOS SOBBE J0TEB1A 
Consulado. 111. Teléf. A-998a 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s . 1 . 7 0 1 . 1 0 0 
B o n o s . 9 . 2 3 1 , 0 0 0 
las existencias un nuevo aumento. 
MIBCADO DEL DINERO 
líew York, Julio 9. 
Papel Mercantil 5 y medio a í y tres 
cuartos. 
esterlinas, letras 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
























3 0 0 s i o í H i Entre las acciones favorecidas en 
77% 
137 Ms 
























135% mas, los equipos eléctricos, Ohlo, Cas, 
American Taper e Internacional Pa-
per, subiendo también Canadlan Paci-
fic a un nuevo alto plano. Las ventas 
ascendieron a un millón setecientas 
mil acciones. 
Una marcada mejora revelación las 
esterlina y los francos, continúa el 
momiento saliente del oro para Sur 
América, España y el Orlente en ma-
yores volúmenes. 
Los bonos, inclusos los de lo liber-
tad, no ofrecieron novedad ninguna 
dentro de límites restringidos. 
Las ventas totales ascendieron a 
pesos 9,800.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S® cflDaspEac© ©nn ©©naiisnsSssr si s i s O e s i e i U s s y s i 
¡pAEk® (Sim |ism(srsfi Uso apieiríhüirs ée 
m Sun con r s ai II (sm 
P A R I S , F r a n c i a 
28 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
Illiras 
4.1«.1|4. 
Comercia], 60 días, letras sobrr 
bancos, 4^8; comercial, 60 días, r*-
tras, á ¿ 8 ; demanda, 448, por cabl? 
1.49. 
¡Francos,—Por letra, &86; por ca-
ble 6^4. 
Florinesr—Por letra, 88.1116 \ por ca 
ble, 88.1|4. 
Liras*—Por letra, 8^7; por cable. 
Peso mejicano, SIJ* 4. 
Plata en barras, 106. 
Los bonos del Gobierno, fuertes i 
los bonos ferroviarios Irregulares. 
Ofertas de dinero, flojos: la más 
alta, 10; la más baja, 5; promedio, 9; 
cierre final 4.1:3; oferta, 6; último 
préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos 4.11 
BOLSA DE LONDBES 
Londres, Julio 9. 
Consolidados, 52.3 4. 
Unidos, 79.1 2. 
LA BOLSA DE PABIS 
París, Julio 9. 
Las transacciones en la Bolsa estu-
vieron hoy firmes. 
Las rentas del 8 por ciento se coti-
zaron a 61 francos y 45 céntimos al 
contado. 
Cambios sobre Londres, a 40 fran-
cos y 75 céntimos. 
Empréstito del cinco por eieato, a 
88 francos y 62 céntimos. 
El peso americano finetaí entre 6 
francos y 81.1¡2 céntimos y 6 franco» 
a 86.1 2 céntimos. 
COIiaACIOPr DE LOS BONOS DE LA 
LíBEIITAD 
Neiv York, Julio 9. 
Los últimos prados de ios Bonos de 
la Libertad, fueron los slg'i'entMt 
Los del 8.1 2 por ciento, 90.34. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
94.80. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
98.66. 
Los Primeros del 4.14 por ciento, a 
95.14. 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
94^0. 
Los Terceros del 4.114 por dentó, 
95.06. 
Los Cuartos del 4.1|4 por ciento, « 
94*2. 
Bonos de la Yíctoria de 4.314 por 
ciento, 99.96. 
B o b o s de la Yíctoria del 8.8 4 p.)r 
ciento, 100.04. 
MERCADO DE VALORES 
La-altuación de este mercado, no 
ha experimentado cambio apreCiable j 
desde nuestro último informe y aun-
que las cotizaciones se mantienen con 
firmeza, 'prevalece la Inactividad y 
por consiguiente las operaciones que 
se efetuan son muy limitadas. 
Î as acciones del Banco Español r i -
gen firmes y solicitadas a 109.1|2 ha-
biéndose operado a 100 de ellas al ex-
presado tipo, al que continuaban pa-
gando. 
(Pasa a la TRECE) 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L COMERCIO, 
S. A, 
Edificio en construcción: Cuba, 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A.960), 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta hov para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MñYOR GARANTIA QUE UNñ 
SIMPLE LIBRETñ COMO 
R E S G U f l R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
PRESIDENTE 
Ramón Galán y Maseda. 
t>IfcSCTO« GERENTE SBCUÍETARIO 
Francisco Llamosa. Dr Miguel A. Vivancos. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
4 * Q * m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m a -

















>'ew York, Julio 9. 
El mercado local de azúcar crudo 
no sufrió alteración, rlg-Iendo el pre-
do de 7.28 la centrifuga para el refi-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o . a - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
ZIAGNITICOS TAFORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nneia Torfc, para üvyr Orleans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINDIOS DESDE LA HABÍ VA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
< Ida. 
líeir York, . . . . . . . . . • « ' . . * • % . . . . . . . $ 60.00 
N o t t Orleans... . . , . . . . . . $ SStOO 
Colón . . . . . . . , . $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrio^ Puerto Cortés, Tela j 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO» 
Incluso de comidas. 
Ida. 
Nerr York * . . . $ WM 
Kingston 9 15.00 
Puerto Barrios . . . $ 50.00 
Puerto Cortés.. . $60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a o i y * * 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informen 
Walter M. Daniel Ag. ti ral. L. Ahascal j Sbum, 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cute. 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatirios; certificados de fll-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
tarla de Agricultura. Habana, 90, Apar-
tado 91?. Teléfono M-2005, Habana, 
C 4245 alt 9d-14 
E L I R I S 
Compañía de segaros mutuos contra Incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 81. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y »| 
tablecimientos mercantles, devolvio-ido a, sus socios el sobrante anual qi! 
resulta después de pagados los gascos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70.015.445;] 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917 
Cantidad que se devolverá a lo: asociados en 1920 como 
sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especsal de Reserva, garantizado con 
propiedades—bipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 
2o, y Ser, y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos. . , 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
( El Consejero Director: 




A s o c i a c i ó n d e B e p e n d i e n l e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e s u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
Por acuerdo de esta Sección, se sa 
can a PUBLICA SUBASTA, por TRES 
MESES prorrogables a otros tres, los 
suministros de pan, carnes, aves, buê -
vos, pescado, y carbón mineral para 
ol sanatorio "La Purísima Concep-
ción.'' 
Las subastas se celebrarán en el 
Centro Social, a las ocho de Ja noche 
de' dia CATORCE del actual. Las pro 
posiciones serán dirigidas al Presi-
dente de la Socrión de Beneficencia y 
expresaran en el sobre el s u m W r o 
a que se refieren. En la Secrot l ía 
General, en horas hábiles pueden sor 
Pliegos de oondiclo-
Habana 10 de julio de 1919. 
Carlos Martí, 
Secretarlo General. 
C 6201 Rd -io. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Brier HUI St«oI Ce. 
Cambrfo Hteel Co. 
Xackawaana Steel Co. 
Lnkem.* Steel Co, 
Midvale Steel St Ordnance Oo. 
KepnbUo Iron St Steel Co. 
Sharon Hteel Hoep Co. 
fh» Tmml.uII Steel Cu. 
Wliltaker-tílesi-ner Co. YcivXLtatoim Shert St Tnbe 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Accionistas paru 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo prescripto en loa artícuius 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio 
próximo, dividida en dos Sesiones qu^ 
deberán comenzar, la primera el Do-
mingo trece a la una de la tarde, > 
la segunda el Domingo 27 a la misma 
hora ambas en el domicilio de la So-
ciedad, Marti esquina San José, "Pa» 
lacio del Centro Gallego". 
En la primera de dichas Sesión j i , 
después do cumplirse lo ordenado e i 
el Artículo 30 del citado Reglamenta, 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verir-
cará la elección de los señorea Ac-
cionistas que por el tiempo reglaman-
tarlo han de ocupar los sigulentts 
cargos para la renovación del mismo 
a saber: Vlce-Director, Vlce-Tesorer-i, 
Secretarlo, siete Consejeros y tr^u 
Suplentes, debiendo elegirse también 
a otros dos señores Accionistas para 
la Glosa de las cuentas correspon 
dientes al año Social vencido el 30 
del mes en curso; verificado lo cua1. 
se suspenderá la Junta para reanu-
dar);» en la segunda de las expresadas 
Sesiones, en la que, luego de dar po-
sesión a los electos en la anterior, 
se procederá a leer el Informe que 
presente la Comisión Glosadora, pa 
ra proceder acto continuo a ia dis-
cusión del mismo y de la aludida Me-
moria, y acordar, después, en vista 
de las utilidades obtenidas el Dividen-
do que haya de repartirse. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que, de conformidad a lo dlspuys-
to en el articulo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que los cito, 
uo podrá constituirse, si los reunidu^ 
a virtud de esta primera citación, n". 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del Capital Social por 'o qne 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia, 
Haban'a, 27 de Junio de 1919, 
El Secretarlo, 
Ledo. José Lópei. 
H i e r r o y A c e r o e n B a r r a s . V i * 
g a s , C a n a l e s , A n g u l a r e s , e l e 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Te^as y chapad galvanizadas y chapas d<j acero pára tanques. Ejes de tras 
misión, ralles y accesorios de ferrocarril. Ralles portátiles. Tubería ne-
gra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torni-
llos para ralles, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa ne-
gra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinarla. Fleje ne-
gro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las Industrias. 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL ROTAL BANK OF CANADA, AGUIAR, 76. DE-
PARTAMENTO 208.—TELEFONOS A-1088 Y M.203L 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
E L M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O " S T E I N E ^ 
ES a MAS ELEGANTE, EL MAS PRACTICO Y E WAS EC0N0WIC0. TS, 
TENEMOS EN EXISTENCIA DE VARIOS TAMAÑOS Y PARA TODAS LAS CORRlB3>í . 
E x h i b i c i ó n : L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . • • • • H A B A 1 ! ^ 
c C116 alt lid-8 Anuncio TURIDU 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e 5 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s f ^ 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
CÍU9 20d,-ll 
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1 J 
p b i mm 
cia, el precio subirá de tres a seis pe 
sos, y el proletario por el gusto de 
trabajar cinco horas menos le costa-
rán el doble las mercancías. Y si por 
esta razón pide doble salario, los za-
patos, por otra razón matemática in-
falible, subirán a doce pesos, y no 
resultará el alivio económico, pues el 
dinero en sí no es un valor, sino una 
derivación del costo de las mercan-
cías; una relación entre la oferta y 
la demanda. No es posible abaratar 
un objeto cuando sube el precio de 
la mano de obra o de las primeras 
materias. El día en qye los gremios 
de trabajadores se convenzan de esta 
r. desastre de Rusia y los míen-
de bolshevismo en Euiopa y 
T erica extendieron por el mundo el 
de una revolución social que 
' '^zara por una serie de huelgas y 
'Tase por subvertir el orden pol'-
0 aboliendo las instituciones que, 
!i "se lo que se quiera* son la ma' 
f y más eficaz garantía del orden, 
•"r ¿¿ único bienestar social po-
0 s6a 
1 ble 
'Teníamos plena confianza en que 
bolshevismo no podía durar; pero 
afligía el temor de que el peligro 
"'OSo se extendiera por las principa-
eTnaciones, antes de caer vencido 
u propia inepcia. Ahora nos ! i - verdad económica, cesara el prurito 
de que no saldrá de Ru- de reducir las horas de trabajo, por-
que es axioma económico irrecusable 
que cuanto menos se trabaje había 
menos producción y esta subirá de 
precio, y la vida será más cara, y h 
Lonjeamos 
donde va perdiendo terreno día 
P 
liamente. . . . 
L0S pueblos no pueden vivir ^ sm 
allí donde 
ida dentro de un orden 1 existencia del proletario mucho más 
DÍciativa 
i sociedad no 
omeri y 
slá organizada 
ular de trabajo en el que la libre ( penosa. 
esté protegida por las le-i Así, una vez conjurado el peligro 
íarada por el Gobierno; !a j bolshevista, porque solo viene a au-
roducción llega a un mínimum es-j mentar el hambre; convencidos to-
antoso y el hambre se apodera de • dos de que sin el concurso del capi- > 
as las clases sociales. } tal privado no es posible la vida so- • 
£s posible que los jefes bolshevis-j cial, es hora de pensar en que solo j 
s en Rusia creyesen de buena fe j hay un medio de abaratar los pre-
ue encargándose de las industrias e'.icios: producir, producir y producir, 
ibierno, la organización del traba- ^£1 mundo, por causas bien sabidas, | 
seria más normal y equitativa pa 
tne Binco. NUEVE itrln ticmprt cama». 
turre o induiúalo crtibltcrfoj «n Cub> ' 
El lema de este Banco, consiste en 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
rustos deseos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
C A J A D E A H O R R O S 
G I R O S • T O D A S P A R T E S 
Casa c e n t r a l 
Mercaderes y Teniente Rey 
e o o u « S A t _ g 9 , 
Monte 12 San Rafíd 1W Belaicotl» «-O'Rciü.v Si. Etfidn U. (P»l»ct<» In'fffiaeioAlU Fuente üt AKuk bule*. 
Atreu». Afrriti.unU. AKuncat*. Alacntnrfc Alguli" Aninnllat. Arurmlu, holunirOa. Cahmitlt CartMirvna. ( . A « i'» Cienf uegua. Cif uenlta. C rucea. Cumaiayarua-
Cárdenaa. CaLatcuá». rumenta Gtbark tiuayoa. 
QOiaMi Hnliful». Jaru,., JuwelMtio», Mauiiza» Vm.̂ lel kl», Hi«are<ite (Cam.ífléy) f luteu. Vueru. Hadr*. 
Hmiiu âKua la Orando. San Antod, lo, Baflo». San Jurt o» ib- Lajaa. Sta iMtwi de la» Lajaa. Unión de Reyea Velaai-o lOnente). . itel Medid. 
las clases obreras. Este es, o era, 
está falto de producción. Es preciso 
colocar las existencias de productos 
iJeal socialista. Mas la experiencia | al nivel de las necesidades públicas 
liene demostrando en mil ocasiones, j Conseguido esto, los piecios se nor-
ue donde no hay una fiscalización i malizarán; y no es la manera de con-
evera y un interés particular que rG-j seguirlo el promover huelgas y dis-
iu!e la marcha de una empresa agrí-;minuir las horas de trabajo. Cuanto 
ola, industrial o mercantil, el negó-! menos se trabaje, menos se produ-
ho va al garete y en breves semanas eirá, y más caros irán los productos, 
agota el capital, faltan las pri-.tos. 
heras materias y las fábricas se cic-
\m\ irremisiblemente. 
Esto pasa ya en Rusia. El gobie»--
de Lenine, o el Soviet Económico 
tíi pidiendo por favor a los capi-
[listas que vuelvan a hacerse carg") 
montar fábricas y establecer in-
ustrias, pai a que el pueblo no se 
iuera de bambre. Pero los capitalis-
se niegan a arriesgar su dinero, 
vista de la desmoralización a que 
in llegado las relaciones del obrero 
m las empresas. Se pide mayor jor-
a!. y m̂ nos horas de trabajo, cuan-
el mundo se halla escaso de pro 
uccion alimenticia. Lo de subir los 
r̂nales tendría fácil arreglo, porque 
moneda es un artículo muy elác-
Se dice que las huelgas son efec-
to del egoísmo capitalista. Cuando 
es así, las huelgas se arreglan pron-
to, porque el capital siempre cede a 
lo justo. Pero todos vemos que hoy 
día, una gran parte de las huelgas 
son por, meras cuestiones de amor 
propio y por instigaciones de carác-
ter político, y estas huelgas sin ra-
zón casi siempre las pierde el obrero, 
por una ley de justicia en la natu-
raleza de las cosas. 
Una Comisión mixta de Arbitraje 
puede arreglar fácilmente esos con-
victos de carácter económico, sin ne-
cesidad de parar el trabajo. Con un 
método semejante, apenas habría 
huelgas y se lograría una paz armó-
po con el que se alcanza a donde j niCa entfe el capital y el obrero, 
quiere. Lo que olvidan los socialista j No hay más que dos caminos: con 
que a medida que circula más nu-1 el régimen normal preexistente el 
lerario pierde éste más valor. De obrero vive y come, quizá con difi 
m sirve que a un obrero le do- culta, pero vive y come; mientras 
[en el salario, si luego en consecuen- que con el régimen bolshevista se va 
suben el doble los precios de la a una muerte segura por hambre. 
la casa y los comestibles. Lo1 £1 bolshevismo es transitorio. Ru-
co que abarata los artículos es la c¡a volverá a la normalidad. Los hom 
Mndapxia de proudeción, y no se lie- r̂QS ¿e \os soviets tal vez continúen; 
i este resultado con frecuentes pero de seguro será adoptando, como 
e'sas y con rebajas continuas en ya sucede, los procedimientos econó-
boras de trabajo. i miCos cientííficos, que son los más via-
Preciso desengañarse: Si los ble. v 
ateros trabajan diez horas dia- " 
« v eda uno hace dos pares ¿e ^ r R C H O M A T , p a d r e 
OÍNSLLTAS 1>F 1 A 4 
PRADO. NUMERO 78. 
anas, hará un ' J TFLtFOM) A-IWO 
día v ZaP Tratamiento especial de le Avario-
j 'a existencia de calzado se sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
ÍmTÍ a la mitad. En consecuen- Sangre- ' . 
Piel y vías genuü-!3rinariaB. 
CARLOS A. VASSEÜR 
En él vapor "Legazpi", embarcó el mar-
tes para Colón, nuestro .muy estimado 
nnigo el señor Carlos Aríatides Vaaseur, 
Ministro de Cuba en la República de Pa-
namá, y cultísimo escritor que ha repre-
sentado muy dignamente a nuestro pafs 
en los distintos o importantes cargos Con-
sulares que lia oenpado en Méjico, Fran-
cia y Bolivia. 
Kl nuevo ministro en' Panamá ba ga-
nado su ascenso por su actuación inte-
ligente y sus servicios siempre oportunos y 
eficacee. 
Con el señor Vasseur van. su joven y 
bella esposa, Amparito Süavedra y sus 
inteligentes bijos. 
Un feliz viaje le deseamos. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
20 por denlo azufre poro 
Un jabón medicinal Insuperable 
para el bailo. Emblanquece el eu-
Üb, calma la irriUción. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha side falsi-
ficado en Cuba- y Sud América, 
demande el verdadero Jabón 8rl-
fúrico da GLENN que es «t me-
jor. 
De venta en todas las droirae, 
rías. 
C. N. CKITTENTON Co., Frep. 
1U Vnlton Street. Naw York CJty 
Century National Chemical Cera-
pany. 
46 'West Broadway. New Yor!: City. 
T h e B e r k e l l y - W a i o n t h a , 
H o t e l 
RicMícM Springs, N . Y. 
A 1300 pies sobre el nivel del mar. 
Situado junto al famoso manantiaJ 
Whlte Sulphur. Baños inmejorables 
para el reumatismo, enfermedades ner 
viosas y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, por el New York; 
Central Railroad. B. H . MARCOTTE, 
Administrador, New Vork Booking 
Office, HOTEL COMMGDÓRE. • 
Para el DIARIO DE U MARINA 
3 de Julio. ] te bien. I-a verdad p e qae luiy mncLÍ-
En la Universidad de Yale sucedió sima gente que no haoe sino ir tinur 
el invierno pasado, algo digno de men- j do. 
cíonarse. A los fogoneros encargados I Hace poco, ei Preñídente du la Uni-
de los aparatos de calefacción que pl- ¡ versidad de Harward, al proponer ma-
dieron aumento de jornal, se les dijo: i yores sueldos para los catedrátlcoe, 
—tSso no pr.ede ser; porqae si se ha dicho que estos uo puede i esperar 
concede el aumento cobrarán ustedes! ingresos como los que hay en "las 
más que algunos de los Profesores. j grandes profesiones activas" y en loa 
Pero en algunas ciudadef: puede • negocios, pero que se le? debe ponef 
ser—y es que los janitores. o con-1 en condiciones de Vivir, con desahogo, 
serjes, de las escuelas municipales.' de educar a sus hijos y do ahorrar al-
están mejor retribuidos que algunos ! go para la vejez. En el mismo mentido 
de los maestros Consiste eeto en que, ee han expresado el Presidente do 
los maestros se han tomado el traba- Princeton y el de Jlinnesota. I/w Re-
jo de estudiar, tienen un título y han \ gentes de la Universidad de N'ebrac-
obtenido, en muchos casos, la plaza '[ ka—que no es particular, <?ino del 
por oposición, mientras que los jani-; Estado—han manifestado al Coberna-
toros deben el empleo al favor de los \ dor que ''el problema más urgente es 
pollíJclans; los cuales hacen los pre-j el de los sueldos." 
supuestos del ayuntamiento. En Michigan se ha hecho naa inves-
Ahora son los Profesores los que, l tigación, resultando de ella que de lo:» 
en aquella Universidad y en otros es- 75 profesores que han dado a conocer, 
tahlecimientos de enseñanza, piden j sus presupuestos, sólo al Ift por 100' 
mayor paga, no solo porque la vida se le basta el sueldo para vivir. Esto esi 
ha puesto muy cara, si que también que los otros, además de trabajar, po-
porque ya cuando estaba menos ca- nen dinero encima. El promedio de: 
ra so les retribuía mal; cont-a lo que déficit es de 800 pesos. En otra inves-
se cree en el extranjero, donde hay, tigación, hecha en Yale, se ha demos-i 
la leyenda de que este es uu país de trado que un joven "instructor" o pa-
Jauja, en que todos lo pasan ricamen- sante, casado, pero sin hijos ni cria-l 
dos, nada puede ahorrar, porque "d» 
entrada"—como dicen en España—Re/ 
comienza por mil pesos. Allí los Pro-; 
| fesores auxiliares, que recií fin dosi 
i mil pesos uno y tres mil otres, van a, 
¡ percibir 2-500 y tres mil respectiva-
mente. (En Minnesota, según el Presi-
dente Rurton, el 32 por 100 d^l perso-
nal cobra menos de mil pesos por ca-
beza y el 3S por 100 de mil a 2.500-. 
En la Universidad de Nebr^ska, el 
año pasado ,el sueldo medio de uní 
''instructor'' era de mil pesos; el da 
un profesor auxiliar, de 1,370; el da 
un catedrático de 2,300. Hombres de 
ciencaa que ganan bastante menos que 
muchos artesanos y están i/bljgadosl 
Como resolutivo ei el agente fama-1 a gastar más que los artesanos mejor 
retribuidos. 
En un documento, emanado de la 
Universidad de Michigan se dice que 
este estado de cosas tiene tres con» 
secuencias, lamentables; qure son: 
1—Obligar a los profesores a dedi-
_ (Continúa en la CATORCE) 
LAS ALMORRANÁS^SE^CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La Drímera 
aplicación da alivie. 
F u n d i e n t e O l l í v c r 
Ultima expresión 
de lá medicación CA-
USTICA o REVULr 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
¿ S S S i s i ^ s á i La ENERGIA y 
¡HAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
ttucribase ai DIARIO DE LA íta 
RIÑA y anvaciése en el DIARIO Df 
LA MARINA 
ítos al día, y éstos valen tres pe-
cada par; desde el momento en 
üe el obrero solo trabaje cinco hora^ 
tana 
A V A R I O S I S 
íê illim!1 1,6 ^ ^-varlosi3 con inyecciones intre-enosas l' Von̂eT*̂  * en la Po11 clínica Médlco-Quirúrgi orrales 
lratamientü 
de Jíeosalrar-
_„ica de la Ha-
6 cerca de los Cua tro Caminos, de 9 a 11 de la mafiana. 
1̂ 8 tIÍT^1:!"10 esPecial de las enfermedades d^ Señoras, Tías urina v ^apcuiai c 
l •'ledicliia generaVde 
2 a 6 de la tarde. 
mu 19 j l 
M e t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
E!Ilar' co^¡abn $20 000' un precioso chalet, acabado de construir, sin es-
^ (lor'comedorCaCÍ6n.PrÍraera de PrImera, con Jardín, portal, sala, re-
18 y Cuarto toií fantri con guarda comida, gran cocina con fogón de 
rra2a con su -p" En ? alt0' cino;> tar tos con baño de alto lujo, una 
^""s de cría^ ê gCla ', tlene d8CU ración a todo costo, dos cuartos Y 
0- (alto tos.) s y garaje. Inforcian en Encarnación y 
S-9yl0jl 
San Indale-
B a r r i 
•o d e l M o n s e r r a t e , c a l l e C O N C O R D I A 
>roWa D A Y G A L i A N O , s e v e n d e u n a c a s a 
in h ' P o t ^ 3 f £ b r i c a r y úeÍo m á s d e l a m i t a d 
Ies torcili' q i , e Pueúen < I e v o l v e r Por c a n t i d a -
f f0r»na * 110 menos ^ C I N C U E N T A P E S O S . 
d e l d o c t o r P r u n a L a t t é . 






cológica más poderoso para el trata 
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
cróniess 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99; 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja q-v» 
por cuatro años había ceñido. 
Por 25 años han tratado de d j » -
tronizar la máquina "UNDlii't-
WOOD" y todos los medi .s, 
argumentos y ardides no han 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWÜOD" en evidencia, 
como la máquina de escribir 
insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por vez 
primera entra una máquina de 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDDK. 
"WOOD'', la máquina que al fin 
se adquiere. 
Gr. M . H. SE U S CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York 
Fnfermedades de los ojos. oidDs, na^ 
rtz y garganta. 
Contultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. Qrat'.b para los pobres, los sábados. 
Sin Miguel, 49^Teléfono A-Oóól 
Habana. 
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D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A O N W E B S I D A D 
Garganta , N a r i z y O í d o s . 
P rado , 38; de 12 a 3. 
O r . G o o z a i i ) P e d r o s o 
1IRUJANO DEL HOSPITAL DF. KMEBw 
j geucias 7 del Hospital Número Unos 
ESPECIALISTA KN VIAS VTXSAniAJt 
catenomo de los uréteres 7 examen d« 
riüón por los Ra7o§ X-
J. PASClárL-BALWní 
Obispo \o . 101. 
I DE NEOSALVARSAH. 
[ 
en la calla de 
I 
S a 6 
12052 SI m 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132 13* Wtst 47 th. St. 
Entre Broodwar y Sexat Avenida. SJETX YORK. 
El Hotel predilecto por las lamillas cubanas .que visitan Kneva Tortd 
El más cént-^co y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant Espafiol. 
Habllaelpnes desde $1.0^ Con comldadesd* «8.0©^ 
S a i 
1 
s e ñ o r D o m í n g u e z . 
C 6 O S 0 6d-6 
MIA, ¡ P E 1 F Ü M E M A , T E J I D O S 1 C O M F E C C T O l 
c 6; 01 alt 2d-6 2t-8 Matas Advertislng Agency, 1-2885. 
V E N T I L A D O R E S 
"ROBBINS & MYERS" 





En los mesea cálidos del v orono toñi hombre de ne^odos necesita 
trabajar eu su oficina prote îrlo jor un ventilador qut lo proporcione una 
corriente da aire fruave y agradable, y para ello, aírvine de un insuatital-
ble "ROBBINS & MYERS." 
MAndenoo sus pedidos sfn demora. 
PRKCIOS PÍQI^TATIVÓS. PIDA INFORMES. 
T H R A L L E L E C T R I C 
C O i W P A / V Y 
j Grandoa oxiefpnrias do maí]niuarla y efectos elt-clrlcos. Presupue»-
tos y catálogos a solicitud. Moimrrate y Neptuno, Habana. Telífonos: 
Oficina y Tienda. Centro Privado. _A-5)53(>-A-7615. SiKursal: Galiaiip. 115. 
Telefono A-2S07,, 
(.' 5 7 1 0 ld-10' 
PAGiNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
Publicó ayer La Prensa nva sen 
tlda y hernicoa carta, La suscribe el 
««?ñcr llamón ^ ascouceilos. Este di^" 
tinguido periodista guarda prisión 
por un delito de sangre. Es liberal 
de abolengo y ha nacido para át»tttir 
-ia ¿uya, en un plano social, poco 
propií o a su inteligencia selecta 
¡Hay divergencia sustancial entre su 
piel y su espíritu! Los honjlrres de 
su raza parecen no quererla bien, i 
los que no pertenecen a esta raza le 
miran con recelo y le tratan con CCf 
tés frialdad. Esta epístola—ssenta en 
ia gu'era—¡có.no reproduce los tor-
mentos, las agonías, los dolores y la 
ansiedad de esta alma, presa en otra 
cárce' demasiado obscura! Un ed' 
torial de "El Mundo," nos incita a es-
cribir unas líneas, sobre este tema. 
Se titula este trabajo del querido co-
lega "El Momento Actual." I a pluma 
mágica del señor Víctor Bilbr.o ha sa-
bido reflejar fielmente la gravedad df» 
estas horas. Este artículo del señor 
B Ibao y esa carta del señor Vascon 
«elloi son uní doliente enseñanza. 
El señor Vazconcellos, deplora e u 
negra suerte. No hay esperarla, viene 
a dec'r el infortunado escritor. Si ei 
alma de uno de los nuestros ?e hace 
perfecta, si sus gustos se reñnan, si 
su inteligencia se cultiva, si asciende 
él en fin en u i orden de cultura, d» 
progreso,- de civilización, de educa-
ción social, de arte y de democracia, 
habrá logrado, con todo esto, sufrir 
E N S A 
,1a más dbra de las pruebas... Vivirá 
«•( -o. '.-oartado, ,(iuidistante de las do.s 
razas, concitando su odio, y horror en 
lo absoluto de amor, de conde«cenden-
eia. d-i afabilidad y de simpatía 
I Kucinigo entre los suyos. Enemigo pa-
i ra los extraños.. . Y no le quedará, al 
i fin, otra salida para tanta desventura 
; que alzar la tienda, e ir a otras pla-
i yas en busca de un rincón propicio 
¡ y de una carta de ciudadanía... 
¡Aspiración muy noble, j>tTO tal, 
vez, en la práctica, ineficaz del todo! 
Porque el mundo entero es igual... 
m á C A S A 
El artículo del señor Bilbao aborda 
este problema desde otro punto de 
vista... Ni blancos ni negros, viene 
a decir, en sustancia, el distinguido 
escritor! —"Cubanos y nada más que 
cubanos"... Porque —añade él— 
aunque parezca de un huero roman-
| ticismo la invocación, "juntos les dos 
I ofrendaron en el sacrificio de la l i -
bertad patria a un Martí y a un Ma-
ceo, que deben ser confundidos en 
nuestros corazones en un solo amor 
y en una sola gratitud." La pluma 
del señor Bilbao tiene un recuerdo 
para 'os sucesos trágicos de Matan-
zas y de Regla..-. "El desborda-
miento publico que se inició en Hegln, 
y quo tuvo luego una lamentable rer 
percusión en a oiiudad de Dos Ríos ha 
causado en todos los elementos sen-
satos un doloroso sacudimiento por-
que ha sido origen de un alarde de 
pasiones que puede ser triste y dañi-
no para la armonía nacional..." 
El problema es gravísimo, '̂ a socie-
dad cubana—que ha sufrido ya otras 
crisis de este jaez, parece dirigida a 
una nueva y más grave excitación... 
l E i S i l T M M 
LA QUE VE.ntDB MAS BARATO 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
Vestidos de Tul, Voile y otras te-
. las de última moda para señoras 
y Niñas. 
Batas. Matines, Trajecitos de ni-
ños, etc., ete 
Venga a comprar los artículos 
más finos y de última moda, por 
la mitad del precio de otros esta-
blecimientos. 
TFKIENTL REY ESQUDíA A 
CUBA. 
Todos los tranvías pasan por la 
puerta de ^stos almacenes. 
TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicáde Newbro, 
De algún tiempo a esta parta est¿ 
•n todos los labios esta, palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herplcide Newbro es eflea*. 
Para el conocimiento de miles de per-
•onas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herplcide significa "edetructor d* 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herplcide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual Ol cabello vuelve a 
crecer. <üura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
De: tainf fios: 50 cts. y | 1 sn mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispe 7 Agular.—Ageste* 
1 
He aquí un problema que la cien-
cia no puede resolver nunca Los ins-
titutos cuentan hoy con muchos edu-
candos de la raza negra. Hace diez 
años formaban éstos un tanto por 
ciento pequeñísimo, insignificante. No 
ascendía este al tres por ciento. Hoy 
fiafia este ^porcentaje" del 'veinti-
cinco por ciento. La Universidad re-
gistra el mismo fenómeno. Las escue-
las primarias y los colegios privados» 
acusan este análogo caso. La raza 
negra en Cuba se educa, se refina, se 
"inteleotualiza." Y a medida que esta 
raza progresa, se hace más grave la 
situación social. Esto es ?unegable. 
La carta del señor Vazconcellos es 
muy triste porque es sincera y ve-
raz. Ambos documentos recogen flei-
inentt* la actu tildad de estas incier-
tas horas. 
Y la ciencia no puede resover este 
problema. Decía Amiel que se confun-
den fácilmente los casi antagónicos 
conceptos de la civilización y de la 
bondad... La civilización puede esrar 
—argüía el filósofo— en pugna con 
los rectos fines de la naturaleza hu-
mana. La bondad—añadía 01—debe 
ser la aspiración suprema de los hom-
bres. Un pueblo bondadoso sería per-
l u puebo cruel—aunque posea 
grandes fábricas, trenes eléctricos, y 
acumule poderosos elementos de cien-
cia—vivirá, pese a todos eses apara* 
tos, en plena barbarie. 
La ciencia no puede resolver el 
problema de las razas. Este problema 
tiene que ser resuelto únicamente por 
el humano amor. Este problema, no 
es de institutos ni de Universidades. 
Es un problema, en fin, de religión. 
El mundo ha echado a andar, guia-
do y engañado por los positivistas, 
—conversos al fin y al cabo- despreo-
cupadamente, arrojando de sus hom-
bros, como carga inútil y pesada, las 
grandes verdades y los purps princi-
pios del cristianismo... Riqueza, bie% 
nestar, conquistas de tierra", heren-
o'as, fábricas, naves, ferrocarriles, In-
dustrias, comercio, ¡he aquí toda la 
actual aspiración humana! Ouerra al 
concínidadano, guerra al vecino! He 
aquí la divisa moderna. Un egoiomo 
supremo nos contamina. Una ambi-
ción inagotable nos posee. Una cruel-
dad sin límites nos acoraza. Un frío 
esceiitioismo nos acompaña... 
Y por eso luchan los obreros contra 
sus patronos. Combaten los jornale-
ros con b u s hermanos de nrofesión. 
Se hostiliza mutuamente el capital. 
Chocan las clases sociales. Entablan 
guerras los pueblos vecinos Arde en 
íue^o de odio y de venganza el mun-
L o s G i t a n o s d e l a M e d i c i n a . , 
L a credulidad del necio es la ganancia del picaro. Si no hu-
biera compradores incautos no podría el gitano vender rocines 
viejos por caballos de sangre pura. La prosperidad del botica-
rio de mala fe tiene la misma base: si no hubiera compradores 
imprudente* no se venderían falsificaciones peligrosas por 
medicinas legítimas. 
Cuando un boticario le ofrece a usted una falsificación o un 
substituto en vez de las legítimas T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A , lo hace porque juzga que U d . es un incauto a 
quien puede engañar fácilmente. Defiéndase de ese ataque a 
su cordura, a su salud y a su bolsillo. Pruébele al boticario que 
U d . es persona de buen criterio a la que no se embauca con 
artes de gitanos. Hágale ver que no pertenece al número de 
los necios que se exponen a recibir polvo de talco u otra subs-
tancia peor en vez de aspirina. Rechace esas preparaciones 
sospechosas y exija las legítimas T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A , r a r a identificarlas, fíjese en que cada una de 
éllas, lo mismo que la etiqueta y la tapa del tubo, lleven la 
C R U Z B A Y E R . Así protejerá U d . su salud v 
evitará que su dinero contribuya a enriquecer 
'"gitanos". 
S A N A T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S 
DIBECTOR-HESmENTE: 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático. Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y diéntales de la 
UnlrersIdnA Nacional. 
En nna extensión de nna caballería de tierra. Gran arbolado.. Parque'. 
Jardines. Hortalizas. Todo género de distracciones y juegos de sports al 
aire libre. Accesible por los tranvías del Havan.a Central, línea de Gnana-
jay, que hacen parada en el Sanatorio, y por la carretera de Marianao. 
Teléfono 1-7006. Oficina en la Habana. Malecón, 20, de 1 a 8. Tel. A-192U. 
C5705 alt. l'íd.-l 
Común". 
Hace veinte siglos que estas sen-
(-.nH-x- "o 1 — r> - ••- ••-.1130 v 
realzadas con Itt dirina iSBfre« 1S1H 
dad. La verdadera civilización debe es-
tar en consonancia con estas santas 
palabras. Todo otro camino conduce 
al descalabro, al desengaño, al fra-
caso y al dolor... 
Y es que los hombres olvidan—o 
fingen ignorar—que esta tierra es 
transitoria... Valle de lágrimas, don-
de espurgamos pecados ancestrales, en 
nuestro tránsito hacia regiones más 
altas y más bellas... 
dj entero. 
Estimóse que la "civilización" eran 
lf. riqueza, el progreso mecánico y ^ 
poderío brutal Este grave error ha 
ocasionado la magna hecatombe del 
siglo XX. Este suipino error sumirá en 
nuevas oleadas de sangre a la tierra 
toda•.. 
El problema del negro y dp] blanco 
no es distinto al del asiático y del 
europeo. Los japoneses,—quo el señor 
Vazconcellos cita en su vibrante cav-
ia—son vejados en Norte América. 
En este país recibe el negro las más 
duras infompernpeias. Todos los ca-
minos se le clausuran. Todas las 
puertas se le cierran. Todas las ma 
nos se le retiran. El japonas sufre 
iguales desaires... Otras razas—que 
viven hoy en el olvido y en el do 
líente abandono—sufrirían este mi¿ 
no dolor, apenas surjan de su letar-
go . 
El Imperio del Sol Naciente, peso a 
sus encuadras y a sus ejércitos no 
logró, en ©1 reciente tratado de paz, 
la derlaración de unauna igualdad de 
•̂ azas. Esto tliie "ue colores sombrío ? 
el horizonte internacional. 
Solo las palabras de Jesús pudieran 
resolver este problema grave. El dijo 
que todos éramos Hijos de Dios, lüM 
indicó que debíamos amarnos los'utos 
a los otros. El fijó sus ojos en el cie-
lo y nos le señaló como la "Casa 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10' PESOS AL MES 
Los mejores, por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. | Telefone A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
O P I N I O N 
V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 1 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a » 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , O i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
r 
PREVERCÍOÜ DE LAS FNFEBMEDABES VENEREAS PABA SOMBRES T 1ÜJEBES. 
De venta en Drogoerías. 
i Representantes: 
ffiarm^ceotlcal SnppIyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
EVENTI 
PERFECTO 
• 4730 1444 I 
L a E l e g a n c i a d e u n a D a m a 
§ 
E n t o d o s l o s d e t a l l e s s e 
d e m u e s t r a l a e l e g a n c i a 
r e f i n a d a d e u n a d a m a . 
L a r o p a i n t e r i o r d e b e s e r 
f i n a y c o n a r r e g l o a e s t o . 
L A F I L O S O F I A 
t i e n e p r e c i o s a s c o n f e c -
c i o n e s a m a n o , d e h o l á n 
b o r d a d o . J u e g o s d e c u a -
t r o p i e z a s . C a m i s a s d e 
D I A y d e N O C H E , p a n -
t a l ó n y t r a j e c i t o . : : : : : : 
D í a z y L i z a n u 
N E P T U N O 
Y S A N N I C O L A S . 
J 
H A B A N E R A S 
E N N O C H E D E M O D A 
Campoanior. 
Se suceden los éxitos. 
Al de las exhibiciones do ATarlcla 
en las dos anterioros noches seguirá 
el que parece reservado a La <icñal del 
PeUyro en este día. 
Cinta preciosa. 
Con Mac Murray de intérprete. 
Se verá Campoamor durante la pro-
yección de La «efial del Peligro tan 
animado y tan favorecido como todos 
los jueves. 
Es su noche de moda. . 
Dé moda también la función de 
Fausto, en la que se estrenará La 
Condesa «Encantada, película nunca 
vista en Cuba. 
Julián Eltlnge, encargado del per-
sonaje principal, ea un notable actor 
americano. 
Va en la tanda ú!t¡ma 
Tanda de gala. ' , 
Miramar, que ccta 
vorita, anuncia pa,a lao Bu n o ^ l 
dia una. gran n o v e ^ ^ y ¿ 
flea. u C neaiaiô  
Consiste en el eBtreno h 
J la Silla, última cre^i ^ W 
ber Film, de Roma 6n dp U 
Consta de un prólogo. ^ „ ' 
en seis actos y es pr6d¡Ea H 
pintorescas y emoc¡onaniesen *%! 
La encantadora lvoime dfi „ 
y el gran actor Tullo ( w % 
terpretan- los dos perSonaw 11 
nantes de la nueva cinta 
Será esta noche la velada 
mar el obligado vendez ^ M 
sociedad elegante. nis <lt 
Como todos los Jueves 
M T I Í I A S DEL MUNICIPIO 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
El sefior Alcalde Municipal ha te-
nido conocimiento de que algunos es-
tablecimientos quK? tienen permisos 
especiales para permanecer abiertos 
hasta horas" determinadas, previo pa-
go del arbitrio correspondiente, lo 
hacen hasta horas después de las au-
torizadas, constituyendo con esto una 
dtefraudacfrón al Munioápio. Por tal 
motivo, el doctor Varona Suárez se I 
ha dirigido al señor Jefe de la Pollcfa | 
Ciclonal para que se estreche la vi-
gilancia hiela esos estabecimientos, 
a íln de que permanezcan abiertos so-
lamente el tiempo que se señala en 
el recibo de pago y en el permiso que 
cen tal objeto se les concede; dejando 
incurso en multa a los infractores. 
COBRAN MAS DE LO QUE DEBEN 
Se han presentado en la Alcaldía j 
distintas personas denunciando que i 
los chauffers y cocheros que hacen el 
servicio en los barrios de A. Apolo,. 
Gavilán, Montejo y Sanatorio La Es-
peranza cobran a los pasa jaros por I 
las carreras más de lo estipulado en j 
la tarifa oficial; y el señor Alcalde 
se ha dirigido al señor Jefe de la Po-' 
licía Nacional para que ordene a la 
Estación correapondiente o«B I 
za una estricta vigilancia : ° 8 > - | 
particular, a fin de que sr> S * \ 
referidos conductores "a lo» í 
señalados en la tarifa oüeial ^ 
da en 4 de Junio de 1913 ^ 
UN DECRETO 
Evacuando consulta is lta del i * . 
Policía el Alcalde ha dictado «'if 
creto aclarando el de 12 de Ma * 
mo, en el sentido de que en la y0É 
Obispo no pueden detenerse fo. 
hículos los que unidos al ccm*énH 
aceras no permitan el cruce do 1 
vehículos. 
POR NO CONCURRIR A U OFiCft 
El Alcalde ha ordenado h I 
cíón de expedientes a varios em2 
dos de los Departamentos de SanS 
e Impuestos por no concurrir a h» 
ciña. Es el propósito del doctortJ 
roña Suárez evitar de una n j 
»enérgica que los empleados ̂ 1 
Admínistraaión Municü|pci aMM 
cumplimiento de sus deberes. 
EL CATASTRÓ 
El Alcalde ha designado al ^ 
Díaz Sílveira para que le informej 
estado en que se encuentran loj 
bajos de formación del catastro 
5 1 1 a 6 a m e r a n c u u 
Se marchará este mes para París 
y antes hace una liquidación a 
precios reducidos de 50 por ciento 
de su surtido de Verano, en trajes 
y sombreros. Así como de las nue-
vas remesas que acaba de recibir. 
MALECON 72, (altos), esquina a 
SAN NICOLAS 
de 10 a 7 . 
C6i8[ 
G L E S I A S 
LUTHIEB DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de vlolines antiguos y íioder-
q o b . Mandolinas planas, (Criolitas); 
Guitarras, Lañds, Bandurrias, Estu 
ci»es. Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos, por los grandes Maestros y exper-
tos LUTHIERS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Sa 
sirven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-Teleíono M438S 
Proveedor de los Conservatorios v 
Academias más Importantes de Cub-i 
r n — -.[atl--.-~ — ^ — C1868 al t 
H a U s a d o U s t e d E l Z á p a t r 
^ F l o r s h e i m 5 9 
S i U d . lo h a usado, c o n v e n d r á con 
losotros en que, á s u comodidad y 
v e legancia en e l corte , h a y que a ñ a d i r 
ma te r ia les de p r i m e r a ca l idad . Por 
eso el 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e te rn idad . 
P í d a l o e u toda l a 
R e p ú b l i c a , en l o s p r i n -
. cipales estable-
c imien tos . 
TfnnnnmtniTiní 
m l x x x v i i UIARIO DE LA MARINA Jdio 10 de 1919. 
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felicitaciones del día, 
* ia* Amalias, enTe éstas, 
^ ^ e r término. Amalia Hierro, la 
^ Prle interesante esposa del distin-
g o caballero Angel Gondlet del 
VaUeo0(jr¿ reciMr, según hice ya pú-
>0 ñor hallarse todavía aquejada 
W Í ? n l S * flores. 
de ̂ e obligada la señora de Gon-
BU — Ael Valle a un absoluto retrai-
miento en su casa de la calle 17 en el 
Pílceme saludar especialmente en 
Hfas deseándoles todo gCnero de 
deidades, a la sefiora Amalia Zú-
í de Alvarado y a su hija, la jo-
dama Amalia Alvaxa-¿iga v elegante 
? de Poso, en cuyo nombré diré, 
£ r apreso encargo, que no podrá, re 
cibir a sus amistades 
S A N T A A M A L I A 
bién de las distinguidas señoras 
Amalla Balaguer Viuda de Iglesia. 
Amalia Gonsé de Onetti, Amalia Prieto 
Viuda de Cuesta; Amalia Párraga de 
Aguilera, Amalia Carol de Abren, Ama 
lia Muñiz de Agrámente; Amalia La-
vlelle de Vlllageliú; Amalia Carrillo 
de Huertas y Amalia Nogueras de Po-
ñalver. 
Y las jóvenes y bellas señoras Ama-
lia Anglada de Romero y t'hichha 
Iglesias de Castellanos. 
Un grupo de señoritas. 
Amalia Pendas, Amalia Fuste. Ama-
lia Zayas, Amalia del Haya, Amalia 
Puig, Amalia Sánchez, Amalia Lave-
dán y Navarrete... 
María Amalia Freixa-i Amalia Cas-
tañeda, Amalia Arias, Lily d i Cárde-
nas . . . 
Y la espiritual Amalita V'i lalla. 
¡Felicidades; Mención singular quiero hacer tam 
N O C H E S D E P A Y R E T 
Rimado anoche Payret. 
representaba Halraloca. la be-
comedia de los Quintero, ante el 
ibllco de loo miércoles blancos, 
^üblico siempre numeroso y tem-
wén selecto, elegante y distinguido. 
Destacábase en un palco una da-
del mundo diplomático, Angelita 
!fbra do Mariátegui, la dis*iuguida 
ííposa del Ministro de España. 
Las jóvenes señoras Evangelinfi de 
i . vega de Céspedes, Elislta de ta To-
^ de Montero, y Matilde Sclléfi de 
Fernández. 
3n(SSrnadón Rubio de Saez Medi-
na" Amparo de la Arena de García Ve-
ga' María de Díaz de Davis, Lucrecia 
Amenabar de Faes, Guadalupe Villa-
jnü da Bañes, Gi?ilermÍna^Díaz de 
Martínez-. • • 
Y María Ojea, 
Entre un grupo de señoritas, Alda 
Lámar, Gloria Sánchez Galarraga, Ri-
ta María Arango, Regina de la Pre-
sa, Mercedes Barillas, Margot Baños, 
Nena Vega y Ursulina Saer Medina. 
Lucreocia y María del Carmen Faes 
hermanas las dos, muy graciosas y 
muy bonitas, 
Angélica Bousquet, Nena Saenz y 
Beba Moya, tan encantadoras. 
Y la gentil Zoila Jorge. 
Para esta noebe se anuncia en 
Payret el estreno de El tren rápido, 
comedia en tres actos de Paso y Aba-
l i , para mañana la función de gra-
cia del primer actor Ignacio Mese 
guer. 
Y un acontecimiento en puerta. 
Será la función del lunes próximo 
a beneficio del Colegio San Vicente 
de Paúl que patrocina un rnipe de 
damas del más alto rango social. 
Hablaré de ella esta tarde. 









Es ya oficial la noticia. 
Vá el señor Presidente d© la Repú-
blica con sus distinguidos familiares 
a pasar la mayor parte del verano en 
Varadero. 
Saldrá en plazo próximo. 
En su preciosa finca Cror de Pal-
Bfl, en la carretera de Managua, se 
encuentran de temporada el acauda-
lado caballero Ignacio Plá y su dis-
tiñ^ulda esposa, María Julia Faes, 
con las señoritas Arenal. 
Volverán, pasados los rigores de la 
estación, a su elegante mansión del 
Prado. 
Los distinguidos esposos Alberto J. 
Delgado y Conchita Montejo han sa-
lido de temporada. 
Están en Santiago de las Vegas. 
Allí, en su finca La OncI'Jta, per-
manecerán durante todo el verano. 
Y se halla instalado en su lindo 
chalet de Santa María del Rosario, 
desde el lunes, el eminente especia-
lista doctor Adolfo Reyes, 
Ha Ido con su distinguida y muy 
estimada familia, entre ésta Ana Ma-
ría Amigó, señorita que atesora gran 
des encantos y supremos méritos. 
El doctor Reyes, fiel a sus deberes, 
profesionales, hará a medias la tem-
porada. 
Vendrá todos los días a su gabinete 
de Lamparilla 74 para las atencloneíá 
de su numerosa clientela. 
¡Cuántos temporadistas más! 
Unos de Santa María del Rcsario, 
otros de Cojímar y los más de Arroyo 
Naranjo. 
Hablaré de todos. 
Pero será en otra ocasión. 
L o c i ó n C a p í l l í n e t 
El mejor higienizador de la cabe-
za. Actúa eficazmente en el cuero 
cabelludo, eliminando la caspa y 
dejando, a la par. que una agra-
dable sensación de frescura, el 
pelo suave y brillante. 
9$ 9̂  
Deja un perfume exquisito y reú-
ne, en fin, cualidades específicas 
que recomiendan la Loción Capi-
llinet como la mejor agua para la 
cabeza. 
Departamento de Perfumería 
avcuvcu 
C6152 lt.8 Id.-lO 
I N E S G A R C I A Y M A T I A S F E R J R E T 
El adiós de dos cantantes. 
Se van, rumbo a lejanas playas, 
la aplaudida tiple Inés García y el 
f notable barítono Matías Ferret. 
Su despedida, acordada para la no-
che del sábado, será en el Nacional. 
Punción extraordinaria. 
Combinado ha sido el programa con 
las zarzuelas Agrna, Amo&rfilos y 
Amrdlente y Los Cadetes de la 
Keina, cuyos papeles principales in-
In 2 8ii» 
terpretarán ambos artistas. 
Roxana, la gentil Roxana, se ha 
brindado graciosamente a tomar par-
te cantando nuevos couplets de b u 
repertorio. 
A su vez Acebal, "negrito ae Alham 
bra", recitará y bailará. 
Llegan pedidos numerosos de loca-
lidades para la función del sábado a 
la Contaduría del Nacional. 
Un éxito seguro. 
Orlando. 
Un cristiano más. 
Hijo de los jóvenes espoat-s Isabel 
8uárez Rigadas y Luis R. Cepeda, 
mtiguo empleado de la Administra-
«ión del DIARIO DE LA MARINA y 
muy estimado, muy querido de todos 
« esta casa. 
Recibió en la tarde de ayer las 
MNas del bautismo con los nombres 
^Orlando Ramón. 
Simpática la ceremonia. 
ruvo, efecto, dentro de la más en-
^tadora familiaridad, en la Iglesia 
Parroquial de San Nicolás. 
^ el padrino nuestro directer 
JuendiEim0) el doctor José I . RIvero. 
1 madrina, Florinda R. Cepeda, 
del ^evo cristianito. 
E1 ¿ngel do un hogar 
Angel de amor y de venturas. 
^ Uenée D. de Mesa. 
duerií8^16 ladr» ^P08» dpI ^ S O 
>o o t t rrnand0 MMa' 0s-á e»tr* Hair08 nuevamente. 
unífd0 de Nueva York nara Pa-
^ba mi bienvenida 
Traslado. 
Se sirve comunicarme atentamente 
el joven y distinguido doctor José M. 
Govantes su traslado a la casa de la 
calle de Lealtad número 120. 
Allí, junto con su domicilio, ha ins-
talado su gabinete de consultas el 
doctor Govantes. 
Sépanlo sus muchos clientes. 
Y amigos. 
Palomera. 
Esto es, José Palomera, uno de los 
más aplaudidos artistas de la Com-
pañía de Martí. 
Ofrece mañana su beneficio. 
En el programa figuran la zarzuela 
Pepe el liberal, otra zarzuela más, 
Los sabios doctores, y la comedia Un 
perro trordo, nueva esta última en los 
carteles. 
Las simpatías de que tan legítima-
mente disfruta el beneficiado so verán 
plenamente conflnnadas mañma. 
Habrá lleno completo. 
Seguramente. 
Esta noche. ^ " r 
Dos actos sociales. 
La boda en el Angel, a las nueve y 
media, de la señorita Amelia G. Du-
plessis y el joven abogado Miguel 
González Ferregur. 
Y grand diner quo ofrece en el 
Fnion Club el conocido caballero Au-
gusto Lezama. 
Numerosos los invitados. 
Enrique FONTAmLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Dé su orden hoy, y le envíarem ) 3 
nuestra combinación nútraero 24 pu-
ra comedor: 
Vajilla, loza inglesa, 103 pie-
oas $42.00 
Vajilla cristal, inglesa, 60 pie-
zas "is.OO 
Juego cubiertos plata Commu-
nity, 24 piezas "17.00 
5 piezas cristal tallado. . . . " 3 00 
$80 25 
I e r r o G o n z á l e z y C í a . 
obispo a. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
R E V O L T I J O 
PE COSAS PROPIAS Y AJEWS 
Rezando el Rosarlo.—Y bien, Don 
Luis, ¿se puede saber a donde va us-
ied tan deprisa?—Primero a La Flor 
Cubana (Galiano y San José) a tomar 
el consabido sandwich, la consabida 
copa de cerveza y el consabido mante 
cado; después a ver la nueva joyería 
quo frente a su mueblería de San Ra-
iael 136, van a abrir muy pronto los 
señores Carballal Hermanos, y por úl-
timo, a casita a leer la prensa ^ol día, 
entre ella la linda revista de los PP. 
Dominicos de la Habana "Rosal Do-
minicano". El número de Julio do 
esta revista trae una letrilla titulada 
'•'Rezando el Rosario", que es muy in-
teresante.—Hombre, veámosla. 
—"Marinero que el mar de la vida— 
medroso cruzando—entre sirtes v es-
collos navegas—con gran sobresalto.— 
si evitando tormentas quisieres—lle-
gar sano y salvo—a la plava feliz,— 
lija siempre—tu vista en lo alto,—y 
la estrella del mar, que es María.— 
te sirva de faro.—Ya verás que la hm 
vna se aclara—dejándote paso.—si si-
ruiendp tu rumbo navegaL-—rezando el 
í-as de ceda lavable de Las Ninfas, que 
el r l A ^ ^ V O Z d i c e t o d o e l m u n d o q u e 
c a t é d e " L A F L O R D E T I B E S " n o t i e n e rival. 
« i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
i Rosnrio." 
Padecen de Diat.íüis Urica. Est.j coaj —Sí que es bonita la letrilla. Supon-
eJ cortejo de sus fenómenos, aronlllíis,, . , , . . . . _ . 
cálculos renales), cMicos neírfticos, pie-!*-'0 Q"6 110 la publicará usted en el 
fira de la vejiga, gota, reumatismo, etc.,/'Revoltijo". Tendría que ver nue en 
no es más que la detención de la nu- _„„ Vfiri,nq fiipra n rtnnpr ln<í hln 
triddn: formáudese acceso de ácidos úrl- ir 
eos en Jugar de urea, qué es producto 
normal do la alimentación orgánica. Ul 
rtcldo úrico ya sólo, ya combinada couj 
otras sales insolublcs so deposit.'.i: en i 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta «renlllu al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrftico y por último nllí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
Rillan análogas forman la piedra. Otras 
vec«8 en lugar de '.ealizarse esto di pósi-
to en el rlüón se verifica en las articula-
ciones y de ahí ei origen de esos cólicos, 
Í:ota, reumatismo y otros múltiples do-ores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DR ElTINA BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace (¡ue fádlutcnte 
salgan do nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen w de-
vositarse en nuestros ríñones, artk-tila-
clones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
Suscríbase al Í/2AKIO DE LA íVU-
RIÑA y anunciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
T e a t r o M A R T I 
MAÑANA, VIERNES 
Beneficio de PALOMERA 
Reestreno de 
PEPE EL LIBERAL 
tanto furor hacen en el 59 de Neptu-
no; o el gran automóvil que para ser-
vir rápidamente a domicilio sus víve-
res, su rico café Griplñas, etc, tiene 
ahora La Ceiba en Monto S; o los 
frajes de verano, hechos y a la me-
dida, que La Luisita ofrece a los po-
llos en el 36 de de esa calle. Pero si-
ga, siga leyendo. 
—"Prisionero que en cárcel oscura 
—estás aherrojado,—ya tu culpa te 
tenga en prisiones—o crimen extraño: 
—yergue al cielo serena la frente—y 
y nn jures tanto.—Compasiva limará 
la Virgen—tus grillos pesados,—la ca-
dena que encorva tu cuerpo—<ion pe-
na y trabajo,—las esposas que sangre 
te sacan—y rozan tus manos,—si en-
tretienes tus horas somlrías—rezando 
el Ilosa^io.', 
—"Qué cierto es eso, Don Luis. El 
Rosario es el talismán que to(̂ "> lo pue-
de, si se reza con verdadera fe, con 
verdadera devoción. Siga, siga leyen-
do. 
—!'<Pobre enfermo que en mísero le-
cho—te encuentras postrado—y que 
pasas de Pocho las horas—más crueles 
velando,—que en tus males no tienes 
alivio—ni logras descanso—ni siquiera 
te venda la herida— cariñosa mano.— 
Sí cjnfermera solícita quieres—que 
enjugue tu llanto—y te cure tu mal 5 
•consuele—en tu desamparo—a la Vir-
gen invoca devoto—Rezando el Rosa» 
rio." 
—Un momento. Voy a ontrar aquí en 
La Vajilla, dice Don Luía al llegar a 
Galiano esquina a Zanja, a comprar 
un par de bibelots para un regaío. 
quo los tiene lindísimos, y luego segui-
ré,—No hombre, le contesto. Para lo 
que falta termine la lectura. Y la 
boca se le seca, le daré un par '' 
tíombones Pirika, que aun conservo de 
los que compré {intes en El Moderno 
Cubano-^Ob¡<'po 51.—Pues terminaré. 
—"Ancianito que ves ya marchitas— 
tus glorias de antaño,—que tus fuerzas 
antiguas te dejan,—vacilan tus pasos 
—señal clara de que ya tu vida—ca-
mina al ocaso—y oercana la muerto 
te tiende—sur, rígidos brazos;—ni co-
barde la mires, ni tiembles;—porque 
cen su regazo—te recibe la Virgen 
María—si sabe tu labio—modular su? 
dolores y gozos—rezando el Rosario," 
ZAI S. 
o c 
AetjiA*? uo Mejorando 
Seguido. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
LA BRUJERIA LN BOLOJíDRON 
Bolondrón. Julio 9. 
?e han efectuado>en el día de hoy, 
ror fuerzas dei Ejército, numerosas 
detenciones de personas que se do-
cican a las practicas de la brujería-
cncontrándosebs a muchos, atributos 
del rito africano. 
Los detenidos, que perteneecn a 
arabos sexos» están puestos a la dis-
F'ísición del Juzgado, el que exige a 
cada uno de ellos cien pesos para 
gv,zar de libertad. 
El Corresponsal. 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
U B B A * U BUMAHIDAD D g l B E I I I A 
L o c u r a e n t o d a s sus m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e sea s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— — o a v a n z a d o . — • 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
L I T I N A 
xrrnveictirrs POJIt 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba> Julio 9. 
La Asociación de la Prensa cele-
brará el próximo día 16 una funci Ju 
benéfica en el teatro "Aguilera"' c u 
objeto de allegar recursos para la 
compra del domicilio social. 
Por cuenta del Consejo Provincial 
de Oriente continuarán las obras del 
desvío de la loma Quintero hasta su 
terminación, pues debido al falleci-
miento del contratista quedaron pa-
.'.alizadas. 
Ha sido nombrado Jefe de Sanidad 
del Caney el doctor Desiderio. Ar-
naez, habiendo tomado posesión hoy. 
C 6196 2d-10 
E l V i n o ! E l i m i n a 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r d n i c o s 
Un remedio eficaz que garantizamos 
Lagrange, N.C.— " Por muchos años 
sufrí con una tos crónica que me impedía 
dormir por las noches y me hacía en-
flaquecer. Mi farmacéutico me dijo que 
probara el Vino!. Esta medicina me 
euró la tos. Ahora puedo dormir por 
las noches y mi peso ha aumentado doce 
libras. El Vinol es el tónico mejor que 
yo he tomado. "—W. D. R e n , Lagrange, 
N.C. 
Garantizamos el Vinol para catarrea, 
tos crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente." La fórmula 
aparece en cada botella. Se le devuelve 
el dinero si no tiene éxito. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Ohester Kent & Ce, Inc., PropietMio* 
Boston. Mp«s«rhi)p̂ í-*̂  ^ TT ' 
Esta madrugada, estando en el ca 
fé Fornos, fué herido de tres puñala-
das el soldado americano Jack Dai-
bon, habiendo sido detenidos vario-* 
individuos. 
Anoche salió para Guantánamo con 
objeto de visitar sus sociedades el se-
ñor José González, delegado del Co-
mité Ejecutivo para la erección 
monumento a nuestro inolvidable Di-
rector, señor don Nicolaás Rivero y 
Muñiz. 
Para el día 17 se anuncia el debut 
en el teatro "Aguilera" de la compa-
ñía dramática del señor Fernando Po-
rredón. 
Casaquín. 
N O X 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea,blenorragia,dolcnciascatarrale 
y descargas contranaturales, o irritacíor.e 
de membranas mucosas.̂  Seguro, digno d 
confianza. No contiene ingredientes veneno 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no caus 
estrechez en los canales. Destruye los gérme 
nes de enfermedad. Se vende en toda 
las droguerías principales. Usado segú 
hs instrucciones cura 
C N C I N C O D I A S 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos p&r más 
de veinticinco años 
Las Mejores para el H ígado y 
los Intestinos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
S o m b r e r o s 
Tenemos la variedad más gran-
de que hay en la Habana, lo 
mismo eñ modelos adornados que 
en formas sueltas. Para todas 
las fortunaj $1.1!), $190, $2.49. 
Í3 50, $5. $7 j 10 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y su técnica») 
A n ú r o . 4 1 , e n t r e 3 y 
T e l é f o n o f - 1 3 8 8 , 
L o s D o l o r e s D e 
E l 
c i ^ J a p O ^ 1 1 g r a n s u r t i d o d e s o m b r e r o s 
8 e ñ o r i t a 8 a c * o r n a c * o s P a r a s e ñ o r a s y 
M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
SEKlLFi R i f a a u t o r i z a d a 
•^CIA DE UA 11A bANA 
^RlMER VRESUO: UN Ti!^ PREMIO: FORD FORD TERCER p r X t T V W 1,0110 VALOR $800. 
CUIRTO p S t Í ^ UN i,0R0- VALOR $800 







^ S Q T ^ E 0 QUE 8B CELEDltARA ^ DIA 30 DB JULIO, FB-
GARANTIZA SO SERA ALTERADA. 
DBL NUMERO-^BCTO 
VRN-TA EX TODA 50 CEN^AVO^. LAS VIDRIERAS. 
s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " Tomó el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkham para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consultó muchos 
médico sin resultado alguno. Después de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
rae sentí mejor, y ahora m i curación está 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males." 
—Srta. K e g l a A l a y o n , Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
" V I S I O N C E L E S T E " 
Estamos en el rigor del verano > se hac» necesario un abanico que a la 
veí de confortable sea elegante y de novedad. 
"VXSION CBLESTE" es el abanico que por su delicada senciliez e int«-
chable refinamiento es el elegido por las damas más capriciosas. 
Este abanico es de bambú y seda japonesa de la más alta calidad, obte-
niendo un cómodo cierre, primorosamente pintado a mano, en los colores más de-
licados. 
"VISION CELENTE" lo conseguirá en " I M A NOVA DXX PRADO," Prado, 
11})." Esta casa también tiene un gran surtido en objetos artísticos propios pa-
ra regalos, y el famoso "TItí de la Pelic'dad." 
P r a d o 1 1 9 , " L a N o y a d e l P r a d o " 
19372 9 j l . 
E l m e j o r r e m e d i o ' e s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS 
30 j l i 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S e ñ o r a s y N i ñ a s 
A c a b a d o s d e l l e g a r d e P A R I S . 
A n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , 
s n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 6887 Vt d. 4 
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T E A T R O S 
PAYJtET 
Muy concurrido estuvo anoche el 
ojo «:oliseo. 
"Mí'ivaloca" fué muy bien inter-
pretada por la reñorita Julia Delgadi 
y el riimer a:tor señor Ignacio Me 
seguer. 
Esta noche se estrenará en Payret 
la comedía en tres actos, de AntoniJ 
Paso y Joaquín Abati, titulad". " F l 
ado a la obra es 
tren ruiido 
E l reparto 
s iguie i í f : 
Emérita, Julia Delgado Caro 
Mag. 'ena- Amalia Gi l . 
Dorotea. Enriqueta García-
F l o n , Alejandrina Caro. 
Angeles, Josefina España. 
Ana Amparo Lafuente. 
Encarnación, Antonia Vives. 
Carmen. Mana A . Vives. 
Salud. Consuelo Nieva. 
Serafín, Ignacio Meseguer 
Cabanillas, Santiago García. 
Fabricio, Jo i iu ín Regalez. 
Silvino, Salvador Sala Caro. 
Manzano. Alfonso Nieva. ̂  
Don Julio. Homero Menéndez. 
Don Femando, Rafael López. 
Un barbero, Fernando Sala Caro 
E1 viernes, beneficio de Ignacio 
Meseguer, coa "La loca de la casa", 
comedia de Pérez Galdós. 
Prec'os por toda la'función: 
Pa'cos con seis entradas, seis pd-
aos: luneta «, butaca con entrad.», 
ttc r<-s>o; entrada general, oche^-
U» centavos; delantero de tertulU 
con utrada. {5 centavos; entrada % 
terti'l:a, 30 confavos; delantero de 
tazucia con e .'rada- 25 centavos; 2n-
traiia a cazuela, 20 centavo?. 
• • • 
( A JIi'OAMOR 
Hoy se estrenará la cinta tomad.i 
en el Campamento de Columbia de 
i s funerales de los aviadores cuba-
ros si-ñores Alemán y Díaz. 
Ademáa figura el estreno de la in-
gresante película en seis partes que 
lleva per títú"? "La señal del pe'.i 
pro", interpretada por la simpática 
;.itista Mae Mtrray. 
£n las demAs tandas figuran: 
Estreno dei episodio número 10 di 
' L a bula de Ironce", titulado "Un 
ruevo peligro" las comedias "Siguen 
¡as ':;ficulíadcV'. " E l requiebro".'^-
'La cazadora de maridos" 
T R O N O Y L A S I L L A 
£ N E L 
G R A N C I N E " M I R A M A R " 
E l jueves 10, dia de moda y e'i a tanda de les 9 y media, será estrín-.da la joya cinematográfica " E L TIvONO Y LA S I L L A " colosal film íjerte:.feciente a las últimas creaciones de la renombrada casa TlB 
F I L M de Roma, e interpretada por h. encantadoru IVONNE DE FLEUR1 l L y el gran actor TULIO CALMIN/ .TI 
En E L TRONO Y L A S I L L A -no-.entra el espectador gusto esjJuico v bello or^Lmento. que se aparta d? la vulgaridad de otras películas que carecen de la más elemental lógica r Interéi. 
L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA, presentará en las p'óxima: funcioues de moda, las siguientes c r e a c i ó n s : " E l Rayo", por Eiena Makawsca:; " E l Jardín Encantrído", "Neri" y "Felipe Derbla 
por Pina Men:cheli; 'Adiós Juvent .d", por María Jacobini; " E l RastrJ «iel Pasado", por la Hesperia; "Meciste Enamorado", " E l Camino márf Fácil" y "La Ley Común," por Clara Kin.ball Youug"; "La peca(j0r4 
Oastar', por Dii-xa Karren"; 'E l Discípulo", por William S. Hart; "Hem bra" , "Los Dos Crucifijos" y " E l Matrimcnio de Olimpia", por la suges'.b'a Manzini; y las últimas celebridaües de. jocoso Max LInder. de la w 
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c{ón la Rondalla Gallega que coa 
vnto acierto dirige el maestro Zon. 
L a señorita Clavería cantará- co-' 
acorapañamien'.o de la rondalla- la 
Eercr.aia de "Xa Tierra del Sol " 
También habrá una jota bailada 
por los aplaudidos hermanos Pereda 
E n l.revc, "La Liga de las Nacíc-
v.es" nueva r-:vista de Mario VltorUt 
y Ern'íóío Lecuona. 
MUÑÍ AHITA "{OBLES 
En i róxima fecha se embarcará en 
L-spafr» con rumbo a esta ciudad 'a 
t-ran compañía de comedia de Mar-
garita Robles. 
So abrirá en la Contaduría del Na-
cnal muy pronto el abono para l i | miebin esta tarde los jueves de mo-
lemporada de la gran artista españo-, *a- con ia pjlícuía "La presa del! 
la; temporada .jue ha de ser fecunda I pirata" y nuevas canciones por Ro-
Y en la, tanda final, estreno de "Ef 
vértigc", en seis actos, por María 
Luis-i Derval. 
Maf.ana- "Vü -̂̂ a y generosidad" f 
"Todo un barbián." 
k * * 
LA R A 
En la matinée y en la primera tan-
da se proyectarán cintas cómicas. 
En regun'da y cuarta. " E l corderi-
tc", e » cinco actos, por Douglas Fair-
' í.nks. 
Y en tercera, " E l enemigo de la 
sociedad", por Louis Mereditu. 
¥ ¥ ¥ 
En la "bomrmiCra" de Roxana sí 
i a triunfos 
jjt ^ 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrid ) 
reprecentará ov la función do hoy 
una graciosa obra en tres actos. •k -k it 
ALHAMERA 
E n la primera tanda, "De alm^. 
grande." 
En segunda, 'Tin tan, te comiste 
•Acontecimientos universales uúme- I un par«. 
Y en tercera " E l anillo de pelo." 
• • • 
HIALTO 
En las tandas de la una y media 
de las cinco y cuarto- de las siete y 
rn 79 
Macana se exhibirá la cinta tltu-
bida "La inuiar enigma", interpreta 
da por Priscilla Dean. 
En las tandee de las cinco y cuai' 
to y de las n-i-'ve y media. • * • 
V A I l T i 
En la primea sección- sencilla d3 terpretada por Luisa Lovely. 
!a función de esta noche se repre- ¡ En :as tandas úe ¡as doce y cuar-
sjntará la revista de gran éxito, de | io, de las cuatro y de las ocho " 
ijiediit la cinta " E l lazo del vaque 
r ir-terpreta^a por Harry Carey 
• y-e i .i 
V a las demj.s tandas figuran las 
ĉ nteui "El rey del fogón"- "La ciu-
:"i universar y "Asuntos mundia-
xana 
Poi la noche. "La domadora de co- i 
n zonof-", por '""annie Ward, y nuevos 
númeios por ?a gentil y elegante 
oanzonetista Roxana. 
Mañana, ''La amada de París", poi ; 
Ineda Bara. y "Fin de la jornada"-' 
por William Farnum. 
* * ¥ 
1AUSTO 
Para hoy se anuncia el estreno "ie i 
ia comedia "Lu condesa encantado-
ra", por Julián Eltinge. 
Tiene cinco actos y se proyectará i 
en las tandas de las cinco y de las ! 
nueve y tres cuartos. 
E". la segunda se proyectarán los | 
" E l H o m b r e L i n c e " 
" E L INTREPIDO", "TEMERARIO", 'AUDAZ9 e 'INVENCIBU 
"TOM MiX,', se presentará MAÑANA, VIERNES 
en tandas úe 3 ^ y 9', en el g r a n 
C l i V E " INGLA TERRA99 
S a n g r e del Oeste 
Estreno en Cuba, - Repertorio Sensacional "Liberty Films, 
m última película de 46 
aventuras en 6 actos 
C6199 li-U 
nedia y de las nueve y tres cuartos -repisodios tercero y cuarto de la in-j 
ye prrvectará h interesante cinta ti- ueresíinte serie " E l misterio silencio- ; 
to'ada "E1- lobo y su compañera", in 
Mario Vitoria y Ernesto Lecuona, .̂i 
tulada "Domingo de Piñata." 
E n la segunda sección, "¡Qu-í des-
cansada vida!", con la pantomim-i 
••Una noche en Maxim" y "Los pica 
róscelos." 
Mañana so celebrará el beneficio di 
Pepo Palomea, con un variado or • 
grama, en el .jue figuran dos estr<?-
-ios: • Los sab'i s doctores' y " U : 
perro gordo", y 'Pepe el liberal." 
También tomará pai'te en esta fun 
e l 
Miñana, "Percy la bailarina", por 
Mas iVurray. 
• • • 
|?OT.4I 
En la primf/a" tanda se exhibirán 
• Lis c'ntas cómicas "Jakes y Jobs" V 
' "Carlitos sentimental." 
liJn secunda, el interesante drama 
cp seis actos. "Mar de fondo." 
) En tercera- ^ cinta cómica "Carli-
i twE sentimental" y estreno del episo-
dio séptimo de la serie ''Houdini" !) 
I " E l diablo en la tierra", titulado r i O i 
T a n d a - i i s t o u a i c a de G r a n r J - u s esi)inas dc acero-" 
.Moda, a tas 5 .30 
L A P R f c S A D E L P I R A T A 
por P a u l i n a F r e d e r i k 
La D o m a J i r a ds Corazones 
por P a r n n i e W a r d 
R O X A N A 
con n u e v a s c a n c i o n e s e n l a s 
t a n d a s de 5 .30; 8 . 3 0 y 10 .50 
L U N E T A 4 0 C T S . 
L u n e s 14 de J u l i o , G r a n F u n -
c i ó n e n h o n o r de F r a n c i a c o n 
m u y i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
T E A T R O M A R T I 
MAÑANA, V I E R N E S 
Beneficio de PALOMERA 
Estreno de 
LOS SABIOS DOCTORES 
fc-c", por Frauois Ford. 
Mañana, "La condesa encantadora" 
y " E ' manantial." 
)¿ ji, ¡á 
MIRA3IAB 
Función de t.ioda 
En la segunda tanda se estrenará 
la magnífica producción de la Tiber | 
Film de Roma 'itulada "El trono y la 
'•illa' . -
Cinta • interpretada por Ivonne d'í 
Fleurifci y Tullo Carminati. 
En la primera se proyectarán cin 
icS cómicas y el drama en seis actos 
'El mandato Jel silencio", por Ella i 
Holl 
• • • 
JXES ( U B C U V MATIAS F E R R E T 
Para el próv'mo sábado preparan | 
estos notables artistos su función do | 
despodida, que ê efectuará en el tea- . 
tro Nacional. 
En el programa figuran las za-- | 
cuelas "Agua, azucarillos y aguar- j 
•iientf" y "Lo-; Cadetes de la Reina * 
Rorima, la 'lella y elegante canzo- j 
netista tomará parte en la función | 
en olsequío a dichos artistas, estre- | 
nando varios couplets. 
Acebal, el popular "negrito" do | 
Alhambra, recitará el monólogo "Vi-
rulilla'' y bailará en compañía de l i 
simpática Inés García. 
L i fanc|5n promete resultar un 
gran fuccés. 
* * J» 
F A M M 
Exhibición de cintas de Santos v 
Artigas. 
Función cor'-ida de una a siete, ai j 
precie dé veih'c centavos luneta 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
H o y , I u c v í s , 1 0 . - D I A D E M O D A . - T a n d a s : Sl4 y ^ 
F u n e r a i e s d e i o s A v i a d o r e s C u b a n o s , S r e s . A L E M A N Y D I A Z . y e s t r e n o d e l a c in ta 
d e g r a n a r g u m e n t o e n s e i s a c t o s , 
" L a S e ñ a l d e l P e l i g r o , , 
i n t e r p r e t a d a p o r í a s i m p á t i c a a r t i s t a , M A E M U R R A Y , 
P r e c i o s : L u n e t a 4 0 c t s . - P a l c o s $ 2 . 0 0 . 
, V i e r n e s , I J . " L a M u j e r E n i g m a " , s J ^ F f S ' 
T E A 
Ben 
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rexto de '"Mano sarriba" y octavo ds 
" E l Conde de ?<íonteciisto." 
En tercera, la cinta cubana "La 
careta social" interpretada por la* 
hermanas Coric. 
Mañana, "Avaricia", última crea-
vióu de France.TCa Bertini. 
• • • 
En la primara parte se exhibirán I fOBNOS 
cintas cómicas. I "Avaricia", la última creación do 
En segunda estreno del episodio Franccsca BerHnl, se exhibirá en la 
tanda de las i-ueve. 
Por el día. i-inción corrida, de una 
a siete, con '/El veneno verde", por 
Flena Doridoff, el episodio 12 de la 
seroie "Manos arriba" y " E l doctor 
alemán '' 
mza 
Ho-. se proyectarán el cuarto epi-
sodio de "Mascrmor", "Los imposto-
res". •'Su mujoi lo sabía". "Una sor-
presa ; y pelíci las cómicas. 
I I A COMPAÑIA D E PETÍELL1 
Pronto llegad, la compañía de Pe-
\ ella. 
Compañía qus cuenta con un mag-
nífico repertorio de óperas, operetas, 
zarzuelas y revistas. 
Entre las ob as que pondrá en es-
cena figuran ' E l gato montes" y "Ra 
muncho", escrua ésta para dedicarla 
« la colonia asturiana de Cuba. 
L a temporada promete ser fecunda 
en novedades. 
Santos y Artigas nos démoste 
una vez más su plausible empeao 
presentar en el gran coliseo * 
tácalos interesantes. 
• • • 
I A TIENDA NEGRA 
ericani»1 Espectáculo al estilo arn 
tuado en Belascoain y Clavei 
H O Y , J U E V E S 
E N 
F O R N O S 
" L A A V A R I C I A " 
msBmmmmmm̂janmamimB P O R F R A N C E S C A B E R T I N I Y G U S T A V O S E R E N A m i iiiwiinmi, h i ih • • i íw i i i i im 
H O Y , J U E V E S 
E N 
F O R N O S 
lí».05S 
T E A T R O " F A U S T O " 
1 5 E p i s o d i o s 
E N LA TANDA DE LAS O'.'HO Y T R E I N T A , LOS LUNES Y LOS J U E V E S D E MODA, SE PONDRAN D03 
EPISODIOS; HABIENDO COMENZADO E L LUNES 7, CON LOS EPISODIOS 1 Y 2, Y CONTINUANDO SUCE 
SITAMENTE, CON LOS EPISODIOS 3 Y 4. E L J U E V E S 10 Y EN LO A D E L A N T E . 
E L D O M I N G O , E N L A M A T I N E E D E L A S OOS 
T R E I N T A A . M . , S E E X H I B E , D E M A N E R A i N D 
P E N D I E N T E , E S T A S E R I E , P O N I E N D O S E , ^ 
E P I S O D I O S C A D A D O M I N G O . 
" E L M I S T E R I O S I L E N C I O S O " 
P © R 
F r a n c í s F o r d - M a e G a s t ó n - R o s e m a r y T h e b y . 
rnrZtZ'rTr̂ T̂  ^ c T ^ ^ I ~ B B I B U S 8 - — ^ t c r b a u o r a s . ~ H o n a m ^ . r o ñ o . o WK goc^hueivis t e s p a n t a , todo u , « « « S O B a B c o o B t ameprbnta. ^ cZw^HO^Z Z T Z OR.G.NAUDV., SOBREPASA LOS UM.TES ,)E t.O DESCONOCIDO Y SUPREMO! É PRANCIS PORD SE H,ZO TEMIBLE EN LAS SERIES ANTERIORES E x ESTA ALCANZA CNA ^ 
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T R I B U N A L E S 
| Abr i l de mi l novecientos diez y ocho, 
| impugnada en esta demanda y decla-
rando con lugar el recurso de alzada Zy L A A l J P l t > t I A 
dcl Alcalde de Vueltas 
j j recurB" de lo Conten. interpuesto a nombre del s e ñ o r Pedro 
u sala ^ ^ i y o de esta Audien- i Arturo H e r r e r a , contra los acuerdos 
ĉ Ŝo visto el recurso conten-*a toXmistrativo establecido por 
c i o s o - ^ 1 ^ y R i v a de Npora, A l -
A ^ ^ J n n i c i p a l de San Antonio do 
calde 2n̂  domiciliado en dicho lu-
la3 «tra la Admini s tracnón Gene-
Estado representada por el 
r*1 . f i r i r F i s c a l . en solicitud el pri-
J nue se revoque la r e s o l u c i ó n 
piero ^e ̂ pj-esidente de la Repúbdica 
del ^ de Abri l del pasado a ñ o . que 
declaró 
n lugar l a a lzada que inter-
'^ntra r e s o l u c i ó n del Goberna-
Pu80 Provincial de Santa C l a r a , de 
dor ha Febrero de mi l novecientos V*0* ticte, que lo s u s p e n d i ó en el 
iiez He Alcalde Municipal de Vuel-
car?0 ° falIado declarando con lugar 
05' l inda y en su consecuencia re-
ja d« jan resoluci6n del s e ñ o r P r e -
vocanao ^ R e p ú b l i c a de cinco de 
M A R T I T E A T R O 
M A Ñ A N A , V I E R N E S 
Beneficio de PALOMERA 
E s t r e n o d e 
UN PERRO GORDO 
del Gobernador de la Prov inc ia do
Santa C l a r a de trece de Febrero de 
mi l novecientos diez y siets que lo 
s u s p e n d i ó en sus funciones de Alca l -
de Municipal de Vueltas y el de cin-
co de A b r i l del mismo a ñ o que lo se-
p a r ó de dicho cargo, cuyos acuerdos 
de s u s p e n s i ó n y d e s t i t u c i ó n se dejan 
sin efectos; y no se hace especial con 
d e n a c i ó n de costas. 
Conclusiones f i s c a l e s 
B n escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a l a S a l a de V a c a -
ciones de esta Audiencia, se intere-
saba i m p o s i c i ó n de la pena de 1 a ñ o 
8 meses y 21 d ías de p r i s i ó n correc-
cional para el procesado F lorenc io 
P e ñ a como autor de un delito de 
rapto. 
B n otro escrito de conclusiones pro-
visionales elevado a l a S a l a de V a -
casiones de esta Audiencia, l a repr9 
s e n t a c i ó n del Ministerio F i s c a l oeten 
tada por el D r . Gabriel M . de Que-
sada, interesa la i m p o s i c i ó n do l a 
pena de mi l quinientas pesetas de 
multa en defecto de su abono sufri-
rá un d í a de p r i s i ó n por cada dos 
pesos y medio que deje de satisfacer 
S i u s t e d l o v e e s t a n o c h e e n e l T e a t r o 
" F A U S T O 
9 9 
0 0 . 
D e s e g u r o c r e e r á q u e e s u n a m u j e r , n o h a y n a d a e n e s t e h o m b r e q u e n o t e n g a l a a p a r i e n c i a d e l o f e m e n i -
S e l l a m a J U L I A N E L T 1 N G E . 
C o n d e s a E n c a n t a d a 
C i n c o a c t o s . 
P o r J U L I A N E L T I N G E 
M a r c a P a r a m o u n t . 
R e p e r t o r i o d e C a r i b b e a n F i l m C o m p a o y . 
5 y 9 . 4 5 . 
y el pago de las costas, para, el proce- ] 
sado en concepto de encubridor del d© i 
lito de robo, Antonio Soto de l a Cue-
va, a s í como se deje a la libre dispo-
s i c i ó n de su d u e ñ a los aretes que 
tiene en calidad de d e p ó s i t o . 
Sefialairtiento de 
S e c c i ó n Segunda 
\otlficacIonos 
L'd-10 
P a r a R e u m á t i c o s 
Vtoa ren^lonea pueden leerlos cuan-
• ouleran ero a los reumáticos con-
conocerlos en peguida, porque se-
¿ramente si practican el consejo, segu-
EaSate dejarán de padecer del reuma. Se 
llríta de una recomendación para que em-
Li«n en combatir el reuma el Especifi-
, Valiñi. recomendación valiosa y que 
unca ag.-a-lecerán bastante si es que la 
KSeefltao Valiña, es una preparación 
íflue sólo contiene elementos vegetales de 
craD(lí,'ima eficacia y de Pctuación segu-
ramente efectiva en todos los casos. So 
wide on todas las boticas y en todas las 
íTotmeríag siempre lo hay. 
Dspedflco Valiña, está reconocido co-
no medicamento bueno en los lihros rc-
áitros de Ja Secretaría de Sanidad y Be-
tflcencla y está respaldado además por 
oí testimonios de millares de paciente» 
Mt habiendo sufrido reuma, han visto 
d^aparecer uti mal, tomándolo. 
La ellminndón del ácido úrico, causan-
j del reuma, es el resultado Inmediato 
tratamiento del reuma, por el Bspe-
lico Valiña. Cuantos roumíUIcos toman 
preparaJa, se curan en breve tiem-
Setcncia 
Se condena a Carlos P é r e z R í o s , por | Ministerio F i s c a l 
robo flagrante, a 3 meses y 10 d í a s ' 
de arresto mayor . 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Vis tas s e ñ a l a d a s para e l . d í a da 
hoy en la S e c c i ó n de lo C i v i l de l a 
S a l a de vacaciones; 
E s t e . — J o s é Jenaro S á n c h e z , con-
tra los menores B a s i l i a do l a Caridad, 
Roberto, Basi l io dol Rosario , Fe l ipe 
Florencio y F r a n c i s c o Romcu comoi 
terceros poseedores de unas c a s a s . 
Procedimiento sumario. Ponente: 
Vandama, doctor S á n c h e z . 
Es te .—Test imonio de lugares de l a 
pieza separada sobre o p o s l d ó n que 
hace el quebrado R a m ó n Nieto a l auto 
en que le d e c l a r ó en estado de quie-
bra . U n efecto. Ponente: Portuondo, 
Letrado: Corso, Radi l lo y P a r t e . 
S u r . — R e v i s i ó n . P e n s i ó n , Josefa 
P é r e z Gómez , solicitando p e n s i ó n . 
Ponente; Portuondo. S e ñ o r F i s c a l y 
P a r t e . 
E s t e . — T e r e s a P a u l a Díaz , solici-
tando p e n s i ó n . Ponente; T r e l l e s . Le-1 
trados; R a m í r e z T a m a y o . S e ñ o r F i a - ; 
c a l . 
Rabeas-Corp us . 
do Vacac iones—' Re lac ión de las personao que tie-
Recurso de Habeas-Corpus e s t a b l e c í - ! nen notificaciones en la Audiencia el 
do por el doctor J o s é P u i g y V e n t u r a ' dia de hoy, ( S e c r e t a r í a de la Sa la 
a favor del procesado Ricardo S i r por i de lo Civi l y de lo Contencfioso-admi-
homicidio.—Partes: el recurrente y el nistratlvo) 
Letrados 
J o s é F . C o r r i n ; Manuel I b a ñ e z : 
Car los de l a T o r r e ; N i c o l á s Vil lage-
l i ú ; L u i s L l o r e n s ; Benito Celorio; Jo-
s é Valiente; Fernando M . V i d a l . 
Procuradores 
Z a y a s ; Ster l ing; Reguera; Pintado; 
A V A R I C I A 
P o r l a B e r t i n i y S e -
r e n a , s e e x h i b e , h o y 
Ozeguera; López AJdazáhal ; L e a n e s ; 
Perdomo; M a z ó n ; J o s é I l l a ; F r a n c i s -
co M . Monnar; Castro L l a n u s a ; G . 
Velez; L l a n a . 
Mandatarios y Part s 
R a m ó n I l l a ; Is idro R i v a s ; Abraham 
Mol ina; Sixto Quintana; T o m á s A r e n 
c ib la; J o s é A . Maresma; Vicente Cao 
F r a n c i s c o M . Codina; Rafael A m a r o . 
e n 
F O R N O S 
c 6.100 ld-10 
bbí 
; a ¡ a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o A s t o r i o o o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
I N T E R E S D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
Se avisa per tste medio a los s e ñ o - do la Caja—Qm? Rafae l n ú m e r o 10— 
res Derositanu..* a I n t e r é s del cuatro con sus libretaa a que se les abonen 
eu las mismas o ret irarlos s i lo de-
tean . 
Habana, 7 de Jul io de 1919. 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secretario . 
f 6142 9d-8 
por c'ento, qut se e s t á abonando eu 
tus respectivas cuentas los Intereses 
orrespondientes al primer semestre 
fie 1919 y que a partir del d í a 15 del 
íctuai pueden pasar por las oficinas 
L A C L I N I C A D E T I A S C R I N A B I A ? D E L 
D R . Z 4 T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno d e ] D r . A l b a r r á n . 
Se encuentra en Be lascoa in y Z a n j a (altos) 
T E L E F O N O A.?064 . 
Inyecciones intravenosas de fteosalrarsán. 
Una semana de T r a t a m i e n t o : $5.00 
C I N E " R I A L T C r 
P r a d o 
y N e p t u n o 
Hoy, JUEVES, 10, Tandas 1.30, 5.15, 7.30 y 9.45, la sublime e interesante 
película, en cinco actos: 
1 
« E L O B O Y S U C O M P A Ñ E R A 
Interpretada por la eminente artista LOUISA L O V E L Y . 
Mañana, VIERNES, 11, Día de Moda, Tandas 1.30, 5.15, 7.30 y 9.45, Estreno de la 
grandiosa película ^ P E G G Y , LA BAILARINA", interpretada por MAE MURRAY. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consulta: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: linea, 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
D r . J . L Y O N 
J>¿ LA F A C U L T A D J* P A R I S 
Bteifedalista on l a c u r a c i ó n x^uUcai 
de la» hamorroldes, s in dolor n i «m* 
pieo 4e a n e s t é s i c o , podiendo el Pfc* 
dente continuar sus Quehacer*». 
Consultas de 1 a S p. ra. i i a i i a s . 
Bomsruelo^ ** rZZim, 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y Tendemos 
R e p a r a c i ó n de toda clase dt Mo-
tores, Dinamos, etc. 
Espec ia l idad en r e c o n s t r u c c i ó n de 
aparatos e l é c t r i c o s . 
G R A M M E E L E C T R I C C O M P A X Y 
Dragones, entre Egldo y Znlueta. 
T e l é f o n o A-6670. 
18548 alt. 20jl. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
D2 L O S H O S P I T A L E S DK NEW ÍOKK, 
F I L A D E L F I A Y ••MERCEDES." 
Knfermrdade* de la piel y ararloslsi 
E^fermedadrs renéreas. Tratamientos oor 
los Bayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 21 Tela. A-TOt»: J-SESA De 2 a t 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
CS546 ln. 80 ab. 
E B A N I S T A S 
Todo lo aue se necesita para cons-
truir muebles artísticos lo encon-
trarán en la Casa de 
L G U A S T A R O B A 
SAN JUAN DB DIOS, 1 Y A, 
SI ESQUINA AGUIAR. 
Teléfono A-1207. 
CA-
10249 13 j l 
c 6193 ld-10 
c 6125 alt ldd-9 
C o m p a ñ í a N s c i o n a l d e C a l z a d o , S I 
L a Junta de Gobierno de esta 
«alance semestral verificado con 
Pa«o de un dividendo de |1.76 po.* 
respondiente dicho dividendo al 
Dicho dividendo lo p a g a r á el 
¿««PariUa y Agular, a part ir del 
n"llM, y previa p r e s e n t a c i ó n do 
Habana, Julio 3 de 1919. 
C o m p a ñ í a , visto el resultado del 
fecha 30 de Junio pasado, a c o r d ó el 
a c c i ó n , preferidas y comunes, co-
trimestre de Abr i l , Mayo y Julio. 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, 
dia 20 del corriente mes. en horas 
los t í t u l o s correspondientes. 
F E R N A N D O O R T I Z , 
Secretario. 
116^ 
S a n a t o r i o 
10JL 
d e l D r . P é r e z - V e n t o 
señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
^ k ^ c a l l e Barrete No. 62, Informes y consultas: Bernaza 32. 
In.-12-jn. 
Crtli^olo.' 
L a S O C I E D A D 
L o s p laceres no pueden d i s f r u -
tar se s in s a l u d ; l a m a y o r par te 
de las veces á é s t a no se atiende á t iempo. 
T e n i e n d o á mano u n t ó n i c o p a r a los 
nervios que m e j o r e las condiciones gen-
era les d e l cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que t iene l a v e n t a j a , que a l nu tr i r lo , 
qui ta e l cansancio , aumenta l a ac t iv idad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
a l egra , m e j o r a e l apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarres ta los excesos t a n frecuentes 
cuando se desea cumpl i r con las exigen-
c ias impuestas por l a v ida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
NEW, Y O R K 
U n P a q u e t e d e M e n t a 
S A L V A V I D A S 
( L I F E - S A V E R S ) 
Llévelo en el bolsillo, estará de 
buen humor, le saldrán bien los 
negocios y sus niños estaran 
quietos. 
¡Son exquisitos! 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , 
u o r a p í a 7 4 . Apartado 338 . Tel. A 4 5 1 5 . 
C6102 alt. 3d.-8 Matas Advertis ing Agency, I-28S5. 
A V I S O 
C O M P M I A ?í A C I O N A L D L PIAIVOS T F O N Ó G R A F O S , S. A . 
Se pene en conocimiento de los se-
ñ o r e s tenedorej de Acciones Prefer i -
das de esta C o m p a ñ a , que el Dividen-
do n i ñ e r o 5—correspondiente a l t r i -
mestre que v e i c l ó en 30 de Junio del 
corriente a ñ o — e s t a r á a l pago en las 
Oficinas de la C o m p a ñ í a , O'Rell ly 61, 
a part ir del d ía 15 de Jul io , todos lo« 
d ías laborables- de nueve a once a . 
m . . previa p r e s e n t a c i ó n de los Cert l 
ü c a d o s de Acciones . 
H a b a n a , Julio 7 de 1919. 
Osf?ar D í a z Albert inJ, 
Secretario. 
C 61Ó7 3d-8 I d U 
F O L L E T I N 7 
H U G O B E N S O N , P b ro. 
A M O D E L M U N D O 
Tr novela 
l,Clt)A RECTAMENTE D E L 
^ G L E S POR 
Juan mateos , m^o. 
^ Ú T * Te-^ R«y, 61) 
n ^ f e a ^ l ^ o S . , o s llenen fa-
04 ' '^ración de F i r 1 ; - com-ae Estados reu-
nidos bajo el' cetro del Hijo del Cielo,— 
federación llevada a cabo merced al en-
lace de la dinastía china con la japone 
sa y Va caída de Knsia— había venido 
consolidando sus fuerzas, y adquiriendo 
conciencia de su poder durante los últl-
nios treinta y cinco años, especialmente 
después de anexionarse Australia y la I n -
dia. Mientra* el resto del mundo no vela 
ya en la guerra más que una estéril y 
desastrosa locura, patentizada una vez 
más con la destrucción de la república 
rusa, por el ataque combinado de las ra-
zas amarillas, éstas pensaban en apro-
vecharse de su gran superioridad numé-
rica para caer, como un alud, sobre el 
Occidente. L a civilización, tan penosa-
mente conquistada durante centurias, co-
rría ahora eV riesgo de ser precipitada 
en el caos. No era H espíritu dominan-
te entre las turba» de Orlente lo qu« 
más daba que temer, sino el de bus go-
bernantes, el de las clases directoras, que 
A\ sacudir su casi eterno letargo y darse 
cuenta de la ventajosa condición en que 
se hallaban para aspirar al dominio 
unlversaJ, adoraban en la guerra como 
Instrumento capaz de conducirlos a la 
realización de sus acariciados ideales 
siendo difícil de concebir la manera de 
dlsladlrles de srs propósitos. No eja-
ba de ser horrible además que, para col-
mo de desdichas, el fanatismo religioso 
alentara y aun inspirara en parte este 
movimiento. E l apático y paciente mis-
ticismo oriental' se tomaba a última ho-
ra violento y agresivo, pretendiendo re-
ducir a gam creencias, por medio de los 
equivalentes modernos del hierro y el 
J'iego, a los demonios de Occidente que 
nabían abandonado todos los credos re-
llgiosos para no aceptar más doctrinas 
que las del humanitarismo. Tales desig-
nios eran a Juicio de Oliverio, una des-
atentada locura. Al contemplar desde su 
T*ní*nt la inmensa ciudad de Londres, 
nacifioamente tendida a sus pies, como 
iuentr y laboriosa colmena de la ci-
jnizaclcin y del progreso; al recorrer con 
¿a imaginación las diversas reglones de 
Europa y ver consolidado en todas par-
tes el triunfo del buen sentido sobre 
las ferocidades legendarias del Cristianis-
mo, parecíale con sobrada razón intole-
rable que cupiera aún la menor posibi-
lidad do destruir tan costosas y esplén-
didas conquistas, retrocediendo de nuevo 
a las sangrientas y bárbaras luchas do 
edades antiguas y a la tumultuosa confu-
sión a la Humanidad dividida por irrecon-
ciliable antagonismos; porque nada menos 
que eso significaría la Irrupción del 
Orlente en Europa. Aun el Catolicismo— 
siguió pensando Oliverio—la más grotescu 
y opresora de todas las creencias, revi-
viría otra vez ¡Oh! E r a indudable que la 
vieja superstición, dotada de la virtud 
extraüa de resurgir tanto más florecien-
te, cuanto m á s enconadas y terribles fue-
ran las persecuciones que intentaran ex-
tinguirla, había do renacer con nueva pu-
janza bajo las refinadas crueldades y vio-
lencias de los vencedores orientales. Y 
esta idea le atormentaba y entristecía, mu-
cho más aún que la catástrofe material 
y la efusión de sangre. Desde el punto 
de vista religioso, únicamente quedaba 
una esperanza, como tantas veces le ha-
bía dicho a Mábel, y era que el P a n t e í s -
mo quletlsta. durante la última centuria, 
entre mahometanos, budistas. bindos, 
confucianos y otras sectas, lograse domi-
nar el frenasl de lo sobrenatural que en-
loquecía a sus exotéricos hermanos. E l 
Panteísmo, en todo caso, era lo preferi-
ble y la doctrina que realidad profesaba 
él mismo "Dios", a su entender, era el 
supremo desenvolvimiento de l's vida crea-
da, y su esencia consistía en la Unidad per-
sonal. De consiguiente, el espíritu de ri-
validad era la granrle herejía que sembra-
ba la discordia entre los hombres, para-
lizando a la vez todo progreso; ya que 
éste, según él' creía, sólo se realizaba fun-
diéndose el Individuo en la familia, la fa-
milia en el Estado, el Estado en el con-
tinente, y el continente en el mundo. Por 
último el mundo mismo, considerado en 
cualquier momento de su existencia, no 
era más que una fase de la vida imper-
sonal. En el fondo volvía a tropezarse 
aquí con la idea católica, pero despojada 
del elemento sobrenatural, y dirigida prin-
cipaVinente a establecer una especie de 
solidaridad entre las diversas fortunas y 
condicione», mediante el abandono del 
irdividuallsmo por una parte y el del su-
pernaturallsmo por otra; Apelar del Dios 
inmanente al Dios trascendente, constituía 
un delito de alta traición a los más sa-
grados intereses de la humanidad; el 
Dios trascendente no es i s t ía ; Dios, en 
cuanto podía ser conocido, era el hobre 
y na da más que el hombre. 
Sin embargo. Oliverio y Mávcl—que en 
cierto modo podían considerarse como ma-
rido y mujer en virtud del' contrato de 
unión conyugal rescindlble, explícitamen-
te a la sazón por la ley—distaban mucho 
de profesar el grosero y estúpido sensua-
ll.smo que carazterlzaba a los materialistas 
puros. E l mundo, para la joven y enamo-
rada pareja, vibraba con estremecimien-
texj de vida ardiente que, derramaba en 
efluvios de fecundidad inagotable en la 
flor, en el animal', en el hombre, forma-
ba un torrente de Incontrastable vigor 
y hermosura, fluyendo sin cesar, en olea-
das, de un manantial profundo y escon-
dido, y dlfudiéndose por todos los seres 
dotados e sensibilidad y movimiento. L a 
poesía de semejante concepción no l'cs 
parecía menos exquisita, por hallarse al 
alcance de las inteligencias vulgares; sin 
duda encerraba también misterios, pero 
eran misterios que realzaban sus encan-
tos, en vez de desdorarla, porque revela-
ban nuevas maravillas en cada descubri-
miento reservado a las tenace» investi-
gaciones de la ciencia. Hasta los objetos 
inanimados, el' fósil, la corriente eléc-
trica, los cuerpos celestes repartidos en 
la inmensidad del espacio, se les antojo-
ban a los dos felices esposos, brillantes 
emanaciones del' Espíritu del Mundo que 
daba testimonio de su presencia con el 
lenguaje elocuente de los seres 1 fenóme-
nos naturales. Bl descubrimiento llevado 
n cabo por el' astrónomo Klein, veinte 
afíos antes, sobre la existencia de otras 
humanidades en ciertos planetas—hecho 
comprobado más tarde por observaciones 
dignas de todo crédito—había alterado 
profundamente el concepto quo los hom-
bres tenían de sí propios. 
Pero la única condición de progreso 
la verdadera Jerusalén que el' hombre po-
día desarrollar el cielo do su vida, era 
la paz; no la espada esgrimida por I 
Mahoma. sino la paz basacla en los dic-1 
támenes de la razón natural, sin las fic-
ticias revelaciones de un orden superior; I 
la paz que dimanaba de saber que el hom-
bre lo era todo, y podía alcanzar ¿a I 
plenitud de su desenvolvimiento sin otro I 
medio que la simpatía y colaboración de 
I sus semejantes. Asi. pues, tanto Oliverio 
Cómo su esposo, veían en la pasada cen-
| turla una época de lluminacióu. y cuyo' 
i influjo iban disipándose, poco a poco. ¡ 
las sombras de las viejas supersticiones' 
I o inaugurándose el triunfo de la verdad 
sobre la tierra. E l Espíritu del mundo 
I liabia celebrado su Pentecostés; el sol ha-
I bía brillado al fin en el' Occidente ;pe-
ro de pronto surgla.n como heraldos do 
una espantosa catástrofe, informes ma-
sas de vapores negruzcos que se acumula-
ban amenazadores eu el Orlente, cuna de 
todas las supersticiones. 
Mábel se levantó y dijo a su esposo: 
—Amado mío, no debes delarte domi-
nar por el desaílento. E l conflicto pasará 
como tantas otros de siglos anteriores 
Al fin y al cabo, no faltan motivos de 
esperanza en el hecho de que los Orien-
tales presten oído a las pacíficas exhor-
taelones de América. Además, ese señor 
Felsenburgh. según tú mismo dices per-
tenece al partido de la paz 
Oliverio toda contestación, tomó 
la mano de Mábel y la besó. 
IT 
Media hora después, nuestro hombre 
Publico mostrábate profundamente aba-
V i l L i T " 9 aIm"raaba en compañía de 
vL r i t í J r L a fl"cla™ seflora. 
j a entrada en ¡os ochenta aiios, debió 
de advertir en seguida la preocupación 
que embargaba el ánimo de su hijo, por-
que, después de dirigirle algunas miradas 
y muy contadas frases de saludo, per-
maneció silenciosa en su asiento. 
E r a el comedor una pieza pequeña y 
agradable, situada junto al gabinete de 
estudio do oliverio, y amueblada con en-
seres y ut-iaillos de color verde pálido, 
.ronforme al gusto general de la época. 
Lms ventanas miraban al minúsculo jar-
dín que ocupaba el lado meridional de 
la casa, y ce hallaba reparado de la po-
roslón vecina por un alto muro reves-
tido de hiedra. E n armonía con el tono 
sencillo del conjuntj. los muebles perte-
necían al tipo corriente: una mesa sen-
riblemente redonda, colocada en medio de 
la salita. toría a su alrededor tres al-
tos sillones. ':uyos muUldos brazos, asien-
to» y respal los, se adaptaban sin esfuerzo 
a la posición que más ¡refirieran los 
comensales; la superficie del tablero, re-
cubierta lo una substancia de aspecto 
adamascado, presentaba en ol centro una 
K-glon circular ocupada por los platos. 
Independiente, al parecer, da la corona en-
volvente y apoyada sobre ancho pedes-
tal de forma cilindrica. Hacía ya me-
d a docena lo lustro* que. en las casas 
bien acomodadas, sa había generalizado 
la práctica de istalar el comedor encl-
h M i ^ i la rocIna'I utilizando ascensore* 
hidráulicos para elevar y hacer desoen-
oct los ser-rlcios colocados sobre el cen-
d ? iÍWki'Í? fe m?s'l\ ^ t,m,nt0 31 Pte3 
r i , J m .í i" la, 4n,éa particularidad I 
fjue en él llamaba la atención era el es-
peso revestmiento que lo cubría, cmsls-YStiL*̂  " ^ P a ' t a especial de corcho v 
Pinianto de Invención americana; subs- ! 
fancia limpia, mullida y silenciosa, agrá- i 
d.ible a la vista no menos quo a la 
presión y contacto do los pies 
Mábel rompió al fin el silencio 
-~¿Y tu discurso de mafiana? 
E l interrogado se animó algún tanto al 
MT la pretrunta de su esposa, y comen- I 
zo a exponer, en resumen, el asunto de 
su próxima oración parlamentaria. 
| Parece que en Birmingham se notaban 
i s íntomas de alteración del orden públi-
| co. La opinión clamaba allí por el estable-
; cimiento del libre cambio con América 
j a causa de las crecientes dificultades con 
1 que tropezaba el comercio en los merca-
Idos europeos; y él era el encargado de 
I apaciguar la exaltación de los revolto-
^e"Baba hacerles comprender la Inu-
tilidad de sus pretensiones hasta tanto que 
los asuntos de Orlente no hubieran en-
iL™ vn vía8 cle un « " e g l o definitivo, v 
Pf b^ conve"cerlos de que no era est'a 
^ " í , 8 ' , 6 " dK, molc8tar y distraer l'a aten 
ción del gobierno con tales menudencias 
La oportunidad llegaría muy lueSo y 
entretanto, se le había autorizado para 
anunciarles que, en la hora conveniente 
íi« í^l» C0^tar ^ cV apoyo incondicional de los» poderes del Estado. 
n^Trero« ^ terco8 y brutos a más no 
poder-afladló con acento irritado--test"-
rudos y egoístas como niños mal criados 
Que aturden a gritos la casa, clamando 
por comer diez minutos antes de la ho-
ra. (Que tenga un poco de paciencia v 
S « S S f S S & í <,ue ya C8tá ^ 1 
¡ab^s1? 16 propone8 decfreelb con esas 
ya^CsUeá,ío ^ r é V 0 " UnOB bCSt," lVa-
Mábel dirigió a su esposo una mirada 
llena de vanidosa complacencia mmI 
que la popularidad de Oliverio «.e de l a 
en gran parte a sus atrevidos c iñtemife. 
rantes apóstrafes; porque nada h S S 
tanto las multitudes como verso tacr* 
padas con rudos dicterios por un ora-
dor genial y atrevido que se agi " dan-
zando y gesticulando en una especie de 
uror magnético. El la misma gozaba e"' 
í n S nte COn el,Pect^ulo8 de eso 
m a r ? Men' iqu4 Tehícul0 Pansas to 
— E l a^reo que sale a las diez y ocho 
de la estación de Blackfriars; la sesión 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE RS A50S 
JUEVES 10 DE JULIO i5?34 
Matanzas 7 de julio. 
Anoche entre las doce y la una du 
la madrugada. Ja campana de la igle-
Bia anunció el incendio de una cana. 
de guano de la calle de Gelabert que 
fué apagado a la media hora, habien-
do sido necesario derribar dos casa*? 
inmediatas que eran también de gua-
no. El señor Gobernador concurrió de 
los primeros al lugar del incendio y 
con su presencia contribuyó al orden 
tan difícil de conservarse en ertos ca-
sos de consternación. 
HACE 50 ASOS 
SABADO 10 DE JULIO 18C9 
Los periódicos de París de fecha re-
ciente anuncian que se demorará al-
gún tiempo más de lo que so espera-
ba la irauguración del Canal de Suez. 
Parece ser cosa decidida que e«e graa 
acontecimiento no se efectuará hasta 
el 15 do noviembre próximo. 
HACE 25 ASOS 
MARTES 10 DE JULIO 1894 
Nueva York—Se ha restablecido la 
tranquilidad en Chicago y derlas puu-
tos en que se alteró el orden. 
El gobernador Regional E-jaor Ba-
ü ios . ha promulgado un decreto pro-
hibiendo que en el Teatro Alhambra 
' e representen obras en que se digan 
palabras indecorosas y se ejecuten 
bailes obscenos. 
F u e r t e s 
o r a s 
R U E D A S D E A C E R o 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d a 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material 
ES SEGURO V ECONOMICO 
FUERTE V DURADERO 
i G . 
ANUNCIO OC VAOIA 
CUBA 3. — HABANA. 
Varias personas fueron muertas y 
heridas en los combates del lunes en 
UanovfT, cuando fueron puestos en II-
liertud los prisioneros que allí estaban 
encerrados. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
lianoTcr. 
(Viene de la PRIMERA) 
res de personas acusadas de haber come-1 
tido actos en viol'aciOa de las leyes y las I 
f-ostumbres de la guerra y a un compro-1 
miso del gobierno alemán para sumlnla 
trar todos los documentos e información 
de toda clase que se refieran a estoa 
delitos y violaciones. 
PROXnrA PARTIDA DEL IÍ-34 
3rincola, IV. Y. Julio 9. 
El (liríprible ingíes B-34 saldrá de) 
tampamento de Rooserelt en sn vuelo 
de regreso a Escocia entro las onre 
y las doce de la noche, según anunció 
K'\ comandante H. C. Fuller, represén-
tenle del Ministerio del Servicio Aeree 
inglés. 
EL DIRIGIBLE R 34 SALIO ACOCHE 
PARA ESCOCIA 
Mineóla, >>w York, Julio 9. 
El dirigible inerl'és R-34 salió del 
"rampamenlo de Rooserolt poco antes 
de las doce de la, noche en su viaje de 
teírreso a Escocia. 
El gran barco aéreo que había esta-
do snjeto por mü americanos, fué 
p'uosfo en libertad a las once y cin-
cnonta y cinco minutos de la noche, 
y subió hasta una altura de doscientos 
pies, con sus motores silenciosos. Los 
ínotores eníonres empezaron a hacerse 
r.lr y el barco aereo tomó mmbo a 
>>tv York. 
Tres srrandes focos eléctricos que 
Jlnniinaban el barco lo hacínn comple-
tamente risible para ios miles de per-
ponas oue sp habían reunido para dar-
le la despedida, fon tres de las má 
quinas funcionando y dos más en rc-
herva, el R.S4 se deslizó hacia el Snr, 
después tomó un curso hacia el Oeste 
j nnsA nrna a \eiv York-
El R-34 inrirtió tres minntos para 
f lorarse a la altura en oue empezó de 
xcr.-is su riajo. A las t i yT>» minntos se 
hallaba a una altura de 500 pies, ane-
ñas pi rceptiblp, sin que se riese Inz 
níniruna, narejrando con U7ia relocid^d 
de 35 n cuarenta millas por hora. El 
hritradiVer «rencrpl Llonel Chailton, 
pgrogado nriador incrlés, dijo que ef 
barco probablemente solo emplearía 
íi»8 tres márniinas con que empezó sn 
vinie, a menos que se presenten con-
ilfelones inesperadas. 
Con condiciones faporables el co 
mandante G. 11. Scott espera efectuar 
i-í Tinje en 70 horas, navegando sobre 
R e s i s t e n t e s 
5 o n los tres requisitos esenciales 
para la eficacia constante de los 
Camiones. - Estas cualidades 
están reunidas en las 
M A C I Z A S f i S K 
J A R A N T I A A B S O L U T A 
G A R A G E H A B A N A 
ZULVETA Y GLORIA.HABANA 
SOLICITAMOS AGENTES DE RESPONSABILIDAD EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 
\TSA PROTESTA DFL GOlilERSO DE 
MONTENEGRO 
París, .lulio S. (Martes» 
El gobierno montenegrino ha diri-
gido una ñola a la Conferencia de la 
í'ez protestamrj contra ios excesos que 
se dice han sido cometidos por las tro-
pas serbias en Montenegro. 
La nota dice que ciertas aldeas fne-
lon atacadas por cinco mil serbios-
(<ue destrnyeron casas y mataron a 
mujeres y niños. 
pasar el barco por encima de Mineob 
los músicos tocaron la señal de des-
l.cdida. 
La silueta del R-34 iba limittándose 
cada rez más desvaneciéndose basta 
llegar a convertirse en un punto de 
luz que desapareció a la una y 18 mi-
nntos cuando el dirigible se hallaba en 
camino para IVew York. 
Los soldados empezaron a despejar 
el campo en las inraediarlones del R-S4 
a las diez y cuarenta minutos de la 
noche. 
A bis diez y cuarenta y cince el co-
mandante Scott llamó a los periodistas 
a su cuartel peneral para despedirse 
do ellos. Toda la tripulación del dirí-
bible entró en ios carros motores r se 
dirigió rápidamente baria el gran bar-
co aéreo, vestidos y preparados para 
el viaje trasatlántico. 
A las diez y oincuenía la tripulación 
empezó a preparar los motores. Cinco 
minutos después empezaron a soltar 
lastre. 
El comandante G. G. H. Cook, ofi-
cial naveijante dijo antes de la sali-
da que el curso hasta Esocia cubriría 
anas 3800 millas y que los vientos ayn-
darían al R-31 de manera que se po-
dría realizar el viaje en 70 horas. 
El teniente Durant dijo que no es-
peraba que el diritrible estuviera fuera 
de la comunicación radiotrráficca con 
fierra en ninguna ocasión durante el 
viaje. Declaró que sn aparato tenia 
i una potencia trasmisora de 1500 millas 
É. M. Maitland del Ministerio inglé;. 
que el viaje con el R-34, dJciéndole que 
el viento se iba refrescando, y que era 
conveniente que el general se diese 
prisa. 
Los tripulantes del R 34 recibieron 
órdenes de levantarse poco antes de 
Jas diez y de prepararse para pasar i 
bordo del barco. 
El Comandante Scott dijo que espe-
raba navegar a razón de 35 millas por 
EL PRESIDENTE >VlLSON COMPA 
RECERA ROY ANTE EL SENADO 
Washington, julio 9. 
El Presidente Wilson presentará el 
'ratado de paz y el pacto do la Liga de 
las Naciones al Senado mañana. 
Al presentar el docui^ento el presi-
dente pronunciará un largo disenrso 
en cnal espera delinear los detalles de 
¡as negociaciones recientemente ter-
minadas en París y decía por qué está 
ramio sonre en ning^a ocasión había estado fne 
Londres antes de d iñarse a Enst For- Ja de contaCto con «erra cuando vino 
tune, Escocia: si el *iemno lo- nermite. 
El UTfn barco nresentaba un hermoso 
esnecfiícuTo mientras surcaba el espa 
oio bañado p^r la blanca Inzi de tres 
poderosos reflectores eléctricos. En 
los momentos ^n one salía del camna-
ntentó Rooseclt surció la luna detrás 
de las neerras nubes iluminando en nar 
te el oscuro eamno. Cayeron unas 
mantíis svdas do lluvia. 
A las dnne y nn minuto las brees a 
lo larero de la cubierta del dírfírible 
se eneendieron y el mismo trrítn barco 
parecía nna larera hilera luminosa snr-
cando en mndJo del esplendor de los re 
ílectores eléctricos. 
Eran precisamente las once y 50 mi-
nutos ciunndo sonó la camnnnn a bordo 
del R-31 anunciando cine la hora de la 
partida «se acercaba. 
T'r rficial en tierra con una bocina 
irritó: "todo despejado', y el viaje de 
regreso se inició. 
EJ R.34 no se esperaba qne saliese 
^ ino basta, las tres o cuatro de la ma-
raña. La pronta partida se determino 
foco después de las nueve r media 
euando el comandante Scott recibió nn 
informo del jffatiier Burean de los Es-
lados Fnidos anunniando que era pro-
bable que vientos peligrosos soldasen 
P<»r el campamento de Roosevelt den-
tro de pocas horas. 
Poco antes de la partida el teniente 
.• Dnrant oficial de la teleerafúi 
mu hilos dijo ano esperaba mantener 
te en centacto radiotrrsífieo con el cam 
Po de Rooseelvelt durante dos o tre* 
horas Aespnés de la partida. 
fíespaés de la primera desaparición 
a las deee y dos minutos el gran diri 
Mble se hizo visible nuevamente a las 
do^e y cinco. Un momento después, ni 
UN VFGNO d T T a "HABANA 
MUERTO EN LOS CAMPOS 
DE BATALLA 
WASHINGTON, .Tullo 0. 
Las listas de bajas del ejército publi-
radns hoy. contenían los nombres de 
veinte y seis muertos en aeclfin. 
T.a listi incluye el nombre de Horbort 
Toll, residente en la Avenida de Italin, 
antes Gnllano, Habana, Cuba. 
del otro lado del Océano-
Fu millón de pies cúbicos de hidró-
geno fueron cargados en el R-34 esta 
tarde colocándose a bordo también 
4000 galones de gasolina. 
Se ordenó a todos los tripulantes que 
Hí1 bañase a esfa tarde a nna hora avan-
zada, mientras se daba masaje a los 
oficiales. 
Cuatrocientos soldados estaban lu-
í haudo con ios cables durante varias 
horas antes de la partida, combatiendo 
contra nn fuerte viento qne hacía os-
cilar peligrosamente el dirigible con la 
probabilidad de una "arrancada prema 
tnra''. 
El comandante Scott a las diez en 
vió nna llamada por teléfono a toda 
prisa a New York al Brigadier general 
hora, por lo menos, hasta llegar a | e^yencido de c<ue los Estados l 'ni 
j alta maf, y 70 millas por hora durante 
v i resto del viaje. Agregó que espera-
ba ligeros rientos del Oe«te en la pri-
mera parte del viaje y que después 
vientos muy favorables lo ayudarían. 
Los hombres que estuvieron a bordo 
de? yieio barco que piloteado por Wal-
ter TVcliman se destruyó cerca de 
Bermuda el día 16 de octubre de 1009, 
dieron al comandante Muyn Harries 
meteorólogo del R-S4 el pedazo de lo-
i.a, con la súplica de que fuese trasla-
dado- ai través del Océano. 
El prohibicionismo de tiempo de gue 
ira no impidió al Departamento de Ma 
rína obtener ron qne es parte de la 
ración oficial de la tripnladón del di-
rigible. Yeinte galones do esta bebida 
llegaron aqní hoy y fueron puestos a 
bordo del R-S4. Los funcionarios na 
vales dijeron qne procedía de un tra 
ficante de Neiv York. 
"Me atrevo a decir, dijo el coman 
danto J. M. Pritchard, del Ministerio 
británico, quien expresó el resrocijo 
que sentía al ver que el dirigible no 
saldría desprovisto de ron que "a jnz 
ear por el «irán escándalo que se ha-
bía armado sobre este problema era 
probable qne el Departamento de Ma-
rina hubiese obtenido la firma del Pre-
sidente,,, 
dos deben sancionar el pacto de la L i 
ga de las Naciones. Su discurso pro-
mete señalar la apertura de una de 
las campañas más amargas cine ja-
más se hayan iniciado en el Señad<i 
con molivo de la ratificación de n» 
tratado. 
Anunció hoy en la Casa Blanca que 
el Presidente se pondría sin reservas 
a la disposición del S6nado, Se decía 
que él estaba ansioso de comnarecer 
ante cualquiera comisión del Senado 
o de la Cámara . 
Si el Presidente se presenta ante la 
comisión hay indicaciones de one las 
sesiones serán públicas. Es induda-
ble que un vigorVso interrogatorio 
unte una comisfrónflarmájntesratnlu 
espera al Presidente si comparece 
ante una comisión. Entre los miembros 
io encuentran altniuos de los más ftqé 
M T T I QUIERA LA PAZ 
Roma, Julio 9. 
El Primer Ministro Nittí, en discur 
so pronnneiado hoy ante el Pariamen-
lo, recomendó que se terminasen las 
nes-ociaciones de paz y que se man-
turiesen las relaciones .ímistosas con 
los aliados, especialmente con Francia. 
El Primer Ministro informó a los di-
putados qne se harían todos los esfuer 
zos posibles para restablecer al país 
en pie de paz, rebajar los precios de 
los artículos de primera necesidad y 
restaurar el orden en toda Italia. 
FL PRINCIPE ENRIOLE DE RJírSIA 
Í>EMFM)K \ SE HERMANO GUI-
LLERMO SEGUNDO 
Berlín, Julio 9, 
El Príncipe Enrique de Pmsja, her-
mano del ex-Emperador alemán, ha 
•.tendido en auxilio del destronado se-
ñor de la Guerra, y agrega su supli-
ca a la de los demás para que los aba-
dos desistan de su proyecto de encan-
Mir al ex-Kaiser por sus crímenes con-
tra la humanidad. 
El Príncipe Enrique, en un tcleirra-
tna al Rey Jorge suplicándole que de-
gista del esfuerzo para obtener la ex-
(radición del ex-monarca. se compiro; 
mete a ayudar al Rey a arrojar luz y 
descubrir la verdad respecto a la gue-
rra y sus consecuencias. 
En su mensaje el Príncipe Enrique 
dice que después de sus conversacio-
nes con el Rey Jorge en Julio de 19U 
reírresó a Berlín y estuvo con el que 
entonces era emperador hasta empezar 
la movilización. El telegrama con< 
"'"Yo puedo declarar que el Kaiser y 
sns consejeros procuraron por todos 
Jos medios editar la truerra y el desas-
tre a la humanidad. Yo estoy dispues-
to a refutar las calumnias acerca del 
Kaiser alemán, qne han circulado dn 
rante años en contradicción contra to-
da la verdad, y me pongo a vuestra 
disposición á fin de llegar a traer a la 
luz lo que hay de cierto en la guerra 
y sus consecuencias." 
En el mes de diciembre pasado, diri 
eiéndose a todos los miembros de^la 
Real Casa de Prusia, el Principe En-
rique dijo qne aunque se veía obliga-
do a reconocer la abdicación del ex-
Emperador, se consideraba persona 
mente adicto al monarca caído hasta el 
fin de su vida y haría todo lo posible 
para evitarle cualquier daño. 
de un suicidio. A eso de las doce de 
la noche se oyó un tiro., Una doncella 
se dirigió al cuarto de Mrs. Eliot y ha-
lló la puerta cerrada con liare, liabiéu-
dose construido detrás1 de ella nna ba-
rricada de muebles. Se forzó la entra-
da y el cadáver de Mrs. Eliot fué ha-
blado con parte de ía cabezal destroza-
da. Una escopeta descargada se halla-
ba al bulo del cadáver. 
Mrs. Elieot, que desde que casó 
con el Coronel Atherton era una 
de las grandes beldades de Inglaterra, 
so destacó prominentemente ante el 
público en 1000, cuando el coronel 
Atherton se divorció de ella. 
El coronel Atherton, setrún las prue-
bas presentadas a la sazón oyó cier-
tos rumores referentes a su esposa en 
el Africa Meridional en 1900. 
TIEMPO PROPICIO PARA EL R-34 
Washington, Julio 9. 
Un tiempo propicio para el regreso 
del dirigible inglés R-34, por el derro-
tero mreidionaí a Europa durante las 
próximas 21 horas, fué anunciado en 
el informe remitndo hoy al comandante 
del buque aereo por el departtamento 
de Malina, 
Suscríbase si DIARIO DE LA MA-
RINA y aauEci&e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA HUELGA DEL 21 DE JULIO 
París, Julio 9. . , « j 
F.l Comité Ejecutivo de la Federa-
irimos enemigos y críticos de la Liga Obrera general se reunió hoy para 
de las Naciones y de la conducta, del ¡ considerar los planes para la huelga 
Presidente en las negociaciones de ñamada de demostración el 21 de Ju 
Yersalles. | ¿ q , ron la cual los obreros de Francia. 
Hay nocas probabilidades de que laiyfaila y la Cran Bretaña, protestaran 
comisión empiece a trabajar en el I contra la intervención aliada en Ru 
tratado antes del lunes aunque reci- • sja> 
birá el doonmento ton Inetro como sei» pj niovimiento ha despertado nna 
pr^eotodo por el Presidente. Iconsiderable oposición, según los pe 
El Senado se nropone declarar un riódicos de la mañana, especialmentv; 
receso basta el lunes t^n luetro oomo '^or pnrte de los ferroviarios, los tra 
haya oído el disenrso del Prosldentc ; ^^^^es ^ i transporte y la unión de 
> se baya sometido el tratado a la i oficios de librería, y és posible que la 
comisión. Aunouc ha habido poca | | , n e i ^ no llegue a ser FreneraL 
discusión respecto al nuero tratnd.. jj0S funcionarios del Congreso, en sn 
con Francia, ñor e leual se nromete- 'sesión de ayer rotaron en faror de 
LOS DESORDENES EN ITALIA 
Romar Julio 9. 
La Cámara del Trabajo ha procla-
mado una huelga general desde ol mar 
tes a las doce! de la noche como pro-
testa contra las medidas militares y 
de la policía para impedir nuevos de-
sórdenes. La Cámara del Trabajo sos-
tiene que estas medidas fueron adop-
tadas para impedir que se rebajase 
el precio de ios artículos de primera 
necesidad coso lo pedía el pueblo. 
Durante esta mañana la huelga no 
era muy general que digamos. 
Las tiendas de alimentos están ates-
tadas de gente hoy aprorisionándose 
por temor a rerse escasos de comes-
tibles. 
El Popólo Romano, comentando 1» 
sitnación dice, qne estando Trentino 
todarfa en la zona de guerra, la nro-
lección de la ciudad ha sido confiada 
a los soldados qne han proclamado nn 
estado de sitio. Inmediatamente des-
pués, declara el periódico, cesaron los 
motines como por arte de magia. Dí-
todas partes ya habrían tenn:^!-
los desórdenes. 
Medidas estrictas se han adoptado 
para, hacer frente a las posibles con-
secuencias de la huelga generaL Toda 
la Gniarnición de la policía está lista 
y dispuesta y fuertes coritincrentes do 
tropas ocupan los nuntos Importantes 
(!e la ciudad, losedificios del erobiei-i-
y los bancos mientras carros blindados 
y dotaciones de las ametralladoras re-
corren los diferentes barrios. 
La proclamación de una huelen ge-
peral coincide con la apertura del Par-
lamento esta tarde. 
Durante la mañana las turbas ataca-
ron rarias tiendas porque los tende-
ros se negaban a render a precios más 
bajos. Por lo demás no hubo serias 
complicaciones. 
Cuidado c o n 
Emulsión̂  
Q u e n o s e a n d e 
Aceite de HígaĴ  
de Bacalao 
PROPAGANDA CLANDESTINA CON 
TRA WILSON 
Coblenza, Julio 9, 
Nuevos oficiales han sido asignados 
a prestar servicio en Coblenza debidu 
a haber aparecido de pocos días a es-
ta parte un número de pequeños car-
teles con ia inscripción : "(íott Stra 
íe ^Vilson" (Dios castigue a Wilson.) 
Los oficiales del cnnrtei general de 
cían que creían que esos f»equeños cal-
leles fijados en las paredes de varios 
edificios públicos eran obra de unos 
cuantos indivdnos. Las palabras esta-
ban escritas con letras de colores; las 
primeras azules y IVilson con colores 
rojos. 
Los peritos dicen que la impresión 
parecía haber sido hecha por una p-T 
tona familiarizada con ia lengua in-
glesa. 





























£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O Ú R I C a 
ría a esa nación la ayuda americana 
en caso de un ataque por parte de Ale 
manía no provorado por Franela, es-
pérase generalmente que también este 
documento soró presentado mañana 
por el Presidente y pasará por los 
mismos trámites que el tratado con 
Alemania. 
El primer día del Presidente en la 
Casa Blanca desde que regresó de 
Francia fné un día muy ocupado. Des 
pués de dormir hasta una hora avan-
zada fué a su descacho después de la-̂  
nueve y con la excepción de unos bre 
\es intervalos nara conferencias con 
el Secretarlo Tumultv v para comer 
r nn breve naseo ñor la tarde con Mrs. 
"WUson, estuvo ininterr.impidair\ente 
trabajando. Proyectos de ley- con cré-
ditos de más de dos mi! millones fle 
pesos le fueron presentados; pero al 
parecer no pudo hallar tiempo para 
considerarlos. 
Tan ocupado estuvo el Presidente 
que no podo dar audiencia a ni nn so 
lo visitante. 
LOS PRIM IPlOS PARA GOBERNAP 
LA >ATEGACIO?f 4ERF i 
París, Julio 9. 
Los principios para gobernar la na-
vegación aérea ya aceptados p ^ í , 
mayoría de las naciones aliadas s 
san publicado por la comisión ¿ r o 
náutica de la conferencia de la az^.e 
recientemente completó su K u 
tos principios están contenidos en J 
convenio internacional para la mi 
cióiu de nna comisión intcrnarional 
Los principios expuestos se refiernl 
a la nacionalidad del embarcos m 
a los certificados de navegrabilidad ¡ 
las reglas para volar, listas de 
prohibidas, paso que deberán ser ia 
por todas las naciones signatarias 
ra desarrollar la navegación aérrJ''™'' 
varias clausulns sobre las licencias ¿•'•^I 
aviadores, equipos de aeroplanos 
señales, distribución de informes i 
teorológicos y ordenanzas de Ato 
na. 
LA GRAN PARADA DE LA W\ 
TORIA 
París, Julio 9. 
Veinte mil hombres escogido?, 
presentantes de todos los cjerdt̂  
aliados, recorrerán en procesión 
calles de Paris, desde Port-MH 
hasta la Plaza de ia República, el ( 
de la Victoria, 14 de JaHo-
£1 general Pershing y sn est 
mayor ocuparán un puesto de 
en la gran parada, detrás del M* 
caí Eoch. 
Los cañones de Francia serán 
rasgo característico de la demosti" 
ción. 
El número de tropas que tomi 
parte será menor que en las celi 
clones anteriores del día, Autes 
guerra era corriente ver en la 1 
nacional de Francia 50,000 sold 
marchando por los boulerares. W 
estos 20,000 hombres este año i 
sentarán la gloria y el yalor de í" 
eia« de la Gran Bretaña, de imf 
y de todos los aliados. 
La misma Alemania estará rfpj 
sentada en la procesión de la i'f' 
ria. Las banderas ocupadas ajf' 
migo en las más reñidas batallas ' 
1918, en los memorables días ' 
Marne, el Somme y Verdún, serani 
radas por las uindades qne 
victoriosas de estas acciones. 
Debajo del Arco de Triunfo se1 
construyendo un enorme c ^ p j 
con un ataúd vacío, en qne «¡J 
representadas las almas ¿el 
medio de hombres que han M 
por Francia. En este punto las 
Déla 
Deo: 
transformar todas las asociaeiones en 
gremios obreros registrados. 
El Congreso deeidló también «filiar ¡ 
se en principio a la federación obrera 
general, mientras está pendiente la de-
cisión de una comisión de icaders del 
Congreso. 
p / ^ ' G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
i N O N E S Y V E J I G A . 
LA ÍITELGA DE BEBI 1\ 
Berlín, Julio 9, 
Gustar Noske. Ministro de Defensa 
alemán recibió bor de la Litra de Ciu-
dadanos una solicitud pidiendo que se 
llame a voluntarlos para prestar ser-
ricios en los tranvías de superficie y 
subterráneos de Berlín, y para que so 
proporcione la debida protección mil! 
tar. 
Todavía está paralizada la solurión 
«VI oonflicto eon motivo de la en Os-
tión del arbitraje. 
Otro esfuerzo para inieiar las nego-
ciaciones entre las dos partes fracasó 
boy. 
j LA LEY MARClAb EN HANOVI H 
j Berlín, Mar/es, Jallo S. (Vía Lon 
dres). 
LA H I ELGA PERIODISTICA DE 
STOKOLMO 
Stokolmo. limes, Julio S. 
Después de dos días sin periódicos, 
con ia excr>oión de las publicaciones 
socialistas, a consecuencia de nna 
huelga de los tipógrafos, los neriódi-
cos de la mañana suecos volvieron a 
publicarse hoy como de costumbre, 
aunque en tamaño algo reducido. 
Dícese que se ha garantizado a los 
periódicos el auxilio voluntario mecá< 
nico todos los días y qne esto junto 
con la carestía de la vida se espera 
one determine el pronto fracaso de la 
hnelcra. 
1 
LA 3nSTERIOSA MFERTTE DE MRS. 
ARTUFR ELIOT 
Londres, Julio 9. 
Mrs, Arthur Eliot, mejor conocida 
por Mrs. Mabel Luis Atherton. esposa 
divorciada del coronel Tomás Atherton 
fné hallada con un balazo esta mañana 
en sn casa de Londres, según dice el 
Evenlng Standard. 
Mrs. Eliot one era hermana de Mrs. 
Abrer Dean Paul hace alimnos años 
entabló demanda ñor riolaclón de pro-
mesa matrimonial contra el Darói; 
Cburston, que entonces se llnmaba 
John Reeinabl Ynrde-ltnller. La de-
manda creó considerable sensación en 
esa época. En el mes de abril contrajo 
Mipcias con el capitán Arhur Eliot. 
dramatnrtro, nieto del difunto condfl 
de Saint (íermaiu. 
Las pruebas recocidas por la policía 
indican, según se dice que no se trata 
Los tirantes Shirley President Biem-
pre sujetarán, es decir, sujetarán 
Iior comparación con cualquier otro 
'irante que se fabrique en el mundo. 
Use los tirantes Shirley President 
y nunca será desengañado: los tiran-
tes de uso internacional. 
Milolnes de consumidores satijíe-
chos en todas partes del mundo. 
Garantizados por los fabricante». 
Busque el nombre "Shirley President" en las hebillas. iei 
De venta por los principales comerciantes en todas partes . 
Cablcgrramas "Edgarton' 
Establecido en 1892. 
Clave en uso We9t«rn 
Un io'1 
Shirley, Mass., E. XJ. A. 
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para la supresión de la ceu 
• - ra- E1 gobierno, representado por 
Steban ichon el Ministro de Hela-
-iones Exteriores, se opuso a la me-
^ÍJs socialisías y los republicanos 
ociai stas pld'^ron la inmediata su-uTes\6n tanto del estado de sitio co-
jo la censura* pero M. Pichón de-
ttoró au0 este .1,aso era imPosi1,,le 
mtcs que se pusiese en rigor el ti-a-
yo ¿é pí̂ z después de su ratifica--
m< El debate concluyó conuna de-
laraclén cat32:órica del gobierno 
¡¡anteando la cuestión de confianza 
•on motlro de este proyecto de Ley. 
abo gra naglíación durante la dis-
caslóc. 
En los pasillos se decía después de 
To'ación que éstaera la segundi 
Tl7 que la mayoría del gobierno ha-
•ja quedado reducida a apenas más 
lo cincuenta que es el margen más 
¿qneño con que un gobierno ha con-
fenado en el í>oder desde que prin-
tipió la guerra. 
ÍT.ODO ESTARA E X T I G O B E L 
TRATADO 
Par.'s. Julio 9. 
Según noticias recibidas hoy en es-
capital, la asamblea nacional de 
Teimar ha adoptado una resolución 












!ol Inil̂ (l, 
,an boí* 
olas®* 
jicanas suministrarían adecuada protec-
ción para las vidas y propiedades de las 
compañíaB petroleras. 
Los funcionarlos del Departamento de 
Estado, en el curso de la conferencia, se 
dice que delinearon la política america-
na hacia los intereses extranjeros en Mé-
jico. Esta política, Begrün dijo un fun-
cionarlo después do la conferencia, fué 
er.bozada on la nota del cn-.bujador Flet-
t her al presidente Carranza de dot de 
tbrll de 1918 Declase que no se habla 
efectuado cambio ninguno en la actitud 
aoumida en esa nota, la cual, en parte, 
^ - " ^ r i n a r m a s , mientras el cla-
i ! Victoria entona el himno de 
tfn ios muerto^ 
sK ABSTUTÍBBOIÍ D E T O T A E 
«eíniar, Julio 9. 
" Venta y nuere dipntaaos se abs-
i!rnn de rotar sobre la resolución 
ÍT la Asamblea Nacional ratificando 
J tratado de paz. 
PEBÍXE EX L . ^ A C A a i A R A FRA> 
I f C á S d8e 0« 
BfT un proyecto de ley para que se 
EL.#* inmediatamente el estado de para Impedir la expoliaci'j^ de Ion ciu-dadanos americanos y a falta de toda se-
puridad, donde se han establecido esos 
I rocedimientoB de que no se violará la 
ley Internacional y la Justicia, llega a 
srr incumbencia del gobierno de los Es-
tados Unidos llamar respetuosa y vehe-
mentemente la atención del gobierno me-
jicano hacia la necesidad que puede sur-
gir do proteger la propiedad de sus ciu-
dadanos en Méjico despojados o perjudi-
cados por el decreto". 
0 
E L REPRESENTANTE AMERICANO 
EN E L TRIBUNAL PERMANENTE 
INTERNACIONAL 
WASHINGTON, Julio 9. 
John W. Davls, embajador americano 
on la Gran Bretaña, se tiene entendido 
que ha sido escogida como representante 
americano en el tribunal permanente de 
Justicia Internacional que ha de ser for-
mado por el Consejo de la Liga de las 
Naciones. 
LA NUEVA FLOTA AMERICANA 
DEL PACIFICO 
WASHINGTON, Julio 9. 
La recién organizada flota del Pací-
fico saldrá de Hamrton Rcads para la 
costa oeste el sábado, Julio 19, según se 
anunció hoy en el Departamento NavaL 
E l Secretarlo Daniels no ha decidido 
todavía si acompañan! o no a la flota. 
Paris, Julio 9. 
I¡i ratificación del Ttratado de Pa7 
w la Asamblea Nacional Alemana 'ihnliA toda dndn acerca de la acfep-
?ción de los términos por Alemania 
La Asamblea Nacional ratificand-) 
tratado hace posible que las poten 
de AdnV88 aliadas y asociadas levanten el 
loqueo- E l día 29 de Junio se notl-
Iró a Alemania que el bloqueo 
LA Tlf-Plantaría cuando fuese ratificado el 
ratado. 
El tratado no estará en rigor para 
cojrido?. r '"das las potencias signatarias sino 
s ejercito iasta que tres de las grandes poten-
Kesión » ías aliadas ao^más de Alemania, lo 
Port-Jlaillflaran ratificado. 
La Asamblea Nacional alemana es 
pr.'mer cuerpo electiro que ratf-
gn est^a el tratado. 
ESTADOS UNIDOS 
l seráa l ^Prensa Asociada, por el hilo directo) 
A CUESTION PETROLERA ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS Y MEJICO 
ASIÜXGTON. Julio 9. 
representantes do las compañías Los 
troleras americanas quo operan en Mé-
M. se decía que habían pedido al De-
lftament0 de E8tado hoy ^ Bo]icitage 
•"nlw del gobierno mejicano para que 
« empleados en Méjico se armasen co-
[or ^ }ja o medt0 de protecci6n contra los ban_ 
DeelflSA f» Las quejas de los trabajadores de San 
- ««naiso .1 n í qUe 80 habra ped,do *' Domingo, que quieren que se «tita dará ^ ¡ M , ^ al Departamento para que las 
E L CONGRESO OBRERO 
I'AN-AMERICANO 
NEW YORK, Julio 9. 
Oposición por parte de la Federación 
Amerlcann del Trabajo a la inmigración 
sin restricciones durante los cuatro pró-
rlmos cuatro años so basa on gran parte 
on el deseo de contrarrestar los esfuerzos 
"de una combinacl.'m de corporaciones, 
trusts y compañías navieras, para traer 
inmigrantes a los Estados Unidos, bajo 
contratas que virtual mente los convierten 
en esclavos de estos trusts, declaró Sa-
muel Gompers, Presidente de la Federa-
ción en un discurso pronunciado en la 
sesión celebrada esta noche por La Fede-
ración Pan-Americana del Trabajo. 
La Federación Pan Americana oscoglí 
la ciudad do Méjico como lugar do la 
próxima convención anual, que se cele-
brará en el mes de Julio del año próximo. 
Solo se dieron dos votos contra la ciudad 
de Méjico y estos fueron los de los dos 
delegados del Ecuailor quo querían que 
se escogiese a Quito. 
Mr. Gompers fué unánimemente reelec-
to Presidente de la Federación. 
Delegados de los cinco países centro 
rmericanos pidieron la cooperación da 
otras federaciones obreras para estable-
cer una federación central para la Amé-
rica Central, que deberá afiliase a la 
Federación Pan-Americana. Se decidió 
cue las dificultades Inherentes a seme-
jante proyecto eran muchas en estos mo-
mentos y que lo mejor sería robustecer 
la organización nacional antes do aco-
meter otras empresas mayores. 
s^.-fei=ar^^r- . —misaav, , , esa 
COMERCIANTE PERJUDICADO 
Santos Moretón y Fernández, propie-
tario y vecino de la ferretería situada en 
la calle de Villegas, 68, denunció ante el 
Juzgado de Instrucción de la Sección Pri-
mera que un día del mes de Junio pró-
ximo pasado dejó abierta por despreocu-
pación, la caja de caudales, notando la 
falta do doscientos cincuenta pesos en. 
moneda de distintos países, así como el i 
portamonedas que las contenía. Que pos-
teriormente le sustrajeron el reloj y ca-
dena de oro, cuyo valor no ha precisado. 
Agregó el denunciante que se puso a 
vigilar a sus dependientes sorprendiendo 
al nombrado Manuel García Araujo, de 
18 años de edad y vecino de San Ignacio 
ÍK), altos, en los momentos que le sus-
traía veinte pesos de la caja contadora. 
Por último, manifestó que García Arau-
jo le pidió su cuenta diciéndole que se 
marchara para España, por lo que el de-
nunciante le dijo que fuese al' día alguien 
te para liquidarlo, cosa que no llegó a 
efectuar Araujo. La policía Judicial de-
tuvo al dependiente acusado que fué Ins-
truido de cargos. Ingresando en el vivac. 
DESFALCO A UNA EMPRESA 
El Director de la Compañía de Segu-
ros La Unión Nacional, señor José Pauli-
no Yayro, vecino de Oficios 28, acusó ante 
el señor juez de instrucción de la Sec-
ción Primera, al Jefe del Departamento 
de Seguros de Incendios Alfredo Torres 
Toledo, de 26 años de edad y domiciliado 
en la calle de Escobar 108, de que abu-
sando de la confianza en él depositada, 
se había npropladod de la cantidad d» 
2.366 pesos 64 centavos, Importe de va-
rias primas de seguros que cobró y no 
inpresó en las cajas de la Compañía. 
Torres Telado fué detenido e Instruido 
de cargos los que negó, decretándose su 
detención por todo el término de la ley 
e Ingresando en el vivac. 
DESAPARICION 
Hortensia Cuervo y Peraza, vecina de la 
calle de San Isidro 23, comunió ayer a la 
policía Nacional que su esposo Ignacio Pe-
I rojo, había desaparecido do su casa, te-
! miondo que le haya ocurrido alguna des-
| gracia, pues a los tres días recibió una 
carta anónima donde le decían que dentro 
i de otros tres días podría ver como estaba 
¡su esposo. 
L A S G O M A S R E P Ü B L I C 
E N C U A L Q U I E R A D E S U S T I P O S A L C A N Z A N U N A D U R A C I O N S U P E -
R I O R A L A D E O T R A S M A R C A S . 
ES T A M B I E N L A U N I C A Q U E E N S U F A B R I C A C I O N S E E M P L E A E L 
F A M O S O P R O C E S O P R O D I U M . 
G r a n e x í s t e n d a d e P N E U M A T I C O S , C A M A R A S Y G O M A S M A C I Z A S 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A S . 
Aplicación de las GOMAS M O Z A S por medio de prensa hidráulica. 
A g e n t e E x c l u s i v o e n C u b a : 
W m . A . C a m p k l L - L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a . 
Sol ic i te Cot izac iones . Neces i tamos Agentes en e l i n t e r i o r . 
D i s t r i b u i d o r e s de los C a m i o n e s B E T H L E H E M y los A u t o m ó v i l e s B R I S C O E . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Juez, doctor Novo; Secretarlo, Ledo. Ofi-
cial, Calderón. 
HUKTO DE UN AUTOMOVIL 
El' chauffeur José Fidalgo, vecino de 
Reina 71, denunció en la Sección de Ex-
pertos que en ocasión de encontrarse en 
el café situado en Ignacio Agramonte y 
Dragones, le hurtaron su automóvil de al-
quiler, marcado con el número 5789 y que 
estima en la suma de $950. 
TENTATIVA DE ROBO FLAGRANTE 
En una habitación Interior del café 
sito en Dragones 4, fué sorprendido ano-
che po>r el dependiente Antonio Perelra 
( ^ I N RIVAL) 
PARA CERDOS (* estilos), aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 estl 
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( acero cal-
VANIZADO). ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS. CEN-
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
En todas lis Ferreterías eiíjana* loi producto» 
Al por nuyon 
VALLEJO STEEL WORK3 
CVIA 63. BAJOS. APARTADO 1917. UUf ONO A «82. 
. HABANA 
de los primeros momentos el padra 
del finado, coronel Angel Parrado, el 
Alcalde señor Hernández y ios seño-
res González, Menéndez, Pacheco, Ca-
rrera, López y otros. 
L a policía de Marlanao levantó ac-
ta del suceso. 
Especial. 
V i g i l a n t e a s e s i n a d o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Carlre, un Individuo que dijo nombrarse i E1 hecho tuT0 lu&ar en el «>medor d* 
Lulclano Pérez Cano, vecino da Oauen-1 la casa Liiwton número 5. donde cayó 
muerto Instantáneamente el vigilante Pe-
c I>b78 ld-29 
ra sido su actitud en esta crisis. Cual-
quier hombre, no me importa quién sea, 
quo trate de hacer creer al pueblo ame-
ricano que Teodoro Rooseveit hubiera es-
Eusla, es la especie que se ha divulgado [ 
recientemente en un despacho do Buda-» 
pest que cita una noticia inalámbrica de | 
Moscow. Estos rumores fueron el tema i" 
tado en favor de esta Liga de Naciones, í de una resolución presentada ayer por el 
miente" 
UNA L E T R A D E C A M B I O 
F A L S I F I C A D A 
^ la T!í» petroler s usen los aeroplano  
la» 31 (f m . . tran3P0rte del dinero a los cam-Uhlte* 8 PHroliferos, a fin de disminuir to-
posible el peligro de que la paga 
¿ n d t ^ 8 ' 0 ^ Calea en mano8 de 
que se entiende que V tercera súplica 
»«ÍÍt0flHPreSTentada es que 61 ^blerno de 






tóu de * t0 prohiblendo la perfora-
Mm», 08 Pozos- :Los representan-
*• federé PafiiaS decIan tro-
"•aplir Jf !lleJlcanas estaban haciendo 
e8te decreto. 
^meni" "rtplicaB Presentadas al De-
^Pr impí Estad0, 8eeún se decIa. 
^ ica ir ente rcmitldas «1 Soblor-
• ^ l o o , ; / " " fucron rechazadas, con-
ste gobierno q«e las tropas me-
POLK SUCEDERA A LANSINO 
WASHINGTON, Julio 9. 
Franlc L . Polk, Subsecretario de Es-
tado, sucederA al Secretarlo Lanslng, co-
mo jefe de la delegación de paz ameri-
cana en París, según se d'Jo hoy en los 
círculos oficiales. 
E l Secretarlo Lanslng regresará a su 
suelo natal el viernes, peí o tío se ha 
anunciado la hora de la partida de mls-
ter Polk para París. 
Espérase, sin embargo, que salga den-
tro da poco. 
CONSECUENCIAS D E L TRATADO 
DE PAZ 
WASHINGTON, Julio 9. 
La firma del tratado de paz con Ale-
mania ha dado por resultado una deci-
sión del Departamento de Justicia, se-
gi'm la cual la gran mayoría de extran-
jeros enemigos de nacionalidad alemana 
y austríaca, que ahora se hallan en 
libertad bajo su palabra, podrán verse 
libres de toda obligación de esta índole. 
E l procurador general, Palmer, sin em-
bargo, no ha alterado su política, anun-
ciada cuando fué convicto Eugene 
Debs. respecto a los cidadanos convictos 
bajo la Ley del Espionaje y a loa ex-
( senador Lodge, republicano, pidiendo al 
Presidente que trasmita al Senado una 
copia del supuesto tratado, Junto con da-
tos acerca de si había o no anulado. 
La noticia de semejante tratado fué 
caracterizada hoy por la Embajada co-
mo indudablemente de origen germánico 
o bolshevlkl. Las activas agencias alema-
nas en la Rusia bolsheviki, según se di-
ce hablan inducido a AL Tchltcherin el 
Ministro de Relaciones Exteriores bolshe-
viki a procurar do esta manera crear sos-
pechas y desenslones entre los aliados de 
la Entente. 
Los funcionarlos del Departamento de 
Estado dicen que nada saben de la exis-
tencia de un tratado secreto como el que 
describe el despacho de Moscow. 
d.e Rooseveit en todas sus campañas desde 
conocía t 
hombres. 
â muif0',,:t1̂  do0 l??. ai:ü9 <lejan sen- , 
recle 
-esldad de R( 
^ la £!n,Wvarto tT̂0 u® | imo y que conocía al difunto presidente ^̂ ¡uí̂  los'fo^rinvJ^111 8e en-1 como pocos hombres. 
& an8l e\ la "r1.ra%frn;onc,.n,09- I C™>' a ^ 81 él ^ 
t0',' com 1ChiCSai; ,lsa° £ Z ""Ia ^ hombre ^ derrotliríft la Li*a 
Íi^ÍL1"11"8' blnn^*",8""1 y sua- de las Naciones. 
« . ' ^ C ' a ? I"8 «felones ^ i2 1 El0*16 al coronel Ro08evelt' garando 
Muw COlnbatennay /l"0 de mancrí ' ^ « a ,a Prlmera vez de8de 8U {:iUcc[ 
• (í!¿. COtl «rmo-o» JUT<?ntud. ¡ miento en que había podido dominar su 
leí ^ 
i 
hlezcan mejores condiciones obreras allí 
fueron sometidas a los directores de la 
Federación para su investigación. 
Una resolución adoptada hoy expre-
sando la demanda de que todas las nacio-
nes del mundo puedan ser elegidas para 
fermar parte de la Liga de las Naciones j tranjer03 peligrosos todavía recluidos 
precipitó una animada discusión, soste- I , 
nlendo varios do los delegados que no era •wil.soN PREPARA SU DISCURSO 
razonable esperar del movimiento obre-1 WASHINGTON, Julio 9. 
io en países que no habían sido admití- j E1 preSidente Wllson pasó todo el prl-
dos a la Liga otra cosa que la slmppatía mer d{a ciespU63 de su regreso a Was-
hington revisando y dando los últimos 
toques al discurso que ha de pronunciar 
maflana, al presentar el Tratado de Paz 
con Alemania al Senado. 
Tlénese entendido que el Presidente 
ha Introducido varias modificaciones en 
el discurso. 
hacia sus propósitos generales. 
Hoy estuvieron presentes delegados de 
los Estados Unidos, Méjico. Salvador. 
Perú, Honduras. Santo Domingo. Puerto 
Rico. Ecuador. Nicaragua y Guatemala. 
Los representantes de Chile no pudie-
ron alcanzar el vapor en Panamá y los 
delegados argentinos que est̂ n ahora en 
el mar se espera que lleguen antes de que 
termine el Congreso. 
P E R P E T U A 
E L SENADOR JOHNSON T LA LIGA 
DB NACIONES 
BOSTON. Julio 9. 
Teodoro Rooseveit «se opondría a la ra-
tificación del pacto de la Liga de las 
Naciones, el viviera, dijo hoy el Senador 
ACUERDO DE LA FEDERACION 
AMERICANA DEL TRABAJO 
NEW YORK, Julio 9. 
En resolución adoptada unánimemente 
hoy en esta ciudad por el Primer Con-
gieso anual de la Federación Americana 
del Trabajo, compuesta de delegados de 
diez países, Incluso los Estados Unidos, 
se pide que todas las naciones del mun-
do puedan ser elegidas para formar par-Illram Johnson, de California, en un al 
ucrzo dado por el Club Rooseveit, agre- te de nga de Naciones 
gando que él habla seguido al coronel j 
LA EMBAJADA JAPONESA 
DESMIENTE UN RUMOR 
que nabia poaiao aominar sus 
clones lo bastante para tribuarle un 
menaje ante el público. 
Da República Americana nunca ha 
l̂uun > ' ĉesltado a Teodoro Rooseveit como lo 
y1-'^ v ^ t l n i ! ,ieCesita hoy. Ojalá pudiese hablarle al 
Co" j pueblo americano. He leído lo que algu-
4d-l nos pseudo-amigos suyos dicen que hubie-
WASHINGTON. Julio 9. 
Kn ninguna ocasión, desde que empezó 
la guerra mundial, ha tratado el gobier-
no japonés de entrar en relaciones de 
tratados con Alemania, ni tampoco nin-
guno de sus agentes ha tomado en con-
sideración ninguna proposición de esa 
l.idole. según se declaró hoy en la Emba-
jada Japonesa. 
La existencia de uu tratado secreto en-
tre Alemania y el Japón en virtud del 
cual el Japón debía compartir con Ale-
mania sus concesiones especiales y pri-
vilegios en China, en combinación con 
DESPUES DEL GRAN MATCH 
PUGILISTICO 
TOLEDO. Julio 9. 
r E l número exacto de personas que pa-
garon su entrada al parque de Bay View 
para presenciar la gran contienda pugi-
Mstlca del 4 de Julio entre Jess WUlard 
y Jack Dempsey es 19.650. 
Los datos oficiales respecto a las en-
tradas se anunciaron hoy por Franck B. 
Flournoy. el socio de Rickard en la em-
presa . 
Las entradas, desnués de descontado 
los 41.788 pesos 43 centavos del Impuesto 
del Gobierno, ascienden a 410.732 pesos 
con 10 centavos. 
Había 292 policías en el estadlum. No-
venta y cinco bomberos, seiscientos orde-
nanzas, noventa Individuos para recibir 
los boletos, veinte vendedores de boletos 
y 451 representantes de la prensa. 
Los gastos principales de los promoto-
res fueron como sigue; 
Willard, 100.000 pesos; Dempsey, 
27.500; construcción de la arena. 150.000; 
fondo benéfico para la ciudad de Toledo, 
SO.000 pesos. Total: .>07.500 pesos. 
Otros gastos probablemente elevarán 
el costo a cerca de o25.000 pesos, dejan-
do a los promotores de utilidad algo me-
nos de clon mil pesos, según dijo mlster 
Flournop. 
La arena ŝ  construyó para dar asien-
tos a 97.000 personas. Flourney anunció 
esta tarde que había sido vendida a la 
American Houae Wrecking Company. de 
Chicago, por 25.000 pesos que fué la ofer-
ta más tita. 
Hay cerca de dos mlBones de pies de 
madera on la planta. La obra de arrancar 
la maden empezará inmediatamente, se-
gún se dice. 
(OTRAS NOTICIAS DE LOS 4LZGADOS) 
Una letra de cambio usada como prue-
ba en Juicio establecido en el Juzgado 
de Prlmera Instancia del Oeste de esta 
capital, ha sido tachada de falsa, provo-
cando la formación de una causa crimi-
nal por el delito de estafa. 
E l Juicio de menor cuantía, en cobro 
de $207, valor de la letra, fué estableci-
do por l(i Compañía National Paper con-
tra el señor Ricardo Avizonda, quien al 
mostráresele su firma autorizando la le-
tra de cambio, la tachó de falsa; él no 
la había suscrito 
E l demandado, inmediatamente estable-
ció querella por falsedad y estafa ante el 
Juzgado de Instrucción de la Sección Pri-
mera, habiéndose radicado la correspon-
diente causa cximinal. 
Entre las pruebas solicitadas por el 
querellante señor Avizonde se encuentra 
la de que el Juzgado instructor pido al 
de locivil que remita la letra para unirla 
al sumario. Así se ha dispuesto, librán-
dose las oportunas Órdenes. 
La letra parece que le fué endosada a 
la National Paper. 
Lulclano Pérez Cano, vecino da quen 
do 41. 
E l vigilante 822, del servicio de Tráfi-
co, arrestó al acusado, conduciéndolo a 
la tercera Estación de Policía. Allí ma-
nifestó Perelra que los equipajes que se 
guardan en Ta habitación no habían sido 
registrados, no faltando por tanto de los 
mismos, objeto alguno y que supone que 
Pérez Cano, para entrar allí, tuvo nece-
sidad de bajar por una claraboya. 
El acusado negó el hecho. Ingresó en el 
vivac. 
ROPAS HURTADAS 
Ante el juez de guardia fué presen-
tado anoche eri calidad de acusado Desi-
derio García de la Foz, sirviente de la 
casa de huéspedes sita en Amistad, 15, 
por sospechas de que fuera la persona 
que penetró en la habitación ocupada por 
Enrique Ledón Velarde, sustrayéndole tres 
fluses que estima en $180. 
Por no existir una prueba concreta, el 
detenido quedó en libertad. 
EN "LA BENEFICA" 
Raimundo Argueso y Fernández, vecino 
de San Francisco 52, que se halla recluí-
do en la casa de salud "La Benéfica", de-
nunció anoche a la policía de la duodécima 
Estación que de la habitación que ocupa 
en dicha quinta le han sustraído prendas 
y dinero que estima en $100. 
Sospecha el denunciante que el autor 
del hurto lo fuera su compañero de cuar-
to Francisco Amezcua y Ayala, de Real 
18, en Marlanao, quien ha desaparecido 
de la casa de salud ayer tarde. 
LA GUARDIA DB HOY 
Corresponde al Juzgado municipal del 
distrito Este. 
MENOR DESAPARECIDO 
Fidel Noa y Garro, de Esperanza 101, 
denunció que su hijo Calixto se ha mar-
chado de su domicilio desde hace tres 
DESAl'AUICTOÑ DE UN CONDUCTOR DE días, encontrándose en la actualidad va-
feáW<wS»S?P& Cobíeons0tS^ «^aPareclón de su domicilio. Aguila 246 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 9. 
Llegaron los vaqorts Lako Duncan, do 
la Habana ; Lake Sebago. de Sagua. 
SAVANNAU. Julio 9. 
Llegó el Polnt Loma, de Sagua 
PORT EAD3. Julio 9. 
Llegó el Powell. de un puerto cubano. 
K E Y WEST, Julio 9. 
Llegó el City of Filadelfla, de la Ha-
banai 
COKUEOS 
E l Jefe de la Policía Nacional de los 
Ferrocarriles, participó ayer al señor Juez 
de instrucción de la Sección Segunda, que 
el conductor Vicente Torres, del tren nú-
mero ocho, de Cárdenas, que llegó a la 
Estación Central a las nueve y cuarenta de 
la mañana, le había informado que des-
de la ' 
la falta aei conauctor ae correos que 
dejó abandonadas sus ropas y la casilla 
de la correspondencia abierta. 
CAIDA. . 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer tarde Gonzalo 
de Córdova y Fernández, de 55 años de 
edad y vecina de la Escuela de Artes y 
Oficios, de varias lesiones graves en la 
cara y cabeza, que se l'as produjo al caer-
se de una de las escaleras del antiguo 
Mercado de Tacón. 
rKO( KSAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital, fueron ayer 
procesados los siguientes individuos: 
Antonio Santiago Rodríguez, por rap-
to, quedando on libertad y con la obliga-
ción de presentarse al Juzgado periódi-
camente. 
—José María Martínez, por un delito 
de disparo y lesiones con fianza de tres-
cientos pesos. 
—Antonio Suárez Ramos, por un delito 
de cohecho, quedó en libertad provislo-
ral. 
—Gregorio Areche y Seco, por lesiones 
graves, con fianza de doscientos pesoa. 
Miguel Ricart, por hurto. Se le exclu 
de fianza 
—Eduardo Brooks, por hurto, con fianza 
de doscientos pesos. 
José Grandal Couse, tripulante del va-
por "México"', por defraudación a la 
Aduana, con cincuenta pesos do fianza. 
—Juan Blanco García, por estafa, que-
dó en libertad. 
HCRTO 
Marcos Mante, natural de Turquía, de 37 
años de edad y vecino de la calle de San 
Ignacia número 96. altos, denunció a la 
policía nacional que de su residencia le 
han sustraído varias piezas de telas que 
aprecia en la cantidad de setenta pesos. 
El denunciante sospecha que los auto-
res de este hecho sean unos menores que 
estuvieron en Ta casa cargando macetas 
de flores. 
RUMA T SIGUE 
Armando riel Castillo y Llanes. de 24 
afioe do edad y vecino de la peletería si-
tuada en la calle de Obispo número 31 v 
medio, dló cuenta ayer a la policía que 
un muchacho, como de catorce años, se 
presentó en el estableclmelnto pidiendo 
quo le hicieran el favor de permitirle usar 
el cuarto reservado a lo que accedieron; 
más tarde, cuando ya se había retirado 
el menor, el' condueño de la peletería, 
hermano del denunciante, nombrado Er-
nesto, de los mismos apellidos, notó que 
de un saco de vestir le hablan sustraído 
una cartera con las Iniciales E . C. y que 
contenía 67 pesos. 
gando por los muelles de Tallapiedra y 
por el Parque de Jesús María. 
DESAPARICION 
El soldado Juan Pastor Díaz, denun-
ció que su esposa Matilde Castillo y Calvo 
D e M a r í a n a o 
DESGRACIADO SUCESO 
Esta noche puso fin a sus días, dls-
l.arándose un tiro en la sién derec i:t. 
el conocidb joven, empleado del Mu-
ir icipio de este pueblo, Miguel Parra-
do Sotolongo. 
Parece ser que contrariedades 
amorosas determináronle a tomar la 
fatal resolución. E l suceso ocurrió en 
la calle de San Andrés. 
Conducido a la casa de socorros, el 
doctor Navarrete certificó su muerde 
Al lugar expresado acudieron des 
jluyó 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccío-
res de la sangre, vení-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ds 
señoras. Inyecciones Intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 112 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa' 
nario, 142. Teléfono A-8990. 
18286-87 4 Jl 
ñón de uno de los dos disparos que le 
hizo el cartero López Urquizo. La bala 
le incrustó en la nuca. 
E l vigilante 992, Gabino Rodríguez, con-
dujo el cadáver de Peñón hasta el Centro 
de Socorro de Jesús del Monte, donde 
el doctor Rafael Gómez Guardiola lo re-
conoció, extendiendo el oportuno certifi-
cado de defunción 
López Urquizo fué detenido por el sar-
gento Pedro Pablo Vlgoa, quien también 
lo condujo al Centro de Socorro dondo 
el" capitán Cosme Aballe inició las pri-
meras diligencias en averiguación de lo 
acontecido. 
E l hechor también fué reconocido por 
el doctor Gómez, quien certificó que no 
presentaba ninguna lesión. 
De lo actuado por la policía aparece 
que López Urquizo era amante de Fran-
cisca Jiménez Valdivia, con quien se dis-
gustó en la mañana de ayer, celoso por» 
que ella hacía caso de los requerimientos 
amorosos del vigilante Peñón. 
Aun cuando Urquizo dice que el vl>« 
gllante lo abofeteó y él, para defenderá^ 
hizo uso de un revólver vizcaíno con el 
que mató a Peñón, dada la posición d» 
la herida que presenta el policía y por 
la circunstancia de encontrarse boca abajo, 
con su revólver en la funda, cuando fué 
recogido por los compañeros que acudie-
ron al sentir los disparos, créese que 
Urquizo agredió a Peñón estando éste de 
espalda, de improviso y oculto desde al-
gún lugar para que su víctima no pudie-
ra defenderse. 
E l señor juez de Instrucción de la Sec» 
ción Cuarta Instruyó de cargos a Urqui-
zo. remitiéndolo al vivac por todo el tér-
mino de ley. 
La causa, probablemente, 8erá califi-
cada de asesinato. 
E l cadáver del vigilante Peñón será en-
tregado a sus compañeros, con la obliga-
ción de presentarlo en la mañana de hoy 
en el Necrocomlo Municipal. 
L a f i e s t a d e l a P a z 
ÍVIene de la P R I M E R A ) 
Cámara con motivo de la firma de la 
paz. 
A la Cámara de Representantes: 
E l señor Ministro de España, en nota 
dirigida el día cinco de losi corrientes a la 
Secretaría de Estado, dice lo siguiente: 
"Sírvaso rogar a ese Gobierno trasmita al 
señor Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, que el Congreso de los Dipu-
tados ha acordado que conste en acta la 
firma do la paz, el más fausto suceso para 
la humanidad entera y dirigir su más cor-
dial felicitación al Parlamento cubano y 
a los de las demás naciones aliadas y 
asociadas.—Marqués de Figueroa, Presiden-
te del Congreso."—Al trasladar a Vuestra 
Excelencia lo que precede, teniendo asi 
la honra y la satisfacción de dar cumpli-
miento al encargo de mi inmediato Jefe 
le ruego Señor Secretario que a ser po-
sible remita su comunicación a Ta Cáma^ 
ra, en la mañana del lunes siete a fin de 
que en su sesión de ese mismo dia por 
la tarde, pueda dar cuenta del Mensaje 
del Congreso Español." 
Lo que me complazco en poner en co-
nocimiento de esa Honorable Cámara de 
conformidad con los deseos del señor MI i 
nlstro de Su Majestad Catállca. 
Finca El Chico. Marlanao, a siete de Ju-
lio de mil novecientos diez y nueve.-*-(F.) 
M. G. MENOCAL. 
I m p o r t a n t e 
L a COMPAÑIA A C E I T E R A D E CUBA. S. A., pagará un peso por ca-
da quintal de palmiche que le sea entregado en bu fábrica del Cano. E.v 
la se'.-illa deberá ser cortada. Indispensablemente, de pintón a maduro; 
deberí ser desgranada y envasada en sacos. Se p a r . al contado. 
L A CORRESPONDENCIA A L APARTADO 1847. HABANA* 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E I N S T A L A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 
E n l a o u e v a C a s a d e S a o N i c o l á s 3 , e s q u i n a a L a g u n a s , t e n e m o s e f e c t o e l é c t r i c o s d e t o d a s c l a s e s y 
M U Y B A R A T O S 
H a g a s u p e d i d o p o r e í T E L E F O N O A - 7 5 0 3 . S e l e a t e a d e r á e n e l a c t o . 
J u l i o 1 0 d e 1 9 1 9 
D I A R I O 
t i 
I B » » 
\Tie*tpóS suilimes dé gleríai 
E n cenciert» univtrsal. 
Un refiijut de campanas 
Cania el "Himno de la Pax"i 
L a odiosa frase "La paz rema in "Varsovia" no 
Be oirá más. Ahora, {la paz reina en elmundol 
Consagremos esa paz, ¿Cómo consagrarla? Los 
antiguos consagraban a sus diosesconinciensos 
perfumados. Consagremos nuestra paz coa el 
uso del perfume que la simboliza "LA LIB-
ERTÉ" de COLGATE—cuyo nombre lleva un 
mundo de ideales y cuya fragancia encierra el 
espíritu de la hora. E l frasco, extraño en si, 
representa "La Campana de la Libertad"— 
aquella campana que hace 143 años, lanzó por 
vez primera el glorioso y supremo grito de La 
Independencia Americana. ¡Hoy, este símbolo 
conmueve una vez más millares de corazones 
que ávidos laten al toque de la paz, que es 
como decir vida, amor y libertad! 
E l perfume "La LibeTté"-el perfume C O L G A T E 
de rigurosa actualidad—se expende en las 
más acreditadas perfumerías de Cuba. Toda 
dama que ve laprimorosacaja que le da cubierta 
siente deseos irresistibles de poseerlo, pues es 
en realidad el NON PLUS U L T R A entre los 
perfumes de la hora. 
Solicite el perfume "LA LIBERTÉ" marca COI.GATE hoy mismo, ti, hoy mismo: mañana será tarde. La: existencias a disposición de Ut jy.ríutcerías son limitadas. 
COLGATE & CO 
Apartado aioi, Habana 
D E L A 
c e n t a v o s 
Don Amérlco Rodríguez Curro, comer-
ciante, Matanzas. 
Don Adrián Rodríguez Echevarría, Pn». 
sldente de Honor de Ta Colonia Espafiola 
de Aguada do Pasajeros. 
Don Victoriano Pérez López, Presiden-
te del Centro Valenciano, 
ÜN L I B R O QUE D E B E D E 
L E E R TODO E L MUNDO 
LEVANTATE Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas «le Auto-Educación y Cultura 
humana; eutlmulos y orieutacloues hacia 
una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, escri-
ta por el P. Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanua Uoctrluas y la 
nía útil de cuantas no hau publicado o 
traducido al eapañoL 
LEVANTATE Y ANDA deben de leer-
la los niüüa para educar b u voluntad y 
formar su corazón; loa jóvenes para ad-
quirir los conocimientos newaarios y ser 
útiles a si mismos y a loa demás; los 
hombrea pura poderse orientar oou facili-
dad en todaa aua empresas. 
LEVANTATE Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el plan de la obra. 
la. parte: LA VOLUNTAD Y EL EXI-
TO EN LA VIDA. 
iJa. parte: ORIENTACIONES Y ESTI-
MULOS. 
3*. parte: NORMAS PRACTICAS. 
fiecio del ejemplar en rústica 
en la Habana: $1.20 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certlíl-
cut'a $1.40 
$3.50 
D o s p l a u s i b l e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tilrse con toda libertad y garantías, no 
bajo la amenaza de la autoridad sin* con 
el apoyo de ésta, pues el doctor Varona 
. buárez está decidido a ser útil a loa 
obreros cultoa y conaclentos que se pro-
pongan alcanzar por medios lícitos, den-
tro del orden establecido y las leyes vi-
dentes, su mejora individual y colectiva. 
Para lograrlo cí Negociado del Trabajo 
1,0 omitirá esfuerzo alguno y se pondrá 
en contacto con todas las colectividades 
ubreras a fin de que se den exacta cuen-
ta de que el local que se les destina no 
será una oficina burocrática, sino un cen-
tro de auxilio y cooperación en que dis-
pondrá el obrero de cuanto pueda serle 
necesario para sus tareas propias como 
hombre de estudio, como hombre apto para 
la vida social, en la misma forma en que 
di apone el rico, con sus propios y pri-
vados recursos de un centro de reunión 
en el Club o en el Círculo. No sería, desde 
luego, el local de la Oficina del Trabajo, 
i;n Casino para diversiones, pero sí una 
casa siempre abierta para su utilización 
inmediata, con auxiliares eficaces e idó-
neos. 
Aparte la Biblioteca Municipal, que se 
Inaugurará próximamente, el Centro del 
Trabajo, dispondrá de una pequeña bi-
blioteca espacial de obras de cuestiones 
sociales, de libros técnicos sobre artes apli-
cadas y oficios sobre legislación obrera, en 
una palabra, sobre aquellos asuntos que 
tengan una relación inmediata con el pre-
tcnte y el porvenir del proletariado, pros-
cribiendo las obras de propaganda anar-
quizantes y demoledora que constituye un 
verdadero corrosivo para las inteligencias 
«le las masas proletarias. 
La Biblioteca Municipal, a su vez, quie-
re el doctor Varona Su ;árez que sea una 
prolongación del hogar de cada obrero, 
que esté siempre a su disposición, cordial, 
«trayente y para "organizaría y dirigirla 
ha elegido a quien, por múltiples ra-
eones es franca y segura garantía de éxi-
to : al señor Arturo R. de Carricarte, cu-
yos conocimientos en la materia y en-
tusiasmo por esa institución son bien co-
nocidos del' lector. 
Tanto el futuro Jefe del Negociado del 
Trabajo como el señor Carricarte, laboran 
con verdadero ahinco por traducir en gra-
ta realidad los nobles propósitos del po-
pular Alcalde habanero y él éxito de ese 
doble empeño puede darse por descontado 
¿le antemano. 
£ 1 h o m e n a j e a l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Don Antonio G. Abello, Vicecónsul de 
España en Manzanillo. 
Dtyx Genaro Rlvero Grafía, Vicecónsul 
de España en Guantánamo. 
Don José María Altuna, Vicecónsul de 
España en Matanzas. 
Don Angel Fernández Couce, Vicecónsul 
de España en Mdrón. 
Don Ramón Alvarez Díaz, Vicecónsul de 
España en Nuevitas. 
Don Leopoldo de Arocha, Vicecónsul de 
España en San Antonio de los Baños. 
Don Miguel Maestre, Vicecónsul de Es-
paña en Santiago de Cuba. 
Don Luis del Río, Vicecónsul de España 
en SanctI Spírltus. 
Don Victoriano Sáenz de Buruaga, Vice-
cónsul' de España en Trinidad. 
Don Emeterlo Zorrilla, Presidente de la 
Cámara Española de Comercio. n̂ , 
Don Narciso Maciá, Presidente del Ca-
sino Español. 
Don Narciso Gelata, Banquero. 
Don Manuel Otaduy, Agente de la Com-
pañía Trasatlántica. 
Don Rafael Egaña O'Lawlor, Abogado. 
Don Pascual Aenlle y Aguiar, Abogado 
Don Adolfo Fesser, Abogado. 
Don Pablo Landa y Arrieta, Coronel 
retirado. 
Don José Domenech y Campa, Capitán 
retirado. 
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OTROS LIBROS TAN UTILES COMO 
INTERESANTES 
LA VERDADERA CIENCIA DE 
CURAR.—Tratamiento uaturiata 
moderno y modo de conocer lúa 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición Ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela 
DltíCUKSOtí i ' MENSAJES DE 
ESTADO DEL PRESIDENTE 
W1LSON.—Recopilación de todos 
los discaraos del Presidente Wll-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 40., tela 
EL QUiJOTE A TIJERA,—Re-
presentación gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Real de Madrid, reíereniea al 
(juijote. 
Obra de gran interés para to-
dos loa Cervantistas y coJeccio-
uistaa de Joyua urtisticaa. 
1 tomo, con to magnlficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos tapices, tela 
LA EDUCACION FISICA DEL 
MÑO.—Tratado do gimiinsia, el 
más completo de cuantos se han 
publicado hasta la fecha, por 
Hana Spitsp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . 
EL CRIMWN DE HEREJIA.— 
Derecho penal Canónico, por el 
P. Jerónimo Montes. 1 tomo, 
en rústica 
EVOLUCION PENITENCIARIA 
EN ESPAÑA.—.Estudios de pro-
blemas penitenciarios por Rafael 
Salilias. 2 tomos en pasta e»-
pañola 
CRITICA í REFORMAS que de-
ben introducirse en el vigente 
Código de Comercio español do 
22 de Agosto de 1885, por Ri-
cardo Espejo e Hinojosa. 1 to-
mo en pasta española 
TRATADO DE MEDICINA LE-
GAL Y TOXICO LOGIA.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas' se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
en 4o., mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colorea. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica 
Está pu.íato a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO GENERAL DE IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o., paata. . 
OSCAR WILDE.—Obras comple-
tas. Tomos 2 y 3. £1 retrato 
de Dorian Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados. . . . . 
EL "W. C. SIMPSON" 
Ayer tarde y con dos lanchónos 
cargados de madera y carbón, lle^O 
el remolcador americano "W. C. 
Simplón". 
T R E S VAPORES ̂ T ^ J 
Hoy son esperados 1 
fanta Isabel" y « ¿ ^ « ^ 
na el "Cádiz". ^ ^ « ^ 
E l E s t ó m a g o y s u s mk 
Cualesquiera de los males que safre .este Argano, se cu 
tiempo con el empleo de CARICALLA, Vino DigeatiTo comp^ 611 hti 
tandas vegetales, que promueren el buen .funcionanne^Q ,ieft0íe^ 
CARI CALLA se vende en todas las boticas; b u s primeras dósls 
unos cuantos frascos, curan. Para corregir los dnfecios de 
en los niños, CARICALLA es superior. Para tubprculosos, ^ ^ 
es excelente, porque regulariza su estómago. 
all 
G I B R A A R O M A T I C A B E W Q j f j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
















Librería ^CERVANTEJS," de Ricardo 
Veloso. Galiano 62, (Esquinaba Nep 
tuno.) Apartado 1.1X3. Teléfono A-4958. 
Fábana. 
D£LI CAD O-y 5 UAVE- COMO 
03-R£CUnRD05-E5€L:' 
VIMO 
G U T I E R R E Z H M O S . 




Suscríbate al DIARIO D E L A M A 
RIMA 7 ananciéte en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles debe decir el equipaje 
tsfe modelo de B A U L ESCAPARATE proporciona la mayor comodidad y confort en el 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 




- ^ ¡ i ^ n e l C c r r o y J e . ü -
del Monte: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
, A P I O de ln M A R I N A 
P I A Apartado 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n el V e d a i o t 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e en e l 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o do M a r t í , 3 0;U 
i f [ 
p r o y e c t o d e L e y 
r)ene d e l T p R I M E R A ) 
nhPrtad o lo sustrajere por «oO-
^rel8Jla v tiempo a la autoridad de 
^ Cercan la patria potestad. a 
floiene» CJ brre i03 motivos Ifcitos que 
ô 05 <ine hacerlo, o que ello fuese con 
0 l,a^u„ do cometer otro delito pe-
*' pr0P̂  maror pena. 
pado con m • _E1 artfculo 505 del Códi-
irt , Re adiciona con el siguiente pá-(0 penal se » 
*ito: , mloablo fuese persona dedicada | 
J "S1 'Lento a prácticas de hechicerías, I 
P5bl ismo o adivinaciones, le será lm-
i£!,rClde!"o r-ena en ru grrndo máximo". 
ro«8ta i* ^ j ^ E l artículo 512. párrafo 
Artíf del inciso Primero del Código 
^ Re modifica como sigue: "la pena 
n nñrü en su grado máximo si las 
lmP ¡ se hicieran por escrito o por 
^ f ^ a emisario, o consistieren en he-
ll0. o daños que habrían de curarse 
1 L de prácticas de hechicerías . 
pt ,ne . % : l I I — E l artículo 517, párrafo 
1 del Código Penal, se modifica 
Prll**r%ne- "El- quo para descubrir los 
. da'otro se apoderare de sus pa-
^ n cartas, o se vallero de prácticas 
L a c l a s religiosas de hechicería, adi-
P hipnotismo u otras análogas y 
^ íTré aquellos, será castigado con las 
de seis meses a cuatro años de prl-
, multa de cincuenta a cinco mil 
„ ambas penas a la vez. SI el ful-
fnese sacerdote, o ministro do un 
religioso, o se dedicare habitual-
a las prácticas cítalas, se aplica 
^ pena en sn grado máximo, 
"irtí ulo XIV.— Dentro de los quince 1 
.TÍ^lentes a la promulgación de es- j 
L ios restos humanos que no estén 
Sdos al estudio científico o a otro I 
üclto deberán ser entregados en los j 
nterios para su inhumación. Bn 
-ri término deberán ser entregados a 
policía los ídolos y utensilios desti-
Idos a cultos Ilícitos, 
n oua transcurridos quince días de 
•Ligada esto ley, contraviniendo lo 
mnesto en la misma, tuviere en su po-
• calaveras u otros huesos o restos hu-
«inos, será castigado con la pena de 
n0 a treinta días de prisión o multa 
10 a 100 pesos o ambas penas a la 
El que transcurrido el referido térmi-
.0 y contraviniendo lo dispuesto en la 
" (¿a tuviere en su poder Idolos y uten-
lo9 privativos de los cultos que a te-
lor del artículo 2G de la Constitución no 
Puedan ser practicados libremente en 
iba. será castigado con la misma pena 
fialada en el párrafo anterior. 
Se presumirá que tienen el propósito 
le estudio científicos los estudiantes o 
adaados de carreras en los cuales se 
l]an conocimientos de antropología ana-
íalca, historia natural, o filosofía. 
Artfculo XV.—El que asistiere a cere-
oonlas do cultos ilícitos o a prácticas 
le hechicerfd o adivinaciones será casti-
;ado con la pena de uno a treinta pesos. 
Articulo XVI.— Serán castigados con 
~i9 penas de cincuenta a quinientos pe-
nos o a la de un mes a la de seis meses 
E L VERANO INTENSIFICA L A S DIFICULTADES 
PARA ALIMENTAR A LOS NIÑOS. 
S i p o r c u a l q u i e r m o t i v o s u n i ñ o n o m e d r a . 
P r u e b e l a P r i m i t i v a 
L e c h e C o n d e n s a d a M a r c a 
" A G U I L A " 
D e G a i l B o r d e n 
E s t a l e c h e , p u r a y s a n a , s e v i e n e u s a n d o c o n é x i t o d e s d e h a c e s e s e n t a 
a ñ o s . E s p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l p a r a l o s n i ñ o s d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e l 
c a l o r . D o n d e q u i e r a q u e u s t e d se e n c u e n t r e , e n c a s a o f u e r a , le p r o -
p o r c i o n a u n a l i m e n t o f á c i l d e obtener , d e s e n c i l l a p r e p a r a c i ó n , s e g u r o 
y u n i f o r m e . E s c r í b a n o s p i d i e n d o e l l i b r o s o b r e e l c u i d a d o d e l n i ñ o . 
B o r d e n C o n d e n s e d M i l k C o . - N e w Y o r k . 
A G E N C I A B O R D E N : L O N J A , 2 0 2 . — H A B A N A . 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4, 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en 
- C J 
t o d a s l a s casas b i e n s u r t i d a s de l a I 8 Ü K CI1BÁ 
B O D A 
i O , 
S a n t o b e n d i t o 
Ad Jtamun a San Láznro t bendito 
y mlLisíroso, porque San Lázaro es el 
-airono .le ios enfermos de la sangre 
este es el mal .jue cura Purlflcador 
u MBaro, i.reparado que se vende en 
tins las boticas. Los pacientes de la 
angre tiinen en Pariflcador San Láza-
•• el depm-.ilivo de sus males. 
Punficador San Lázaro, es un com-i 
rnnî l l '!Un-0 ll? vegetales, de grandes \ 
p̂iedades cvrativas y depurativas y 
L 1̂;e•,.,lUí, también uu gran vivifi-' 
•ri?¿fece ^ ^ngre, fortalece el 
íka, m, ^f01 el cornz<'>1-'. nutre las 
Mo ma reS y Cv5ta el ""'natismo 
Para curar la erisipela, que tanto mo-i 
«dor \^X\ íant0 8e repr«'duce. Purifi-
a" v ll .̂\7̂0 .Ten,le t,n líls 'Jotl-
p k . " 1:iboratorio Consulado y Co-
E l̂bia1,l:4,-1 Toraar Puilficador Kan 
•Ce ^lar8S X\ Purificación de la 
Îdaml̂ 00811 de días- 1,01 «so cura 
Caí» ^ por 8U ^ran efectividad. 
de prisión o ambas penas a la vez: 
Primero: el que ejerza el sacerdocio 
de un culto ilícito. 
Segundo; el que practique habitual-
mente la hechicería. 
Tercero: el que con ánimo .de lucro 
construya o comercie con amuletos, feti-
ches, reliquias, huesos, collares, líquidos, 
escritos y delnás objetos n lort cuales 
atribuya poderes curativos, afrodisíacos, 
benéficos o dañinos, o en cualquier otro 
concepto misteriosos y sobrenaturales. 
Cuarto: el que se dedicare mediante 
precio o recompensa a prácticas de adi-
vinación, por medio de la cartomancia, 
la quiromancia, la hlpnomancia, el so-
nambulismo y otras análogas. 
Quinto: el curandero que mediante pre-
cio o recompensa usare de prácticas reli-
giosas o superticiosas para sus curacio-
nes. 
Artículo XVII.—El facultativo que al 
asistir a un enfermo adquiere conocimien-
to de que ésf.e es o ha sido tratado me-
diante prácticas de curanderismo o hechi-
cería, penadas por esta Xey, estará obli-
gado a denunciarle inmediatamente a la 
autoridad judicial, incurriendo si no lo 
hiciere, en suspensión del ejercicio de la 
profesión do uno a tres meses, o multa 
do 30 a 300 pesos. 
Artículo XVIII.—Los Jueces y tribuna-
les, al dictar sentencia condenando por 
cualquier delito o falta a las personas 
señaladas por el artículo 10, podrán con-
denar asimismo, a los culpables a cam-
biar de domicilio a una distancia no me-
nor de un kilómetro y no mayor de vein-
te de Idomicilio habitual del reo, por el 
tiempo de la condena y un tanto más. 
Artículo XIX—Los delitos y faltas pe-
nadas por esta Ley no podrán ser publi-
cados por la prensa sino en la forma y 
lugar quo no llame la atención del vulgo. 
En ningún caso se publicarán fotogra-
fías -del suceco, ni de Ies tutores y cóm-
plices. Tampoco podrán publicarse por 
la Prensa, ni en forma alguna, anuncios 
de personas señaladas en el artículo IGi 
en relación a sus actos o prácticas. 
La infracción de este precepto se cas-
tigará con multa de 50 a 500 pesos. En 
caso do tercera reincidencia, el director 
del periódico en el que se infringiere la 
Ley podrá ser cpndenado a diez días a 
tres meses de prisión 
Artículo XX.—Serán de la competencia 
de los Juzgados Correccionales los de-
litos y faltas señaladas por los artículos 
número 4, caso tercero y sexto, en rela-
ción con el artículo cuarto, caso tercero; 
14, 15, 16, 17 y 18 de esta Ley. Los demás 
delitos señalados por la misma serán de 
la competencia do las Audiencias. 
Artículo XXI.—Los objetos de los de-
litos o faltas penados por esta Ley serán 
siempre decomisados. Si tuviera un rele-
vante valor antropológico, el juez de ofi-
cio remitirá los ídolos y demás objetos 
religiosos o de hechicería y adivinatorio 
al Museo Nacional, al Museo Antropoló-
gico de la Universidad de la Habana, al 
de la Sociedad Económica do Amigos del 
País da la Habana o a cualquier otro 
del Estado, Provincia o Municipio o de 
Corporación científica en otro caso serán 
forzosamente destruidos. 
Artículo XXII.—Esta Ley se llamará 
"Ley contra las supertlciones antisocia-
les' y comenzará a regir desde su publi-
cación en la Gaceta Oficial. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L a bellíaima señorita CarmeLina 
Menéndez y Oliver- tan estimada por 
cuantas personas han tenido la dicha 
de cultivar su trato afable y encan-
tador, unió en -ti pasado lunes con el 
safrrado lazo del matrimonio su des-
tino on la tierra con el elegido de 
i b corazón el distinguido y caballe-
xoso Joven doctor Francisco de Peña 
y BaMn, establecido desde hace al-
gunos años en Nueva York. 
Por la imposibilidad material d'í 
abandonar sus múltiples negocios en 
la gran metrópoli americana le con-
firió el afortunado señor Peña para 
que 1c representara en el solemne 
acto al reputado comerciante señor 
José Incdán y Galán, el querido VI-
t 
E . P . D . 
L A SEÑOBITA 
M a r í a G o n z á l e z y A l m e i d a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy» a 
Jas cuatro de la tarde, los que sus-
criben, padres, hermanos y demás 
iamilinres, suTxlican a las personas 
üe su amistad encomienden su alma 
a Dios y se sirvan concurrir a la ca 
sa mortuoria» Concha número 33, es-
quina a Acierto, Jesús del Monte» pa 
ra la conducción del cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que agrá-
(l(H*crH n 
Habana, Julio 10 de 1»W. 
Juan Valentín Pozo y Almeida: 
SandaMo Pozo y Almeida; Saturnino 
Pozo v Almeida; señorita Juana Gon-
zález y Almeida. 
] ' 779 ld-10 
A / n ¡ _ ) / n c i o 
A s o a r no 
9 
T 
I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
IdealPrepara en frío' con jugo de carne de caballo. 
neuraft^3- conva,ecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
eos m, •n,COS' muchachas enfermizas, n i ñ o s raquí t i -
• mujeres agotadas y nerviosas o en la edad cr í t ica . 
H O R S I N E N U N C A . F E R M E N T A 
^ T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
e V e N D E : E N T O D A S L A S B O X I C A a 
LE RiciiwÍÍ¡a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
"KNVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
E - P . 
E l S e ñ o r 
J o s é R o d r í g u e z C o n d e 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, jneres. día 10> a las cu afro p. nu» los que suscriben, su her-
mano y su tío, en nombre de los demás famillaresi ausentes y presentes» suplican a todas las per-
sona} de su amistad la asist?nc!a a la conducción del cadárer, desde la casa mortuoria, calle de Son 
Feltyé, número 3, altos» a la Xetírópolls dy Colón* pior lo cual le quedarán eternamente agradecidos. 
, Jtabai.a. 10 de Julio de 1919. 
JlDOLFO RODRIGUEZ C O M i E ; CLAUDIO GOJÍDE CID. 
i» 778 ld-10 
S é m o l a y t a p i o c a 
C a M a d l E x t e a í m a y N i m í r í t w a p o r E s c e l e m i d a . 
E s p e d a l p a r a l o s M i m o s y F e r s o n n a s D e l i c a d i a s . 
I M L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e i í s u r t i d o s 
L , 
cepresidente de la Empresa de esta 
r i A K l O D E L A MARINA. 
Madrina de la boda fu-S la señora 
Carolina Oliver, viuda de Menéndez. 
T.adr'1 de la desposada, y elegido fué 
como padrino nuestro apreciable 
compañero el señor Florencio de Pe-
lla y Badín, di-ector de la Ilustrada 
revista "Hacendados, Colonos e In-
dustriales." 
Con'o testigos actuaron: por el no-
vio- el Encargado de Negocios de la 
iiepública Dominicana, señor Manuel 
Morillo, y el señor Arturo del Cam 
po. y por parto de la novia los se-
ñores Vicente de la Presa y Rómulo 
Salom. 
E l señor Cura Párroco de la Igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús, 
del Vedado, bendijo la unión de la 
feliz pareja, cuyo acto tuvo celebra-
ción en el hogar, de la contrayente. 
Obsequio de: padrino fué el bellí-
simo bouquet une lució la novia, con-
fección artística del jardín de los 
Lermanos Armand. 
Después de la ceremonia los con-
currentes fueron obsequiados con un 
espléndido buffet. 
Acompañado de la distinguida da-
ma Carlota de Peña y Badín embar-
cará en breve la desposada para los 
Estados Unidos para unisre al com-
pañero elegido i>or su corazón. 
N O M A S Q U I S T E S 
Cuantas personas padezcan de ellos,, 
deben recurrir en Bepulda a los Parches 1 
Vilainafle, a base de iodo y que fabrica 
el doctor Sorra de Barcelona. Parchea I 
Vllamafle, oon la cura sepura, rápida de 1 
quistes y tumores sebáceos. Todas las 
excrecencias se curan pronto sin que 
«Hiede huelli cuando se usan los Parches 
Vilamañe. Todas las boticas los venden , 
y es su representante en Cuba el sefior I 
"José Salvadó, Cintra, 10, Cerro. Teléfo-! 
no 1-1285. 
C 6077 alt. 3d-10 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en loa 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en ias direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y líbralos piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguí» el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard*s Liniment Mfg. Ca. 
Framinghun, Mass., E . U . A. 
U n rostro H E R M O S O y un 
cútia encantador no balancean 
una F I G U R A S I N 
G R A C I A 





tener 6 adqul' 
rlr ana figura 
graciosa y un aire 
erecto, slnembargo 
hay miles de ellas que 
tleneqque luchar con- . 
tra terribles defectos / / ^ '_v 
con motivo de no sos- l~ 
tener de una manera 
propia las partes vl-
i;. s — el abdomen. 
Las mujeres que {; :j 
realizan que la moda 
y una buena salud Bg 
debieran m a r,c h a r E ^ a í 
Juntas, debieran usar BjiaMr 
el Soporte Ucductor R w ¡i 
"Bueuaforma" con K. iiN I 
preferencia ft cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para poder 
tener esa gracia «la 
movimiento esa hermo-
sura do forma—ese 
equilibrio de porte — 
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
mejor salud, y por 
consiguiente, mas bel-
'eza. 
Nótese la flgnra que 
aqnl se ha producido 
para ilustrar como un Soporte Reanc-
tor "Buenafonna" ee ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta—obsérvese la 
figura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto de la postura, y en-
tonces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "15nenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
señoras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevnmouta 
patentado Soporto Keductor "Bueua-
forma". 
/ I SI usted usa ó debiera iî nr 
•«rOfl'C un protector para, ol nlulo-
men, escríbanos inmediata-
mente y le mandaremos información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa Invención. 
— Cupón Para Información Gratis m 
GOODFORM MFG* CO. 
Mills Bldg. No. 3302 
St. Louls, Mo., B. U. A. 
To requiero protección abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente á «u 
patente do BUENAFORMA. Mi medi-
da de cintura es pulgadas 
Nombrt 
Dirección 
R C C O M E N O A O O P O R T O O O S L O S S E Ñ O R E S 
M E D I O O S P A R A L A t U B E R C U L C S I S = 
C A T A R R O S e R O N I C O S s A N C M I A s 
C R C e i n i E N T O r C O N V A L E C E N C Í A S r : 
P O D E R O S O T O Ñ E C O E S T I M U L A N T E -alt. *a»44*fc 
PAGINA DOCE DIARIO DE 1A MARINA 
ANO 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RFCTBIDOS O EL PEPAF.íAMEN-
TO DE DIRECCIOJÍ 
OBTENIDOS 
El cabo Borrrl, desde San Juan d© 
los Yeras, comunica la detección del 
autor de 'as heridas graves hechas 
con disparos tíe revolver a Manuel 
Juárez. 
El Teniente Rosilo, desde Perico, 
infonna la detención de Ramón de la 
Paz. por haber dado muerte con un 
disparo de revolver a su pariente Oti-
lio de la Paz Carrera, en el poblado 
de Toracguán. 
.CUATRO HERIDOS 
El oapiíán Azcuy, desde CuantAna-
• comanlcn que en la colonia "Ca-
rretera Larga."' fueron heridos de gra-
vedad S^rapio Batista y tres indivi-
duos niti?, siendo detenido el autor. 
AGREDIO A SU ESPOSA 
El teniente Pineda, desdo Placetas, 
infonna la detención de Ramón Bro-
che por haber herido gravemente con 
un c.'ohillo a b u esposa Maifa de la 
Cruz Monteagudo. 
DISPARO MISTERIOSO 
El caj*o Telles. desde Piní. partici-
pa qup en la cnloofa Guanito. fué he-
rido por disparo de arma de fuepro. 
el haitiano Snudalio Simón, ignorán-
dose quién haya sido el autor. 
QUISO LLEVARSE UNA NIÑA 
TI primer teniente López T¿ige, des-
de Madrr.ga. comunica que en la finca 
Industria, barrio Pipián, Término de 
San Nicolás, según ha denunciado la 
señora Julia Mederos un negro trat^ 
d*» llevarse a su menor hija de ocho 
n.ftos Ramona, habiendo sido detenido 
posteriormente el moreno P^rnardo 
Merlina, por ser presunto autor del 
hecho. 
UN BRUJO 
El secundo teniente Serar.:. desde 
Agrámente, informa la detorción del 
moreno Guadalupe Pedrose, por ha-
berle ocupado infinidad de atributos de 
bruíería y dos pedazos de cráneos de 
niños. 
LOS BRUJOS iEN MANGUITO 
El primer teniente Lino, desde Ca-
limete comunica la detención de nue-
ve Individuos de la raza negra por 
estar complicados en el secuestro do 
t v r a t i s ! G r a t i s ! G r a t i s ! 
E n v i a r e m o s g u s t o s a m e n t e g r a t i s 
n u e s t r o h e r m o s o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
d e e s t e a ñ o , a l . r e c i b i r e l n o m b r e y 
d i r e c c i ó n d e l a s p e r s o n a s i n t e r e -
s a d a s e n n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
S u r t i d o s C o m p l e t o s 
Sus p á g i n a s c o n t i e n e n todos los 
a r t í c u l o s q u e se neces i tan e n e l 
hogar , l a hac ienda , l a escuela, 
o l a o f i c ina , ta les c o m o r o p a 
hecha y te las p a r a s e ñ o r a s e ; 
r o p a h e c h a p a r a cabal leros; 
m e r c e r í a ; joyas ; accesorios p a r a 
a u t o m ó v i l e s ; b ic ic le tas y sus 
accesorios; l i b r o s ; m a q u i n a r i a ; 
i m p l e m e n t o s de a g r i -
c u l t u r a ; coches, ca-
r r o s y amases; fe r re -
t e r í a ; y a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
E n t r e g a S e g u r a 
G a r a n t i z a m o s E n t r e g a r en 
Perfecto Estado los Ar t í cu lo s 
Ordenados, V a y a n Estos por 
Paquetes Postales, por Carga, o 
Dirigidos a las Ciudades de la Costa 
o del Inter ior de Ese P a í s . 
También garantizamos que resultarán ex* 
actamente como están descritos e Uut> 
Irados en nuestro catálogo. 
P í d a s e e n S e g u i d a , 
N o C u e s t a N a d a . 
M O N T G O M E R Y W A R D <& C O . 
C h i c a g o , U . S . A . 
ocupándoseles infinidad de objotos de-1 draza, por haber sido sorprendidos en 
dicados a prácticas de brujería. 
IVLXS BRUJOS DBTEXIOOS 
El Capitán Fernández de L^ra. deo 
de Gnanabacoa, informa la detencíftn 
un niño en el poblado de tanguito, de los negros Salomé y Epiíanio Pe-
A V I S O 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a J i b a c o a 
De orden del señor Presidente, cito por eŝ e medio a los señores 
Accionistas de esta Compañía, para la Junta General Ordinaria, que se 
ha de celebrar el día 23 de Julio de 1919, a las 3 p. m., en las Oficinas 
de dicha Compañía, callo de O'ReilJy número 11, Habana. 
Habana. 8 de Julio de 1919. 
19470 10JÍ. 
L. K, J. Martínez, 
Secretario 
la finca Campos Reyes practicando la 
brujería, ocupándoseles altares e infi-
nidad de objetos dedicados a ese fin. 
N o e s p e r e m á s 
Quien sufro asma y está esperando el 
resuJtudo de aljro, a ver si se cura, debo 
hncer alto en la espera y ponerse en 
tratamiento curativo begurninente, toman-
do Sanahojjo, la medicación, cuyas pri-
meras cucharadas alivian el asma y que 
cura éste si se iterslste en tomar Sana-
hcjio, se vendo en todas las boticas y en 
su (lepfislto "El Crisol," Neptuno esqui-
na a Manrique. 
A. 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Cortltlco: 
Que desde hace tres años pró-
x'ixiamente, vengo usando la leche 
íii.fcremada en polvo WAGNER 
rara la alimentación de los niños 
qve padecen enfermedades gas-
; a*-intestinales y personas mayo-
res que no pueden digerir las gra-
sas, obteniendo resultados satis-
factorios en todos los casos. 
(f) Dr. Aimaoao J. Estorlno, 
Módico Cirujano 
Marzo de 1919. 
4116 alt d-10 
C o n e n e r g í a s 
Llepar a la senectfld con energías y 
con vigor físico es cualidad que no al-
canza a lodos los hombres. Sólo aquellos 
une en la edsd madura saben tomar las 
Pildoras Viíalinas, logran el encanto de 
vivir en la êjez con las fuerzas p el 
vitror do la Juventud. L/ns Pildoras Vl-
talinns, se vender, en todas las boticas y 
en su depósito "El Crisol," Xeptuno es-
quina a Manrique. 
A. 
Número 5. 
COMO CURAR LA SORDERA 
CATARRAL 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
W- usted tiene catarro, sordera caíarral 
o siente los zumbidos de cabeza qus a 
ctii.-uro ocÁSiona. o las flemas que Bo-
tein af fpndo de la garganta, o siente 
catarro Oit-nuatal o intestinal, se «Jo-
grará de saber cómo se puede librar en-
ttrameuie de todos c^os bíutomíts aflic-
tivos con muy poco trabajo, a muy po-
ca coaüi y eu su propia cusa. Todo se 
Teduco a conseguir un pouuto con una 
enza de l'armenta (Dcble Tuerza), lle-
várselo a «asa. ugregarla 1|C litro de 
agua callente v 116 gramos de azúcar 
granulado, batirlo basta que so disuel-
va y de ello tomarse una cucliarada de 
las de, postre cuatro veces al día. Des-
de el .prlníer día de tratamiento notarA 
la mejoría ; como va respirando con más 
facuidad. ios ruidos y dolores de cabo-
za disipándose gradi almente, así como 
la bensac;ón de estupor y confusión de 
ideas, etc. bajo la acción tónica del tra-
tamiento. Lo que ss había perdido en 
el olfato y t-n p&ladar, aquel gotear de 
flemas en el fondo de la garganta, que j 
lamljién son síntomas sugestivos de ca- I 
turro, todo eMj va cediendo a la acción I 
eficaz do cute tratamiento. Casi el no-1 
venta p-.>r cierto de afecciones al otd> • 
provienen del « atarro y siendo esto así, / 
muchos lina de ser los bet.c.flclados por! 
un tratamiento casero tan simple comí 
este. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
FELIZ VIAJE 
En el vapor americano "Morro Cas-
tle'' embarca hoy para los Estados 
Unidos, en viaje de recreo, acompa-
flade de su hijo, nuestro distinguido 
amigo el señer Julio Esnard, vicepre-
sidente de la Bolsa Privada de la Ha-
bana. 
En el citado buque embarca tam-
lién para los) Estados Unidos el señor 
Fernando Zayas, miembro distinguido 
de la Bolsa Privada. 
Lleven feliz viaje. 
BON CRISTOBAL EECORT 
Hoy celebra su santo nuestro veci-
no don Cri&tóbal Rocort, consorcio 
del acreditado café "El Dorado". 
Deseamos al buen amigo "Tofom" 
todo género de folicidadop. 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o % 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
Agentes de Exportación American Woolen Co. 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
Genero de Lana Género de Lana y Algodón 
Mantas de lana, lana y algodón, algodón Mantas de viaje 
Estambres Hilos de punto 
Calcetería Velludillo Pana 
Equipos para militares, gónero y mantas 
Género de Algodón 
Hilazas de lana 
Hilos de lana de fantasía Tapicería 
Seda Felpas Mantas de Campo 
Cintas'de Seda Terciopelos 
G é n e r o s de C a l i d a d P r e c i o s M o d e r a d o s C o n d i c i o n e s Razonab les 
Se observa el mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
Dirección Cablegráfica: "Wolenco'' 
BRILLANTES EXAMENES 
En los exámenes celebrados última-
mente en el Instituto Provincial d"? 
la Habana, ha obtenido las más bri-
llantes notas, en las asignaturas co-
•ihillerato, un jovencito al que ya en f 
año anterior hubimos de felicitar por 
su excelente examen de ingreso. 
Trátase del inteligente Otilio Ateca 
Ajamil, hijo de nuestro particular ami-
go Otilio Ateca Torres, competente 
j oficial do la Audiencia de esta Pro-
jvincia. Ha obtenido pues, nuestro ami-
guito la calificación de rooresanente 
en las asignaturas de Geografía e Hia-
I loria Universal así como la califica-
| ción de aprovechado en Gramática 
¡Castellana y literatura. 
Nuestra felicitación. 
I>. SES'F0RIA>0 IPARRAGI IRRE 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Slnforlano Iparragulrre, miembro 
Garrans y Compañía, do Banagüises, 
embarca hoy en viaje de recreo para 
España, por la vía de los Estados Uni-
dos. 
La ausencia del señor Iparragulrre 
Jurará un año. Lo deseamos un feliz 
viajo y las Mayores satisfacciones du-
rante su estancia en la madre Patria. 
S e p u e d e a f i r m a r 
rrespondiontes al primer año de Ba- de la importante sociedad de Amózaga 
Podemos afirmarlo así: la diabetes se 
cura. 
Su remedio se llama "Cor-alche" (marca 
registrada.) 
Es un pecr̂ to arrebatado por la cien-
cia moderna a los indios mejicanos. Se 
ha perfecciDiiado y es hoy el más eficaz 
eremiffo de ia penosa y grnve dolencia. 









raer el "Copalcho** (marca regrlstrídji 
siente mejor. Bn seguida ceden Ion 
lo;, síntomas. 
SI es diabético, tome esto gnn 

















N o m á s c a n a s 
El empleo del Aceite Kabul, hani 
los viejos desaparezcan. Aceite 
se unta con las manos, no las 
es una fMfcM de tocador, (|ue tranil 
liis canaa en cabellos negros, porqoM 
goriza el "Vibello y lo transforma wh 
dolé el color negro inteuso o.uo bi 
dldo. Aceite Kabul no es pintura, • 
los hombres presumidos deben unrtu 
e: color bel'ísimo del cabello Joven. I 
C 5951 alt. 
¡ H A G A N E G O C I O H O Y ! 
¡ M a ñ a n a G a n a r á M e n o s ! 
Es la hora de comprar solares en el REPARTO NUEVA FLORESTA. Dentro de algu ñas semanas 
los solares duplicarán su valor. Se está vendiendo sólo a $4.00 y $4.50 la vara, mientras que en 
los repartos colindantes piden a $10.00 y $14.00. ¡Vea esto! 
Quh 
El REPARTO NUEVA FLORESTA estará completamente terminado muy pronto. Tiene calles 
pavimentadas de "Telford hormigón ," Aceras, Agua. Alumbrado, Alcantarillado y tendrá un pre-
cioso Parque, que se empezará a construir tan pronto estén terminadas las dos únicas calles que 
faltan, lo que ocurrirá en breve. Tiene todas las mejoras de la moderna urbanización. 
Rápidamente se está edificando todo. La iglesia contigua fué erigida en Parroquia por el se-
Kor Obispo. 
El REPARTO NUEVA FLORESTA es lo más bonito de la Habana. Dése un paseo por la Gran 
Avenida de Acosta: conozca aquello. Son los terrenos de más porvenir. Para fabricar una bella 
residencia, cómoda, fresca y tranquila, nada mejor. Para ganar una buena utilidad en poco tiempo, 
nada mejor tampoco. Vaya cualquier d ía , lo más pronto que pueda, por allí y se convencerá por 
sus propios ojos. 
Ahora, y no más tarde, es la hora de comprar solares. 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C o . 
AGUAR 75 Departamento 323. 
D e l N u e v o E d i f i c i o d e l K o y a l B a n k o f G a n a d a 
T e l . A - 8 8 7 5 
Anuncios Trujillo Marín 
OSCAR DIAZ RAMOS 
Aúm'tnistraúor, 
S 
i i l i i i l f f l ^ 
C5860 
11 !r 
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S e c c i ó n 
(Viene da la DOS) 
a Dividemlo del Seraetre ha 
AunQU6/.r^eeúri anunciamos ayer 
Í » S í o n l a X ° c o t l r / O I l d l v i . 
tóas ^ y ' m r del comprador. 
^ ^cion s Preferidas d . la Oom-
l*3 Manufacturera Nacional, abrlc^ 
\p&ia H ?^ vendiéndose a ose precio 
roo a ̂ Anes Sucesivamente» se pa-
100 acc1^ • a 73.3|8 cerrando a dis 
garon "il^-í a 74.114, sin nuevas ope-
íancia de ^ 
ra^ne^mUnes meJor?Tcn sn el día 
pagándose a 4 6 ^ . ^ ^ Iafl accioncs 
^^rompañia Nacional de Calzado, 
á0 la ¿rAferdas como Comunes, un^s 
\̂ t0 .11 cotizan aun con -ividendo 
y 0{™ i J r ciento del trimestre, a 
<* ^Vel Comprador, hasta el día 20 
{aror aei empezará a hacerse 
I ^ 6816 El balance practicado por 
lefec^ ión de esta Compañía, co-
la ilTeWipnte al semestre que termi-
de Jnnio, arroja una utilidad, 
,116 fiVn nOO representando aumento so 
de fecha del año anterior. 
'br€ 1 onriones de la Fábrica de Jar-
^ h p Matanzas, se cotizan de 82 y p̂ oús Preferidas y de 44 a 46 las 
WSPnvo* avance «perimentaron las 
^nes de la Compañía Cervecera 
^ o înnal Las primeras se solí-: 
^ v a 67 las úlLnnas, sin 
1 ^ nada se ofreciera a dentro de ese 
^ 'acciones de los Ferrocarriles 
WS* inactivas hasta el cierre, co-
L S s e de 92 a 93 sin operaciones. 
%n mlrcado cerró quieto. En el 
E u n se cotizó a las 4 p. m. como 
E l t r a j e h a c e a l h o m b r e 
i 
' £ c o Español, de 109.1|2 a 111 • 
f C Unidos, de 91.718 a 02.3|4. 
Havana Electric, Preferida de 
Lao 114 a 110. 
ídem ídem Comunes, de OO.llS a 
'Teléfono, Preferidas, do liü a 110. 
Ide- comunes, de 97.112 rt 98.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 92.1 ¡2 a 94 
Idem Comunes, de 75.1|4 u 76.1¡4. 
Cuba Cano, Peferidas, N. 
Idem idem Comunes, N . 
Con-pañía Cubara de Pesca y Nave-
leacióu, Preferidas de 86 a 100. 
Idem idem Comunes, de 48 3|4 a 56. 
Unión Hispano Americana de be-
uuros, de 163.1|2 a 175. 
Idem idem Beneficiarlas, de 90 a 
llW- , , r 
.Unión Oil Company, de 5'i a iO. i 
, .,. . i •• -"na Kjuhor Co.. Preíe-1 
jridas, (le 45 a 69. 
{ttem idem Comunes, du. 10 a 33. ( 
• ui u- ' utar ••i .Wj.oiial, 
{preferidas, do 73 a 74.l!2> 
Idem idem Comunes, de 46 a 48. | 
^mniíMH i.'c.Tora OHbaua, fTeft-j 
Iridas. de 64.3¡8 a 65.1|.4. 
Idem idem Comunes, de 23 a 24. 
Compañía \acional ue Calzado, Pre- I 
|feri(!a, de 76.1'4 a 82. 
Idem idem Comunes, de 59 a 60.112. | 
Oomtfañía de Jarcia d i Matanzas i 
Preferidas, de 81 a,86. 
I irtem ifî m ^referidas Sindicadas,' 
|dc 81 a 85.314. , i 
Idem Idem Comunes, de 41 a 48. 
Idem ictf-m Comunes Sindicadas, de 
43.3 4 a 45. 
tA3imos 
New York, cabio, 3-16 P-
Idem, vista, 1|16. P. 
Londres, cable, 4.49. 
Idem, vista, 4.48. 
Idem, 60 días vista, 4.46. 
París, cable, 74. 
Idem, vista, 73.l!2. 
.Madrid, cable, 98. 
ídem, vista. 97.114. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 90.112. 
Milano, cable, 61.1¡2. 
Idem, vista, 60.1|2.' 
Hong Kong, cable, . . 
Idem, vista, . . . . 
PEECIO DE LA JARCIi 
Sisai de 314 a 6 pulgadas a $23.50 
IQuintal. 
1 Sisal "Rey", de 3|4 a 6 pulgadaa, a 
|5?5.50 quinal. 
;ua corriente, de 3l4 a 6 pulg»-
' a $35.00 quintal. 
Banila "Rey", extra superior, de 
m milgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadaa-
u<i Ceiiuivos en quintal. 
CIRCUURESCOMERCIALES 
TALLE ROZA Y CA. 
. «a sido disuelta la sociedad aue 
Praba en Bejucal, bajo la razón so-
¿;ftae, Lerra y Sobrino, haciéndose 
jo ae todos los negocios y cródi-
td ™V0ly pasiV03 la nueva socle-
|* razón social de; Valle Roza y Cía. 
«icieLT03 g^^tes de ia nueva 
f^i iw^senorfts José ValIe y Mi-
^entP f 1 ^ * con eI uso indistin-
: %ri0 \ t o a firma y socios comau-
no Narciso Cerra y Sánchez. 
BAIRE 
^ero í f ? 3 retroactivos al 31 de 
U sociedad nm0 i ? ^ 0 fué disuelta 
^ la raz^Ut ™ esta plaza 
^ a la í . ^ F-.Sola^ V Cia de-
0011 tal motivé I?Cac1611 de Abacos, y 
^ ^ ^ f ? ^ 1 feTñ^ ^ . Solain c0í 
Belas^íS u ü ^ 1 ^ 1 ; 0 • Alzada de 
• í 
C(H£GI0 DE CORREDORES 
C0TrZiCl05 OFICIAL 
T o d o s c o m p r e n d e m o s l a e n o r m e i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e e l t r a j e p a r a ^ h o m b r e . S i e n e l m u n d o 
s e v i v e d e a p a r i e n c i a s , l a a p a r i e n c i a d e l t r a j e e s l o 
q u e m e j o r n o s h a c e p a r e c e r l o q u e q u e r e m o s q u e 
c r e a e l m u n d o q u e s o m o s . P o r c o n s i g u i e n t e 
E L T R A J E H A C E A L H O M B R E . 
U n t r a j e d e L A E M P E R A T R I Z e s g a r a n t í a s e g u -
r a d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
L a u r e a n o L ó p e z 
S a n R a f a e l 3 
Idem idem Comunes. . 10 " 28 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref.. . • . N.. 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. . . . . 73 
Idem idem Comunes. . 46 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. ! . . . . 20 
Idem idem Comunes. . 3 
Licorera Cubana, Pre-
feridas. • . ' 6414 
Idem Idem Comunes. . 23 
üa. NacK.ial de Perfu-
mería, Pref. . . . . 75 
Idem idem Comunes. . 40 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos, Pref. 73 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . • 
Idem idem Comunes. • 
Ca. Nacional de Cal 
/ado, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas. Pref. . . . . 81^ 90 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 8114 
Idem idem Comunes. . 44 
Idem idem Comunes 




















VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
JuWo . . . . 
10 Infanta Isabel, d» N*w York. 
11 Cádiz, do N. Orleans. 
14 Coppename, de N. Orleans. 
18 Lake Welsr, de N. York. 
18 Plamfleld, de Boston. 
Saldrán. 
ío1,0Cádlz, para SantlagSHRDLUÜNUNNo 
10 Ksperanza, para Veracruz. 
10 Morro Castle, para New York. 
11 Cádiz, para Santiago de Caba. 
15 Coppename, para Colón. . 
NOTA.—Además todos loi dias Uefa» 
y salen los ferries de K«y West, y io« 
vapores Mlami y Mascotíe, que afilo de-
jan de llegar los Jueves y domingos. 
Sanatorio Ant i tuberculoso 
QC1NTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C 
M. Desvemin¿, Dlrector-Prop. de las Ta 
mitades de New Yor*, Porig y Madrid 
Consultas: I unes. Miércoles y Vieraw 
ús 1 a 4. 
CDBA. «dtn. {¡¿.—HABANA, 
s e 
F L U J O S O E L A S V I A S U R I N A R I A S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e n -
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 





eaiiGACioNEs r bonos 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba iVs %. 





A. Habana, la. hip. 
A. Habana. 2a. hip. 
F. C. Unidos 
Gas y Electricidad. , 
Havana Electric Ry. 
tí. E. R. Co. Hip. Gen 
(en circulación). . , 
Cuba Telephone. , . 
Cervecera Int., la. hip 
Bnos. F. C. del Noroes 
















. Obligaciones de Manu-
factura Nacional. . 
Cuba Telephone Co. . 
ACCIONES 
¡ Banco Español. . . 
Banco Nacional. . . 
j F. C. Unidos. . . . ( 
i H. Electroc Pref. . 
j Idem idem Comunes, 
• N. Fábrica de Hielo, 


















' 60 a¡v. . 













— - D. 
10 p. 
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
Idem idem Comunes. 
Teléfono, Pref 
Idem Comunes. . . 
Naviera, Pref. . . . 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe, Preferida 
Idem idem Comunas. 
L'a. de Pepea y Navega 
ción, Preferidas. 
Idem idem Comunes 
U. H. Americana de 
Seguros. . . . 
idem Idem Beneficia 
rias. . 
Unión Oil Company. 
Cuban Tire and Rub 










F á b r i c a s N e v e r l e e k d e F r a m i n ^ h a m , M ^ s , , E . U . S. A 
HOOD MATERIAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 













El hecho de hiiber sido adop 
fábricas ameriranis de antoMióvi 
cia a todos los demás mat.ivnles 
costar un poco más caro, deinuos 
míritos de calidad y duración «i 
Esas fábricas 110 se paran en gas 
rm.-jor. 
NBVEULiEEK es la marca de 
ofrecido, por las principales fá,br 
cloth" es el nombre dol materia 
de capotas, guarda-ttles y fundas 
colores. 
Los mayorista-i Incrementan 
.•én este material. Garantizado po 
del autoradvil. 
Dé venta en los princip.iles 
Solicitamos correspondencia d 
tado este material por cin'-n?n 
les pai a sua capotas, de preferci 
similareo corrientes y a p-.-sar «li 
tra qtife el NBVETÍLKKK posee loi 
uc .iustifican su precio de Tonta 
tos para ofrecer a s u j clientes U 
1 mejor »•:• (erial para •.•apota! 
ica.s i * H.ntomÓvlÍM ''Carreo. 
1 de peso más lipero para fnndftí 
de asiento?, hecho en dlfcrentcí 
sus negocios ponicndu en alnn-
r los fabricantes, por toda la VjfSJ) 
almncencs de todas partes, 
el comercio al por m'íiyor. 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 236S. H a b a n a 
F. S. C/VRK COMPANY DOSTON, MA^S., E. I . A. 
• DirccciCn Telegráfica: 
"CABKCO" 
El tipo de hombre que no alcanza el peso medio, que ofrece un rastro ieco / «a fi 
hinchazones y línea* bajo loa ojos no es ciertamente el ideal de un hombre faerte. í" cuando 
••tos sintomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
iaxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarte que U» 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Los riñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la eangra 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siempra 
«e producen en el cuerpo. Si los riñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtiación oan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
y produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, 
hjnbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga fortalecen los riñones y expelen fuera 
0«I organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis ó dos tan solo son suficientes 
para probarlo. La razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los riñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será soñal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una do las grietas.de los riñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi iodos los casos al alivio sigue una 
curación rádical. Pero cerciórele Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. Laa 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A LOS R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
a/ propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
ia mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para los Ríñones y 1* 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero sí encontrara Usted aljjna dificultad «a 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson 7 Compañía, Habana; á José Sarrá, 
Habana; ó 4 O. Morales, Santiago de Cuba. Laa 
Pildoras De W i t t pa ra 
los R i ñ o n e s j l a Vej iga 
Proporcionan al instanta 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la. Vejiga, 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Debilidad general é Irrita-
bilidad. 
^ naclonal 0 
^ a 0 l l ^ o r t a ^ ^arlvacicn 89, ^ 
b laVmerveni; ?QUller"'0 Bonnet 
^ v a olsa Priv^H cotlZati6n oficial 
HabaA âud pdadr- Oscar Fernlu-
- í ^ ¿ Í \ J u " ° ' ¿ e 1919 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E f I N D U S T R I A L C A R A N D E Q Ü I P M E N T C o . , d e P i t t s b u r g h , P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A » D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z ' * . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c e a m e r i c a n c m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s de f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . R R G B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
eit 124-22 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L I I A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Lmpedrado. 18; de \ 2 a 5. 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA I Sanatorio del Dr. MALBERTl 
iíedklua «ut genertL BspecialmenU tra-
tamiento de Ua afecciouea del pecuo. Ca-
sos incip^nteM t uTanzadot de tuberca-
loéis pulmonar, tomulta» diariamente de 
1 a 3. >ieptuuo. 12& Teléfono 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarías J Dirorcloa 
CUBA, 64. 
Teléfonos A-3741 y A-0132. 
C 3440 
Apartado 61. 
UOd-2̂  ab 
FRANCISCO SOTO IZQUIERDO 
PEDRO PU1G 
— ABOGADOS t- t roan 
Manzana de Gómez, 619. Teléfono A-o360. 
18244 WJl 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
LEON BROCH 
Abogado.. Amargura. 1}. H * ^ * " .^¿¿T , TeUnrafo: "Godelnte " Teléfono A-2a6fl. 





Piel. íangre y «nfermedades secretas. Cu-
racifin rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobrsi»: g^tls. Ca-
lle Oe Jesüs María. BL Teléfono A-13ai 





Naríz, Garganta y Oídos. 
I 4. en O Reilly, «0. altos. 
Oficinas: doctor Warner. 
1441 y A-673a 
in 20 ib 
Dr. GONZALO AKOSÍEGUi 
Mé.\ico de la Casa de Beneficencia j Al*, 
lenidad. Kspeciai'.sta en xas eofanneda-
des ü'r los niño». Médicas y Quirtirg^jis 
Connulus: De Li a 2, Linea, entre i" j 
i i . Vedado. Teléfono F-42aa. 
Dr. U G E 
Enfermedades secretas; tratamiontoa t -
pecJalts; siu emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, NeonulvarcAn, «te.; 
cura radical y ripida. De 1 a t No Ti-
sito a domUUio. Habana, 16S. 
C 9675 lu » d 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curacldn de las enfermedades menta-
'es / uerriosas. (Unico en su clase). Cris-
tina. 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 22L Teléfono A-4693. 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ua trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Telé-
íouo M-26T1. Consultas todos los días há-
biles do 2 a 4 p. in. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mcaes. Partes y enfermedades de niños. 
18416 SI Jl 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud '"La Balear/* Cirujano del nospifal 
nnmsro L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, wmcearado. 60. Teléfono A-255a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . ti« Medicina. Siftema 
nérviono y enfermedades mentales. Con-
s-jlta»; Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1% h 3<̂  Beruaza. 32, Sanatorio Barre-
to. Guanabacoa Teléfono 6UL 
M0OO. 
ANAUSIS DE ORINAS 
Completos, 52 moneda ofielaL Laboratorio 
AualU'ío del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis qnlml.-os en generaL 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anajisla químico en generaL Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, x'ji. teléfono M-1j58. 17625 -c 31 Jn 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
UKUJAiVJá ü t W i l S i A Ü 
Dr. t . KÜMAGOSA 
BspecUUsu de la Universidad de ren-
sylvtma. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes r«-
uiOTlblea. ConsulUs de 9 a 12 y de 2 a 
8. Mirtes. Jueros y sábados, d» 2 a ¿Vi 
^ara pobres. Consulado 19, bajos. Ttlé-
Un espléndido local con 420 metros de 
superficie, propio para almacén, de-
pósito o industria, en el mejor punto 
de la Calzada de San Lázaro, inme-
diato a Prado. Se vende. Directo. Bas 
terrechea. Tejadillo, 44. 
19549 13 Jl. 
ÜN MECANOGRAFO O MECANOGRAFA ciuo tenga práctica on asuntos Judicia-les v escriba riipidamonte, con limpieza 
v irusto se solicita en el bufete de abo-
bado dé Obispo 8.'1 (altos), casi esquina 
•7 Compostela. Sueldo: do cuarenta pesos 
en adelante, scgfln condiciones. 
19598 '•' •"• 
UOMCITAMOH BUENOH ALKASH.KH, 
O para trahajiir en un Central. Informa: 
Sr. Kamfrcz. Prado, 33, altos. 
1952Ó 13 j l . 
OE SOI-H ITA UNA JOVEN, PARA TA-
O qulllera de un cine de día. Industria, 
04, de 11 a 12. 
19542 1- J'-
S E O F R E C E N 
VEDADO 
(CIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
31 Jl 
Tobacco aad sugar lands 
Hora* de oficina para *1 Publico 
11 a 3. Manzana de GWmea. W ^ J ™ , 
Telefono A-4832. Apartad», 
2426—Habana.. da Correos 
GE0RGE B. HAYES 
ABOGADO _ 
Oficinas: New Vork; 4̂  1̂r,(i>a *?v tvitáí 
baña: Edificio Bobina Teléfono M—W. 
DeparUmeuto número 50a El bonorable 
AVilllam H. Jackson, ex-Juez del U. B. 
Distrlct Court de la Zona del Canal do 
P-camá se baila al frente del bufete en 
la Habana. 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO ^ „ mM 
CbaCin. 17, bajos. Teléfono A-0242, S61o 
de 10 a >2. La Habana, 
C 2232 j l» »» 
BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buildm;. 
Habana. New York. 
19252 • 81 Jl 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PFBLICO 
GARCIA, FERRARA Y OIVWO 
Abogados. Obispo, número 59. altos. Telé-
fono A-2432. Da 9 a 12 a. m. y d® 2 a 
5 p m. 
Dr. FIUBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Meo>ca. Ex-interno del Sanatorio de New 
Vori y ex-dlrector del Sanatorio "La Es-
peraura." Reina, 127; de 1 a 4 y. m. Ta-
léfuuos 1-2342 y A-2653. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Bajos x . PleL Enfermedades s*-re tas. 
'leug<> Neosalvarsán para inyeccloaea De 
1 a 3 '•. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
uúmeto 107, Habana. 
Dr. MIGUEL YIE1A 
llctueGiatM. Cítit 1̂ Gstrefilmlanto y to-
das lab tuíenutdades del estómago • ln-
ttKtinod y erferme'jadea secretas. Con* 
BLltas iior correo y da ^ a 4, en Carlos 
UL iitimero 299. 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las rías urinarias. Enfer-
medades de 'as sefioras. Empedrado. 18. 
De l a 4. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
Infanta. 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30tí5. Director: doctor Jos4 S. JTa-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos Jos enfermos por les médlcrs. ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas toXteruas para caballeros: lunes y 
tiernes. de 11 a L Seüoras: martes y 
/ Jueves a >a misma hora Honorarios: |¿. 
I i'obres gratuita; sólo los martes paxn 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
b p. ai. 
b t . PEDRO A B0SCH 
Med'ciM» y Cirugía. Con preferencia par-tos, eulerinedades de niño^ del pecho y suugre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 11-!. a.tos. TeíOiouo A-ki4SH. 
1Ü147 31 Jl 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Flladeifla, New "lork 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
becretas. Exámenes uretroscóplcot y cls-
toscójiicos. Examen del riñdn por los Ra-
yos X. Inyecciones del 006 y 914. San Ra-
tael, 30. altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-9Ü6L 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altoa Teléfono A-123& Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altes: de 2 a 4. En-
ísrmedades de sefioraa y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intcstlnaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. JOSE DE J. YARINl 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de i»8 euclixt. 
(Piorrea alveolar) previo exameu rafiie-
gráfico y bacteriológico. Hora fl, 
cada cliente. Precio por consult 
Avenida de Italia C2. Teléfono A-3843 
UN PISO BAJO A LA 
„ brisa, do rcclcnt? construcción, situado 
calle 27, entre A y Paseo, tiene portal, sa 
la, comedor, tres cuartos de criado y do-
bles servicios. Precio: ?75 mes, si desea 
garaje puede alquilarse también. Precia: 
S10 mes. La llave al lado o en la mltmin 
Informes: A. G Tufión. A-2SÓ0 o F-n83. 
19551 i 19 Jl-
u K : ' í i a JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANí' 
OCULISTAS 
Ingenieros, Arquitectos y Agr i -
mensores. 




Arquitectos y Agrimensores. 
altos café Europa. Teléfono 
M-l.TlS. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones do Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas v especificaciones, gratis. 
18204' ' 31 Jl 
Dr. ABKAHAM PEREZ M1KÜ 
Catediático de la UnÍTersldad de la Ha-
bana, conoulus de 3 a & Pi«d y euíer-
medades secrê ts Teléfono A-Û OS. tían 
MlffUfci, VM, aitoa 
Doctores en Medicina v Cirugía 
Dr. FEUX PAGES 
Ciralano de la Quij'ta de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de Neo-
Sajvarsáu. Consultas: Li'ues, Miércoles y 
Viernes Manrique, 88; da 2 a 4 Teléfo-
no M-2461 Domicilio: Paños, entre 21 y 
23. Vedado. Teléfono F' U83. 
d T j u l i o c ^ a r T f I ñ é d a " " " 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
on general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
altos. Teléfono A-42t)5. 
19232 6 ag 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos j de Enfermos 
del Pecho. Médico do niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulado, 
número 128. 
lt»147 8 ag 
Dr. M . LOPEZ PRADES" 
Médico Cirujano. Eufermedades de la 
atugre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono 
A-0228. 
1Ü635 13 j l 
Dr. ADQLF0 REYES 
intestinos exclusivamente. Estómago Consultas 
o b. m. A-:í5S2. 
lt>tiS2 
de 7 1|2 a u 1|2 a. m. y de l a 
Lamparila, 74, altos. Teléfono 
13 j l 
DR. RAMOS MARTIN0N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Habana. 
Ex-médico pensionado por oposición do 
los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
medades secretas. Curación rápida por 
métodos modernísimos. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partlru-
5ares, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 
10 a. m. Animas, 19, altos. Tel. A-1066. 
C5124 In. 11 Jn. 
Dra. AMADOR 
Especialista en la^ enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur». Ccnsuitaa» de 1 a 3. Reina, 
00. T'>léforo A-6C50. Gratis a los pobre*. 
Lunr-s. Miércoles y Viernes 
DR. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
i.uls, en x'aris. Consultas, de 1 a 4. otras 
borus por convenio. Campanario, 43, altos 
l'e.u. i-2583 y A-l̂ OS. 
IVlOi 31 Jl 
Dr. A . GONZALEZ DEL VALLE 
Vías Digestivas Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de allmeutaclóu especial. Exa-
meu del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y aá-
bados; de 1 a 2 p. m. Gallano. 62. Telé-
fono 1-7104. A-3S43. 
C 3027 ind 27 ab 
Dr. J. M . PENICHET 
Es^ocialista en las enfermedades de loe 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 8L Horas de consulta: de 11 • 




Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Giue.célogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdozninfu. Tratamiento medico y 
quirúrgico da la^ afecciones especiales 
de la mujer. Clinlck para operaciones: Se-
súa del Monts, 380. Teléfono 1-2628. Ga-
bluete de consultas: Reina. 68 Teléfo-
no A-D12L 
Dr. JOSÉ E. FERRAN 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado au domicilio a 
Concordia, número '¿X Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. F. U . BUSQUE! 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias .v elecu-icidad Médica Rayos X. Al-
ta frecuencia 
Oo; de 14 a 
C U197 
y corrientes, eu Alanriquo. 
4. Teléfono A-4474. 
In 31 ag 
Dr. AN Í O M O RIYA 
Corazón y Pulmones y EnTermedades del pocho excluslmámente. Cousuitas: de 12 a i . tíeiua^n. iAi, bajoa 
19253 31 Jl 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Uiaos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Luues. Martes, Jueves y 
¡sábados, de 1^ a 4. Malecón, 11, altos. 
Xaiéfuuo A-44». 
Dr. Ll>(Kíi¿üE DEL KEY 
Cirujano de la Quista, de Salud 
lear. ' Euíurmvdadea do señuvas 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cln-jaiio del Hospital de Emergencias y 
del JJuspital Número Uno. Especialista 
eu vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, cate.-ismo de loa uré-
teres y exameu del rlúOu por los Rayos 
X- Injecciones de Neosalvarsán. Couaul-Ub de 10 a 12 a. m. y de S a 9 y. m., 
en ia calle de Cu ha. uoínero 06. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS^ 
Cirujla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, nigado, riñón, etc.), enferme-
dades ue seüoras. Inyecciones en serie del 
yit para ia sllUis. v » ¿ a. i . Empedra-
do, b2. 
1»!^ 31 Jl 
Dr. FRANCISCO J . DE YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
NorvKsas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud número 34. xaléfouo A-0él&. 
Cirujano Qulropedlsta 
OBISPO, 
Operaciones diflcilec y peligrosas, si 
cuchilla ni dolor. 
18Ü34 1 as 
F. TELLEZ 
QÜIROPEDISTA CIENTIFICO 
SE ALQUILA L>A MODERNA CASA DE Lawton, 64, entre Santa Catalina y San Mariano, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos magnifico baño, doble ser-
vicio. Informan: San Francisco, 125. Ví-
bora. Tel. 1-1959. 
19522 13 Jl. 




MATRIMONIO. PENINSULAR, MEDIA-na edad, sin hijos, desea colocarse; ella cocinera general: él de criado o lim-
pieza oficinas; salen fuera; timen referen-
cias. Calle .8, número 37-A, izquierda. Ve-
dado. 
19519 M Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CON VISTA AL PRADO SE ALQUILA un magnífico apartamento amueblado. Prado, 05, altos, esquina a Trocadero. Co-
midas variadas, esmerada limpieza y ab-
soluta moralidad. 
19523 . 13 Jl. 
ELEGANTE Y CON TODO CONFORT SE alquila un espléndido^ departamento. Aguila, 90, altos. Tel. A-9171 
105244 13 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Maloja, 6, se solicitan dos cria-
Especlallsta en callos, uñas, exotoals, | Jas. para el Servido de COme-
onicogrlfouis y todas las aleccionea co- r i i - • i L 
dor y otra para la limpieza de na-
i muñes de los pies. Gabinete electro qui 
ropédit-o. Cousuiado y Animas. Teléfo 
no V'-2390. 
13013 81 m 
CALLISTA REY 
N&prnno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, SL Hay servicio ds 
manlcure. 
F. SÜAREZ 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición c'e la Facaltad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: de 1. a a. Consu-
lado. ..úmero 06. Teléfono A-4514. 
Qulropedlsta del "Centro A/turiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
tullas y operaciones. Manzana de Gómex 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y di 
1 a 0. Teléfono A-6915. 
U 18 9tI6l 
CUUA RADICAL Y SEGURA DE 
DIABETES, POR EL 
GiKUS DE LETRAS 
gia en general. Coasuitas: 
josé. ^. Teléfono A-2y7L 
19255 
Dr. MAK i INEZ CA¿ ÍKiLLON 
Indalecio, Jesús del Monfa 
Dr. ROQUE SANCHEZ QU1R0S 
* Médico cirujano. GarganU, naris y oídos 
»*' i Consultas de 1 a 3, en Neptuno. 36. «na. y dru- gas), Manrlqua. 197 TeL M-208tf! 
bitaciones. 
EN SAN LAZARO, 75, PRIMER PISO, i esquina a Crespo, se solicita una cria-ua para el servicio de la casa, que se 
preste a pasar los meses de verano en un 
pueblo de temporada próximo a la Ha-
bana. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y re-
ferencias. Teléfono A-5320. 
19440 13 Jl. 
Una criada limpia, que sepa cumplir 
sus obligacines para un matrimonio so-
lo, se solicita en la calle 23, número 
263, esquina a Baños, en la misma in-
forman a todas horas. 
19510 13 Jl-
UNA JOVEN. KSPASOLA, DESEA Co-locarse de cocinera. Sueldo: 30 pesos; no recibe tarjetas; sabe bien su obliga-
ción. Duermo en la colocación. Vive en 




taciones de casan J?, 
yorla de productos f 
tona, comisiones erí nrlírmac*utipn11 «i^ 
oficina Inclusrn.áqnin'0^ te',,^ 
tencla actual de n .̂ . "a ^ egcHw*̂  
do solamente k " ^ E ' l «c>. l¿ 
ñero y salen «ratls > ncl» ^ •"^ -ncla v«iî  y muebles de oHclVia rL '^e te?^» 
retirarme al campo o ̂ .0 «1 
formes: J. Sánchez Nen0,tro no. Tel 1!C,J1 ^ " a T a r t a í o " ^ ^ 
QE cedí: ÜN 
O cimiento, 
rienas nflmero _ 
calle, paga poco al 
misma. 
19530 
VENDO Pl-ESTO DF7í7r r^ í i í . bb para familia. S| e, V*8 eoy>l 
ioS" ""k18, Aeuiar' ^ ^ i§ 
E N S E Ñ A N ^ 
PROFESOR MERCAÑTTr 
Por un experto Contador v0 . ^ 
nocturnas, de Tenedurl» Jt tk. 
Cálenlos Mercantiles í k r A U ^ 
rantes u Tenedor de Lii,íft.J6ve.n»« J 
Kr1Ca ' ^ 0 » 
1»555 I 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, que ha trabajado en los grandes hote-les de España y Nueva York y con varios 
años en casa particular, en Ta Habana. In-




un buen chauffeur, español, maestro en 
toda clase de máquina y con Inmejorables 
referencias de donde trabajó. -Haban», 120. 
Tel. A-4792. 
19541 ' 13 Jl. 
VARIOS 
¿NECESITA USTED EMPLEADOS? 
La International Agency, de Compostela, 
número 115, se loa facilita en el acto. 
Por un sistema nuevo y ventaposo esta-
mos en posesión de servirles. Contadores, 
Tenedores de Libros, Auxifiares de Car-
peta, Mecanógrafas, Taquígrafos, Depen-
dientes del Comercio, Criados, Cocineros, 
Chauffeurs, ote etc. y toda clase de tra-
bajadores. Personal honrado y compe-
tente. ' 
Internacional Agency, Compostela, 
número 115. 
195,15 13 Jl-
UN EXTREMELO, MAESTRO PROFE-sional en la elaboración de embutidos, 
desea colocarse Informan r Estévez y San 
Gregorio, bodega. Tel. A-1898. 
19557 , 13 Jl. 
SE NECESITA CNA CRIADA PARA HM-pieza de unas habitaciones y cuidar una niña Sueldo: $25 y ropa limpia. Informan 
en 23 y 2, Vedado. ^ 
19527 13 Jl-
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA 
para coita familia, en 9. número 12, 
entre J e I , Vedado. Sue4do: 25 pesos 
y ropa limpia. 
10529 13 Jl. 
de 1 a 3. bao 
31 Jl 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niQoa. Consultas: de 12 




Dr. JUAN M . DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generaL Consultas diarias (2 a 4). 
O'Reillj, número Ttt, altos, domicilio: 
jfatreoinio, 2. TelAfouo I-ll»7. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Bígsdo e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4, Teléfono M-im* N«Dtuno, 4«, 
altos. 
19145 31 Jl 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curatiro del artritlsmo, niel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlpercQosbidrla, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás eu-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitaí a domicilio. 
16337 10 Jl 
" D r . JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídoa Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 3ü. Teléfono A-52»a Domicilio: Con-
cordin número 8& Teléfono A-4230 
19144 31 Jl 
ÍH. G L L A i t l X COMPAÑIA 
Consultas: Corrientes eléctricas y másala I 108' ^8uiar' ^ ••«ulna a Amargura 
vibratorio, en O'Rellly, 0 y medio »!-1 Hacen pagos por el cabls, faciüUu car 
to»; de 1 a 4; y en Correa, /squ/ua a' San ! tap (lí . ^ i t o y giran letras a corta 
Tewíonn; larg» vista. Hacen pagos por cable, gi- , 
>ic»ouo rau iel,ra3 a corta y la-ga Tiata sobr I 
tuda» las capitales y ciudade» iiuper- { 
tanles ue los Estados Luidos, Méjico y { 
Europa, asi como sobró todos los pue- i 
blos üe EspaJ a. Dan cartas de crédito i 
' sobre New Xotk, Eiladelfia. New Oileaua, I 
ban Francisco. Londres, París, Mambur 
go. Madrid y 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para Egido, 23, altos, se prefiere recién llegada. 
19532 13 Jl. 
f I TpNrLUZ, NUM. 3, ENTRESUELO, SE 80-
y I Jli licita una buena criada de ni^0jj 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO Es-pañol c Inglés con buenas referencias, 
por el contrario no se dirija al Apar-
tado 042. R. A. 
V.^S, 13 Jl. 
SERENO 
Por una regalía se cede una plaza de 
sereno que deja todos los meses sobre 
uno« $100, más o menos, es para un buen 
punto. Para más informes: diríjanse a 
.f. Castillo, de O'Relll, 0-1122, altos. De-
partamento 15. 
C-tt204 3d. 10. 
19543 
CRIADOS DE MANO 
19256 31 Jl 
Dr. CALVEZ GUÍLLEM 
Espec'ailsta en enfermedades ' secretas 
UaDana. 49, esquina a TejadiUa. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los pe-
bres; de 3 y media a A 
Dr. GARCÍA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción Ĉ r̂  
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
I I I . número 223. 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ra-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto ¿ratis. Qa-
liano. número 50. Habana. Teléfono A-596S 
L A b U K A i 0K10S 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrato. 41. en-
tro Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9054. 
C-5103 30d. 10 Jn. 
Barcelona. 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. KN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letrar 
a corta y larga vista aob;.* New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islai ba-
learas y Canarias Agentes de la Cnm-
paula «*• Seguros contra incendias "Bo-
yal." 
C: ce a veinte años, para los quehaceres 
de la casa y mandados. Compostela, 114-A, 
altos (ciento catorce A, altos), que se 
presente dn una p. m. en adelante 
19531 I * Jl. 
COCINERAS 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y Vó. 
Hacen pagos por cftble. giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cró-
Uito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
telona, New lork, New Orleaos, FüaUel-
íia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados üaidos, Méjico y Europa, así 
tamo sebre todoa los pueblos Ue EbJ<aaa 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en ;uenia corriente. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UN SOLAR EN LA VIBO-ra, 250 metros, con Jardín al frente y 
hermosas habitaciones, cocina, comedor, 
patio y traspatio, servicio sanitario. Ulti-
mo precio: $2.100. Su dueño: vidriera Las 
Flores. Monte y Zulueta. 
19530 17 Jl. 
M U E B L E S 
Y 
ORAS REALIZACION 
de varias cajas contadora! mi, 
tionar, flamantes, garantizad^0' -
ganga. So venden en la caiip h1^ 
lona. 8 imprenta. Las hay con L8^ 
dependicntesL dnta y ticket, con w"* 
cinta, con íínta y üin ella v ." ' l 
También hay ^tras sin manlmM.1"1*) 
tadas, color caoab y niquelda» t i 
1̂ jHe7onvencerá dc 10 Que se le o¿ 
BIENA OrORTUNIDAD PArTÍTS; so do un Juego de cuarto, caiir 
a un precio económico, Puede r.S? 
cualquier hora en Industria 2-A ínff 
gundo.) Estilo modernista, color i l 
cosa de gusto. 
1952S „ 
MAQUINA DE ESCRIRIR P^^TS Jar, muy cómoda y útil, con tn* 
che. La doy barata. Amistad ^ 
«O»' 11, 
[ N S I ' R U M E N T O S 
D E M l ' S I f j 
EN wo se vendí: un piaí^S cés. de poco uso. Calzada de Jm 
del Monte, 9». 
19540 y. 
GRAFOFONO VICTOR. SE VEXDECl 35 discos dobles, esá todo nuevo, i 
co uso, costó hace dos meses 80 pesos," 
da en 55. Aguacate, 12(1, cntresireloB, e 
Muralla y Teniente Rey. 
19533 1J j 




tt fs a 
P * 
icre; 
1 (1 ciclo 
tídlí 
Camión de 1-12 tonelada, con n o 
rrocería cerrada, sin casi ser umL 
manca Bethlehem. En $1,200 al a 
tado y el resto a plazos. Es negoa ^ 
Informan en Rosa Enrique, 115. )|^iui< 
sus del Monte. 
19544 131 
M Í S C F E A K E A 
ESCOGEDORES DE TABACO. VEfí guana embolada, de umo a $10) qú 
tal, hilos de enterciar a $.'J5 millar. Gire 
tizo el buen estado. Los pedidos a P, Bla 
co. San Julio 2. Quemados de Marlanio. 
19539 lí Íl 
Suscríbase al DIARIO DE LA ÍJ 
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Se solicita una buena cocinera que se-
pa cumplir con su obligación, para un 
matrimonio sólo, en la calle 23, núme-
ro 263, esquina a Baños Informan a 
todas horas. 
19509 13 JL 
OE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 8E-
O pa el oficio y sea aseada, para un ma-
trimonio; se prefiero duerma on la colo-
cación. Sueldo $20. 19, número 7. bajos. 
üCf. 13 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PRE-ferible que viva en el Vedado. Infor-man en calle .T, núnicro IW, entre 19 y 
21. Vedado. Tel. F-i>32«. 
19538 . 13 Jl. 
CAJAS RESERVADAS 
Las teuemos en nuestra bdveaa construi-
das cou todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaidar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
1 los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMI*. 
BANQUEROS 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE co-nozca su oficio. So prefiere duerma n̂ la casa. Sueldo: ?25. Linea, 134, esquina 
a Doce. Villa Dominica. Vedado. 
19534 13 JL 
VARIOS 
^ fií8i ln a o 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Viene de la tres 
car a la busca de ingresos fuera de 
la Universidad el tiempo que debieran 
consagrar al estudio y la preparación 
para una enseñanza mejor. 
2.—I.os aparta del matrimonio. 
3 —Aleja del Profesorado a muchos 
Jóvenes de talento y hace a otros 
abandonar las Universidades por las 
empresas industriales o por el ejer-
cicio de profesiones lucrativas. 
Aquí ese personal está en peor r i -
tuación que lo» de otros paí"3és, en 
los que, sin embargo, los sueldos son 
bastante menores que en esta repúbli-
ca. Hay algunos catedráticos ameri-
canos quo ganan dinero con *sus Il-
esas obras para lograr alguna fama i bres que se distinguen en aqaellos ra-
entre la gente sabia. Cuanto a los ar- | "ios que no se prestan a la explota-
ticulos de profesores, que salen-Jen j ^ n comercial: hombres q-.M no al-
. „ . , j . i I canzan la riqueza y que se contentan 
las revistas, los más de ellos no son ; con vivir docenten,ente y con que su 
pagados; como tampoco lo son los de ; mí.rlt0 sea rcconoc¡do por 8U pat,ia y 
abogados, médicos, ingenieros, etc. | p0r jos exlrai-10s> / 
Sirven para adquirir notoriedad. ' ' / 
La superior situación de loa Cate-1 Además, hay la política, ancho 
dráticos y demás intelcct xales de ¡campo abierto en Francia, en Italia, 
otros países consisto en que en los i en España, donde los catedráticos son 
Estados Unidos no hay más recom- ministros, subsecretarios, directores 
pensa del talento y de la ciencia quo' generales, diputados, senadores. En 
el dinero; y cuando la ciencia y el j España, dos de ellos, Catelar y Sal-
talento se aplican a materias que ca-|merón, y en Portugal uno, Arr}agA ; comparándose con los anteriores so-
recen do mercado, se quedan sin re- ocuparon la Presidencia de ?a Rt pú- j beranos dei Rusia. Ni antes había ha-
compensa. Si Smith descubre lama-jblica; sin los profesores, la actual j bido aquí intelectuales en la Presiden-
nera de economizar un 75 por 100 en ¡ República Francesa estaría exclusiva-1 cia, ni parece probable que los haya 
el consumo do carbón, se hará millo- j mente gobernada por los abogados y por ahora, porque no se los encuentra 
narlo. Si Johnson escribe novelas que! otros políticos de oficio, y el nivel in-1 en la política. A ninguno ha hecho 
gustan, llegará k ser rico. En Europa, telectual de su Parlamento, que es j Mr. Wilson Secretario de un Departa-
pañol, que es el mejor compuesto del 
mundo, porque reúne la herencia, la 
elección y el nombramiento, tienen 
representación las Academias y las 
Universidades 
En ¡os Estados Unidos, un catedrá-
tico. Mr. Wilson, ha hecho rápida y 
deslumbradora carrera política; en 
pocos años pasó del Rectorado del 
Colegio de Prlnceton a la Presidencia 
de una poderosa república; rero esto 
no es más que un "aocidemo feliz," 
como dijo el czar Alejandro Primero 
Necesitamos dos dependientes café pro-
vincia Santa Clara $50, un dependiente 
bodega provincia Matanzas $25, un 
criado que entienda de cocina para 
dos hombres solos, provincia de Ma-
tanzas $30, un cocinero fonda $60, 
viajes pagos a todos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Rellly, 32, antigua agen-
C O R O N A S Y C R U C E S O E 
B I S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
I Ü Z , 9 3 . T d é f o n o A - 5 8 % 
unco muy limitado, y que publican 1 gan los pueblos su deuda a los bom- y de intelectuales 
s política 
En el Senado cs-
cia. 
19537 13 JL 
¡LEA! 
LA INTERNACIONAL AGENCY 
Compostela, núm. 115 
Esta Agencia, roclentemento establecida 
no le promete a usted como otras muchas, 
l'EKO SI LE COLOCA. Venga a nuestras 
Oficinas, Compostela, 115, bajos, al fondo 
y le facilitaremos el emplVo que usted 
necesita. Hechos y no palabras.' Nosotros 
le pondremob en el camino del trabajo. 
Venga'hoy mismo y le ayudaremos. Te 
nemos solicitudes del comercio para pues-
tos vacantes. No so olvide. Compostela, 
115, bajos. 
19536 13 Jl. 
UXA COSTURERA. QUE CONOZCA SU obligación, para trabajos sencillos, se solicita en Obispo, 83 (altos de Lo Prin-
temps). Buen sueldo, ropa limpia, comi-
das, viajes pagos, prefiriéndose que duer-
ma en la colocación. 
1»53!> 13 JL 
C52U alt. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r c * 
SABANA, 4 9 , esq . i T E J i O l U H CONSULTAS OE 1*1 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r a s t d e 3 v m o d i a 
I L L E V E S ü D I N E R O 
l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : 
DIARIO D£ L A toARlNA Julio 10 de 1919. 
i r a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
' ^ w Meier a cuyo cargo na 
Mr. J 0 ^ r í t o r i o ¿tóllco Oficial ;n 
.ído el P '^rce afloa. ha terminado, 





se le off¿ 
9 
"rfil" < la guerra, tropezó este 
1 Tor « ^ I s dificultades qu« en cual-
"trTde los o"?8;..,, cooperado con 1* 
W t S P1^91 nHtud quo íSdleran. Cln-
y i S S f w í S i ! no han hecho 
gg5 y ^at5?a3r actualmente en el M* 
^ 97 S ' ^ ' o n Ba^rd^ / íe í lá re . . 
B ^ í ttnea Religiosa». Heteclen-
1 N536 ',e 0 ^ 7 sacerdotes seglares, y 
^^senU y j ^ a 6 y cuatro Rellgioo» 
Rentos / ^ t a n e s militares en la 
Tuerra- Tíf 7 ̂ 557 misiones con Iglesias, ;%sidente 5.̂ »* escuelas parroqula-Íos parroq"»»8 con LC{M0B niños; 
l ^ f n l1l'eOfértanos, con 46,000 huér-
'̂asUos P ^ ^ ^ íara ancianos: 215 co-
Î ob: 11 ,>asll«nP«* v ^4 academias pa-
vdoV P"" varFn lo / 110 seminarlos de 
; f ^ ^ Un1ídos,.OSse educan 7.865 se-
^fntrlítas. _,offl4lf>a de la TTnlfln había 
^ En l"8 }8tSal de £.549,324 rateiicoa. 
,,1918 nú- & Arauldlftcesis y 
T * '¡ « 5 arC Smhlo alguno S9 
riftresls n0„'n Aumento, y 9 una baja. l%tnTnZ dieron lai mismas cifras 
l * * * -Tn este mismo hecho que no 
«nilcaro" con *8tc ^ cen80> n a Jo me-
[abian pod f00 i*0 hicieron. »»;^»S*n*? •rns Q"6 1̂ año fu6 de 133.021. el 
toWl fura.ne 'de que comenzó a hacerse 
r i i b«J0 to9 peritos en este ramo dicen 
t} censo. ^MÍn caWHca no bajará de 
si fueía posible contar la po-
j!,-,00.000, 8' ;"erane no tiene domicilio 
bUclín ^ K v n 2Í a #stos M añadiere» 
fío, T m:l!ia íue en realidad ha habido 
S ^ r M Arnul<1%cesi8 y Iflceíi. de que 
fe» ni!w« fnueair'poblaelrtn católica de 
^/^He "a roña del Canal de Panamá. 
.'l8'ka,T.r,« de la Virgen, de Guan y d« 
<* ]t* ^ las Islas Hawai. Puerto Rico 
S!l?niñin^ atienden a 8.783,320; los que 
S z a c í ó n c o n e l 
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DE LA % 
DIAK10B 
j O x J O O d e p é r d i d a 
sumados a los de los Eptados Unidos dan 
un gran /otal de 2G,W0 fieles que ampara 
La bandera americana. 
IGLESIA -PAHROQriAI» DK MONSE-
RKATi: 
El domingo anterior se han celebrado 
solemnes cultos en honor a Nuestra Se-
ñora de Monserrate. 
A las siete v media, el R. P. Manuel 
Corrales, celebró el Santo Sacrificio de 
Ja Misa, y aistrlbuyr. la Sagrada Comu-
nión a los fieles devotos de Nuestra Se-
ñora. 
Amenizó el banquete cucarístlco, el or-
ganista del templo, señor Jaime Pon-
La devota Camarera, señora Pilar Mo-
rales, Tlmla de Ferrer, obsequió a los 
comulganlos con devotas estampas. 
A las ocho y media, ofició en la Misa 
solemne, el H. P. Juan de la Cruz Blan-
co. 
Pronunció el panegírico, el R. P. Juan 
Puisr, de ¡as Kscuelas Pías. 
Orquesta y roces bajo la dirección del 
seflor Jaime Ponsoda, interpretaron la 
Misa de Uavanello a tros voces. Ave Ma-
ría del maestro Larregla, y después de 
la Misn, Himno a Nuestra Señora de 
Guerra. 
Asistió numerosa concurrencia de fie-
les, los que felicitaron a la distinguida 
Camarera, por los bellísimos cultos tri-
butados n Nneatra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Broches de presión, "Conqueror 
w mejores que hay en plaza, se r,-a-
¡,an unas 100 grandes gruesas en 
rfamañosNo. ÜO No. 2l0 y No SU), 
I VóO la grande grQesa. Platea-
do, y en negro. Se sirven pedidos al 
interior. 
«EL CORREO DE PARIS", 
Obispo, 109. Sedería. 
19518 . _ Ü Í L -
Número 27, 
P r e p a r e U s t e d M i s m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s . 
SI usted deseara tener un cutis her-
jroso, blanco rosado que la haría suma 
mente atractiva, sólo ensaye esta rece-
ta Vaya a cunlqulcr botlfa y consl 
ñ una "on-53. do Conípuest.» Kulux. Pon-
w esto en una botella do dos onzas, 
iirresue un cuarto de onza de witch ba-
tel (hamainelis) y llénela con agua. Méz-
clelo en su casa, así estará segura que 
ti<ne el artículo legítimo. Apliqúese de 
iruerdo a ias instrucciones y entonces! 
Jicahí! el oamblo maravilloso. Una .ipil, 
a, con na rJci5a golnmente, sorprenderá a usted 
iSÍ ser Utdl Tonga cuidado de leer el ;n)iir.''¡o qu.? 
% oa« 1 iTnnto aparecoiá en este periódico, tltn-
1,200 alai luin "como preparar en casa e l 
• F . n««„ T1UTAMÍKNTO PARA SU PROPIO 
>. £.5 negOO cyTls." Kn ol Interin ronsiprn cl tra 
JUC, 115. JiBtamlento y pruébelo hoy mismo 
IGLESIA T)S SAN ÍELIPE 
Viene celebrándose con gran concu-
rrencia de fieles, el novenario en honor 
a Nuestra Señora del Carmfn. 
Véase ol programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
1N CATOIiICO. 
DIA 10 DR JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangro de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Silvano, Î eoncio, Genaro y 
Marcial, mártires; santa Felicita y sus 
Kiete hijos, mártires; Pufina, mártir 3-
Amalla, virgen. 
San Silvino, mártir. Nació en Pisldia 
en el seno del gentilismo. Un día, que 
había presenciado la fortaleza invencible 
desplegada or un cristiano en su glorio-
so martirio, abrió los ojos a la luz y con-
fesó a Jesucristo. Inmediatamente reci-
bió el bautismo y al día siguiente fué 
decapitado. 
La Iglesia honra la memoria de este 
Santo mlrtlr. que firme en la fe del 
Kvangello. que acababa de abrasar, no 
desfalleció- nnle los suplicios, sino que 
suplicaba morir por el nombre de Jesu-
cristo, dando gracias a los verdugos que 
.'e proporcionaron la dicha de padecer 
por la fe. 
Por último, murió coronado con la In-
mortal diadema de los escogidos. 
San Leoncio y sus compañeros, en Ar-
menia, fueron atormentados de diferen-
tes maneras, en tiempo del emperador Ll-
cinlo; y finalmente arrojados a una ho-
guera consumaron el martirio. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las d-.-más iglesias las de 
costumbre. 
i r 1 - ^ g i B ü = ^ 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
FIESTA A SAN ANTONIO 
El domingo próximo tendrá lugar la 
gran fieata en honor del Glorioso San 
Antonio. Predicará el llnetrc canónigo 
Monseñor Santiago G. Amigo. 
Br jueves, viernes y sábado, se celebrará 
por la noche triduo'solemne, armonizado 
con cánticos. 
El sábado se cantará salve solemne. 
La camarera invita a las familias de-
votas. Asociaciones del Santísimo y Apos-
tolado y Asociaciones Antonianas. 
La Camarera, MERCEDES BALMASEDA 
VIUDA DE GUERRERO. 
4d. 10 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
-DE LOURDES 
El viernes, dia 11, misa do Comunión 
a las 7 a. m., en la capilla de Lourdes. 
A las í>, misa solemne con exposición de 
S. D. M., y bendición con el Santísimo 
al final de la misa. 
Terminada la' misa cantada tendrá lu-
gar Ja Junta de Promotoras y Direc-
tiva de la Congregación. 
La Secretaria. 
19332 11 j l 
Iglesia de Jesús, María y José 
Cultos a la Santísima Virgen del Car-
men, costeados por la caritativa y dis-
tinguida dama señora Caridad Salas de 
Marlmón. ' 
El dia 7 ha dado principio la nove-
na a la Santísima Virgen. El día 16, a 
las 9 a. m., se celebrará la gran fiesta 
con sermón a cargo del elocuente ora-
dor P, Robers. 
La orquesta será dirigida por el Maes-
tro Pastor. 
Invitan a dichos cultos: 
El Párroco. La Camarera. 
191C8 16 j l 
A V I S O S 
t>77 t Tr< r r v s o s 
CARMELITAS DEL VEDADO 
CULTOS MENSUALES A JESUS 
XAZAMENO 
Día 11, a las ocho, misa y ejercicio 
del viernes. Día 13, a las 9, misa con 
plática y ejercicio mensual. 
Avisos.—lo.: La segunda edición del de-
vocionario de Jesús Nazareno ya está do 
venta en las librerías religiosas y en los 
conventos de PP. Carmelitas. 
2o. Nadie está autorizado para recoger 
limosna y cobrar recibos para Jesús Na-
zareno del Vedado, téngase cuidado fon 
los timadores, pues ya se han cogido a va-
rias personas que explotan de esta ma-
nera la piedad. 
19520 13 j l . 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA' 
El dia 12, sábado 2o. de Julio, a las 
8 a. m. habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las 
«'Hijas do María" acostumbran honrar 
mensnalmentc a María Inmaculada. 
19508 12 Jl 
B U E N A S r 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido « x Europa , 
Storaalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo i e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los médicos . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. C u r a la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s t reñ imiento y d e m á s desérdenas 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
NOVENA A LA SANTISIMA VIR-
GEN DEL CARMEN 
EN LA IGLESIA DE SAN FELIPE 
DIA 7. 
Comenzará la novena. Todos los días, 
a la socho a. m., misa solemne, ejercicloa 
y cánticos. 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Sacramento, Kosarlo, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los sermones están a cargo de los RR. 
Padres Carmelitas. 
El día 15, después del' sermón, se can-
tará solemne salve. 
DIA 16. 
A las siete y media a. m., misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne por Monsfr-
ñor Abascal, párroco del Angel. 
El panegírico, está a cargo del Muy 
Ilustre Padre Arteaga, Provisor del Obis-
pado. Asistirá el Iltmo. y Ildmo. Monseüor 
Aurelio Torres, Obispo de Augila. 
Por la tarde, a las seis y medía, ro-
sario y sermón por Monseñor Aurelio, 
bendición Papal, procesión y despedida. 
El día 23, a las ocho y media, misa 
solemne y sermón por un Padre Carme-
lita. 
JUBILEO 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 15 hasta las doce de la noche 
del dia 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Sumo Pontifico 
Pío X, tantas Indulgencias plenarlas cuan-
tas veces visitaren la Iglesia en la forma 
que se haco en la Porclúncula, aplicable 
a las almas del Purgatorio 
19073 16 Jl. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segura de Catarros 
a l 
pecho y p u l m o n e s 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
W A E D 
posición de ios interesados, en nues-
tra oficina, los días 5, 7, 11 y 15 drl 
mes en curso, de 8 a 11 a. m. y de 
I a 5 p. m. 
Habana, Julio 3 de 1919. 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
6d 
El vapor español 
C A D Í Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana el 12 del co-
mente, para 
SANTIAGO DE CUBA, 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
CANARIAS. VICO. 
GIJON. SANTANDER 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros d i 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Afentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J. DE LARRAZABAL 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
KiNA y annnciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
( I ) 
VAPORES TAYA 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de 
Julio. 
Directo a BARCELONA. 
Admite pasajeros de la., 2a. y 3a. 
preferente y tercera ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25J9. 
C 5795 In 2 j l 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
«aldrá para Vcracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
27 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por Tos vapores co-
rreos "FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAl-
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.7900. 
CUmi'ANlA GtWERALE TRAN-
SATIANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
Eí vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
22 DE JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
31 DE JULIO 
VAPORES CORREOS 
dt la 
Compañk Trasatlántica Española 
antes dt 
Antonio López 7 Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A~7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaday. 
A R T E S Y O F I C I O S 
EL SIN RIVAL 
Taller de afilar y niquelar. 
De JOSE GARCIA VAZQUKZ. 
MONTE, NUM. 127. ESQUINA A 
ANGELES 
Teléfono A-3885. 
Con motivo de haberse firmado la 
paz, el público encontrará en esta casa 
un constante surtido do cuanto abarca 
el giro de afilar, cuchillería fina y efec-
tos niquelados, en la seguridad que en 
ringuna otra casa encontrara la baratez 
y garantía en los trabajos, pues cuenta 
con un personal IntellgentlBlmo para po-
der servir con esmero a la numerosísi-
ma clientela que le dispensa sus traba-
Los señores mfdicoa pueden tener Ib 
confianza de que los instrumentos de ci-
rugía que son del uso profesional, ha-
llarán en los trabajos que encarguen en 
este taller una perfección y rebaja sin 
Igual en los precios. 
No olvidarse: Monte, número 127, es-
quina a Angeles. Teléfono A-3885. 
185DÍ> alt 9 Jl 
V A l ' O Ü E S 
C O S T E R O S 
El vapor correo 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antea do 
mandar ai muelle, extienda los conocí-» 
mieatos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D£t 
PARTAMENTO DE FLETES do esfcj 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2a Que con el ejemplar del cono* 
cimierto que cl Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
La Rüia Preferiaj 
SERVICIO HABARA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prtm»-
o r e * 
E 12» 
í a » 4 . 
t i ene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a o t r a med ic ina . 
Es u n nuevo santo y s e ñ a pa ra l l e g a r a l comple to 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a H n a 
S A I Z D B C A R L O S . C u r a el 
t x i r e ñ i m i e n í c , pudiendo conse-
guirse con s u uso una deposicidn 
Los enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahidot 
¡^digestión y atonía intestinalj ^ ctlraa con la P U R G A -
ANA que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
diarij 
Venta: Farmacias y Drogaerías. 
RAFECAS Y CA., Teaicnte Rey, 29 . Habana. 





44 u u s 
New Turk. . . $90 a $83 
Progreso. . . . M a 66 
Veracnu. . . . K a SO 
Tampico. . . . 56 a OS 
Nassau. . . . . 28 S8 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfoni 
A-6134. Prado, 11S. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pínillos, izquierdo j Ca. 
DE CADIZ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 61t>2 
Con este aparato, 
los niños tienen 
salud y alegría. 
Escríbanos y le 
mandaremos el ca-
tálogo de noveda-
des para niños. 
SALVADO & Co. 
3707 Delmar Bou-
levard. Saint Louis, 
Mo. U. S. A. . . . 
8d-10 
VIAJES RAPIDU5 A ESPAÑA 
El vapor 
Vi H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
^ o s C H E Q U E S d e V l A J E R O S p a g a d e r o s 
« todas oartes de l m u n d o . 
^ R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
las mejores condiciones . 




Se pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y España. 
Suministrarán informes y tipos de 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-a 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a ¡ s a b e r 
e 16.500 toneladas-
Capitán: L. UGARTE 







Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
A V I S O 
Notificamos por este medio a las 
personas que hayan hecho anotacio-
nes de pasajes en primera y segunda 
clase para este buque, que los bi- . 
iletes definitivos se pondrán a la dis-J 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial,' almacén Importador de 
muebles y objeto» de fantasía, ealfln de 
exposlclfin. Neptuno, 1"j9, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7C20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, Juegos de recibidor. Juegos de 
tiala. sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas do hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na» y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
ttié, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravonea y Blllcría del 
país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una risita a 
"La Especial," Neptuno, 15t). y Berán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 
159. 
Vendemos muebles n plazos y fabri-
camos toda .claso de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la cstaclrtn. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de prestamos 
'•La Especial," vende por la mitad do 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones tíe portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherlones chlfenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es Imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libro envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
I>II,LAKES BARATOS: 8E VENDEN J dos mesas de caoba, casi nuevas, Ion todos los accesorios; se dan baratas. 
Cristina, número 11. Teléfono 1-2110, fren-
te a la Quinta Balear. « 
19382 10 Jl 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, un precioso jue-
go de cuarto, completamente nuevo, 
de cedro color natural; un tocador de 
roble, también nuevo; una mesa de 
noche de roble; nn piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que den); un magnífico piano ameri-
cano de cuerdas cruzadas, en muy buen 
estado, en $200. Calle 19, número 183, 
entre J e I , Vedado. Pueden verse de*-
de las 8 de la mañana en adelante. 
19243 11 Jl 
SE ti VENDEN DOS MAGNIFICOS Mos-radores de cedro, con sus rejas de 
dos metros de largo, por tres cuarto de 
ancho cada uno, proVloa para una co-
lecturía o escritorio. Informan y pueden 
verse en Compostela, 110, de 8 y media a 
11 y de 1-1|2 a a 
19292 12 Jl. 
T/'ENTA BARATA DE REJAS, ESCRI 
Y torio, aparatos eléctricos, de cine j 
fotografía, anuncios eléctricos, ventilador. 
Saravla, 21; de 12 a 1 y después 6 
19287 p. m. 11 .11. 
MAQUINA8 Ü.INOER, LAS VENDEMOS a plazos, las alquilamos y las arre-
glamos dejándolas como nuevas. Sol, 101. 
teléfono M-1603. 
19271 15 Jl. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo cl trabajo. Taller: Feñalver, 86. 
Teléfono A-4168. 
18579 31 Jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M.1059. 
18572 31 j l 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyer ía de 
18 k. y relojes marca Ar-oro. 
¿entina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
REALIZACION F O R Z O S A DE 
MUEBLES Y PRENDAS POR HA-
CER GRANDES REFORMAS EN 
EL LOCAL 
"La Protectora". Salud, 98, casa de prés-
tamos, vendo por la mitad de su valor, 
escaparates, cómodas, lavabos, camas de 
madera, sillones de mimbre, sillones de 
portal, camas de hierro, camltas de ni-
ños, cherlones, ohifouleroes, escritorios de 
señora, peinadores, coquetas, burós, me-
sas, cuadros, macetas, columnas, relojes, 
mesas de corredaras, redondas y cuadra-
das, juegos de sala, recibidor, de come-
dor y de cuafrtos, sillería suelta y otros 
muchos artículos, que es Imposible de-
tallar aquí; alquilamos y vendemos a pla-
zos; las ventas para el campo son libro 
envase y puestas en. la estación o muelle. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Protectora", almacén importador de 
muebles y objetos do fantasía, salón de 
exposición, .Belascoaín, t'8. Tel. A-4546. 
Vendemos con un 50 por 100 do descuen-
to Juegos de cuartos, de comedor, jue-
gos de recibidor de sala, sillones de mim-
bre, espejos dorados, juegos tapizados, ca-
mas de bronce, escritorios de sefioras, cua-
dros de sala, comedor y cuarto, lámparas 
de sobre-cama, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas y 
esquineros dorados, portamacetas esmal-
tados, vitrinas y figuras de todas clases, 
mesas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes do pared, escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores y paravanes, sllfería del país, en 
todos los estilos; antes de comprar haga 
una visita a "La Protectora", Belasconm. 
68 y Salud 98, esquina a Belascoaín. Telé-
fono A-4545. No confundirse, Belascoaín, 
•>8, casi esquina a Salud. Vendemos mue-
bles a plazos y fabricamos a gusto del 
más exigente. La venta del campo no pa-
ga embalage y se ponen en la estación. 
C-60S* 30d 6. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
$6.95 
HevlDas de oro garantizado, «on 
tu enero y letra 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.85 
Yugo» oro garantizado con sus le-
tras 6.96 
Se remite al interior Ubre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratla 
Plater ía . Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111 . Tel. A-6926. 
Al comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay ju«gos de cuarto con coriueta, 
modernistas escaparates desde *8; camas 
con bastidor, a $ó; peiuadores u $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; Laiubiéu üíy jue-
cos completos y toda clase de piesas suel-
tas relaciouadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SU COMl'KA i ' CAMBIAN MUlflBLJfly. Fi : 
JESK BIEN: EL 11L 
18995 31 Jl 
MONTE, 60. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
19150 Cl j l 
EíiTKE INDIO 7 ANQBLEB HABANA. 
1932S 14 Jl 
MAQUINAS PARA COSER 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela j 
Aguacate, L¡ marca Palma y Selecta. Prê  
clos, de 5 a 10 pesos una. 
1M46 15 j l . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quina» de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8a81 Agente de Sin-
¿,'cr. Fío Fernández. 
18447 31 Jl 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 «n. 17 .ib. 
" L A PERLA" 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precie* de esta casa. Tenemos escapa-
rutes desde $12, camas desde $10, escrl-
• torios, lámparas, Billería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados. 
C 5785 Id-lo. 




baratos. Neptuno, 62. 24 Jl 
Máquinas de coser de "Singer 
Las alquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas y se venden al 
contado haratísimas. Vendemos toda cla-
se de nuebles a plazos. Sol, 101, entre 
Villegas y Egldo, Tel. M-1603. Menéndez 
y Fernández. 
18779 17 JL 
SE sil lene VENDE, EN ANIMAS, 47, de barbería, Kokcn 
19452 " 
TRES 
_ 14 J1_ 
SE VENDE ÜN JUEGO DE CUARTO, en cien pesos, con escaparate con lu-
nas, cama de matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria, 103. 
18861 18 j l 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
CASA DE PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE MUEBLES. FACTORIA. 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joyas 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No ' se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y* 
también se cambian y arreglan. Abso 
luta seguridad y reserva en las opc 
raciones. Tel. M-1966. 
23 j l 
OE VENDEN UN JUEGO DE CUARTO, 
kJ moderno, y otros muebles, todos en 
magnífico estado. ü'Farrill, 2fl, Víbora; 
de 8 a 1. 
19028 10 Jl 
La Internacional, casa de préstamos, 
módico interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga operación alguna 
sin ver los precios de esta casa. Vir 
tudes, 30, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-0236. 
18871 c ag 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor cobrando un Infimo interés. 
18»^ 31 Jl 
VIDRIERAS, SE VENDEN LAS DEL frente de Venus Salón, Monte, 69. Se 
venden también dos vidrieras armatostes 
del Interior. Están casi nuevos. 
13 j l . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, ACABAD AS de recibir de los Estados Unidos ven-
do máquinas de escribir Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
les Keyes. Compra, venta y reparación 
Übrapía y Cuba. Teléfono A-103t5 
27 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
procedentes do un remate, en oficina pfl-
blica, liquido dleí, flamantes, marcas 
hemlngton y Underwood, a f65 y $75 En-
viólas al campo, garantizando importe. 
San Lásaro, 171, altos. 
19195 ^ n 
SE VENDEN MAGNIFICOS ARMATOS-tes etjí/o, con cubiertas correderas de 
vidrio y mostrador tapa de mármol In-
formes: Belascoaín, 99 y medio, altos de-recha. 
18374 10 Jl 
CE VENDE UN BAUL DE CLASE CO-KJ mente, grande v casi nuevn Tnfnr. 
man: TeL M--5yó. 
19259 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 ^ 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que ge ta 
propengan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qut 
deben hacer una visita a la misma ante» 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
uos bleja y a satisfacción. Teléfono A-1903 
1S 2̂ ^ 31 j l 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-S36? ind 17 ab. 
A V I S O S 
SE VENDE UNA LANCHA MOTOR, DOS cilindros, 12 caballos, 13 pies. Sj pue-
de ver en 5a. y C, Vedado 
^278 ' U j , . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
240. Habana. 
11 Jl 
UN JUEGO DE CUARTO MODKHNISTV seis piezas casi sin uso, 1̂90: juego 
comedor, nueve piezas, de espejos v nue-
vo, $120 Concepción, 20, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
19182 u 31. 
Suscríbase al DIARIO DE LA sTiA-
KINA y anonciése <5n el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 10 de 1 9 1 9 . 
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, ssa 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigone» de F a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle s u j el conocimeinto «e-
llado, será rechazada. 
Empresa Nayicra de C a b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
] J i T K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C U E T A R I A 
E l Consejo de DirecdOn de este Ban-
co, en sesión celebrada en el día de 
ayer, y en vista de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre del corrien-
te año, acodó repartir entro los señores 
accionistas un dividendo de tres y me-
dio por ciento (S'/aJ moneda oficial, so-
bre las ochenta mil acciones de cien pe-
sos circulantes, pudiendo los señores in-
teresados acudir a este Banco a percibir 
sus respectivas cuotas todos los días há-
biles en horas de S a 10 a. m. y -de 1 a 
p. m., u partir del día 1C del corrien-
te mes. , , 
Los que posean títulos de "acciones al 
portador," dcbenhi obtener en esta ofici-
na la correspondiente factura que llena-
rán v presentarán al cobro. 
Habana, Julio 8 de 1910. 
(.ustm o A. Tomeu, 
Secretario General. 
C 6181 *tl-10 
Z A Y Á S - A B R E Ü C O M E R C I A L C O . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Presidente cito por 
este medio a los sefioñres Accionistas pa-
ra la Junta Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en las Oficinas de esta Compa 
f.ía, calle de OUeilly esquina Mercade-
res, a las 11 a. m. del día 15 del actual, 
para la renovación de la Junta Directiva y 
tratar de lo demás que determina el ar-
tículo vigésimo cuarto de los Estatutos. 
Para general conocimieno se advierte 
míe sólo tendrán derecho a asistir a la 
Junta los accionistas que con res días 
de anticipación por lo menos, al arriba 
indicado, tengan inscriptas a su nombre 
i.cciones en el Libro de la Compala, o las 
hava entregado e nesta Secretaria a cam-
bio del resguardo que les servirá para 
acreditar su derecho y con el cual reco-
Dóclmo Noveno de los Estatutos es ne-
cesario poseer una acción por lo menos, 
con diez días de anticipación n la sesión 
o junta. Si se tratase de acciones al' por-
tador deberán sef entregadas en las Ofi-
cinas de la Compañía mediante resguar-
do correspondiente con los mismos diez 
perán de nuevo su certificado; que para I días de anticipación, y si fueren nomlna-
tomar acuerdo será necasarla la asisten- I tlvas, deberán constar inscriptas en los 
cía de accionistas que representen el cin- iibros de la Compañía diez días antes de 
cuenta y uno por ciento del capital emi- la celebración de la Junta, 
tido y en circulación; que cada acelo- Los accionistas podrán llenar el requl-
nista puede emitir tantos votos como ac- -
clones representen, y que el que no pueda 
asistir personalmente podrá hacerse re-
presentar por carta autorización otorgada 
a otro accionista, o por poder conferido 
« persona extraña. , ,, . . 
Habana, tres de Julio dejnll novecientos 
diez y nucve . -LUIS G. E S T E U A M . Jr. , 
Secretario, 
C-0144 3d 8. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i i n i t a d a . 
(COMFASIA INTKHNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l . B o n o s i r r e d i m i b l e s 
5 p o r 1 0 0 . 
Se avisa a Jos Tenedores de Bonos 5 por 
100 al Portador de esta Compañía, que pa-
sito anterior en la» Oficinas de la Se-
cretaría de la Compañía, sitas en la casa 
calle de O'Uellly, nrtmero treinta y tres, 
altos, de 0 a 12, todos los días hábiles. 
Habana. Julio 7 de 1010.—JOSE MA-
N T E L CORTINA, Secretario. 
C 6150 3dr8 
A D E L A I D A C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A , S . A . 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l de 
A c c i o n i s t a s . 
De orden del seor Presidente de esta 
Compañía se cita a todos los accionistas 
de la misma' para que se sirvan concu-
rrir a la .Tunta General ordinaria, que 
tendrá efecto el miércoles día 23 de J u -
lio corriente, a las dos de la tarde, en 
el domicilio social. Oficios nümero 22 (al-
tes), con objeto de dar cuenta a los se-
fiores accionistas del esta do de la Com-
ra efectuar el cobro de los intereses co- i paíiía, operaciones practicadas, balance y 
rrespondientes al Semestre que vence eu | demás particulares determinados en el er-
lo. de Julio de 1019, o sea un 2-l|2 por 100,1 tículo 28 de los Estatutos sociales; de-
alcanzando $0-81 moneda oficial a cada £10,1 hiendo procederse también a la elección 
-DR. V I -
Secreta-
deben depositar sus láminas en la Ofi- Cí- nueva Directiva, 
dna de Acciones, situada en la Estación Habana, 7 de Julio de 1919. -
Central, Departamento de Contaduría, HIATO G U T I E P E Z VALLADON, 
19298 12 Jl. 
Tercer Piso, número 30», de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o jue-
ves. 
Habana, 30 de Junio de 1919.—FRAN-
CISCO M. S T E E G E R S . Secretario. 
C. 10d 1. 
C O M P A Ñ I A U R B A Ñ Í Z Á D O R A D E Í . 
? A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a . 
Debiendo celebrarse el día 22 de Julio, 
a las tres p. m . la Junta General Ordi-
naria de que trata el Artículo Vigésimo 
tercero de los Estatutos sociales, de or-
d'»i d^í señor Presidente so convoca a 
ella. L a Junta tendrá lugar en la Pía- ] 
ya de Mirianao, en las oficinas de la 
Compañía y en ella se dará cuenta con ¡ 
la memoria o informe de las operaciones •, c ¡ e VENDKN, C O M P L E T A M E N T E nu*-
del año social transcurrido y se elegirán I ¡o 
los miembros del Consejo de Administra-
ción que deban renovarse conforme con 
obtos Estatutos. 
Para tomar parte en la Junta General, 
a tenor de lo preceptuado en el artículo 
B O L S A P E T R O L E R A , S . A . 
H A B A N A . — A V I S O 
Ln Junta^ Directiva, en sesión del día 
7 del corriente, acordó que, a partir del 
día primero de Agosto próximo, la cuota 
de entrada para socios de la misma sea 
de ?25, veinticinco pesos. E n lugar de 
los ¡flO. diez peíos, que tenía fijado. 
Se advierte a los señores socios de la 
misma que, todo el que sea o haya sido 
baja por falta de pago u otra causa cual-
diiiera, será requisito indispensable para 
ingresar nuevamente, la presentación de 
la correspondiehte solicitud. 
Habana, Julio 8 de 1919.—PEDRO MA-
RIO" PAX, Secretario Contador. 
19113 14 Jl. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés , sin muelle ni a r o / | d s 
moleste, garantizo la contenc ión ae la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alum: 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que as note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R , ñ ó n flotante: aparato gra 
duador a l e m á n , que inamoviliza el n-
ñ ó n , d e s a p a r r « e n d o en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A^UMI 
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de í^niís y 
Madrid. 
19148 81 Jl 
Motores,: Tenemos de 1, 2, y 3 H . P . , 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
rios t a m a ñ o s . Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de maquina ría e l éc tr i ca . 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. T e l é f o n o 
A 6670. Habana . 
18794 13 Jl 
M A Q U I N A R I A 
vos, un inotor-írenerador para cardar 
¡icuinniadores y un torno de mecánico, 
pequeño, con sus accesorios. Informan: 
después de lu 1, en Belascoaín, 46, al-
tos. 
18790 11 j l 
T a c h o de c a l a n d r i a y 2 c a l d e r a s 
Se desea comprar un tacho de calandria, 
de 20 a 25 toneladas, con muy poco uso, 
completo, o nuevo, y dos calderas de 
ocho por veinte, a veintidós pies, con 
muy poco uso, o nuevas; todo para en-
trepra inmediata. Para informes de sus 
condiciones, precios y demás, diríjanse a 
la habitación, número GO, del hotel Pa-
saje. 
19194 17 Jl 
C O M P R E M A Q U I N A R I A 
de segunda mano, pero no lo haga 
sin obtener un certificado de garan-
tía. U n experto de esta oficina con 
tuitiva dirigida por el doctor Gas tón 
A . Cuadrado, r e c o n o c e r á lo que us-
ted pretende comprar y le a s e g u r a r á 
bajo nuestra responsabilidad si s e r á 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la 'oficina consultiva. 
Obrapía , 37 , segundo piso. T e l é f o n o 
M-2891. 
10 Jl 
Suscr íbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
T i r R O B A r n T " 
1341: 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 J 
K . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e i -
b e a i e » d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l lo s , t o r n o » , 
r e c o r t a d e r e s , m o t o r e s d e v a p o t , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y toda c l a s e de equipo 
p a r a t e r r o c a i r i les , y toda otra c i ó -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l ( V 
L o n p de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
T R A C T O R E S 
T e n g o dos c a b a l l e r í a s de t ie-
r r a , c e r c a de M a r i a n a o , que 
deseo r o m p e r e n este m e s y 
deseo s a b e r s i a l g u i e n que 
t e n g a t r a c t o r d i spon ib le , p u e -
de h a c e r e l t r a b a j o p o r c o n -
t ra to . T R A C T O R , A p a r t a d o 
8 2 4 . H a b a n a . 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t ros ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n otras c la se s en la segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
19209 11 Jl 
GRAN E S T A B L O D E BL'KRAS DE L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
,BélsBcoaLn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criullas, tedas del pala, cou ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todas 
horas del día y de la uoche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en M-
cic'eta para despachar las órdenes eu se-
guiña que se reciban. 
Tengo sucursalea en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo (jómez, uümero 109, y en todos 
los barrios de la u ^ " " ^ ^ ^ s . I 
léfono A-iSlo, n ú ? a v ^ % l 
diatamente. uue ^t iü \n**tin ^1 
Los que tengan m, ^ C ^ u l 
se a su dueño oiuT raí de i 1 W I 
Belascoain y p,?^681* a t^e, I 8 ' J 
ae las da b a í a t B t e , é U > 
Nota: Siipii,.^ Que „ •4-4^¿B 
chantes q u e P K / os í > 
Jas al dueño, av i s - l , ca8a Troso, \f 
18098 aviaa"<lo al \$*Z\ 
"~ "o a . » 
C a b a l l o s de ¿ ¡ ¡ ¡ T p ^ 
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L A P R I M E R A R E M E S A 
5 0 v a c a i 
Hoistein, Jersey, Durahm y S 
r a z a ^ paridas y próximas: d-u*1 
litros de leche cada una, ToA ^ 
lunes llegan remesas nuevas ¿ ^ 
. a c á . i a m b i é n vendemos to ' 
bu de pura raza. Especial^ 
cabal-os enteros de Kentucky 1 
.ría bunos y toros de toda. ^ 
L B L Ü M ^ 
Vive», 149. Tel . A-8122 
Siempre hay 100 mulos en . 
meior y jo m á s barato. 
19140 
£1 D I A R I O D E U MABi. 
NA es e l periódico de ma. 
yor c i rcu lac ión . . _ _ 
A L Q U I L E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Aguila, 145, entre San J o s é y Barce-
SEnioM.sli"jo.f d ^ N e í u S S ^ L i í v í s * ^ lona, se alquila esta planta baja , a c á 
Informes: San Lúíaro, 31, bajos. Telé- ¡ j a j a ¿Q fabricar, con una superficie 
fono A-^oüo 13 Jl 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito, l'rado y Ttpcadero; 
de í> a 11 a. m. y de 1 a ü y du i a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
S e alquilan los m a g n í f i c o s altos de Ma-
de 250 mets., amplio sa lón sin ain 
guna columna al centro, preparado pa 
i ra cualquier industria, se hace buen 
| contrato; para precio y d e m á s asnu-
' tos en los altos. A todas horas, 
i iyii'7 10 JL 
LJK AIiQUILAM LOS COMODOS Y AM-
kJ plios altos de Obispo, 100, sala, co-
medor, habitación a la calle, tres inte-
rioros, baños y cocina moderna. Informan 
CJB ALQI I I AN I^OS HERMOSOS V ven-
kj t liados altos de calle 10, número 14, 
Vedado. E n los bajos informan. 
19400 17 Jl 
CJK A L Q I II .A: I , M MERO 9, VEDA-
kj do, entre 7 y 0, casa con portal, sa-
la, 'comedor, tres cuartos, etc. L a llave 
al lado. E l dueño en Merced, 48; do L.' 
a L Tiene Instalación eléctrica. 
10354 13 Jl 
77'N LO MEJOK D E L VEDADO, SE AI.-
XJJ quila la hermosa casa situada en la 
calle de Pasco, 23, entre 13 y l^. En la 
misma informarán. 
102."M) 11 JÍ 
lecen, 72, esquina a S a n N i c o l á s , cua- ^n;¡;1 mi»ma« E l íankee. Propio para ofi-
tro habitaciones, comedor, despacho y uooo n j i 
sala be l l í s ima. Informan en los mis-
mo:. Mme. Franc ine . 
10422 12 JL 
T T N L . C A L . CON V I D R I E R A S MODEK-
w ñas ai frente, propias para cualquier 
giro, io i't'r.ce Acebal, con buen contra-
lo. en Neptiino, 21. 
192 12 11_ J I _ 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Ignacio, 17, propios para a l m a c é n o l j o ^ 
d e p ó s i t o ; la l lave en los altos. la-1 18545 
A LOS COMEKCIANTES: SE C E D E UN 
- T j L espléndido local con armatoste y vi-
drieras y1 una gran caja contadora, nue-
va, junto o separado, en lo mejor de 
Monte, con contrato, es propio para cual-
quier giro. Pida Informes al teléfono nú-
mero M-lüoO. 
1SÜ00 11 j l . 
O F I C I O S , 88-A, SE A L Q I I L A PA KA 
oficina, comisionista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda de Paula. Informan en los ba-
11 Jl 
f o í m a n en Re ina , 26, antiguo, altos, 
e l /apoderado señor Perera; de 12 a 
1 y 7 de la noche. 
18236 15 Jl 
V X CHACON- r., ESQUINA A AGÜIAR, 
JLJ se abiuila un local, planta baja, con 
puerta a la calle, donde cruzan dos lí-
neas de los tranvías, propio para oficina 
o comercio. Informan ne el café. 
10224 12 Jl 
Se desea tomar en alquiler una casA 
de planta baja , solamente que tenga 
sala, recibidor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, saleta de comer y buen 
b a ñ o . Tramo comprendido de Esco-
bar a Galiano y de Reina a Concor-
dia. Avisar ai T e l é f o n o A-6998 . 
191 78 13 Jl 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
E n la manzana comprendida por las ca 
lies de líenjumeda, Santo Tomás, Marqués 
González, y Uquendo, acabadas de fabri-
car, so alquilan espaciosas naves propias 
para cualquier industria. Informes: Mura-
lla, 57. 
mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rea u de casas vacias. Lonja, 434, de U a 
12 y de 2 a tí. Teléfono A-üóbU 
lS">00-tí2 31 Jl 
\ L O U L A M O S T R E S NAVES, CON 775 
. í . j l metros cada una, propias para una 
industria o depósito. Labrador lino. San 
liafael. 143. Teléfono A-82óii. 
1S14C 12 j l 
V E D A D O 
C?E A H l L I L A : LINEA, 111, CASITA I X -
terior, con tres habitaciones, cocina, 
servicios sanitarios completos y patio 
independiente. Alquiler $35. PrecUamente 
fiador. L a llave en la tienda de al lado. 
Informes A-43Ó8. 
10454 14 j l 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA ( ASA r.X la callo 14, entre Linea y 11, en $li'5. 
L a llave en 13 entref 8 y 10. Fábrica en 
construcción y por teléfono al 1-1717 
101511 11 j l . 
^
T'IBOKA, BSTBABA PALMA, 109, SE 
alquila esta hermosa casa: de alto 
y bajo, jardín, portal, sala, comedor, ga-
raje, cuarto de criados y baño. E l alto 
de escalera de mármol, terraza, 5 cuar-
tos, baño completo. Informes: Teléfono 
1-1524. 
li)2(53 11 j l 
"IJAKA P E K S O X A S DE GUSTO, E X LO 
X mejor del Vedado, 17 y A, se alquila 
el hermoso chalet de la acera de la bri-
sa, con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Las llaves en 17 y B. 
1S008 13 Jl. 
Vedado, 15, entre J y K , se alquilan 
los bajos, compuestos de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, uno de criado?, 
dos b a ñ o s y d e m á s servicios; se pue-
de ver a todas horas. Informan: Te-
l é f o n o F-2134 . 
14 JL 
Banco Gómez Mena. 
10110 21 Jl. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O >E A I , O t i -la la casa Calzada del Monte, ISb, en-
tre Rastró y Cuatro Caminos, se da con-
trato a cambio de una reforma que nece-
sita. Informan en Iteina, 30. Juguetería. 
19100 10 j l . 
1PSTABLECIHURÍTU, SIN E . V I S T E X -
l-J cias, propio para sedería, joyería o 
cosa análoga, se alquila en la mejor cua-
dra de 0*itclUy. Informau: M. Velázquez. 
Concordia, 171, bajos. 
18083 11 Jl . 
V I R T U D E S , 144-B 
Se alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, ga l er ía , conu-
dor, seis cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y c a r b ó n . L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan: A-6602. 
C A S A - V E D A D O 
Se d e s e a a l q u i l a r , p o r 
c o n t r a t o , p o r a ñ o s , c o n 
o p c i ó n a c o m p r a , u n a b u e -
n a c a s a en e l V e d a d o , que 
t e n g a 8 c u a r t o s p a r a l a 
f a m i l i a , s e r v i c i o s c ó m o d o s 
p a r a c r i a d o s y u n g a r a j e 
q u e no s ea de los de m i -
n i a t u r a . A p a r t a d o , n ú m e -
ro 8 2 4 . H a b a n a . 
X J K E C I O S O S BAJOS, PROPIOS PAKA 
X persona de gusto, C, casi esquina a 
17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias, 
cuarto de criados, agua fría y callente, 
doble servicio» sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono I-2S81. 
C-6005 lOd 4 
19481 15 Jl 
O E A L Q U I L A L X PISO A L T O , E X 29, 
kJ entre B y C¡ de reciente construcción. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados lodo cielo raso. Precio: 
$65. Las llaves al lado. Informan: A. G. 
Tuñón. A-285C y r-1183. 
18781 • 10 11. 
P a r a persona de gusto: E n el reparto 
de Mendoza, calle San Mariano r. 
L u z Caballero y a una cuadra del es-
p lénd ido parque de Mendoza, se al-j 
quila un m a g n í f i c o chalet de dos plan-1 
tas, en la acera de la brisa, que tiene j 
portada a las dos calles, recibidor, sa-
la, comedor, cuarto de estudio, gabi-
nete y seis e sp lénd idas habitaciones 
en los altos con una m a g n í f i c a terra-
za que da a las dos calles. Tiene ade-
m á s un grandís imo garaje, cuarto de 
criados con su correspondiente servi-
rlo, como asimismo otro para el chau-
ffeur £1 cuarto de b a ñ o y sus esp lén-
didos jardines satisfacen a la perso-
na de m á s refinado gusto. T a m b i é n 
se admiten proposiciones de compra. 
P a r a m á s informes dirí janse al Te-
l é f o n o 1-2364 Ó d e l l a l y d e 6 a 8 
a Buena Ventura, n ú m e r o 60, casi es-
quina a San Mariano, y al T e l é f o n o 
A-3235 . Cal le Flores y Matadero, c 
las mismas horas. E l chalet puede ver 
se a todas horas. 
19386 16 Jl 
"A T^AKAOERO: SE A L O C U A E L H S R -
.V moso chalet "ViHa Rosa," en la Pla-
ya Norte, de dos plantas, completamente 
amueblado, con 7 cuartos, agua corrien-
te, luz de carburo y electricidad; y tres 
cuartos de criados. Informes: Habana-, 
Egido, 2, E l Yumurí. Cárdenas. Inde-
pendencia, 149. 
19189 11 Jl 
(JK ALQUILA E N L A M P A R I L L A , 34., 
kVsqulna a Villegas, una hermosa habita-
ción, con vista a dos cal'les, pisos de mo-
saicos. 19433 18 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EX CASA P A R T I C U L A R , SE ALQUILA un departamento de dos habitaciones, 
a un matrimonio sin niños, en Qfirva-
slo, 131, altos. Se exige moralidad. 
19515 13 Jl 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C 0 A 
Hermosa quinta en Calixto García, núme-
ro 05, acabada de pintar y arreglar, con 
seis grandes cuartos. Bala, saleta, toda de 
mosaico y azotea, tres patios con muchos 
y buenos árboles llenos de fruto, cuartos 
de criados, servicios sanitarios completos 
y todas las comodidades que desee una 
familia dé gusto. Informan en la misma 
•: todas horas. 
19290 11 j l . 
K f A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G O L O T T ! 
J L > ü i i D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Ii f A X C E L PRÜXA, 117, LUYAXO, E S -fX paciosa casa con jardín, garaje y de-
más comodidades, en la misma informa-
ran de 9 a. m. a 6 p, m. 
17949 10 j l 
Q-E A L Q U I L A , EN L O MAS CENTRICO 
KJ de Marianao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos y 
zaguán, para un automóvil; tiene agua, 
teléfono y luz elóctrica por sel, meses 
o más. Informes: lleal', KiC. Teléfono 
I-70S9. 
19443 17 j l 
S E A L Q I I L A , E X LA VIBORA, UNOS esplendidos altos, con toda comodi-
dad; con garaje, en la calle de Milagros 
y Miguel Kigueroa. Informan en los mis-
mos, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-8003. 
18o54 10 j l 
171» LA ESQUINA DE MILAGROS Y Miguel Figueroa, Víbora, se alquila, 
pará bodega o farmacia. Informan en la 
misma o en Salud, número 2. Teléfono 
A-8008. 
18053 10 Jl 
iuscnbase al D I A R I O D E L A M A 
RIÑA y a n u n c i é ^ en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CJE A L Q U I L A O S E VENDE, P R O X I -
KJ ma a desocuparre, la casa Samá, 4C, 
Marianao,' con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua caliente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: F-193(i. 
18674 17 Jl 
V A R I O S 
Q B ALQUILA LA HERMOSA Y E s -
kJ pléndida casa quinta, conocida por 
'"Chicago," en Arroyo Naranjo y la con-
tigua en la cantidad de .T200 y $100. In-
formarán en Neptuno, $32. 
10494 14 j l 
A L Q C I L A S E , CALABAZAR DE LA HA-
X \ . baña, casa grande, esquina, portal, 5 
liabltaciones, garaje y todo género de 
comodidades. Informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
18375 10 j l 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba- de adquirir el 
gran Café y Restaurant cine ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno ele los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-C393 y A-4907. 
19141 31 Jl 
~ ~ H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel' Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario Prado, 51. 
18090 31 Jl 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
• S A N I G N A C I O , No. 10 . 
I n f o r m e s : 
E n el m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 6160 2Sd-9 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas. "Palacio Torregrosa." Compos-
tela, 65. H a y ascensor. 
19367 12 Jl 
SE A L Q U I L A UX DEPARTAMENTO con vista a la calle, propio para ofi-
cina o cosa análoga, en $25. Villegas, 37, 
anficruo. 
19295 11 j l . 
U N MATRIMONIO, E S P A S O L , ALQUI-la dos hermosas habitaciones (vista a 
la calle) y cocina. Buen servicio sanitario. 
Precio convencional. Rlanco, número C. 
entre Malecón y San Lázaro. 
19285 11 j l . 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE quila un departamento alto en li 
sa Malecón, número 50, amueblado; 
servicio de luz eléctrica y gas p!^a•^I"í., 
cocina. Hay elevador automático ¿ JÍ.WO 
man en la iulsma 
1MS0 
P A R A O F I C I N A S 
unphf; 
Mí *]l jnform 



























Magníficos departamentos para ofi 
ventilados y a precios módicos en ÜH 
gura, la. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agaiar. Tel. i4| 
Este gran hotel se encuentra situado» 
más céntrico de la ci'idad. Muy cúim 
para familias, cuenta con muy buenoii 
parlamentos a la calle y habitaciones di 
de $0.i>0, $0.75, $1.50 y $2/0. Baño¡ 
eléctrica y teléfono. Precios cspecii 






MATRIMONIO SIN HIJOS, E S P A S O L , desea habitación o departamento al-
tê  ventilado, no haya niños. Garantía.1; 
las que deseen. Informan: Tel. A-5711. 
Señor Montoro. 
19172 11 j l . 
SEÑORITA AMERICANA, DESEA TO-mar una habitación en casa de fami-
lia cubana o española, que sea limpia y 
tranquila. Dirigirse a Miss Alexander. Ho-
tel Brooklyn. Tel. A-153C. 
19296 11 j l . 
P A R K H 0 U S E 
tiran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-79;J1, con todo el confort 
necesario, ofrece al públicu el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18761 i ag. 
U O T E L "HABANA," DE CLUD 
J l X Arias, Belascoaín y Vives. Teléfi 
A-8S25. Este hotel está rodeado de 
das las líneas de los tranvías de h 
dad. Espléndidas habitaciones, muy | 
tiladas, desde 14 pesos en adelant 
mes, con todo su servicio, ropa aseo 
alumbrado. Doy abonos de comida 
ratos. \ 
19231 a,' 
f ^ E E R K i E R A D O R CE.NTKAlI OBI 
Xli pía, 98, alquílase moderno depíi 
monto, $15, vale doblo; limpieza, luz,' 
\abo, agua abundante, a oficinas, coi 
sionistas, bufetes, hombres golo8: 
lidad. Portero enseñará. Ajuste: .Mu) 
cón. Teléfono F-404a. 
1890Ó 10 
ll/TURAIiLA, 117, ALTOS, SE ALUnU 
iTX para oficinas, comisionistas u 
brea, una luagníficu habitación. 
18752 1» í 
G t f A M H O T E L "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq . a Barcelos 
C o n a e n h a b i i a c i o n e s , cada K 
c o n *u b a ñ o d e a g u a caliente, k 
t imbre y e l e v a d o r eléctrico 
l a u r a n t a la c a r t a y reservado p 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A-2998 
1S994 
H O T E L R O M A 
E L C R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueca. 38, 
esquina a leniente Rey. 'i'ei A1628 
18S00 81 j l 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de- | 
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio. Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-026S. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-15.18. l'rado, 101. 
" E L C R I S O L " 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano» Teléfono A-4558. 
19142 31 jl 
t^E ALQUILAN ('(MODAS Y SANITA-
KJ rias habitaciones, bien amuebladas, 
con todas comodidades modernas, en si-
tio fresco y céntrico. Monserrate, 5. 
18S52 11 ii 
La mejor casa de huéspedes .de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t)do 
el servicio esmerado, buena comida, üa-
die se mude sin verla, pasan ios ¿arros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
íáan UafaeL Teléfono A-9158. 
18541 1 ag 
U I A R R I T Z , CASA O E H U E S P E D E S 
X J Industria, 124, esquina a San UafaeJ 
Hermosas y ventiladas habitaciones, inag 
níficu terraza con jardín. Se admite', 
abonados a lu mesa, a $20 mcusuaies. 
16794 16 j l 
Q E ALQUILA P R O P I O PARA O F I C I -
kJ ñas o comisionistas, un bonito loca, 
en Compostela, 115, bajos, entre Mura-
lla y ¡Sol. Informes en lu misma. 
18905 15 j l . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque ^entrjI'íji 
na de Neptuno y Consulado, >;?llflrulírt 
nueva, a prueba de fuego, llene 
dor. Todos los cuartos tienen baM» 5 
ticulares, agua caliente tserviclo i w 
to). Precios módicos. Tel. A-U<w- ̂  j 
1GC64 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa dé familia. Teujente IWy 
mero 15, bajo la misma d'"^1"" & 
hace 33 años. Comidas sm bora5 
Electricidad, timbres, tl"^38^,,'^* 
Cusa recomendada por vanos ^""jjJl 
19063 
/ l A S A B U F F A L O , ZULLETA, ¡fc j 
bitaciones frescas. "'Vf ^.j, , ral* 
azotea. También en los M 0 5 ^ dt 
hay habitaciones a la caLe. 
son las más céntricas. ¡¡j} 
17406 — 
T>ARA OFICINA, COMISIOMSjM 
Jr taria, o cualquier negocio 
lón, suelo de mármol, U i'or n emí 
ventanas altas y enteras, cjn 0,B 
Interior o sin él. Puede verse % dij» 
en día festivo, o de --H-.^-xj, j n ^ 
borable. Aguiar, 58, yoT Í M ^ ^ e t * uoraoie. ^fe-uiui, ,„ 
al lado, en la Asociación uc 































C O M P R A YIVENTA DE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
f l O C H B S , ARREOS Y CABALLOS i P O K 
V necesitar el local para garaje, vendo 
8 duqne-sas. 10 limoneras y varios caba-
llos grandes, también traspaso el teléfo-
DO, un faetón, un Milord, un vis-a-vis. 
Todo regalado. No pierdan tiempo en 
verlo en Virtudes, 173, establo. 
19445 19 j ! 
A T E N C I O N : C O M P R O U N E S T A B L e I 
^.-i. «imlento de ropa o víveres finos, en 
punUi céntrico o entro de socio en una 
de las dos. para trabajar en ella, cuento 
OOn capital y deseo completa seriedad 
tanti. para compra como para entrar dé 
socio. Para informes: Gran Hotel Amé-
rica, Industria, esquina a Barcelona en 
la carpeta del mismo. 
V E N T A N r t C A S U R B A N A S 
f^ABA M O D E P N . A , i ; n LA H A B A N A 
L a Mo 
19401 12 Jl 
R . R I A N 0 
Escritorio: Aguila. 66, altos; de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono M-2010. Compro y 
vendo casas y solares en la Habana y 
b u s Repartos, y doy diucro en hipoteca, 
con módico Interés. 
18214 13 Jl 
A los que tienen casas para vender 
garantizo la venta en seguida pues ten-
go compradores, trato solamente con 
los d u e ñ o s y garantizo la seriedad y 
reserva de mi oficina. Luis S u á r e z Cá-
ceres. Habana , 8 9 ; de 2 a 4 
C-6147 M. a 
C E V E N D E , SIN I X T E K VENCION D E 
corredor, en la calle Oloria. ana casa 
compuesta de sala, comedor r tres cuar-
tos Informarán: en Sitios, fctre Beláá-
c £ I 8:111 ¡̂««"'os, casa sin número 
m i 1 12 j l 
SE V E N D E N T R K S ( PARTOS DE MA-dera. con teja francesa, legítima y te-
ja francesa suelta. Informan en el "telé-
fono 1-2716 
19241 ' 11 j l . 
i MPLIACION DE ALMKN'DAKES, Ave-
X X nlda 4 y calle 9, línea de la Playa, 
se vende un hermoso chalet de altos y 
mirador, toda, comodidades de persona 
de gusto y tiene garaje. 1.043 varas. Su 
precio $30.000. Informan en la misma: 
su dueño, Antonio Váz.quez, calle 8, en-
tre Consulado y Avenida Ira. Todavía 
en construcción. 
l"t'-'6 17 j l 
PRKCIOSA R E S I D E N C I A , (ALLE'~ ló ! entre Línea y Calzada, *8ala. saleta, 
comedor, 5 cuartos familia, 2 servicios, 2 
cuartos criados, con servicio, garaje Jar-
dín.^La llave en la bodega. Informes: 
m u » n j i 
^ E N DO l N A CASA, CON VARIAS CO-
V inodidndes. Diríjase n B. Costero 
Provincia Camagücy, Tamarindo. 
'•M'- 17 j l 
D E G R A N I N T E R E S 
A los Capitalistas y Propietarios: E l se-
creto del éxito en toda operación estri-
ba en buscar el corredor v I o h resulta-
dos serán altamente beneficiosos VnvUl 
Polhamus ofrece sus servicios y tú refe-
rencias a los que la soliciten". Habana 
95, altos. Teléfono A-3605. 
19497 24 j i 
URBANAS: SE V E N D E N : L'N'A ESQUI-na. Calzada de Jesús del Monte. 30 
por 40, renta hoy $110 Para fabricar en 
$19.500. 
r p í A ( A S A CALZADA d e v i \ k s , i v o n 
U 40, s|s, seis cuartos y sis y un cuarto 
alto, servicios modernos, lienta el 9 por 
100, pisos mosaico y cemento. Precio: 
9 500 pesos. 
C1ALLE E S T E V E Z , PECADO A LA SO-^ ciedad Kl Pilar, 13 por 32, renta el 
9-l|2. Precio: $10.000. 
U NA CASITA AL LADOD DE LA so-ciedad El Pilar, 6 por 30, azotea, mo-
saico, cemento, servicio completo. Itcnta 
$40. Precio: $4.5C0. 
NA CASA 6 POK 32, ALTO y BAJO, 
nioib rna, calle (ilorla, renta el 9 por ü 100. Precio: $0.500. Informa: Uulz López 
uifé Cuba Moderna, Cuatro Caminos, di 
VENDO CASA EN ESCOBAR, A CUA-dru y media de Kelna, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. Infor-
mes en Monserrate, 143. L . García; de 
9 a 11 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
19479 13 Jl 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todas clases, por su lar-
ga práctica en los negocios, su honra-
dez v reserva, cuenta con una buena 
clientela. Klguras, 7S, cerca de Monte. Te-
léfono A-6021; de 11 a 9. 
19234 17 Jl 
a 9 y de 12 u 2-l]2 p. m 
19170 15 j l . 
I A MEJOR P R O P I E D A D DE LA CAL-J zada de San Lázaro, prrtxlmo a Prado y 
Malecón, con. una superficie de 412 me-
tros. Se vendo en su justo precio. Pue-
den quedar reconocidos 10.000 pesos. Su 
dueño: Tejadillo, 44, lUvero; 10 a L i 
y do 3 a 6. 
19294 ú ji . 
CASA MODERNA, E N E L VEDADO, vendo en $45.000 una casa, en calle 
de letras, parte alta, acera de la sombra. 
Tiene un solar completo y toda clase de 
comodidades. Informan: San liafael y 
Aguila. Sombrerería. 
19383 16 j l 
C A S A S P A R A N E G O C I O 
El que quiera comprar casas para nego-
cios que me vea y se convencerá ; las ten-
go desde ?4.000 a $100.000. E n chalets 
tengo preciosidades. Véame y se conven-
cera. Vidal Uobalna. Bornaza, 1, altos. 
Tel. A-5465. 
19090 * n. 
E N V I V E S V E N 0 O 
Una esquina fraile, con dos casas viejas, 
pero están bien alquiladas, miden en me-
tros por una calle 20 y por Vives 25 y 
en total 419 metros; está muy cerca de 
los Cuatro Caminos. Vean esto que le con-
viene. Para más informes: Vidal Uobal-
na. Bernaza, 1, altos. A-5465. 
19009 10 j l . 
V E N D O 0 C A M B I O U N C H A L E T 
E n el pintoresco reparto Buen Retiro, don-
de todas son grandes residencias y pega-
do a la doble línea de los tranvías de Ma-
rianao se vende o se cambia por casa en 
la Habana aunque haya que dar demasía, 
un precioso chalet que mide en varas 12 
por 40, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, gran baño, cocina, comedor' 
garaje. Jardines por los dos costados todo* 
cimentado. Precio: $9.000. Informa: Vi-




10 j l . 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la Vi 
bora, se admten proposiciones m r i in 
compra. Keune todas las comodidades es 
propia para una persona de gusto lifnr 
man en Lamparilla, 70 altos: de 2 » a. 
19060 - »54jL 
L U J O S A C ^ A ^ 
E n Manrique, aerea brisa, a ^ 
tas, canter ía , cielo ^ ^ 
ra de mármol , « l a ' do* ^ p l e t » ' 
tro habitaciones con baoo c ^ 
lercalado; cuarto Ŷ ¿̂tos.*?. 
independiente. I g u a U ^ J ¿ ^ 
190 peso. Precio: $27 ,5üü. 
Empedrado, 17c 
19261 19261 _^—•"SíT^Lli1* 
Q E V E N D E VSA C A S A ¡ ¿ 0 r ^ f 9 
O Jeta, dos fcrandes ham pr^0prf 
servicios sanitarios > P»1 resto ' / ^ 
pesos. $1.000 de ^ "o G u t i ^ V ^ 
cómodos. P ^ a J e í ^ T a i n ^ t o *J« 
12, .Reparto Batista. ^ c o ^ % ^ 
al que compre la casa ei ^ c^f ô ' 
sola que está P ^ ^ J e o f n t £ V 5 
esquina, por lo Q'1* ' ^ - i r Pa5» J * ^ 
buen negocio. P ^ ^ p f l u a " ^ . 1 
Informan : Onliano, W. ^ :; 
na. Tel. A-4270. ,/< 
l020J Ik 
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C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Mieíie d e l f r e n t e 
' ' ' ' ' ' M A N U E L LLENIN 
v RECONOCER $23 000 D E 
. «s,O0O ^ ^ . n , en establecimiento. 
V\S^ . ^ n i s o s gra!i construcclfin. XSŜ X. buena ^enta. IguraB. 78. 
A E S Q U I A CON E 8 T A B L E -
¿ r t flS^00'. Una casa pegada, portal. 
TT^iento / u ^ hartos cantera pre-
-Cf, comedor, tres Tranvía. Figu-
f . r > ^ t l t D e U ^ 3 . L l e n f n . 
I4*, i \ - \ PORTA!, , SALA, CO-
r v »M<»'tre8 cuArtos Chandes cuarto de 
Q E V E N D E VN V E R D A D E R O P A L A - / " I RAN NEGOCIO E N E L VEDADO. VEN 
lO cío. Villa Lourdes, calle Máximo G6- demos un chalet recién construido en 
mez. número HL Guanabacoa. Verla es muy buen punto, propio para una sola 
convencerse, es el mejor edificio construí- rainlUa y reúne las siguientes comodlda-
do por todos conceptos. Informan en la de*« *n altos y bajos: 8 cuartos princl-
misma: su dueüa señora Louisa Bohn. ' i^j®8' í1** de criados, dos baños de prl-
19017 4 ag 
1 y Sui^ 
nos toro, j 
Pecialidaj 





SI'.u precio, es una ae ias mejore» w 
i , de ia V i W Es. además suniamen-
fffr«:a. L a enseña persona mente F . 
«l.nM Polaco, calle Concepción. 15 al-
f «ifrp Delicias y ¡ían Buenaventura, 
de 1 T I ^ l é f o n o 1-1608. 
OTRA CASA, ACABADA D E E D I F I C A R v aún sin estrenar, situada en lugar alto de la Víbora, se vende en 
SdbO Ks muy bonita y tiene jardín. 
S i dos saletas, tres buenos cuartos, 
completo, etc. Por su situación re-
«ulU ideal esta casa para pasar el ve-
ríno. La enseña, personalmente, F . Blan-
o Polanco, aue tiene siempre muchas 
—.lía» ea venU en los mejores puntos 
para oficaK jeBÚS del Monte y la Víbora. Oflcl-
dicos en Aa caiie de Concepción, numero li> al-
toV entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora. Teléfono 1-1608. De 1 a a. 
19338 ^ J1 
IRSE se alto en la 
nueMadn 
gas, m omático !• 
ÑAS 
3RNIA 
iar. Tel. k\ 
ra situado et 





DE Cl̂ UD 
Vives. Telífc 
rodeado de 
ivías de la 
unes, muy 
en adelante 
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LleBln ^ r 4 S A . " P O R T A L , SALA, 8A-
f ^ í ^ - - I r d e ^ r c ^ d T ^ i ^ 
- l í á n e s t o 
V* ^ ?aElÍdAa.Vr ^ J e ^ 
M ^rc» de i« «ia!ínn Tlen 
.taatea en $13.500. Tiene ga-^ d e dos P^nU».  ^ y 
SS oL? ^fabrlcadón^ resulta una b u c . 
ffi especial n0*̂  u¿ matrimonio de ca. Amistad, 13«. Tef. A-377a. 
« V e n t a n í a baja se presta para fiARA 1FS 
cSíto. Lfa Plano obstlnte, si el compra- U A R A J I L O 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se o m -
pran toda clase de cstableclmientob. nues-
tros negocios son garantizados, serlos y 
reservados Visítenos y se convencerá; na 
hay Quien tenga tan Dueños negocios, in -
formes : Amistad. 136. Oficina de García y 
Compañía. Tel. A-3T73. 
AVISO 
So vende un cafe y restaurant en $5.000, 
«¿ue su diarlo es de $150; dando la mitad 
al contado. Informes: García y Compañía. 
Amistad. 13U. Tel. A-377a. 
Se vende una hermosa bodega 
Sola en esquina, ea $3.0<X). y otra en 
$6.000; otra un $8.000; $1.600 y $3.500; una 
en $U:.00O. L a que menos vende hace $^0; 
todas muy cantineras y se admite socio 
para otra gran bodega, hay que aprove 
char esta ocasión. Intormes: García y Ca. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GANGAS 
Se venden cuatro bermoeas y acreditadas 
casas de huéspedes, en Gallano. Consula-
do y Prado; teuemos una desocupada con 
cuarenta y cuatro departamentos en lo 
mejor de la ciudad, informes: García y 
era y dos de segunda, dos salas de re-
creo y dos e recibo, un gran eomeor, por-
i abierto en altos y bajos, garaje para 
«os máquinas, cocina, despensa y repos-
tería; todo es lujoso y de primera. Ven 
den directamente su dueños a un precio 
barato. Llame al Tel. 1-1717. 
11 Ji. 
BARRIO DE A T A R E S . SE V E N D E t'EK-ca de Monte, una casa de sala, saleta 
y cuatro cuartos. Informan en Santa Ro-
sa, núm. 7. Barrio del Pilar; de 8 a 12. 
11 j l . 
REPARTO ALMENDARES 
Casas y solares. E n el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, m,,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se dan facilidades de pago. Para verlos 
e Informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
Calle 9 y 12. Tel. 1-7219. Alñiendares. Ma-
rianao. 
1T.>9 23 j : . 
SOLARES YERMOS 
T T S T E D E S PERSONA D E GUSTO R E -
VJ finado? ¿Usted quiere para vivir una 
c5fia c,ialct« bonita, cómoda, con paredes 
sólidas, con excelentes instalaciones eléc-
trica y sanitarias, cuarto de baño lujo-
so, pisos finos, puertas y ventanas de ce-
r i E V E N D E UN SOLAR, E N L A S E -
kj gunda ampliación del Reparto Almen-
dares. solar, número 15, de la manzana 
518, que mide ll.UB de frente por clncuen-
tu 96 de fondo, con frente a la calle Ave-
nida Tercera, con calle,, luz y agua. I n -
forman: Ayesterán, número U0. 
19440 17 j l 
|_) LTARTO COLUMBIA, VENDO 3 BO-, A P R O V E C H E N E S T A GANGA, S E V E N -
jlk lares, que miden cada uno 667 varas, IXX de una frutería fina, tiene mucha 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez. entre venta de helados, en el mejor punto de 
Mlramar y Prlmelles. a 2 cuadras del ca- la Habana, se da muy barata por tener 
rrito. Otro, calle Mlramar, frente al Par- que ausentarse su dueño. Sánchez. Tel'é-
que. mide 500 varas. Precio $2.60 vara, fono M-1137. San José, entre Prado y 
una cuadra del carrito. Informan 
lie 23 y 10, Vedado, jardín L a Marlpo 
sa. Teléfono F-10'J7. 
18255 13 Jl 
kuito- ^ ' no obstante, si ei ew*v*»-
fentar: (preor0a?aulIar toda la propiedíid. 
*e" quiere renta. Má  detalles:
JbVdria u^  ^ a c ^ l e conc pción. 35.
00 Blanco po * i ' ú s y San Buenaven-
ontre V£cf\ ^ Teléfono I-MWL 
«rnir TNA MAGNIFICA CASA E N 
ü T f ^ l Monte, cerca del parque 
b j ^ á r L Es moderna, está acaba-
sinto» y puedo ser habitada en 
Srde PTiene muchas comodidades, dos 
el «ct%„1ño3 y ba sido edificada por uuo 
b"61?08 S r e s arquitectos de la Ha-
de l08c n f f i o : $U.500. La ensena, ner-
bina. ¿lanco Polanco, calle Con-
Snalmente *ia™°trc Delicias y San 
- \ V E R D A D E R A : S E V E N D E N DOS SO-
t lares. junto« o separados, en lo me-
dro y toda en conjunto fuera de lo vul- Jor del Reparto Ampliación de Mendoza, 
gar? Yo le vendo en once mil quinientos' a media cuadra del nuevo Parque. In-
pesos, en lo mejor de Buen Retiro, próximo 1 forma su dueño: R. Suárez Mendoza, nú-
u las dos líneas de trauvla y en lo más I mero 10, entre Santa Emilia y Santos 
poblado, una linda casa de esquina con; Suárez. Taller .de ornamentación de Ce-
jardln. portal, sala independiente, come- mentó. Trato directo sin intervención do 
dor, tres grandes y preciosas babltacio-
ues, cocina, servicio de criados y otras co-
modldas que usted hallará cuando la vea. 
No trato con corredores. Diríjase a su 
dueño. Avenida 8a., entre Calzada del 
Campamento y callo Uno; de 8 a 11 a. 
y do 2 a 5 p. m. Buena Vista. 
11 Jl. 
Luyanó: Se vende junto o en sola-
res, la manzana comprendida por las 
calles Luco, Enna, Justicia y Aran-
go, lugar ideal para cualquier indus-' j g j ^ GANGA URGE V E R L A 
tria, se deja parte en hipoteca. In-
forman: Luz, número 4. Teléfono 
Zulueta. 
19410 14 Jl. 
G RAN NEGOCIO. SE A R R I E N D A TJN carrito, propio' para frutas, muy bo-
nito y de muy poco peso, tiene nevera; 
hasta hoy a su dueño lo está dejando de 
5 a tí pesos diarlos. Sánchez. Tel. M-1137. 
San José, entre Prado y Zulueta. 
19410 14 j l . 
A-2465. 
1920S 17 Jl 
1927(1 
C E V E N D E ÜN C H A L E T ACABADO D E 
ofabrlcar, tiene jardín, portal, cuatro ha-
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro | bitaciones. comedor, cocina, regio cuarto de 
corredores. 
19449 13 Jl 
REPARTO ALMENDARES 
Vendo la gran esquina de 14 y 11, con 
Inea de tranvías por su frente, y a la 
C E V E N D E , E N E L R E P A R T O MENDO-
kJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
16749 17 JL 
RUSTICAS 
C E V E N D E UNA GRAN FINCA, T I E -
• > ue más de 6 caballerías de tabaco, 
caña y frutos menores; tiene agua muy 
abundante y cañerías. Carretera San An-
brisa, mide 47 varas por la callé 14 y t̂n0l0' demua Pormenores Aguacate. 35. 
baño, servicio de criados y entrada para 
autoiuuViL Calle F . entro 11 y 12, reparto 
Batista. Precio: $13.000, $2.0CO de con-
tado y resto a plazos cómodos. Informan 
en Gallano, 54, peluquería Josefina. Te-
léfono A-4270. 
19290 11 Jl. 
LA 
una 
jopaunt:"-. - • t e elicias  
^ é n t u V a ' Teléfono 1-160S. De 1 a 
„ n a . A j^A D E R E C H A D E 
V ^ a d a se vende, en $15.500. 
i ír^a^a de esquina, con departamen-
»mpl un» y bajos y sumamente fresca., 
tos «Ito» y Blanco Polanco. Concepción, 
Informa. *• npiidas y San Buena-fjSSÜZ d e ^ 3. t e l é f o n o 1-1Ü08. 
- t i F T D E ESQUINA, CON P O R T A L , 
H . A ^ ' garaje, cuarto habitaciones. &Ká$¿ ^ ^ 7 ¿ > ^ e i V i c l o 8 ~ para cria 
dob íc «Ade en $12.000-_Está situado ei en 
m "¡^"'lirí revaho Lawton. Víbora. Lo 
1° m«eJOnprsonalmente, F Blanco Polan-
tD^^e^"oncepcTón. Í5. altos. Víbora. Te-
Sono 1-1«>8. De l_a_3. 





E ^ r c a s a : muy inmediata a l. 
S a de la Víbora, l'or su magnífica uda 
tnieclOn 
des 
elegante aspecto y 
DOS CASAS EN L A VI-
BORA, DE 443.50 ME-
TROS, SE VENDEN; ES-
TAÑALA BRISA, Y SIN 
ALQUILAR, NUEVAS; 
SAN FRANCISCO Y POR-
VENIR. INFORMES EN 
LA BODEGA. TIENEN 5 
C U A R T O S . 
en $2.fiuü. los dos con aicesorios, y en 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Ca. Amistad, 130. Tel. A-3773. 
CAFES 
Se venden, uno en $2.000, con siete años 
de contrato, tenemos otros de distintos 
preces, de mejores condiciones, todos ha- , 
ceu muy buenos negocios; no hay más . V E > D E BONITO C H A L E T D E E S -
que verlos. Informes: García y Ca. Amis-1 ^ quina, en la mejor calle del Reparto 
tad, 13tt. Tel. A-3773. 1 Lawton (Víbora), construcción moderna. 
C D l l T C D I A C ,0<l0 úe azotea y dolo raso, instalación 
r i \ U I L I V l / i O eléctrica invisible, de teléfono y agua ca-
Se venden varias, en buenos punto» v'i'lente; compuesto de Jardines a ambas 
con su local para si es matrimonio, tienen calles, portal, sala, hall, cuatro hermosos 
vida propia, de $200, $250, $300, $500 y cuartos, cuarto de baño completo, come-
más precio: Informan: García y Ca. Telé- J01". cocina garaje y un cuarto alto con 
fono A-3773. Amistad 13tí. HU8 servicios independientes para criados; 
C E A U Ú l C K i n A ' 11 ,ina cuadra del tranvía. Precio: $12.000; 
O L A I V l V l L I l U A ', puede dejar $2.000 en hipoteca ai 8 por 
Una gran fonda en muy beun punto, con no pago corretaje. Informes: Neptuno, 
todo el servicio y mobiliario, su contrato ; ^ ¡ d , ? 8 a ^ a- 1U-
23 por la calle 11. a 7 pesos donde vale 
hoy a 10 pesos, la doy a ese precio por 
que deseo embarcarme. Informes: en Han 
ta Clara, 4. Esquina a Cuba, Modsto. 
19411 16 Jl. 
19500 13 j l 
^¡TENDO ACCION FINCA E N C A R R E T E -
t ra 20 mlutos Habana, con grandes 
siembras de yucii, millo, cañas, piatana-
/ CALABAZAR S E TRASPASA E L CON- . les, palmar, arboleda, casa, pozo, río, su 
trato de una esquina de lo por 30 
metros en el Reparto América, en la man-
gana, 1 solar 20 y 21 a dos cuadras del 
paradero, por lo que hay entregado; que 
no llega a $15 pesos y se abona $4 men-
sual solamente para amortizar. Infor-
man en Gallano, 04, peluquería. 
19180 11 j l 
vaquería con buenos clientes, cochinos, 
aves, aperos, en M.OX); cuatro años con-
trato. J . Díaz. Villa María, bodega; o 
Máximo Gómez, 55. Guanabacoa. 
19138 15 j l . 
García y i 1̂ 282 11 JL por tres años, $300. Informan 
Ca. ^ " ^ ^ - J ^ ' ^ - ^ ^ 7 7 ^ . . - ' X N M E D I A T A A C O R R E A Y L A CALZA-
V l U K l t K A j Y A K I A i J I x da' preciosa casa con cuatro cuartos. 
0„ „„„ , „_ ; a„ , ,„ triil. „, „ _ galería frente a los mismos. 360 metros 
?»hI ai . , » t ̂ dand0 ^ S . f i L ^ r 3é terreno y demás comldades. Luis Suá tado, deja al mes $300 por el dueño te-I ríp-rn*. Hahnnn k» <1p •> a 4 nerse que embarcar. Otra en $350 que deja 1 ^ . « u l ^ 8 - •tlabana' 8». de - a 4 
al mes un buen sueldo, con buen '•r.ntra. i o. 
to. Otra én Egido, buena venta de 1.200 pesos y $1.500, paga $75 de alquiler con 
hospedaje y comida. Amistad, 136. García 
y Ca. Tel. A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
en $1.000 y las mercancías a tasación. 
XTfí MILAGROS, A UNA CUADRA D E L A 
J j calzada, una gran casa con garaje, ga-
lería frente a los cuartos, dos cuartos al-
tos. 340 metros de terreno, se vende en 
$16.500. Luis Suárez Cáceres. llábana, 89, 
de 2 a 4. 
C-6146 4d 8. 
Vedado: En la parte más céntrica, ca-
üe C, entre Linea y 11, frente al 
parque de la Iglesia, se vende una 
parcela de terreno de 15X50 metros, 
«ejor acer* *!* íf bri8a' tien«>b>-icada una 
o entienda algo el negocio; muy cerca de ¡ " "» r . , ' J i cuartería de ciamposteria, con arreglo 
la Uabaua. García y ca. Amisud. 136. Te-1 esquma dei reparto Mendoza, un gran ! , i j ~ c «j j 
a las ordenanzas de o anidad, que 
X>USTICAS: E N luS. FINCA V I L L A 
ni. Dolores, en la Calzada de Guanajay. 
al salir de Arroyo Areuas, entre el ki-
X T E D A D O . VENDO UN SOLAR, D E lómotro 15 y 1U, se venden lotes do te-
" esqulua, calle 25 y 6, de 24X36 me-' rreno, con arbolados y frente a la Cai-
tros y otro de 14X36. Su dueño: Monte, zada, terreno alto y fértil, propio para 
66. bajos. Teléfono A-9259; do 8 a 4. finquitas y recreo, precios baratos, pu-
19395 . 23 j l ¡ diendo dar una pequeña cantidad de con-
T ^ E P A B T O M I R A F L O R E S , E N L A LOMA' tadí} * f resto a "conocer en hipoteca; 
¡lTv -i a cuadra y media del carro so M-11 la mlsma. tí Por 100 anual. Su dueño Xfc y a  c uu. ^ ineuid. uti carro, se i , „ ,„ |ar„Q . u a a a ^ ^ ^ q u 
vende en ganga un solar con 15 metros de 
frente por cuarenta de fondo, pon un 
chalet de doble forro con portal, sala, dos 
cuartos, un pasillo, cocina y un cuarto 
alto pequeño, el traspatio con muchos ár-
boles en producción; todo por dos mil 
doscientos pesos; no quiero corredores; 
plsoe mosaicos y teja francesa. L a dueña: 
Bemaza, 18, a todas horas. 
19270 10 JL 
! en la mlsma: de 8 a 6 ó de 7 a 9, en 
Arzobispo, número 4, por Meridiano. Te-
léfoffio 1-1106. 
19226 11 Jl 
léfono A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un hermoso botcl con 50 ha-
bitaciones, todas amuebladas, tiene su ga-
raje, muy buen contrato, en $29.000, dejó 
el año pasado $10.000. Para informes: 
García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del comprador, 
boticas; en cafés de todos precios y bue-
nos puntos. Puestos de frutas desde $50 
en adelante. Vidrieras a escoger; las ope-
raciones las hacemos a plazos y al conta-
do; hay la ventaja de que según el di-
ner de que pueda disponer el comprador 
así es el negocio y si desean local para 
panadería o para establecerse, en resu-
men : el que quiera hacer un negocio nos 
haga una visita de 8 a 11 o de 2 a 5 
y puede tener la seguridad de que no se 
va sin conseguir lo que desea y a su 
entera satisfacción. García y Ca. Amistad 
136. Tel. A-3773. 
POSADAS 
Se vende una en $4.000, que deja al mes 
libre $450; sí no es así se devuelve el 
importe de 
hacer un 
local de esquma, con establecimiento i renta $120, se deja parte en hipóte y una senonal casa a todo lujo, tres 
' . . . , u , ,J ' . lea, se da barato. Intorman: Luz, 4. 
cuartos bajos, dos altos, demás servi-
cio, galería, pasillo y terreno para ga 
raje. Muy barata. Lu i s Suárez Cáce 
res. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-6147 4d. 8 
Telefono A-2465. 
19207 17 Jl 
^/"ENDO UN E S P L E N D I D O C H A L E T 
t de esquina, fabricación de primera, 
con Jardines, portal, sala, espléndido ga-
binete, hall, 4 hermosas habitaciones, co-
medor, baño completo, coclua modernis-
ta, cuarto y baño de criados, toda la ca-
sa pintada al óleo, situada en la Ave-
nida de J . Bruno Zayas, Víbora. Precio 
$14.700. Julio C. Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
18855 11 Jl 
\ P B O V E C H E L A OCASION, POR asu-
tos de familia, so venden tres sola-
res, uno de esquina, en la 2a. ampliación 
de Almendares, a una cuadra del Parque 
número 1, ya terminado; b;,y que pa-
gar poco al contado. Carlos l u , 249. Te 
Itfoño A-4127. Várela. 
19216 15 Jl 
Viva tranquilo y feliz: se vende el 
chalet más lindo, mejor situado de la 
Víbora, esquina con frente a 3 calles, 
, acabado de fabricar, con todas como 
5 la compra. Su dueño necesita; i . , . r l • • ' i 
viaje, informa: García y Com- didades, tabricacion de primera, gran 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, diríjase a: Mario 
A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
17588 23 Jl 
pafiía. Amistad, 136. Tel. A-3773, 
GARCIA Y COMPAÑIA 
jard ín , con toda clase de plantas. Se 
,., dan facilidades para el negocio. Tra 
No tienen nada más que avisar todo el . j . . n • i. • - o * 
que quiera comprar algún estableclmien-' tO directo, r rop ie tana: señora OUa 
to; se venden al contado y a plazos. Te 
\ MPLIACION D E A L M E N D A R E S : S E 
X X vende un solar, de esquina, frente 
a la Linea; en la manzana 500. Y otro 
i en la manzana, 516, frente a la calle 6. 
Informan en Monserrate, 71. Teléfono 
liemos grandes negocios de importancia 
García y Ca. Amistad. 136. TeL A-3773. 
ATENCION 
Vendo un hermoso garaje, guarda 60 má-
rez. San José, 65, bajos. 
18534 10 Jl 
VE N T A D E UNA CASA: MONTE, 459, nueva construcción, próxima al nue-
qulnas. deja una utilidad'libre de $80011? ^ f d f 0 ' n r i S ' e t ^ n í ™e0d^ l?1?* J™?̂  
. i .1 „ i„_ ,42 varas rondo. Informan: Notaría doc-
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EVEU0 MARTINEZ 
C0MPEA Y VENDE CASAS 
TOMA DINERO EN H I P O T E C A 
Empedrado. 40; de 1 a 5. 
HABANA 
4uitedN0L0PlENSE MAS 
^HAY HIPOTECAS QUE HACER 
S . * * an e8S ^ c l o s a que puede com-
i V «n Ten¿ 0̂B me8es no habrá 
K t ^ ^ ^ ^ P ^ " -
w C A S A S E Ñ VENTA 
i u ' ^ ' S . Í U ^ V ^ V ? 0 0 - Perseveran. 
atrí,.« 000. Maln?i •15•5(í,• Merced, antl-
mensuales; tiene accesorios. Informes: 
Amistad, 136. Garcia y Ca. 
SE SOLICITA 
un hombre que disponga de 2.000 a 5.000 
peso», para un gran negocio que puede 
dejar una utilidad no menor de $500 men-
suales. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. 
ATENCION 
Vendo un café solo en esquina, en $3.600; 
vale el doble, vende diario de cantina $50; 
te da a prueba. Tiene seis años de con-
trato y no paga alquiler. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ci 
10 Jl. 
13 j l 
O » V E N D E , E N L A VIBORA, E N MI-
VJ lagros y Miguel Figueroa, a media 
cuadra del carrito, con una casita, y la 
esquina para establecimiento, más una 
casa alta con entrada independiente y i d o r e s 
garaje, por tener que marchar su duc-
ho. Se da barata. Informan en la mls-
ma, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-80O;i. 
18655 10 Jl 
EN CONCORDIA 
De Galiana a Belascoaín, se vea-
de buena casa, moderna, dos plan-
tas, agua redimida. Bajos: zaguán, 
recibidor, comedor, cuatro cuartos 
dobles servicios, patio y traspatio. 
Altos: cinco cuartos y dos más en 
la azotea. Precio: $23,500. Infor-
ma: M. Villar. Monte, 1. No corre-
CASASEN" EL VEDADO 
EN GUANABACOA 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
/ S A S A S , C A L L E B E R T E M A T E . MAM-
\ J postería, azotea, sala, comedor, 5 
cuartos, patio y traspatio, buenos pisos, 
punto céntrico. Gana $30. $3.300. 
SOLEDAD. MAMPOSTERIA Y T A B L A , saía, comedor, 4 cuaros, gran patio, 
cerca de la Iglesia de Santo Domingo, 
buenos pisos, gana $15. §1.600. 
ASUNCION. MAMPOSTERIA. 5 CUAR-tos bajos, 2 altos, sala, comedor, pa-
tio, mosaico, cerca de la anterior, gana 
$25. $2.500. 
TT'BNUS. MAMPOSTERIA, SALA, CO-
19119 10 Jl. 
SOBERBIO NEGOCIO 
Por tener que viajar, vendo la casa Po-
clto números 12 y 14. compuesta de cua-
tro casas al frente y 22 habitaciones inte-
riores. E s toda de manipostería y azotea. 
A-293I. 
19215 13 Jl 
^ E V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
KJ corredor, un terreno de 1.565 varas, 
en la esquina de San Benigno y Rodrí-
guez, a la brisa. Informes: Inquisidor, 
•ití, escritorio. 
19202 22 Jl 
ÜTENDO UNA ORAN COLONIA D E CA-
1 ña. situada entre dos Centrales, en 
la Provincia do Santa Clara, con tres 
trasbord?dores, dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sat de vivienda, barracones, gran po-
trero, de todas clases de vías de comu-
nicación, con carretas, bueyes, caballos, 
crías de puercos, gallinas y aperos de 
labranza- Precio módico y grandes fa-
cilidades para el pago. Trato directo con 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Hotel Perla de Cuba. Habana. 
17967 11 Jl 
Se vende una bodega en Calcada, sola; 
hace una venta de dos mil pesos, puede 
hacer m á s ; no está bien atendida; se 
da barata; si faltara algún dinero se es-
pera sin Interés. Informan: Muralla y 
Compofltela. café; de 8 a 10 y de 2 a 5. 
_ 19438 14 JL 
FA RMACIA: S E V E N D D E UNA, P O R retirarse su dueño, buen punto, a 
una cuadra del nuevo Mercado, surtido 
completo y buena venta, si no tiene el 
completo para la compra se le dan fa-
cilidades en el pago. Informarán: Be-
lascoaín, 645. 
19376 18 Jl 
Se vende un Colegio acreditado, en ex-
celente barrio, con alumnos externos 
e internos. Deja buenas utilidades y 
se da en la cuarta parte de su yaloi-, 
por estar enfermo el Director. Infor-
man en Monte, 109. "La Libertad." 
19260 11 Jl-
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
C^ R A N BODEGA, SOLA E N ESQUINA, T vendo una situada en buen punto, no 
paga alquiler y tiene buen contrato, está 
bien surtida y es muy cantinera, se da 
barata, por su dueño tener otro negocio y 
no poder atenderla. Precio: $3.50o y se 
puede quedar a deber algo si lo desea el 
comprador. Para informes: en Monte, 155, 
café. Fernández. 
19277 12 Jl. 
BODEGAS EN VENTA 
Barrio Colón. $2.700, $3.500 y $4.000, ba 
rrlo San Lázaro, $3.000 y $3.600, Cerro, 
$1.500, pegado a Toyo, $1.800, Reparto 
Lawton, 2.250 y $3.500. Vedado, $2.000 la 
mavoría, solas en esquina. Figuras, 78. 
A-tt021; de 11 a 3. Llenln. 
19234 17 Jl 
GRAN GARAJE 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, so vende una flnqulta, de 
48 mil metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz 
eléctrica, y muy pronto le pasará por el 
frente una cañería de agua del acueduc-
to del Calabazar. Está situada en la ca-
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del señor Presiden-
te de la República Tiene muchas facili-
dades de comunicaciones, tranvía eléc-
trico y guaguas automóviles. Además la 
carretera será asfaltada. Se vende a ra-
zón de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mil pesos de contado, y el resto en 
hipoteca al seis por ciento, por cuatro 
años. Puede verla »1 llegar a los Cuatro 
Caminos de 101 Chico, pregunte por la 
finca Santo Domingo, y allí se la ense-
ñarán. E s la marcada con el número 6. 
I ara más informes: Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
18614 12 Jl 
17 N $1.500 VENDO ACCION FINCA CON 
JL-J vacas, bueyes, puercos, aves, cultivos, 
aperos, palmar, arboleda, platanar, casa, 
gallinero, chiquero. 74 años contrato. Jo-
sé Díaz, Guanabacoa, en Villa María. 
18814 11 Jl 
J J E P A R T O SANTOS SUAREZ. S E VKN-
JLt de una parcela de terreno de esqui-
na, con medidas de 38-90 por 43-96; un 
total de 1710-34 varas a una cuadra do la 
linea. Informes: Neptuno, 127. 
_19075y 13 J l . _ 
• X J E P A R T O A L M E N D A R E S , SE V E N D E 
-Lv una esquina en la mauazn de un par-
que próximo a inaugurarse. Informes en 
Neptuno, 127. 
19076 . 13 Jl. 
4JE V E N D E N J7.000 METROS D E T E -
rreno en Regla, juntos o separados, 
al fondo de los muelles de Fesser, tie-
nen agua de Vento y seis casitas de ma-
dera. Informes: su dueño, en Aguila, nú-
mero 75, antiguo. 
18982 20 Jl 
C E V E N D E UNA CASA, PBOPL4 J'A-
v j ra una industria. Larroque, Maulla, 
9. Cerro. 
18352 15 Jl 
T \ O S CASAS D E CINCO CUARTOS, SIN 
X J estrenar en San Francisco y Porve-
nir, con terreno al lado o al fondo para 
garajes. Informan en la bodega del frente. 
Dueño en 8a.. número 21. Víbora, a la 
brisa, tranvía al frente, se venden. 
18724 12 j l . 
E n $13.500, contrato doce años, gran 
local, punto Inmejorable, deja $530 men-
suales, libres, caben 60 maquinas más. 
Informes: Figuras, 78. Teléfono A-B02L 
Llenln. 
19234 17 Jl 
X>ODEGA: S E V E N D E , E N $3,700, SAN 
JL* José y Torrecillas, Marianao. E l que 
no tenga dicha cantidad que no se pre-
sente. 
19-¿35 17 Jl 
GRAN FRUTERIA Y POLLERIA 
Se vende un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esquiua 
de las más céntricas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puede ampliar 
a bodega u otra industria si se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. 
Para iniormes eu Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
19247 12 Jl 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y necesite 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan •* 
cuando esto ocurro es Indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A r A E L esquina a A M A T A D 
TELEFONO A-2250 
" f N P R I M E R A H I P O T E C A , S E TOMAN 
• > 45.000 pesos, ai 7 por ciento anual, 
buena garautia sobre propiedades urba-
nas de reciente construcciüu, a tres cua-
dras del tranvía en Jesús del Monte, tra-
to directo con su dueua, María L . Gutié-
rrez. Santa Felicia, número 1, chalet, en-
tre Justicia y Luco. Teléfono 1-2Sü7. 
1822̂  13 j l 
DINERO EN HIPOTECA 
io facilito eu todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Aluute, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres, luturei 
el más bajo de plaza. Empeuracia, 4V; cu 
1 a 4, Juau Pérez. Teiefouo A-271L 
DESEO TOMAR $35.000 
E n hipoteca, al ocho por ciento, sobro 
un gran chalet eu el Redado, de fabri-
cación moderna y hecho u todo gusto, 
tiene sus documentos limpios. Para m-
formes eu Monte e ludio, café. Adolfo 
Fernández; de 9 de la muuana a ti ue 
ia tarde. 
19UÍ2 10 j l 
VENDO UN GRAN PUESTO 
de frutas finas y viandas, sin competen-
cia, situado en buen punto y bien acre-
ditado. Se da en menos de ia mitad de 
su valor al que está dispuesto a com-
prarlo, por su dueño tener otro negocio 
impetrante y no poder atenderlo. Infor-
man en Monte, 155, café. 
19247 12 Jl 
C E V E N D E UN L O C A L AMPLIO Y B I E N 
KJ situado, propio para depósito de aves 
y. huevos en un Mercado de esta ciudad. 
Informes: Acosta, 4L 
19132 10 Jl. 
PARA E L VERANO 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted pnede desear para 
mudarse enseguida y >asar el verano. 
Gran casa de manipostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada de fincas cuyos propietarios son. 
personas conocidas. Además esa carrete- j 
ra será la única en la Isla de Cuba que 
estará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y el resto quedará Impuesto en hi-
poteca al 6 por ciento. So puede enseñar 
las fotografías y mostrando el gran ar-
bolado p la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474, 
10614 12 Jl 
T T ' E D A D O : S E V E N D E UNA P A R C E L A , 
\ calle 27. entre 6 y a 7X40. Informap 
enfrente, bodega, 
1S109 12 Jl 
Se vende una hacienda de más 
de 1.200 caballerías. Para infor-
mes dirigirse a Apartado 2078. 
Habana. 
C 5959 8d-4 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
• O E V E N D E N DOS L O T E S D E T E R R E -y tiene modernísimos servicios, agua abun- | no, uno en Santa Teresa, esquina 
SE V E N D E UNA F R C T E R I A , E N E L mejor barrio de la Habana. Informan 
en la misma; 
Rey, 59. 
19446 
tiene vivienda. Teniente 
13 j l 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA eos, cigarros y billetes de lotería; se 
r — i y ' • { , - - " ~~7VT_rV ~ ! ^ T **°y^"'.' • Mt"TTW con mu cien varas, y el otro, i h,, hnráta t es urgente su venta Plaza truída. Resulta magnifica inversión de di-i ppñ6u'y Monasterio, con noVecientas ^ L p S i t Í ^ ^ í S ¿ f ^ Z l l S t a ? ^ l l l a í ™ ñero, pues gana $3<0 mensuales en la ac-1 i„t„,-,,Qn,.i/^ ,1̂  — ^ ^ , í „ - „ „ _ 1 3 ^ zjuiueut, eaquma. i ras, sin intervención de corredor, por te-
tualidad. pudlendp ganar más. y se da en ! ner que retirarse su dueño. Informan-
$37.000. Si se quiere puede dejaruc, ade- Amistad, 124. fonda L a Reguladora. Ciau-
más, una hipoteca sobre ella de $20.000 al dio Díaz 
7 por 100 por un año. Manuel Fernández 
Tmeba, su propietario. Jesús Peregrino, 
36. Tel. A-7633. 
18800 18 j l . 
VENDO EN $45.000 
Siete casas, en la Víbora, Inmediato a 
la Calzada y con linea de carritos por 
la puerta, son de mampostería y de fa 
1S927 3 ag. 
19472 10 j l 
MU-SE V E N D E UNA FONDA, CON chís lma mrachantería, por desavie-
nencla entre dos socios, por razones que 
¿"IANüA: SE VENDE L'N BONITO LOTE ' ^ le expondrán al comprador. Parade-
de terreno, en el Vedado, calle 4, es 
medor, 4 cuartos, buenos pisos, Pa- j ^ j ^ c j ^ n ' moderna, una forma la esqui-
tio, buen punto, gana $15. $1.700. , ^ y ]aa otras siguen en dirección 
AD O L F O C A S T I L L O , MAMPOSTERIA, azotea, sala, comedor, 5 cuartos, bue-
nos pisos, cerca de ia plaza. Gana $25. 
$2 500, y varias más, en Jesús María, 
Corral Falso, Jesús Nazareno, Barrete, 
Amargura, San Sebastián, esquina y Ba-
ker. Acosta. 10. Informan: de 11 a 1 y 
de 6 a 9 p. m. „m „ 
19152 15 Jl 
CA L L E 23, PROXIMO A L A D E PA-seo. Vedado, vendo una casa compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
terraza, galería de persianas cou cinco ha-
bitaciones, bajas, tres altas, y una para 
criados, tiene servicios y entrada Inde- m 
^r9n5dfeuínfPorma RS ^ " 1 1 " î ntk «00 metros cuadrados de terreno,. 
frente al Parque San Juan do Dios, de 
10 a 11 y de 3 a 5. 
19074 13 J'-
Ga-
nan'$320 mensual, y siempre catán al-
a ulladas, se venden Juntas o separadas. 
Para Informes en Monte, 155. Café, A. 
Fernández. 
19042 10 Jl 
VENDO, EN E L VEDADO, UNA H E R -mosa casa, en Gallano, en Prado. Mu-
ralla de Prado a Gallano, doy dinero pa-
ra hipoteca, en todas cantidades. San 
Ignacio, 44. Teléfono A-2tí77. Manuel Mar-
tín. 
18973 13 Jl 
Se vende hermosa residencia en la 
parte más alta de la Loma del Mazo, 
quina a 41. tiene 54 metros de frente 
por la calle 4 y 40 por la calle 21, es 
alto sobre el nivel de la acera y tiene 
arbolado por todo el frente de la calle 
4; se pueden dejar $4.340 para amortizar, 
a razón de 30 pesos al mes, pagando un 
interés del 3 por 100 al año. Informan 
en la calle 2, esquina Calzada. Ferrete-
ría. F-ia72. 
18666 12 Jl 
ro de Pogolotti. 
19498 13 Jl 
LEA 
Por la cantidad que se tiene entregada, 
se ceden los contratos de dos magnífi-
cos solares de 500 y 700 varas, reripec-
tivamente, situados en la parte más al-
ta de ''San José de Bella Vista", inme-
diato al crucero de la Víbora, donde el 
eminente doctor Ortega ha fijado su re-
sidencia particular, frente a "Sana Ama-
lla" y al lado de donde el Banco E s -
pañol está lenantando la urbanización más 
Koberbia de Cuba que se llama "Víbora 
Park". Allí se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces mayor del que se 
Centro General de Negocios. Me bago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado: 42, 
altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 10 
y de 12 a 2. 
19047 15 Jl. 
\ LOS BODEGUEROS O A LOS QUE 
.XX conozcan el giro; se vende una bode-
ga, en $4.909, de esquina, punto céntrico, 
mucha barriada, buen contrato, poco al-
quiler y vende de $50 a $60 diarios. I n -
formaran en Bemaza, 19. E n ia canti-
na; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19044 15 j l 
BODEGUEROS, A L E R T A : BUENA opor-tunidad para hacerse de una buena 
bodega en el mejor barrio, ventas siu 
competeucia, ocho años contrato, urge 
venta por asuntos de familia. Informan: 
Dureje, número 6, esquina a Santos Suá-
rez. Ramón Arias. 
18387 15 j l 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender rápidamente toda clase 
de negocios y establecimientos de todos 
los giros, con absoluta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo buenos com-
pradores para casas de huéspedes, de in 
quillnato y posadas. Si desea vender al-
guna avíseme o escríbame que ésto es 
positivo y mis negocios son serios. Para 
luformes en Monte, 155. Café, Fernández. 
19042 10 j l 
VENDO BUENOS PUESTOS 
de frutas finas, viandas y artículos del 
país, situados en puntos céntricos, bien 
surtidos y, con buena marchauterla. ven-
do uno en $350, que vale mucho más, y 
otros de diferentes precios, con buena 
comodidad para vivir y con vida propia. 
Para informes en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
10OÍ2 10 j l 
t J E V E N D D E ÜN T A L L E R D E LAVA-
yj do, cou buena marchantería y punto 
magnífico. Informan: Escobar y Lagu-VENDO CAFE Y FONDA 
Vendo un gran café y fonda, en $1.600, | nasT'Vuesto de frutas 
que vale mucho más, situado en una' l^»4" 11 Jl 
buena Calzada, bien acreditado, buena " I^STABLECIMIENTO. POR D E J A R E L marchantería. casa nueva de esquina, po 
co alquiler y buen contrato; tiene vida 
propia y es un gran negocio verdad. Pa-
ra Informes: en Monte, 155. Café. Fer-
nández. 
19482 14 Jl 
AVISO IMPORTANTE 
Compro un café o bodega, que esté si 
tuado en buen punto, también entro en • l áminos , de 7 a 0 y de 12 a 2 p. m 
La mejor inversión: un 
solar en ia 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De» 
parlamento de Real Esta* 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 al « 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
18196 27 Jl. 
1 N S ' i K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PLANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-neQ y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Blan-
co Vaidés. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-5201. 
19163 7 ag 
XIj giro, se vende una bodega en Catzada, • AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
$-!ocbpreCcaiotin$6 ¿ T " 1 ' 0 ' ác ^ * Pi^os a plazos, de $10 al mes. Au-
ni "VENGO V A R I A S ~ A R A P R I N C I P I A N - A* ^ fabricantes. 
x aes de $1.750 a $4.000, cafés de todos, ríanos de aJquiler de buenas marcas. 
precios, vidrieras de tabacos y clgarrox i c„ , „ _ _ , , _ „ _ £ ; _ - _ _ ; „ _ _ , „ „. , i„ 
y un kiosco de bebidas, con venta día-1 ^ reparan y atman pianos y auto-ría de $55 a $»»5. Precio: $3.750. Informa: Luiz López, café Cuba Moderna. Cuatro 
?«tro V a calle G 'J;11 17J W-OOO. y un 
<« 2 ; ^elio MarWn rca,de 23' a $22 el 
»5. Martínez. Empedrado, 40> 
^ r ^ - ^ J ó t í r ^ j casa.en Jo-
Ü j U VIBORA 
5^ ba^s. aíptea casltta con sala, saleta 
4d & 
18439 10 J!. 
ESQUINA BARATA 
A una cuadra del Campo Marte, con 
235 metros para fabricar. El estable-
cimiento que la habita paga 90 peso* i terraza) garaje, dos habitaciones pa 
de alquiler. Precio: $14.500 libre de¡ra cñados y servicios. Todo nuevo y 
gravamen. Su dueño: Empedrado, 17. I i , ^ decorado. Su dueño: E . J . Me-
! ! i J L - |ne,es. Obispo, 21. Tel. A-4131. 
Buen negocio: se vende la espléndida 
casa de esquina, calle Milagros, 23, y 
Felipe Poey, acera de la brisa, tiene 
jardín, portal a las dos calles, sala, 
comedor, un cuarto, servicio y coci-
na; para el alto, escalera de mármol, 
siete cuartos, terraza, baño comple-
to. Precio de alquiler, $130 al mes. 
Precio de venta: $15.000. Se puede 
ver a cualquier hora. Trato directo 
con t a dueño. Si no agrada ésta, i » 
vende otra más chica. 
1813T 13 j i 
n . j» ' i . « I . . P'(le por los de este anuncio. Informan d 
Precioso jardín, con pérgolas, tn plan-1 § a t- en e] bnfote del doctor canos a 
ta baja, tiene portal, sala, living room,! ^ i ^ ; '' Acular. 84. altos. 
dos comedores, lavandería, cocina,' 
pantry, una habitación, baño y cuarto 
de criado. En planta alta: portal, cin-
co habitaciones, dos baños y hermosa 
Ganga: Se vende un magnífico so-
lar en la Ampliación de Almendares, 
tiene 696 varas, a dos cuadras del 
tranvía de la Playa, a 25 minutos de 
la Habana. Se da regalado por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
man: Mercaderes, 11; de 3 a 5. An-
tonio Martínez. 
n j i . Nuevo Vedado, Parque de La Sierra. 
En este sorprendente lugar y dando i Nuevo Vedado. Parque de La Sierra, 
frente a sus hermosos jardines con! Los únicos terrenos a la venta en 
fantástico alumbrado, agua abundan-1 este hermoso centro de grandes re-
tísima y en donde hoy es centro de sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
familias de alta posición; se vende 
un lindo chalet de dos plantas y te-
rraza, lleno de comodidades, con jar* 
din y garaje. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Está señalado con el nú-
mero 2. En el mismo informan. 
18112 12 Jl 
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los grandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñalado con el número 2, ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan facilida-
des de pago. 
18111 ' « 
sociedad en un café o bodega, que sea 
buena, tenga vida propia y esté bien si-
tuado. Dispongo de $4.000 aproximada-
mente y tengo buenas garantías. Para 
informes: en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
19482 14 Jl 
BARATO S E V E N D E L'N PUESTO D E frutan 
18746 10 j l 
D 1 M E K O E 
H I P O T E C A S 
pianos. 
1S993 SI j l 
viandas, de esquina, calle 
cón trica, vende más de 25 pesos dia-
rias y solo paga de alquiler $25. Infor 
man en Bernaza, 19. 
S a 10. de 1 a 3. 
19389 18 Jl 
SE VENDE, PROXIMO A L A C A P I T A L , un café-cantina, en $1.700. con con 
trato, poco alquiler y se garantiza más 
de $60 de venta diara. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
19380 18 j l . 
"PEINERO, D E S D E 6 POR 100, ANUAL 
JU/ de $100 basta $100.000 para bipotecas. 
alquileres, usufrutos, pagarés, prontitud. 
Eñ la cantina, de | reserva. Invertimos $300.000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domicilio. I la -
vana Business. Avenida S. Bolívar, an-
tes Reina, 57, bajos. A-9115. 
10058 20 j l 
BODEGA. S E V E N D E UN B I E N S I T C A -da. contrato tres afios, alquiler $10 
mensuales, venta $40 diarlos verdad, con 
tendencias a más venta. Se vende en 3.750 
pesos, por retirarse el dueño del giro. In-
formaran en Bernaza, 10, en la cantina: 
de 8 a 10 y do 1 a 3. 
19388 18 Jl. 
CJE > 1 M)h l N T R E N D E LAVADO, CON 
O buen contrato, poco alquiler, casa mo-
derna, buen y mucha marchanteraí; no tie-
ne fiados y se da en $875, por enfermedad 
del dueño. Informan: Bernaza, 19, en la 
cantina; de 8 a 10 y de 1 a 3 
103*9 ig j l . 
SE V E N D E UNA FONDA. BUENA MAR-chantería, mucho despacho, punto in-
mejorable, puede convencerse todos los 
días. Informan: Benito Martínez. Maneob 
número 1, carnicería. ' 
19336 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
1S*S 1 ag 
HERMOSO AUTOPIANO 88 NOTAS, de marca conocida, completamente 
nuevo, y rollos, $385. Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. 
19183 11 j l . 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los denfi-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes, be garantizan con todo» los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a m í a 
6 PA "SbJ a 9 do la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 iu 15 • " 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, dos pianos, uno 
Pleyel, en muy buen estado (que ss 
deja en lo que den); otro en magní-
fico estado, precioso piano americano, 
de cuerdas cruzadas, en $200. Calle 
19, número 183, entre J e ! . Vedado. 
Pueden verse desde las 8 de la mañana 
en adelante. 
10^3 n j , 
SE V E N D E UNA MANDOLINA, D E PO-COS días de uso. Santa Emilia, 8. Te-
léfono 1-2731. 
19048 13 Jl 
SE V E N D E UN AUTOPIANO DE POCO uso, de 88 notas con 45 rollos; precio 
módico. Puede verse en San Miguel. 07. 
altos. 
18020 u -L 
E l D I A B I O D E L A M A E I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA J u l i o 10 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T 7 > ZEQUKIKA, 98, C E K K O , SE SOILUJI-
Ü i - t a una criada de mano. 4^6 «iUWia« 
algo de cocina, o de costura, bucldo con 
TencionaL j l 
( J E S O L I C I T A I N A M t C H A C , , , T A , D E 
D 12 a 13 años, para ayudar a los <iû _ 
kacerea de un ^trlmonio j nacer com 
irihíi Se le da casa, comida y s"*51""' 
si no es formal que no se presente. I n -
forman: Progreso. 20, a l t d . 
l'MÓS J -
r-iv anfYOITA UNA B t K N A CRIADA, 
S ' t í u ? 0 t S J I b S i referencia.. Obra-
pía. 37, altos. Almagro y Lo. 
1940: J -
r i v rfoi I C I T A UNA B I E N A CRIADA, 
S en j S Brono Zaya^ 8. Víbora. Buen 
bueldo. Teléfono l-¿Sto. 
r>»F S O L I C I T A UNA CRIADA, I ' E N I X -
S " a 5 S . M & " todos l o s ^ S r 8 ^ « 
la casa. Buen sueldo. Callo ¿t. enire 
y 8, Vedado. 
1U4«5 1 _ 
n v anTTCITA UNA CRIADÁ D E MA-
S ^ o 8 " " ¿^reZ. D8, bajos. Sueldo W . 
O F N E C E S I T A UNA CRIADA, B L A N -
S c a ^ S I ñ o l a . fina y de l ^ \ . T o ™ 
to. pira l a Víbora. Buen • a e M o j ropa 
limpia. Tara tratar en la Habana. Vir 
tad< b, loó. bajos; de ¿ a 4. 
i'.hsó ^ J ~ 
í ^ v ROYTfllTA UNA CRIADA, PARA 
S V f f i i S f que sea f"erte y traba 
judora. Sueldo $Ú e informes. Calle Dos. 
esquina a Trece. 1„ „ 
19490 Z. 
L i E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
h no. que entienda un poco cocinar, pa-
ra 4 personaB, y otra para « w f » ? ? ^ 
per. San Miguel, número 200. antiguo, 
bajos. ln n 
10495 ^ J1-
Se necesita una señora relativamente 
joven, educada y culta, para atender 
a una señorita enferma. Que traiga 
recomendación de personas donde ha-
ya servido. Buen sueldo, ropa limpia 
y casa. Para tratar en la Habana. 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
VMSü 13 31 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS Y UJÍ 
O criado, que sean formales y trabnja-
Corea Se da buen sueldo. Calle 4, entre 
IÍ y 19, Vedado. Casa del señor A. 11. 
Díaz. 10 -
iv!:;'•. 1-
l ^ N L \ C A L L E «, M MERO ¿8, E S Q H -
^ j ' n a a 15, se solicita una buena cria-
da, mu; y a formal, es poca íamlita y se 
iiaíra buen sueldo. 
10117 1 2 j l . 
CHAUFFEURS Criada de nfano, que sepa ae cosru-j ra y cumpla su obligación, se desea' ^ ^ ^ ^ 
en la calle 4, esquina 19, número 185. ^ Soucita vn bien chauffeur 
Se reauieren buenas referencias. Suel- ^ > mecAnico, que tenga buenas Nteteo 
do 25 sesos, roña limpia y unifor- cía. 
10421 
mes. 
17739 11 31 
CRIADOS DE MANO 
12 j l . 
C E SOLICITA UN CRIADO, «UE TEN-
kj ga recomendación. Buen sueldo. Telé-
fono I-2S75. Juan Bruno Zayas, ü. Ví-
bora. 
19401 13 j l 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 17 
KJ 6 Ib años. i>ara ayudar en el , servi-
cio de un criado. Cali* 17, naulero 3, 
Vedado 
19511 13 j l 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
O mano, para Arrow> Naranjo, que ten-
ga recorneudaciones. Informarán en Con • 
sulado. 124 
10193 11 Jl 
¡SOBERBIA COLOCACION! 
Necesito primer criado. $50; un segundo. 
$30; uu hortelano. $30á un portero. $30; 
un mecanógrafo taquígrafo español- in-
glés. $175; un depedlcnte, $30 dos cama-
reros. $25 diez trabajadores. $2.25 un fre-
gador. $30. Habana. 120. 
19110 10 JL 
NECESITO CHAUFFEURS 
Que sepan manejar bien; uno para casa 
de comercio y otra para casa particular. 
Informan: "líl Comercio". Zulueta. 31̂  
moderna, entre Monte y Corrales. 
19403 12 Jl. 
CHAUFFEUR: SOLICITO UNO, QUE traiga cartas de familias particulares. 
£ s para manejar una mAquina de ocho 
cilindros. Teléfonos F-n202. F-2557. Buen 
sueldo. " 
19340 12 j l 
C E SOLICITAN: UN CHAUFFEUR QUE 
kJ conozca múquina Hispano Suiza, $70 
libres; cuatro vendedores giro perfumería, 
tres víveres. $60 y comisióu; uno de fe-
rretería; uno de drogas; dos de calzado 
y quincalla. Ganan hasta $150. Sr láosa. 
Ubrapia. 98. Departamento 2L 
19251 11 Jl. 
19474 
Chauffeur mecánico, práctico en má-
quina europea, mediana edad y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 6131 4d-8 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A UNA COCI- «loo al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida on íolleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
¡ franqueo a Mr. Alberí C. Kelly. San Lá-
COCINERAS 
COCINERA ñera, que duerma en la colocación. 
Sueldo $3o mensuales. Diríjale ai Ve-
dado, calle Baños, 246, entro 25 y 27. 
Señora de Granda. / 
El Sanatorio Pérez Vento necesita una 
ama de llaves, dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barrete, núm. 62. Gua-
nabacoa. 
C-6132 15d 8. 
g E S O L I C I T A UN I F U E R -
te para mandados y todos los quehace-
res. Dormir y comer en la casa. Sueldo: 
$20. Jesús María 17. 
19-408 12 j l . 
DE S E O A G E N T E S CON SUELDO Y Co-misión, en todas las poblaciones. 11. 
L . de Naven. Box 2630. Filadelfia. 
13 Jt 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE 
KJ sepa de cocina, para matrimonio Jo-
ven, «in hijos. Informan: San Miguel, 59, 
segundo piso, derecha, desde las ocho de 
la mañana hasta las dos de la tarde. 
19408 13 j l 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
O Amargura. 43, 1er. piso, alto, entre Ha-
bana y Composteia. 
19457 13 j l 
¡caro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
SO L I C I T O C O M P E T E N T E T E N E D O R de libros; debe ser persona muy acti-
va. Oportunidad excepcional y de buen 
porvenir. Dirija su solicitud manuscri-
ta citando referencias y aspiraciones a 
C. B. Zetina. Monte y Prado. 
19500 13 Jl 
Se necesita un tenedor de libros, que SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no . . • i . 
sabe su obligación que no se presente. San | SCa muy competente J conozca ingles. 
Rafael. 31, altos. 
C 1271 In 4 f 
B O C I N E R A , QUE NO SEA DE COLOR, 
K J se necesita en Prado, número 4. corta 
familia, buen suei'do; tratar de 3 a 5 de 
la tarde. 
19493 13 j l 
I J E SOLICITA I N A CRIADA BLANCA. 
O que sea formal para matrimonio solo, 
coi-ios qnohacrics. Sueldo: $20 y ropa lim-
nia Estrella, 5:), altos, número antiguo. 
U400 1- •)»•_ 
^ T A N E J A D O K A , CON R E F E R E N C I A S , 
jl?! se solicita para niña de 4 años. Suel-
do $20, ropa do cama y uniforme. Te-
téfono F-2540. 
19333 U 31 
CJK S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
K) lialiilacioncs, que sea fina y sepa su 
obligación. Calle G .entre Línea y i re-
ce, la primera casa a la izquierda. 
r.t:;iii 32 J1 
1 \OS CRIADAS. S E S O L I C I T A N , UNA 
JLS IMiit habitaciones y otra de 14 a 20 
años, uno cosa algo. Carlos 111, nfimero 
6. Sueldo $20 6 $23. „ 
l'.t.-.T.̂  g J1 m 
tTK S O L I C I T A UNA .MUCilACUITA, D E 
kj 11 a IT) años, para ayudar a los que-
bacerea de la casa. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Hayo, 3 Í 
19320 11 Jl 
17 N L E A L T A D , 85, ALTOS, MATRIMO-
± j nio solo, se solicita una criada, que 
también cocine y duerma en el acomo-
do. Sueldo $25 y ropa limpia. Si no sa-
be bus obligaciones y es trabajadora, que 
no se presente. / 
19401 l2 J1 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano en Malecón, 35-A. bajos, se da 
buen sueldo. Sino tiene buenas referencias 
que no se presertte. 
19242 11 JL 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA T O -
¡D do el servicio de corta familia. Sueldo: 
;i0 pesos; no iluerme en la casa. Calzad» 
del Cerro, 450. ^ Jv 
1S173 / 12 Jl 
^JOI.K ITO CHIA DA DE MANO PARA 
kj corta familia, que sepa su obligación. 
11 JL 
Villegas, 10, altos. 
' 19171 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO; 
KJ so le dará buen sueldo. Calzada, 90, Ve-
10 j l . 
lado, entre A y Paseo. 
10288 
T^N CAMPANARIO, « ¡ SE S O L I C I T A 
i i i ana criada de (nano para el servicio 
de habitaciones, que sepa trabajar. Buen 
MM Ido. _ 
10284 11 J1-
.IKSl S MAKIA, 111, ALTOS, S E SO-
jlJ licita una criada de mano, que sea 
formal y sepa su obligación, son tres de 
(amilia. 
10211 11 J1 
Matrimonio: solicita criada que en-
tienda un poco de cocina. Villegas, 
113, 1er. piso. 
gv... C U L -
PARA IR A FRANCIA 
Se necesita una manejadora, blanca o 
parda. Se prefiere que hable, sea el' In-
glés c sea el francés. Uno de los dos na-
da más. Fornando Pons. Prado. 20. 1er. 
liso, altos. 
19213 U Jl 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. PK-
(O ninsular. de mediana edad, para ser-
vir a corta familia. Sueldo $20; se desea 
duerma en el acomodo. Perseverancia, 
49. 
19507 13 Jl 
B O C I N E R A , SE S O L I C I T A EN SOL, 
\ J 9, leltfono A-5533. t¿ue ayude algo a 
limpiar y duerma cu la colocación. Pa-
ra tres do familia. Buen sueldo. 
8d-10 
f iOCOlMBÁi S E S O L I C I T A UNA, QUE 
y j sea buena, corta familia. Sueldo $20. 
l'Jgldo, 29, almacén de pianos 
4d-10 
Escribir al Apartado 163, Ciudad, 
dando referencias e informes de las 
casas en que haya trabajado. 
13 j l 
S 
19218 
E S O L I C I T A UN T E N E D O R DK L i -
bros, práctico en el giro de víveres. 
Dirigirse al Apartado 188, Habana. 
lS9ti« 10 Jl 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa su oficio, es para un matrimonio 
y se le da buen sueldo. Agular, 70, ba-
jos. 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, DE 
kJ mediana edad, para cocinar y hacer 
la limpieza en una casa pequeña a un 
matrimonio, sin niños. Se exigen refe-
rencias, saber su oficio y dormir en la 
casa. Sueldo treinta pesos y ropa lim-
pia. Habana, 188. 
19341 12 j l 
V f E C E S I T A UN A PÜENA ( Oí INER A, 
que sepa cocinar u la francesa. I n -
dustria, 75; de 2 a 4 p. m. 
_2W74 12 Jl 
C E SOLICITA l NA COCINERA] PE-
k5 ninsular, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 25 pesos. C F a r r i l i , esquina 
a Felipe Poey, Víbora. Una cuadra des-
pués del Paradero. 
19301 12 Jl 
Tj1N MALECON, 326, S E SOLICÍTA~uná 
M2J cocinera, que cocine a la americana 
y a la criolla y que duerma en la ca-
sa; $30 de sueldo. 
19307 12 Jl 
COLICITO l NA BUENA COCINERA PA-
O ra todo servicio doméstico de un ca-
ballero solamente. Sueldo: do 20 a 30 pe-
sos. Indispensable referencias. O'Keilly. 
72, altos, entre Villegas y Aguacate. Se-
ñor Porfirio. 
19246 11 j l . 
Q E DESEA (RIADA I)K MANO QUE 
kJ entienda de cocina; señora de Solo. Lí-
nea y L . 
19165. 11 j l . 
SE SOLICITA VNA BUENA COCINERA para una sola persona, buen sueldo; 
que traiga referencias. Calle do San Car-
los, número 96, entro í'iguras y Benju-
meda, de 12 a 2 por la tarde. 
19160 11 Jl. 
C E D E S E A B A B E E E L PARADERO D E 
O Antonio Conde Rodríguez, que hace 
poco que vino de España; desea saber de 
él su padre Manuel Conde. Que se diri-
j a : librería L a Burgalesa, y diga en dón-
de se halla 
10141 13 Jl 
JACINTA HERNANDEZ, QUE SE E N -cuentra enferma, desea saber de su hi-
ja Aracclia, hija de Benito, que se supone 
esté por el Vedado. Por correo, a Jaruco. 
19307 11 Jl. 
QE DESEA B A B E E EL PARADERO DE 
O Encarnación Delgado. La solicita su 
hermano para asuntos de familia. Infor-
man : Vives y Rastro. Fonda, los días 13 
y 20 de Julio. 
19113 lo Jl 
"AYUDA MUTUA" 
NECESITA URGENTEMENTE: 
Un competente corresponsal en Inglés y 
español, .5135; dos principiantas de me-
canografía en inglés, que tengan prácti-
ca en comercio, $60-(5; un taquígrafo en 
inglés-espafioi para el campo, $200 y ca-
sa; cuatro taquígrafos en inglés-español, 
para casas americanas, $200; dos seño-
ritas taquígrafas en espafiol, principian-
tas adelantadas y con buen porte, $60-7j; 
un tenedor de libros competente en es-
pafiol. para el campo. $100. casa. y co-
mida. 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS 
CRIPCION NI COMISIONES ADE-
LANTADAS. 
Departamento de Colocaciones 
de la 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 202. ' 
Teléfono A-4481. 
C 6150 Sd-9 
Se solicita un mensajero, activo y 
formal, en el Laboratorio del doctor 
Leonel Plasencia, Amargura, 59. Suel-
do $20. 
19368 12 Jl 
SE ADMITE UN SOCIO, CON $4-000 pa-ra un café, fonda y vidriera de ci-
garros, de casa muy antigua y acredi-
tada. Se prefiere que entienda algo el ne-
gocio de fonda. Informan: Benito Mar-
tínez. Mangos, número 1, carnicería. 
19336 12 Jl 
CASA IMPORTADORA, NECESIIA'JO-ven activo para la corresnondencla. 
Se prefiere quien sepa el inglés. Apar-
tado. 92. Habana 
11)365 16 j l 
LA COMI* ASI A CINEMATOOBAFICA Nacional. Invita a todos los aficiona-
dos en el arte cinematográfico que quie-
ran dedicarse a este género, que pasen 
por esta oficina, de 9 a 12 Ó de 2 a 
5 p. m. Aguiar y Empedrado. Departa-
mento 401. Esta Compañía les brinda 
una oportunidad. E n Cuba puede haber 
buenos artistas.—El Director. 
10186 17 Jl 
\
T E N D E D O R DK V I V E R E S : N E C E S I T A -
moa uno. para la plaza de la Ha-
bana, es necesario tenga experiencia de 
vendedor y que esté actualmente ejer-
ciendo este cargo en otra casa. Son ne-
cesarios buenos informes. Pagamos btíen 
sueldo si hay aptitudes. Informan: de 3 
a 4 p. m. Oficios, 20. 
18W0 12 Jl 
Alcantarillado de Guanabacoa 
solicitan trabajadores para pico y pa-
la Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo alcanzándose un elevado jornal. Se 
CENTRO DE C 0 L 0 C A ^ , , I 
res y Co. Facilito con A-ltoN i 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Malahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
19257 31 Jl 
Se solicita un viajante, que conozca 
el inl* ior de la Isla, se prefiere el 
que conozca el giro de importación de 
terretería, muebles o comisiones. In-
forman en Luz, número 4, altos. 
19206 12 Jl 
18988 20 ag 
OPERARIAS m EN. VS ÍJE SOLICITAN iTi de sombreros de señora, con buenas 
referencias, no importa sea extranjera. 
"La Italiana." Aguila. 107. 
18867 11 J1 
$200 MENSUALES 
Ganarin mis agentes, necesito Únicamen-
te en el interior, para varios artículos 
de necesidad. Escriban remitiendo vein-
te centavos sellos para itnuestraa, pros-
pectos. Informes. A. Za^fllvar. Industria, 
83 / 
18670 17 Jl 
A LBASILES. SOLICITAMOS CUATRO 
A _ albafilles competentes. Jornal desde 
t uatro pesos en adelante, según aptitudes. 
Informan: callo Gertrudis y Carlos Manuel. 
Víbora. Tel. 1-1481. 
LA AGENCIA I 4 TT?— ~ - - ^ l U Uno Menénde^ F a S ^ í g i 
sonal. con buenas ^efor'í^ & 
léfono Ar3318. Hab 
19268 
AbtWUA DE COLOCACIONES 
ana, il4 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
«KAN AGENCIA D F COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta- • 
bleclmleuto, o camareros, criados, óepen-1 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendides, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfouo de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarAu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
19281 31 Jl 
P E R D Í 
SE IIA E X T R A ^ U í r V T ? ' * * » ^ chauffeur, con el nm>,h TlTru 
do y la circulación 3 ° " ^ ^ S 
el que lo entregue en Ani^^Hft» 
gratificado. " Animaí, * 
19366 ^ 
E l D I A I U O D E 
KA lo encuentra en ^ 
das bs poblaciones de ij 
República. — 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
«mpieto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS; 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
U V A R LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta*casa tiene título 
SOLICITO DOS AOENTES PABA V E \ -
kJ der tabacos en esta plaza, de una 
marca acreditada de tabacos. También 
bollcito agentes para ciertos y determi-
nados lugares del interior. Dirigirse a 
E . V. Izquierdo. San Joaquín, 63. Haba-
na. Cuba. 
18113 12 jn 
VARIOS 
BCESITAM BA KNIZADORES PARA 
la casa americana. Xeptuno. 84. 
194Ó1 13 j ! 
Q B SOLICITA UNA u n ; NA COCINIC-
KJ ra, con referencias. Informan en San-
ta Catalina y Bruno Zayas. Víbora 
19210 í 11 j l 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINT-
v i ra, que tenga buenas referencias. Se 
prefiere duerma en la colocación. Infor-
ma : Prado, 34-l¡2. altos. 
19125 10 Jl. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C 2578 Ind. 29 niz 
SE NECESITA UN MUCHACHO, DE 14 a 10 años. Informarún en Cárdenas, 
ó, bajos, librería. 
19459 13 Jl 
SE días. SOLICITA INA MODISTA, POR Teniente Rey. 15. Piso princi-
pal. 
19-178 13 j i 
Q B SOLICITA INV CRIADA, QUE L \ -
kJ tienda de cocina. Sueldo 30 pesos. In-
furinau; Luyanó y Concha, ferretería. 
19198 11 j l 
Se solicita manejadora blanca, que sea 
práctica. Si no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Calle 19, nú-
mero 183, entre J e I, Vedado. Telé-
fono F-5493. 
19243 11 Jl 
Q B S O L I C I T A UNA CAMARERA. PARA 
kJ las babitaciones del hotel Habana. 
Belascoaiu y Vives, se necesita que se-
pa coser y pudiendo que duerma en la 
casa. No se desea muy Joven; de 2 a 
(i a. m. 
19225 15 j l 
qb a 
O paíi 
SOLICITA UNA COCINERA D E L 
para cocinar. E n Acosfa, 64, altos 
19100 _ ^ 10 Jl. 
PARA UNA (ASA DE OOMBBCfO D E importación y comi,iones, se necesita 
una persona competente para tomar a 
su cargo todo lo concerniente a la ofici-
na y contabilidad. Si no es suficiente-
mente competente y si no tiene quien lo 
garantice y recomiende, inútif ofrecerse.' 
Escribase dando detalles a donde traba-
jó, quien lo recomienda y cuáles serían 
sus pretensiones, al Apartado 2327. 
19480 14 j i 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E ^ I N S U -lar. para cocinar y limpieza. Calle C, C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA 
entre 27 y 29, Villa Chacho. Vedado. I -̂5 limpieza, tiene que traer infoi 
19111 10 j l . Sueldo !¡;35, en,a quina a Trece. 
19491 
y comida. 
t J E SOLICITA UNA COCINERA, D E M E -
KJ diana edad, que sepa su obligación. 15 
pesos de sueldo. Aguacate. 102 
18ni io j i . 
COCINERA PARA T R E S PERSONAS, S E ! 4 age?M?:. solicita en Sol. 9. altos. Tel. A-5533. \ Paru dls.f{n< 




13 j l 
8d 3. 
AT E N C I O N : CON BUEN SUELDO. Ne-ceslto un telegrafista español-Inglés; 
- ^ s ; 2 telefonistas; 1.000 hombres 
tintos trabajos. Centro de Coloca-
Habanera." Egldo. 21. Telé-
fono A-1073. Abelardo Sosa. 
19505 13 j i 
COCINEROS 
PARA SEÑORA SOLA 
Necesito una criada y una cocinera, $23 
cada una, ropa limpia, poco trabajo y 
buen trato. También necesito un mucha-
cho que sepa ordeñar una vaca. $30. He-
Lana , 120. i 
-1!M1(I 10 j l . 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito una criada para matrimonio, $30; | 
dos camareras para hotel, $25; una ama 
de llaves y dos sirvientas para clínica, 
$Ü0; una mecanógrafa, $80; una mujer 
sola, para todos los quehaceres de ca-
báUero, viudo, con una nlñita. $30. Ha-
bona. 120. 
v iaup 10 JL 
ÍJE S O L I C I T A UNA H I E N A CRIAIIA 
jiara el comedor, acostumbrada h ser-
vir. Sueldo: $;!0 y ropa limpia. Belascoaín, 
28, altos, entre San Rafael y San Mizuel. 
1910'» 10 j l . 
Q B BOLÍCITA, PARA S K R V I R A UN MA-
kJ trimonio solo, una muchachita de co-
lor. d<> 12 a 10 años. Consulado, loo. bajos 
l̂'11̂ 1 10 Jl. 
O E SOLICITA l N A CRIADA DK MANÓ 
kJ para una corta familia que sepa su 
obligación y sea llmi>ia. Sueldo: 20 pesos 
y r..i>a limida, Villegas, 40. altos. 
IMM lo j i . 
17 N CORRKA, 29, J E S U S D E L MONTE 
JZj te necesita una buena y trabajado-
ra criada, peninsular, buen sueldo, uni-
forme y ropa limpia. Que tenga recomen-
10 Jl 
l T N \ MUCHACHA, D E U A 18 A5JOS, 
V peninsular, para los quehaceres de 
una casa chica. Buen trato. Estrella, 0 
y rtiedio, altos. 
18978 13 Jl 
C E NE< KSITA UN COCINERO, D E CO-
KJ lor, para la Víbora. Buen 4ueIdo. t¿ue 
traiga referencias de su lorniulidad y 
competencia. Para tratar en la Habana, 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
19486 13 Jl 
Necesitamos un cocinero café provincia 
Matanzas, $40, un cocinero café pro-, 
vincia Santa Clara, $35, ropa limpia I 
y fuma, un dependiente bodega, tien-
da mixta, provincia Habana, $35 y 
ropa limpia. Un operario relojero pro 
vincia de Cuba, a mitad utilidades, 
viajes pagos a todos. Informa: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32. 
l '- '^-l 12 JL 
C E SOLICITA E N E I N E A iai>. ALTOS, 
kJ esquina a 10, un cocinero, honrado y 
formal, sueldo $25, y una criada para todo 
el sen-icio, y ropa limpia. Tel. f- lSM 
VJE N E C E S I T A UN COCINERO, PA RA 
KJ Clenfuegos. que tenga buenas referen-
cias. Buen sueldo. Informan: Calzada Je-
sús del Monte. 001. 
11 Jl 
y E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
O Mazo, un buen cocinero, de color ano 
tenga referencias. Sueldo de $35 a' $40 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
••• ln 20 m 
CRIANDERAS 
O E SOLICITA UNA B I EN A C R I A N D » 
k3 ra, para el campo. Informan en Anl-
"Hs-l1^ <jmre Belascoaín y Gervasio. 
1!>4IK' 13 Jl 
>u»<ricase al m>\Kio ü t l a M A -
RINA y anunciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Solicitamos vendedoras 
de muebles y de máqui-
nas de escribir. Deben 
ser jóvenes, finas, de 
buena presencia y rápi-
das en cálculos, prefi-
riendo aquellas que po-
seen el inglés además 
del Castellano. Dirigirse 
por carta escrita a ma-
no, a J . PASCÜAL-
BALDWIN. Departamen-
to de ventas. Aparta-
do número 84. Habana. 
] \ f E D I O D E P E N D I E N T E . N E C E S I T O 
J j i . uno que entienda algo del corte de 
sastrería y que ayude al mostrador. Suel-
do : 45 pesos. Temporal. Belascoaín y Sa-
lud. 
19302 11 j l . 
por malas y pobres de pelos que es- facultativo ^ es la que mejor aa los 
ten, se diferencian por su inimitable ¡ maSajes y se garantizan, 
perfección a las otras que estén arre- PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
^adas en otro sitio; se arreglan en | ^ el ciento por cienío más ba. 
tres formas: pinza, navaja y d e p u a - i ^ mejores mo¿e[oSt ^ ser |a, 
cion; se arreglan sin dolor alguno.: im¡tadas al natural. se rcfor. 
poniendo antes una crema especia qv.t. ^ también ias usadaS( p0niéndo|as 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 ceniavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR ORQUETILLAS-
60 CENTAVOS ' 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 
res y todos garantizados. Hay 
ches de un peso y dos; tambiín' 
ñuños o la aplicamos en los 
didos gabinetes de esta casa. 1 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se aplica al pelo con la a 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARn 




Ondulación Marcel, elegantes peinadoii 
ra novia, teatro, baile, etc. Maalcorí 
Madrileña es la peiuadora y mude 
predilecta de la alta sociedad. Servic 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado, 
sos: Empedrado. 75. Tel. A-7S98. 
185.S5 a j í 
Suscríbase al DIARIO ÜE LA 
RIÑA y anunciése ¿n el DIARIO! 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
\ TENCION : NECESITO 50 BOHBBKS 
X X para insenio, a !?ü.25 diarlo, todo patro. 
u descontar para embarcar el jueves día 
La Habanera. Abe 
11 j l . 
10. 
cia de colocaciones 
lardo Sosa 
19267 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Se desea un hombre, de mediana 
edad, que entienda de albañilería, 
electricidad, carpintería y pintura. Ha 
de ser persona que pueda presentar 
informes que lo garanticen. Buen 
sueldo, casa y comida. Para más in-
formaciones: Hotel Trotcha, oficina. 
19229 11 Jl 
. Ana jdartínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más practico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
C E SOLICITA UN EMPAQUETADOR, 
KJ que sea práctico en el oficio. Labo-
ratorio del doctor Bosque. Tejadillo y 
Composteia. 
0 «124 5d-8 
x>koeesok c o y Vastos conoci-
JL mientas, especial en Gramática Cas-
tellana (Análisis, Ortografía y Len>ruaje). 
1 AritmcHlco y Sistema Métrico, tiene dos 
horas libres para clases a domicilio. In-
formes: Colonia Española de Cuba. Te-
léfono A-73Ü7. M 
19432 12 Jl-
OCTOK V EKN ANi lEZ: M ATEMATI-
cas, Física, Química Inorgánica y Or-
gánica, Historia Natural y demás asig-
naturas del Bachillerato. Campanario. 120, 
bajos. 
19348 12 j l 
Se ¿olicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co- Academia Especial de Ingles. Ln 
mercio, 441. 
C-313a Ind. "9 ab. 
X T I A J A K T E IN VIVEKES: SOLICITA 
\ mos dos inteligentes p presentables 
Luz, 17, Habana. Director: Car 
los F. Manzanilla. Nota: — S i no 
me encontrara en la Academia, 
V  o » mi iijíciii » 11 jji tra  itul . , j . L J ' 
Que sean prácticos en las réglenla de s írvase dejarme SU nombre y 00' Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar . . . . 
u 1 -: m i c m o . del UIo. Es condición precisa buenas íerencias y que estén actualmente ejer-
ciendo esto cargo. Pagamos buen sueldo 
si hay pericia. Informan: Apartado, 230. 
Habana. 
18C41 12 j l 
QE SOLICITA UN HOMBRE QUE T R A -
O baje por días, para limpieza de una 
casa. Informarán en Tulipán, 16; des-
pués de las 11 a. m. Teléfono A-3155. 
19331 12 Jl 
SE SOLICITA UNA BUENA KORDADO-ra, para trabajos de. camisería, en el 
taller de A. 
cate. 58. 
19347 
Estrugo y Hermana. Agua-
16 j l 
17955 13 j l 
t>R«>l ESOHA b £ IMANO, OBAD1 \1>A 
A en Europa, señora culta y distinguida, 
da clases de .plano a principiantes y ade-
lantadas. Informan: Tel. A-b030. 
19273 15 j l . 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección do la 
señora Juila Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de—Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos^ alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 0 ag 
Q E SOLICITA TAQUIGRAFA, EN IN-
io glés, que sea competente y que tral-1 
ga referencias, para Compañía america-j 
na, sueldo segrtn aptitudes. Dirigirse a 
M. de Gómez, 403: de 10 a 12 j de 2 a I 
0 p. m. 
Í9322 12 Jl 
Q E 
O s 
SOLICITA UN MUCHACHO, QUE 
sea trabajador. Informan en Aguila, 
140. restaurant. 
10390 12 Jl 
c e m 4d-10 
SK NECESITA UN JOVEN QUE CONOZ-ca algo de tejidos y escribir a má-
quina, aunque no corriente, y que sea 
hábil. Condiciones y sueldo al presentarse 
Anjreles. número 41. altos. 
1941» jo j i . 
SOLICITO UN SOCIO QTE SEA FOR-mal y presente referencias ¡¡arn una 
frutería de mucho porvenir, con muv po-
co capital. Sánchez. Tel. M-1137. San Jo-
sé, entre Prado y Zulueta 
19110 14 Jl. 
(T A K O A l P l EI>E COGER PERSONA T que tenga un poco de capital com-
prando la parte de un socio que se va 
rara España. Informes: San Cristóbal y 
Recreo. Cerro. 
19379 12 j , 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquigrafo-mecanógrafo en espa-
ñol ; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garau-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nomos 250 aUimnos de ambos sexos dirigi-
dos por 10 profesores y 10 auxiliares. Des-
de Jas ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de (alcul.'.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajisimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-27(ítt. Acepta-
mos internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 1:ij. 
19217 12 Jl 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, ?3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
1S980 10 ag. 
A P R O F E S O R A . INGLESA, de Lon-
dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o In-
Klés a cambio de habitación, como de $8 
¿> comidh. Dejar las señas por una se-
mana, en Lamuarilla, 50. altos. 
•'SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedi 
Academia Nocturna. Especialk 
en Comercio. Clases a domicilio 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 ln. 7i. 
PROFESpRA DE BORDADOS 
en máquina, da clases a domicilio. In-
formes en Sol, 7«. Tel. A-6387. 
1829-30 17 L 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar, nú-
mero 108-1 ¡2. Tel. A-1834. 
16360 io j l 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. 
16515 12 j l 
BLASES de ingles, vaquigrafía, 
me*tinjgraila, etc., lo mismo que tra-
ducciones y correspondencia comercial, 
te ofrecen a precios módicos en Facto-
ría, 9, altos. 
17441 21 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo (.-- y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
19448 31 j l 
APRENDA INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
York. Pida Intonnes al Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. Habana. 
17877 25 Jl 
PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. i'recios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15960 13 Jl 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar Que Step, Fox 
Toddle, Vals y Danzón en solu cuO 
lecciones. L a enseñanza está a cargo i 
dos profesoras del Palacio Ceutral 
New i'ork. Oportunidad para los Jóta 
que deseen lucirse en los salones, 
ta moralidad. Días de clases: Luoaj 
Miércoles de 8.30 a 8.30 p. m. Loi i 
bados, a las mismas horas, clases eff 
cialea con seis profesoras. Los domlilj 
por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, * 
entre M y N, alto. Suba a los «Itoii 
preguntar eu los balus. 
18816 Uj 
A CADEMIA 1>E GRAMATICA: V 
gas, 92, altos. Profesor: P. »• 
liado. Materias de enseñanza: l*»1 
intelectual y explicada. Gramática u 
toiluiia General, Composición Literaru 
Kedacción de Documentos. Métodos W 
rosamente prácticos. Horas de c'ase,• 
6 a 10 p. in. Todos los días. Si el w 
no lo desea recibirá también "»•• 
Arlunética. Domicilio particular dd Pfi 
t«unr- Campanario. 141, bajos. i»ori íesor 
no A-ü3tí-¿ 
18397 30 Jl 
\ l ECANOGRAFIA SISTEMA ^ ' " ^ J 
más rápida y adeiantadJL 
l en poco tiempo, se tpm» ,r | 
(ladero interés por los discípulos. 
x i j l L a 
quigrafía en poco uouijív, -- am por los discípulos. "¡Jl 
matlca y JJatemkticas e Inglés. B. "3 
do Martínez, eu Santa Teresa, w 
Churruca y PrimellM. ^ « 
17991 JÍL--
Cía tes kí. 
} {APRENDA A C H A U F F E U R 11 
Se gaua mejor sueldo, con menos traba-
Jo que eu ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a njauejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única eu 
su clase en la Itepública de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a uated que vaya a todos los 
tusares donde le dlgau que se enseña pa-
ru no se drje enKkflar, fio dé ul un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela 
Venga boy mismo o escriba por un li-
bro de lustruccióu, gratis. •» 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranviaa del Vedado pasan ñor 
F R E N T E A L PARQUE DK MACEO 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ue-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases dta.'ias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
19067 4 ag 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora- de Piano v Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183. bajos. 
18471 2 ag. 
/BLASES DE CITARA: ¿QUIEN ENSESA 
Vy a tocar la dt^ra V "Comas". Quién 
tiene cítaras? "Comas." ¿Quién tiene mé-
todos "Comas." Y ¿a dónde se encuentra 
al "liombre de la cítara" Escríbele al 
Apartado 1705. Habana. 
19091: 10 Jl. 
Academia Parisién Martí 
L a más moderna. A cargo de la Direc-
tora : señora M. i-»oiiu. cune, costura, bor-
dados, sombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ha-
bana, titulada por la Inventora de este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
nas y profesoras y toda clase de útiles 
para el corte y academias de este ra-
mo- horas de clase: de 3 a 4 de la tar-
de y de S a 9 de la noche. Se dan clases 
a domicilio; una hora, alterna, 20 pesos 
al mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
Ib9t>4 17 j l 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S : teoría y práctica, incluso el cálenla rápido moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. La Comercial, 
Reina, 3, altos. 
1 9 6 ag. 
X>ROFESORA, CON 12 ASOS DE PRAC-
A tica en la Escuela Pública. Clases a 
domicilio de instrucción prlmaj-ia. Inglés 
y pintura a seílorltas o niñas. Teléfono 
M-'JOTÑ 
lOO-'O 13 j l 
Academia de canto y declamación, de 
Alberto Soler. Monserrate, esquina a 
Obrapía. Tel. A-0319. 
18017 14 j l . 
Í>KOFKSOR DE IDIOMAS, ESPECIAL-
A mente francés e Inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir: A. F . Reina, 14, 
altos; cuarto, número 12. 
moa 13 j i 
- P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, 
j . sistema Martí, y bordados en máqui-
na, se ofrece para dar clases a domici 
lio, en Monte. li'O. altos. 
18854 2 ag 
A L G E B R A , G*.oaiETRIA, TRIGONO^ 
¿ x . uietría. Física. Química, Historia Na-
tural. Clases u domicilio de ciencias na 
turulos y exactas en general. Profesor-
Alvare-.. Virtudes, 128 y 124. Hitos 
15887 21 ' j l 
LAURA L DE BEUARD 
a&C ŝ, Francés. Ie»*(iufl, J 
Libros. Slccanograíia y P1*"1^I 
ANMAS, H ALTOS. TEL. A** 
SPANISÜ LESS0NS. 1 
19337 
PASCUAL R0CH | 
Guitarrista, discípulo d« ' ^ I I ^ ^ i ñ \ 
ses a domicilio. Angeles, b~ cjirt^l 
encargos, eu la guitarrería <>« 
Iglesias. Composteia, 4a. jj | 
11,190 t t ^ i 
Ü R O F E S O R A DE SOLIDO * d r 
JT del Conservatorio do Maar'prI„(J| 
clones en su ^ s a Milagros^ •• 
de Asturias, altos. V bora- * 
Irá también a domicilio. 
18971 
ESCUELAS DE VERANO WIS«f 
n Asbury Park N«« 
Jste instituto ofrece * yue • 
en 
E tunidades para yaroues luUü°d0 ^ 
Mtn aprovechar la ^ " f ^ s f l í l * * > 
es. Recreo, tutela y « J ^ o y ^ J í * 
gurau el perfecto des-arroiio J 
MOad ¿e*l cuerpo buma^. ^ j i , -
este Colegio empiezan en •» ^orulei • 
minan en Septiembre ls- * Mry 
T H E BEERS A G E N " 
O'Reilly, 9-1 ¡2. T e L A - S O ^ 
C-49Ü2 
Academia 
L A S NUEVAS 
Aguila, 13, al"»;., , . 
va - BLASES V*1* 
E L 1 ^ 
Clases nocturnas, o V*** ^ 
ses part icu lar^^or ^ ^ 
KODKRTS. r e c o ^ ^ 














CALCULO RAPIDO: PARA PROBAR lA exactitud de una cuenta se emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
bacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaJn 
a las Cuatro Reglas. L a Comercial Reí-
na 3. altos. 
18330 28 j ! 
cba publicados. KsQ1?i„d.;ble; "i0 fn í 
la par sencillo ^ ^ « f doiul"8/ ^ 
ürá cualquier PeQr8?'l~ies8. 
tiempo la-lengua ^8¿blica. >• 
boy día en esta BWJ f l ^ 
Un tomo en 8o., pasi». ^ ^ > \ < ^ 
"«a — 1̂ 1̂  V" •8' 
ü ^ p K E S O R A . C O N j n ^ . - ^ ^ 
- feo. piano, dibujo 




O F R E C E N 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cba, peninsular, lleva tiempo en el 
CRIADAS DE ^ % E j A D o R A S ' g8-padrl8eaarS 
r o S S w W W A CKIADA D E 
Ĵ t "T^^ PENINSULAR, D E S E A 
r ^ 3 0 X f % ^ l ir al campo. Informes 
-n Ten« 
19477 
erlíe. 14 31 
_ ! T r r ^ i COLOR. D E S E A CO-
fpvA J 0 ^ „ ; a manejadora o se le da-
| j locarse y español en casa par-
clase ÍWgSr i su tiempo ni su dl-
^Jl ír: no Pf f^en la calle Mnea. nú-t̂SSftf** cuarto, número 3. 
13 Jl 
desea casa de moralidad, gana de 
' rmea: calle 10, en-
tre Linea y Calzada, número 17. 
19101 11 j l 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C m m m m m m m m m m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MLCHA- T ^ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N CO- / C H A U F F E U R , MECANICO. CON BÜE-chas, peninsulares, junta* una de X . ' locarse, una de cocinera y otra de nos certificados, llevando 5 aííos en 
criada de cuartos y la otra de comedor, i criada de mano. Informan: Churruca. 4, París como conductor Jefe de la sección 
S'aben su oMigaciOn; tienen quien las' Cerro. Sueldo $-5 y |30. | de motores aviación, hablando espaüol' y . quie.. 
garantice. Informan en Reina, 71. altos; | 10228 1̂1 j l I francés, desea colocación. E«cribir: Mi-
TTNA MUCHACHA, DE COLOR, DEÍÉa gUel 
etrada por la sastrería 
19109 DEHEA COLOCARSE UNA 8ESORA, D E I — 11 3'- 1 \ J ¿0iol color, mediana edad, para manejadora 1 TNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A trimonlo 
o criada de mano, con referencias. In-1 «J colocarse de criada de cuarto, sube de la E 
forman en Jasús María, 71. Señora Maria j'"OKer a mano y máquina. Sueldo: no me-
Castlllo. | nos de §30. Informan: San José. 127. 
19123 11 Jl I _ 1»^0 10 Jl. 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E I XTNA PENINSULAR, D E MEDIANA criada de comedor o de cuartos; tie- O edad, desea colocarse en casa de mo-




DE S E A COLOCARSE UNA MUCIIA-cha, de criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación, Estrella, 145. 
19103 10 Jl. 
Se 
O chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Informes: Vives, 150. 
19297 11. Jl. 
• ^ ¿ u n a señora relativamente 
« educada y culto, para atender 
^ señorita enferma. Q"* ^ a CÍ<IADA5 PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
«endación de personas donde ha 
rvido Buen sueldo, ropa limpw 
ya T Para tratar en la Habana. 
^ 155, bajos; de 3 a 4. ^ 
1WST 
11 — T T m O C A R S E UNA SEÑORA, D E — - Ht^B8^ hp criada de mano. Informan: 
• 1 / color, (le40Llia 
• ¿ n Rafael, 40. 12 ^ 
1930-
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A CASA de moralidad y corta familia, para 
limpiar babitaclones y repasar ropa; tie-
ne buenas referencias; prefiere el Ve-
dado. Informan: Castillo y Cádiz, bo-
dega. 
19437 13 Jl 
SE OFRECIO UNA SEÑORA, PARA I R a las casas a repasar la ropa y hacer 
C O L O C A R ^ ^ — ropa blanca. Informan en la c a u / o . _ formal, desea una casa de 
^ A delicias. 4. entre Luz y Po-
ialid8^„;^e1^ ^Vrci o je8Ü8 del Mon-habiUción número 
19438 12 Jl. 
• - r r r r f c O L O C A K UNA SESORA CON 
BDE niñfl de dos años, que sabe cum-
- unan mi obligación. Tiene buenas re-






^ ¡ r r ^ i o C A R S E UNA J O V E N , P E -
1:8 ,,Hr de criada, no tiene inconve-
L'^n salir al campo. Damas. 27. In-jiente en 
forma-
10405 12 j l . X SE O F R K C E PARA 
criada de mao o manejadora^^be 
n su obligación. No le importa 
íU?rPJaraCel ¿ m p o . informan: Figúraseos. 
13 y 15, 
ytié deseen. 
19130 
Vejado. Se dan referencias 
1S Jl 
CJE DB8BAM COLOCAR 3 J O V E N E S , una 
para habitaciones y coser, la otra pa 
ralidad, para habitaciones, sabe coser _ 
máquina y a mano. Informan en Facto-
ría, 58, altos. 
j j g g 11 Jl 
ocarse con una señora sola o ma-
 solo, para cocina, si es fuera 
Habana, viajes pagos. Informan: 
Factoría, 50. 
19201 11 Jl 
19438 
Calle Inquisidor, 33 
13 Jl 
UNA SESORA, E S P ASOLA* D E S E A colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación; para informes: Factoría, 1, altos. 
19124 10 Jl. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse, para coser y limpiar habita-
ciones. Prefieren en el "Veáado. No duer-
men en el acomodo. San Nicolás, 21: ha-
bitación, ü. 
1»197 11 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos o de 
mano. Informan en Estrella, d7. 
19095 io JL 
SE COLOCA MATRLMONI E S P A S O L , sin hijos, ella para cocinera; sabe de 
repostería; él para chauffeur o para ayu-
dante del mismo y si conviene sueldo pa-
ra el comedor o para portero, tienen refe-
rencias, se colocan Juntos y van al cam-
po. Informan: Tel. 1-1290. 
19115 10 Jl. 
CRIADOS DE MANO 
C E O F R E C E UN CRIADO MANO, PA-
kj ra casa particular, tiene inmejorables 
recomendaciones; no se coloca menos de 
40 pesos y uniformes. Teléfono F-1919. 
194Ü7 13 Jl 
T I N MATRIMONIO, E S P A S O L , SIN 
KJ hijos, desean colocarse en casa de 
formalidad; él de criado de mano u por-
tero; ella de cuartos o lo que convenga. 
Delicias, 4, entre Lúa y Poclto; habita-
ción, número 2. 
19476 13 Jl 
/ C R I A D O , D E S E A COLOCARSE UN buen 
ra el comedor solamente; sueldo $30 en criado de mano o ayuda de cámara, 
adelante; sabe su deber. Compostel'a, es-1 habituado ul servicio de casas finas, tie-
quina a Luz, altos del café; habitación, ne buenas referencias, va al campo. Ga-
número 12. | na buen sueldo. Teléfono F-19SU. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se do cocinera. SucMo: 30 pesos. In-
forman: Angeles, 47, entre Monte y An-
forman: Angles, 47, entre Monte y Co-
rrales. . 
19091 10 Jl. 
CH A U F F E U R , PRACTICO E N D I S T I N -tas máquinas, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informee: Mon-
te, 12. Departamento 1& 
19441 13 j l 
AYUDANTE C H A U F F E U R , D E S E A E N -contrar una casa particular o de co-
mercio ; tiene referencias de las casas que 
trabajó. Informes: San Miguel, 107. 
19489 13 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ español, en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende; si es 
necesario llame al teléfono A-30(J0. 
19431 12 Jl . 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O H O R T E -lano, para el campo o ía ciudad. In-
forman en 23, número 10, entre I y J . Ve-
dado. 19418 12 JL 
CORRESPONSAL E N E S P A S O L , QUE habla inglés, francés y conoce la con 
tabllidad, desea colocarse. Ofrece bue 
ñas referencias. Dirigirse a lienitez. lio 
tel Victoria, frente a Luz Ferries. 
19344 12 Jl 
T I N A SEÑORITA, D E MEDIANA E D A D , 
O desea colocarse en casa respetable pa-
ra acompañar señoras o señoritas, en-
tiende do todo y con referencias; puede 
ir a viajar si así lo desean; no se coloca 
menos de $30. Para Informes y condicio-
nes: Salud, 17, altos. 
19181 11 Jl. 
COUNtKüS 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
\J muy limpio y con buenas referencias. 
Francesa, española, americana y criolla, 
para casa particular o de comercio. Te-
léfono A-3090. 
19350 12 j l 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
JLJ español, en casa particular o esta-
blecimiento, prefiere dormir en la ca-
sa Maloja, 53. Teléfono A-309Ü. 
19399 12 Jl 
19450 13 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para criada de cuartos o 
manejadora. Informan: calle Moreno, nú-
mero 73. Cerro. 
19400 13 j l 
t a ^ k ' ^ f c í ^ T c Ó L O C A K S K UNA JOVEN, P E -
lfmblea tMOTinsular de manejadora o criada de 
os « j W ¿ ° informes: Oficios. 58, primer pi-i los espli 
asa. TanJ 
uesla $2, 
















i7i"¿auicr(la 12 j l 
¡TsESORA, SE D D E S E A COLOCAR 
t rriada de mano; sabe cumplir con 
obligación. Estrella, 42, antiguo 
19381 — ¿ L -
«DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
V«Dañola, de criada de mano o de cuar-
, o pura manejar un niño de las afueras 
la Habana Prefiere el Vedado. Zanja, 
Campanario. esquina a . 
19179 . 11 31-
^ESKA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o ma 
¡iadora. de un solo chiquito. Informan 
águila. 11S-A, habitación 14o. 
19103 
^ " S E S O R I T A DESEA COLOCARSE, 
i'espeüalo, Joven, de manejadora o cria-
dc mano; sabe cumplir con su obliga-
Calzada del Cerro, 607. Informes los 
quieran. ^ ' 
SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
/desea colocarse de sirvienta para cor-
familia o para una señora sola. Tiene 
buenos informes. Dan razón: Damas 24. 
1D300 11 Jl-
BflEA COLOCARSE UN J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano, con bue-
referencias. Informan en Neptuno, 53, 




1E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
nlnsular, de criada de mano o mane 
adora, es recién llegada. Informan en 
.'uerta Cerrada, 2, cuarto número 4. 
19303 11 j l . 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de 13 a 14 años, en casa de ino-
—alidad; no va a la calle, para un matri-
a G, Veda» monlo o una corta familia. Maloja, 129. 





Itep, Foi Ti 
TVESEA COLOCARSE UNA CRIADA, E S -
U paüola, no tiene inconveniente en ir 
il campo. Informan: fonda Primera de 
la Machina. 
10245 11 Jl. 
solo cató n«n Lamparilla, IOS. Tintorería. 
tá a cargo 
i o Ceutral 
ra los j6rt« 
•alones. E.c.' 
Luna 
ESEA COLOOCARSE UNA J O V E N , 
peninsular, de criada do mano, sabe 
rumplir con su obligación, está acostum-
'ses- « servir en el país, para rasa de 
I' l 9 ¿ 0 l s » f 9 y a m i l i a - Inf0^es en Galla™, 5. 
Los domlM* rr—• . 
n Lázaro, í> PARA ACOMPASAR A UNA F A M I L I A 
l los alto» c a que embarque para España, se ofrece, 
oien para cuidar un niño o persona ma-
lí jl ¿tr' "na señora, peninsular. Informan: 
n Lázaro, 304, puesto. 
riCA: 




s. Si el Ú9 
























DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o de ma-
ejadora; tiene buenas referencias. Infor-
19228 11 Jl 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-
JLJ pañola, para habttacione y repaso 
de ropa; no le importa criada de mano, 
siendo corta familia; tiene recomendacio-
nes. Sol, 117. 
19499 13 Jl 
Q E S O R A , PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse para la limpieza de habitacio-
nes durante las horas de la mañana Pa-
ra más informes: Refugio, 2, altos de 
la fonda de chinos. 
1U50Í 13 j i 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
de habitacioi'ea, entiende de corte y cos-
tura y sabe cumplir con su obligación; 
prefiere la Víbora, Cerro o Vedado. Tie-
ne referencias. Informan en Gloria 67. 
19423 12 j l . 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E MEDIA-na edad, para la limpieza de una ca-
sa y una muchacha de 15 años para ma-
nejadora de una niña o niño de dos años 
en adelante. Calle 23, 10. Vedado. 
19419 12 j l . 
DBSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o manejar un niño, con buenas refe-
rencias. Santa Clara, 31, ciudad. 
19400 12 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos; sabe zur-
cir y tiene recomendaciones de donde ha 
estado. Cienfuegos, 16, bajos. 
19355 12 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, española, instruida, para coser en ca-
sa particular o comercio; no le Impor-
ta hacer un poco de limpieza. Informan 
en Ueina, 110; tiene buenas referencias 
19330 12 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsuiar, de criada de cuartos o de 
sala y comedor. Calle 23, número 283, en-
tre Baños y D 
19369 12„J1_ 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE "PA-ra habitaciones o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, española, tie-
ne referencias. Informan: San José, 48, 
bajos. 
19370 12 Jl 
19513 13 Jl 
T J N E X C E L E N T E CRIADO, FINO, CON 
\ J inmejorables referencias, ofrece srs 
servicios a familias acostumbradas a un 
servicio esmerado, sabe planchar ropa de 
caballeros y habla inglés, no le impor-
ta salir al campo o viajar si lo desean. 
Informan: locería E l Aguila de Oro, Cu-
la , número 181. Teléfono A-850L 
19385 12 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E 
de mediana edad, muy práctico en el 
servicio de comedor; tiene muy buenos 
informes de donde estuvo colocado; no 
se coloca menos de 40 pesos, con ropa lim-
pia. Teléfno A-5796. 
19163 11 Jl 
L : L O F R E C E UN BUEN CRIADO, E S -
kJ pañol, Joven, para casa particular y 
de morallaad; está muy práctico en el 
servicio y tiene buenas referencias. Buen 
sueldo. Informan eu Figuras, 33. Telé-
fono A-4215. 
19131 10 Jl. 
J O V E N . E S P A S O L , CO NIN.MEJOR A-
tJ> bles referencias e inteligente en su 
trabajo, desea colocarse de criado de ma-
no; no menos de cuarenta pesos. Infor-
man: TeL A-8618. 
19126 10 j l . 
COCINERAS 
Q E O F R E C E COCINERA, D E P R O F E -
kJ slón italiana y española; no se coloca 
menos de $30, va al Norte o la Playa; es 
persona seria. Informan: Obrapia, 67. 
19461 13 j l 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
casa moral. Tiene referencias. No gana 
menos de $30. Informan en Perseveran-
cia, 35, altos, entrada por Animas. 
19512 13 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, duerme en la colocación; 
no sale al campo. Informan: Morro, nú-
mero 12. 
19343 12 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A D E 
kJ medlaná edad, peninsular, de cocinera, 
para corta familia: no quiere plaza ni 
sale fuera de la Habana. Informan en 
Aguacate, 71, altos. 
19184 . • 11 Jl. 
T V E S E A COLOCARSE UNA COCINEKA 
J L / para poca familia, en casa de morali-
dad ; tiene referencias, desea colocarse una 
señora para la limpieza de una casa par-
ticular; tiene referencias. Aguacate 32 Al-
to^ 19154 11 'jl. 
A SESOKA, P E M N M LAR, D E S E A 
colocarse en casa de corta familia para 
la cocina y limpieza de la casa si es ma 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , CON BAS-
W tante práctica, se ofrece, prefiriendo 
para casa de comercio. Dirigirse: Telé-
fono A-TUWs 
_ 19345 J12_J1 _ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o para acompañar a un caballero; 
sabe cuidar bien la máquina; sin pre-
tensiones. Para informes: Consulado es-
quina San Miguel', bodega; si él no está 
le dejan las señas. 
19375 12 Jl 
SEÑORA AMERICANA, DESEA ACOM-paflar una familia decente al Norte, 
como intérprete y acompañar. Referen-
I cías. Entrevista por la noche. Dirigir car-
l tas a la Profesora Americana. Neptuno, 5. 
19306 11 Jl-
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E mediana edad, de portero o sereno, 
I o de encargado una casa para el orden. 
Empedrado, 12, dan razón. Tiene quien 
responda por su conducta. 
19203 11 Jl 
J T N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
I J carse de ayudante de chauffeur en 
tasa particular o de comercio; tiene re-
comendados. Informes: Tel. 1-2111. 
19136 11 j l . 
CH A U F E F U R : S E O F R E C E PARA trabajar todos los dias, por la noche 
y los domingos por la tarde. Sueldo: §30. 
Informan: Tel. F-40S0. 
19303 11 J l 
T J N H E R R E R O , PRACTICO. S E O F R E -
O ce a trabajar en el ramo, si no hay 
acepta de fogonero; trabaja dentro o fue-
ra de la ciudad. Dragones, 7. 
19128 10 Jl-
SOLICITO EMPLEO 
Soy Taquígrafo en Español y correspon-
sal. Tenedor de Libros, joven y trabaja-
dor, sin muchas pretensiones. Informan en 
el teléfono A-7953. 
19117 10 Jl-
T I N MUCHACHO, D E J« ASOS, D E S E A 
\ J colocarse en una casa particular, en 
casa de comercio, de ayudante de chau-
ffeur. Bemaza, 50. 
19266 11 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, desea colocarse de ayudante 
chauffeur, en casa de comercio o parti-
cular, tiene titulo y sabe manejar, pero 
desconoce un poco el tráfico. Diríjanse 
por escrito a Emilio López, Cerro, 659. 
10200 11 Jl U ce 
:i - ' / C H A U F F E U R : D E S E A COLOCARSE D E 
trimonio solo, y una niña de 13 años. Tie- chauffeur, en casa particular, o para 
ne referencias. Recién llegadas. Juntas es manejar un camión, un joven, pcnlnsu-
ALOS S E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de fe-
rretería Con 25 años de práctica y cono-
cedor de las casas importadoras de la 
Habana, me ofrezco para proponer mer-
cancías de fabricanteí acreditados. Di-
rección : Ramón Domínguez, Merced, nú-
mero 7. 
19094 12 JL 
C E S O R A , E S P A S O L A , DEHEA C O L O -
kJ carse de dama de compañía, prefe-
rible señora sola. Habla inglés. Zulueta, 
83, piso segundo, cuarto 30. 
19177 11 J1-
PERCHEROS PARA R0PITA DE 
NIÑOS 
Coladores para caldo se adap-
tan a todas las vasijas. 
Coladores para leche. 
Cernidores de harina. 
Cubiertas de alambre para pla-
tos. 
Moldes para panqués. 
Y toda dase de artículos de ho-





entre Obispo y 0'Reilly 
19187 12 j l 
ME D I C I N A S HOMEOPATICAS L E O I T I -mas, libros e instrumentos: consul-
tas y métodos por prof^o.- especialista ti-
tular, de larga práctica, que ya no visito. 
Saravla, 21, Cerro. 
19286 11 Jl. 
A VISO: S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E 
¿ \ . coser, Singer, una de ovillo central, 
nueva, de 3 gavetas, cajón superior y .'í 
lanzaderas, muy buenas, de cajón; He dan 
muy baratas. Aprovechen ganga. Berna-
za, número 8. L a Mina. 
18970 , 10 Jl 
APENDICIT1S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedearse u sus 
ocupacones. Doctor Garganta. Lamparlla, 
70; de 2 a 4. 




11 j l . 
T^LSEA COLOCARSE UNA SESORA, PE- 1 
JW ninsuiar, en casa particular o esta-1 
blecimiento, sabe cocinar a la española y | 
a la criolla. Tiene buenas referencias. I n - l 
forman: Genios, 19, esquina a Consulado., 
19166 11 Jl. 
anejar 
lar, habla Inglés, tiene buenas referen-
cias y garantía. Informan en el 27 de 
Maloja, de 6 a 6. 
li)035 H Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
T J N A BESOEA, P E N I N S U L A R , D E M E -
O diana edad, desea colocarse de coci-
nera. Informan: Figuras, 6, antiguo, entre 
Campanario y Manrique. Nota: no se ad-
miten tarjetas. 
1U1557 15 Jl. 
T J N A COCINERA D E MEDIANA E D A D , 
i J desea colócarse, cocina a la española, 
criolla y francesa con su correspondiente 
repostería. Sueldo: de 35 a 40, según fa-
milia. Rayo, 31, altos, primera habita-
ción. 
19264 11 Jl. 
r p E N B D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E 
X Joven, español, profesional, buen 
calculista, excelente letra y superiores re-
ferencias. Solicitudes, por Teléfono M-1274 
y por escrito, Sariego. E l Paraíso, San 
Rafael, número 34, Ciudad. 
19325 12 j l 
T J N JOVEN, E S P A S O L D E S E A COLO-
KJ carse de cocinero, esta bien práctico en 
su oficio, trabaja a la criolla y españo-
la se coloca en casa de comercio o par-
ticular y para informes: Cienfuegos, 45, 
esquina a Misión 
19133 19 Jl. 
B U E N COCINERO Y R E P O S T E R O 
desea colocarse en cusa particular; 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 e 
TENEDOR D E L I B R O S , J O V E N , D E 28 años, gran experiencia en trabajos 
sabe bien su obligación, se recomienda con de oficina y contabilidad, sabiendo in-
su trabajo y tiene inmejorables referen- glés, desea colocarse. C. Ferrer. Concor-
das; está acostumbrado a trabajar eu día, 153-A, bajos. 
(plOCINERA, BUENA, 
casas americanas y cubanas. Informan en 
Monte, IW, sastrería L a Libertad. Telé-
fono A-8146. E n la misma se vende un 
ventilador de palas. 
19093 10 Jl. 
19109 11 j l 
VARIOS 
/ P O C I N E R O , SE O F R E C E UN J O V E N , T O V E N ' ACTIVO, E M P R E N D E D O R , ap 
51' i v> español, para casa, particular o co- t i to para cualquier clase de trabajo, desea casa comercio o particular, no mercj0( repostero, hace helado y mante- ofrece sus servicios como secretario, me-
ló importa que sean hombres solos, cum- cad0( tlene mUy buena sazón, criolla y canógraío, corresponsal, intérprete en 
19219 n j l 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de criada de cuartos o de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: Mon-
te, 323, entrada por Belascoaín, altos. 
19398 12 j l 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , S E O F R E C E para la limpieza de cuartos y come-
dor. Tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 3. 
iww i i a. 
pie bien su obligación, buenas referen- eapafloia. es hombre solo. Informan: San inglés o francés, ayudante de contabi-
cias, no va al \edadp ni quiere tarje-. J é 2- n0 Vedado. Teléfono, lidad, de químico, de ganadero o agri 
tas. Monte, ^-A. esquina Zulueta. en la I ̂ ^ s . ' cultor, y para todo trabajo que puedt 
19260 • 11 Jl bodega avisan. 19304 12 Jl 
SE O F R E C E UNA J O V E N PARA CO-ser, en casa particular; no tiene In-
conveniente en hacer algún pequeño traba-
jo ; lo mismo en la ciudad que para el 
campo; no va menos de 30 pesos, condi-
ciones para el campo se impondrán al tra-
tar con la señora en la misma se ofrece una 
criada para habitaciones o comedor, con 
D S , ^ ^ C R I A D A , ^ i \* ̂ V ^ ^ - ^ nÚrae-19174 ninsuiar, de criada de mano, sabe c u „ i"r con su obligación; tiene referencias 
aeno» ,i*a|-as QUe tral'aJó; no se coloca | Q E 
"Animas ss6808 7 r0pa llmPia- Informan | O n 
19102 0 " 10 JL i CUÍ9265 
11 j l . 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
insular, de criada de comedor o de 
cuartos. Suárez, 93. 
11 JL 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS, una para cocinera y la otra de. cria-
da de mano. Informan: Apodaca, 17. 
19387 12 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, de mediana edad, cocina a 
la española y criolla, de profesión; no 
duorme en la colocación; en San Lázaro, 
251; cuarto, número 14, frente al parque 
Maceo. 
_lti327 ^12 j l 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para co-
c i e r a y puede ayudar a los quehaceres; bul-VIo $25 en adelante. Aguila, 116-A; 
cuarto, último piso, 122. 
19371 12 j l 
CRIANDERAS 
T J N A COCINERA, R E P O S T E R A , D E -
\J sea colocarse. Informan: Amargura, 
19, esquina a Cuba. 
19396 12 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A P E -ninsular, de criandera, tiene buena y 
abundante leche, con buenas referencias. 
Iformes: Estrella, 29, altos. 
19134 11 JL 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA criandera, española, con abundante 
leche, tiene certificado de Sanidad. I n -
forman en Omoa, 44i2, Cerro. 
19222 11 Jl 
UNA PENINSCL. da. Joven, con AR, R E C I E N L L E O A -
UNA SESORA, E S P A S O L A , SE O F R E -ce para cocinar. Duerme en el acomo-
do. Sueldo de $25 a $30. Informan: Re-
villagigedo, 77. 
10205 11 j l 
da, desea colocarse de criandera; tiene 
muy buena y abundante leche, y tiene 
quien la garantice. Puede verse en Luz, 
42. Tel. M-2313. 
19121 10 Jl. 
CHAÜFFEURS 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N CHAU-ffeur, en casa particul'ar; no tiene pre-
tensiones. Informan: llame al Tel. P-258S. 
19250 V/ l l Jl. 
pueda 
desempeñar un Joven. Dirigirse a C. E . 
B., en esta Administración. 
19444 13 j l 
Cortador de sasterería. Necesito uno, 
para el departamento de confección y 
que maneje cuchilla eléctrica. Suel-
do: $75. Belascoaín y Salud. "Tem-
poral." 
19301 11 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -pañol, para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga. Tiene bastante práctico en el 
comercio. Informes: Habana, 153 moder-
no. Cantina. ^ 
19248 12 Jl. 
X l o s p r o p i e t a r i o s 
Desea emplearse españofílñ con garantías 
y referencias, de cobrador, en casa de co-
mercio, ayudante de administración de 
bienes con práctica en todas las opera-
ciones, dependiente de almacén o cosa 
análoga. Informes: M. García. Aramburo, 
22. Tel. A-9316. 
19272 11 Jl. 
AVISO A LOS MAESTROS D E obras. E n San Ignacio esquina a Sol, sa 
venden materiales de desbarate. Puertas 
de cedro, tabla de cedro, tirantes de ma-
dera dura de nueve pulgadas y seis me-
tros de largo, se da barato todo, de dos 
a cuatro está allí su dueño. También In-
forman por teléfono A-60G4, de doce a 
dos. 
18644 12_jl__ 
SE V E N D E N DOS TANQUES D E ACEI-* te sistema "Bowser", con una capaci-
dad de 65 galones cada uno, y un tanqus 
de gasolina sistema Borser, cotí una capa-
cidad de 280 galones, con su bomba, pro-
pios para un garaje. G. Alonso. Obrapia, 
32. Apartado 11552. 
18887 11 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, para cantinero de fonda. Informan en 
Bcrnal, 5 y 7. 
19244 11 j l . 
M I S C E L A N E A 
¡ ¡ ¡REUMÁTICOS!! ! 
Ya lleg6 el remedio a vuestros sufri-
mientos. Usad "Algieslna Farriol", pre-
parado por el doctor Permanyer. Al pri-
mer pomo desaparecerán vuestros dolores 
y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alciesina Farriol". 
Usadlo y seréis los primeros propagado-
res de sus bondades. 
Depósito general: Plaza Santa Ana, 25, 
Barcelona (España.) 
Representante exclusivo en la Isla de 
Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 30. Habana. 
1911S 14 Jl. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea hacer limpieza en casa de In-
quilinato o para cuidar de los quehaceres 
de una casa. Va fuera de la Habana. I n -
forman : Factoría, 44. 
19425 12 j l . 
ESPAÑOL, D E MEDIANA E D A D , D E toda confianza, con buenas referen-
cias, se ofrece para portero o sereno o 
cuidado de importancia, de poco trabajo. 
Informes: Trocadero, 40. Tel. A-1321. F . 
Labayen. 
19420 12 JL 
OF I C I N I S T A : SE O F R E C E UN J O V E N , para trabajar en oficina en general, 
con buenas referencias en matemáticas, 
o ayudante de tenedor de libros. Em-
pleado de comercio. Carmen, 10. Teléfo-
no A-4575. 
19326 12 j l 
DE S E A COLOCARSE, PARA AMA D E llaves o bien cuidar las ropas de ho-
tel, una peninsular, de mediana edad. Ra-
zón: Trocadero, 68. A-3732. Tintorería. 
19340 12 Jl 
A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS 
Aprovechen ganga. Se venden en %nódlco 
precio: dos hermosas columnas de yeso, 
revestidas de escayola, imitación a már-
mol Jaspeado, con su base. Miden 3.20 m. 
de altura y tres bancos de granito, propios 
para jardín; dos lisos y uno con su res-
paldo y brazos. Pueden verlos y tratar 
con el maestro albañil Pedro Gonsález, 
en Carlos III, 14. Quinta de Toca. 
19040 13 Jl. 
ALOS CAZADORES: S E V E N D E UNA escopeta Sarrasqueta; y una perra fi 
i.a de caza, propia para madre. A. Truji-
11o informará. Banco Nacinal de la Lonja. 
Solamente después de las 5 de la tarde. 
18824 11 JL 
VENDO 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de Hie-
rro, mil' puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
corr,entes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martín. N. Varas. 
C-540O 30d 20 jn. 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola, piedra pulimentar, seda 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso pata 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantes" para caldea 
tas y tubos de vapor. 
ADOLPHUS TICSHER 
Tejadülo, núm. 21. Tel. A-2507 
Casa fundada en 1905. 
1S057 28 Jl. 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-* 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-̂  
ra criar a los niños sanos y fuerteŝ  
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
18997 31 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaunciése en el DIARIO D8 
LA MARINA 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
nlón ™ GANGA: SE V E N D E UN 
^lías "óftn arca internacional, ruedas 
f041- I'u^',-Urge la venta Por falta de 
Lo: '"i" MJQerse en Momos, 9; su due-
Jtorr" ata• establo. 
13 j l 
i Í * 8 1 vendo *™> Colé, s'ci^ 
^ por' f ? " Inuevo 'usa do muy p0-
>ner . • f P ^ " 1 " , compiera-
"ícÍodJW0 y en t í f i c a s con-
C a l L tu,rcionamiento. Informes 
Ul^a, entre H e I, bajos. 
S T ^ — E Ü L 
Ouina.dll,ae .le 8iPñ>lJ,rOMPVIL MARCA 
*""er"? U W ^ ^ . M e r o s . Informa: 
i t f - Tel A-1248. Manzana de Gó-
P L ^ 12 j l . 
I ANDALLET STL 1)¡¿KAKEK, 8E \ KN-
de uno elegante y casi nuevo. Alum-
brado y arranque eléctrico y el motor 
en excelentes condiciones. Puede verse 
en el Vedado. Callo 2, número 2. 
19230 11 Jl 
ESI'HENDIDO M E R C E R , D E DOS asientos, en perfecto estado, se ven-
de por embarcarse su dueño. Informan: 
Baño, 174, Vedado. F-1157. 
19214 11 j l 
/ M.AGUA «'FACKARD 30", GOMAS MA-
1 \ j r cizas, 30 personas; lo más econOmico 
1 y seguro que hay en guagua. Carlos 
Ahrens, Agencia Excelsior. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
ÍTIÍ CHALMERS, 4 C I L I N D R O S . MAG-
( j neto Bosch, carburador Zenith, miis 
económico que un Dodge Brothers, en 700 
pesos. Está flamante. Carlos Ahrens, ga-
raje Maceo, en el Parque Maceo. i 
19155 15 Jl. 
: i i s i í .£ t ' c a m i o n e s ' U f i A i i V 
El Más Poderoso 
DE I a 7^2 fon. 
CUBAN IMPOKfING C0. 
Fjfposición: PRADO. 39. 
c ¿ d u r c - ~ - ^ — — 
^ w . « i /Jnde UI,0' de8iete Pa-
^pletaJ fertecta* condiciones y 
^ ^ C ! ' ^ « ^ a d o . Su dueño 
t ' ^ e ^ / V York- Es 
^a-, chalet. Vedado. 
d 0 R D A x ; i» ji 
t'^rg^^lo \ \ - $ n ^ r * «le fábrica fla-
8U dueño - i f e J f a n e a por om-
K5( ^formes: Tel^fon, 
iaim*"1,: tr 
Teléfono 
V E ^ r ~ r — — ^ j i 
^ * ^ e c"atro no 0.tra Chandl/r ti-
^ ^ m e a : t r ^ Peajeros. Ranln V l ¿ 
«por, número 18 
•- en i? P 'ntn^ f ^ 1 " . con fue: 
< ¡ ^ e o ,edado. T^Uf'" frente ni cl-teléfono F-1401 
* í s s ^ r ^ — • — — i í _ j í _ 
12 Jl 
P A I G E 
S E VENDH UNO D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO, D E 7 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO( CON 
j MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L MO-
TOR, TODO EN P E R F E C T A S CONDICIO-
NES Y C O M P L E T A M E N T E OAUANTIZA-
D. SU DUEÑO SE EMBAUCA A L N O R T E . 
E S GANGA. I N F O R M E S : E . W. M I L E S . 
1 PRADO Y GENIOS. 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E 4 C I L I N D R O S PA-
RA 5 PASAJEROS. ACABADO D E P I N -
TAR Y CON SU MOTOR AJUSTADO Y 
GARANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . T I E -
NE MAGNETO BOSCH Y SU SISTEMA 
E L E C T R I C O TODO E N P E R F E C T A S 
CONDICIONES. GANGA: $850. I N F O R -
MES: E . W. M I L E S . PRADO YGENIOS. 
r A I G E 
S E V E N D E UNO D E 6 C I L I N D R O S PA-
RA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO. 
ACABADC D E P I N T A R D E COLOR V E R -
D E OSCURO. CON RUEDAS D E ALAM-
B R E , TODO E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y SE GARANTIZA COMPLETA-
MI A T E . E S GANGA. I N F O R M E S : E W. 
l U U B a PRADO Y GENIOS. 
16S39 lo Jl. 
MO T O C I C L E T A S " E X C E L S I O R " . NO compren sin visitar a esta Agencia, 
nuevas y de uso, de todas marcas y ti-
pos. Hay Side cars (coches laterales) de 
uso. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
19155 • > 15 Jl. 
CAMION "PACKARD SO", GOMAS MA-clzas, motor y transmisión están co-
ilo vinieron de la fábrica. Lo doy ba-
rato por no tener lugar. Carlos Ahrens 
Agencia Excelsior. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
HUDSON S C P E R S I X : A P R E C I O D E ocasión, su motor y todas sus gomas 
están completamente nuevas; prueba a 
satisfacción. Para informes: doctor Roig. 
Hotel Roma. 
19323 . 13 j l 
Q E V E N D E BARATO UN AUTOMOVIL 
O Buick, de seis cilindros, cinco pasaje-
ros, en muy buen estado. Informan en 
Cristina, 6, almacén de maderas. 
19100 14 j l . 
TjMAT A-MEIUCANO. C5 H. I*. 0 CILIN-
Jl dios, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
tiue y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touring carr, con vesti-
uura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeables, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar 
de su precio: Manteca. Cuba, 76-78. 
1 18«46 17 j l 
UN S T U D E B A K E R D E L 17, E N E X -relentes rontliliones, procio para quien 
desee una máquina módica de precio, de 
poco consumo y que sirva mucho tiempo. 
Su precio es reducido. Puede verse en el 
garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-G0C6 lOd 4. 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brode*, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre. 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. T«-
iéfono A-Í1328. 
18812 2 ap. 
MAGNETO, S E V E N D E UNO " D I X I E , " para Ford o cualquier motor de cua-
tro cilindros, completamente nuevo, se 
garantiza. También un tomillo de ban-
co. Informan en Zanja y Campanario, ta-
ller de maquinarias. 
19201 13 Jl 
AUTOMOVILES: TENGO HUDSON S ü -per Six, tiene quince dfas de uso; se 
embarcó el dueño a Barcelona, se da ba-
rat». tiltlmo modelo, uno con fuelle Vic-
toria Super Six Neptuno, 205, teléfono 
M-1157. José Silva. 
18953 12 JL 
C E VENDE UN PACKARD, DE 7 PA-
sajeros, está en magnificas condicio-
nes, tauto el motor como la carrocería. 
Está equipado del todo y las gomas nue-
vas, con dos de repuesto. Propio para 
una familia de gusto. No se muestra si-
r ó a alguien que esté interesado. Diri-
girse a San Lázaro, 337; de 12 a l1^ o 
por Teléfono M-2537. 
C 6058 5d-6 
•p^AIMLER, 10 H . P., 4 CILIXDDROS, 
sin válvulas, arranque y luz eléctri-
ca recién ajustado, telégrafo especial con 
el chauffeur, vestidura interior de paño 
I verde oscuro y pintura exterior del mis-
mo color, tipo landaulet, transformable 
¡ en coupé, 0 asientos, carruajería fran-
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de alambre intercambiables de 
SI por 4. Para verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca. Cuba, 7Ü-78. 
18047 17 Jl 
El Truts, taller de carrocería para au-
tomóviles y camiones, se hacen toda 
ríase de trabajos de chapa y herrería 
para automóviles. Calzada de Cristina 
núm. 11. Habana. Tel. 1-2116. 
19002 13 j l . 
CAMIONES, P I E R C E ARROH' , D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana. 
1831*3 15 Jl 
SE V E N D N E UN E O R D D E L 17, E N muy buenas condiciones, puede verse 
a todas horas en Zulueta, 22, garaje. 
1ÍI161 H Jl-
V E N D E UN FORD, D E L 17, INFOR-
O man en Lucena, 173. Gutiérrez. 
19351 12 j l 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F O R D -está casi nuevo, pintura, flamantes 
fundas de alpaca, ruedas desmontables, 
con dos de repuesto, está muy elegante; es 
propio para particular; puede verse en le 
calle Neptuno, 205, entre Lucena y Mar-
qués González. Garaje de Silva. 
18898 11 Jl. 
AUTOMOVIL, S I E T E PASAJEROS, 5 gomas, motor y carrocería, on buen 
estado, se rende en $1.100. Enrique Fer-
nández. F , número 11, Vedado. Teléfo-
no F-2133. 
19220 12 jl 
SE V E N D E N LOS ACCESORIOS USA-dos de automóvil de sesenta mode-
los diferentes. Monte, número 125, en-
trada por Angeles. 
18413 10 Jl 
MOTOCICLETAS 
No compren sin visitar 
la agencia de la "In-
dian", donde encon-
rán los últimos modelos 
de motocicletas, nuevas, 
de segunda mano. Esta 
es la motocicleta ideal 
que ac&ba de establecer 
el record de velocidad 
en las pistas de Cuba. 
Agente: López y Ca. Je-
sús del Monte, 252. 
C-5558 15 d. 27 
NO COMPRE CAMION 
Qutw • cié uso sin antes inforJ 
mu rea acerca de] 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
19329 7 ag 
SE V E N D E UN F O R D E N $475, F U E L L E vestidura y goma nueva. Por no po-
derlo atender su dueño. Espada. 2, Chicho 
19130 V___ lo Jl. • 
AP R O V E C H E N L A OCASION, FORD, del 16, muy bueno y en muy buenas 
condiciones, vendo eu Revlllagigedo. 62 
esquina a Misión. 
18975 «o jj 
EL E G A N T E HUDSON, S I E T E P A S A J E -ros, propio para partilular o parque 
perfecto, pinturas, gomas, cinco ruedas 
alambre y se da mitad de precio; véalo 
que urge su venta. Cerro, 835. 
19381 jo j] 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stctz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
£ 8 8 8 jj 
i 
también de otras marsas^ 
cambiados por Autocar. 
• C A B A N A • 
C MS in n «. 
VENDO UN AUTOMOVIL DOGE B R O -thers, en muy buenas condiciones, su 
carrocería y pintura, motor a prueba 5 
gomas nuevas, cámaras y demás acceso-
rios. Dirigirse a Pedro Fantarola. Pena 
atóalo. 46. Teléfono 5081. Guanabacoa. 
1905Í j , 
A O Ü N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
G ANGA V E R D A D : PRECIOSA CUSA Stutz, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble eucendido, magneto 
Losch, en inmejorables condiciones, ur-
ge su vonta por embarcarse su dueBn 
Para informes: José Silva, Neptuno nli^ 
mero 205. Teléfono M-1157. 
19011 j j j ! 
GANGA Y OPORTUNIDAD. SE V E N D E barato un automCvil Hudson Está 
andando y su motor es excelente. Cuanto 
K diga de él es poco. Puede verse en 
el garaje Cuba. Jesús del Monte. 349 
6007 10d'4 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420a. 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-;i90a. 
Estas tres agencias, propiedad de J \ r 
López y Co., ofrecen al público en' co. 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y i.pr. 
sonal idóneo. ' v 
U B U 31 j , 
E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
O' R E I L L Y , 03, ALTOS. CASA P A R T l c r -lar, se admiten abonados a la mcaa 
Comida española. Precios módicos 
18704 U « 
J u l i o 1 0 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 
T R A V E S D E L A V I D A 
C A T I L I N A R I A S 
¿ Q u o s q u e t á n d e m ? 
Al señor Alberto Barreras, Gober-
nador de la Provincia. 
Señor: En nombre del Automóvil 
Club de Cuba y del mío propio, llamo 
a usted la atención acerca de dos 
puntos; primero: que su propósito de 
i e n e i limpio y barrido el puente Al-
mendares duró un sólo día, volviendo 
al lastimoso estado de estercolero que 
antes tenía; y segundo, que el pavi-
mento de adoquines, hundido en mu-
chos lugares, hacen muy penoso su 
tránsito. 
Como el puente es propiedad del 
Consejo Provincial, y prueba de ello 
que nadie lo quiere por no barrerlo, lo 
pongo en su conocimiento para los fi-
nes consiguientes... 
Al señor Secretario de Obras Pú-
blicas: 
j Excmo". Sr . : L a Calzada de Ma-
riana© necesita urgentemente, ya que 
el adoquinado no prospera, que se la 
/ remienden sus grandes hoyos y desper-
i fectos. Sírvase hacer valer su influen-
cia con el señor Manuel Coroalles, 
ingeniero de la Provincia, para que 
"bachee", como ustedes llaman, esas 
lagunas y podamos ir tirando hasta 
'que vengan tiempos mejores. 
Esta petición ¡parece mentira! me 
la han hecho gente de Palacio, señoras 
en su mayor parte, que tienen ya desde 
la Habana, ya desde Marianao que ir 
frecuentemente al Convento del Sa-
grado Corazón. 
¡No se diga, caballeros, que ha des-
aparecido de Cuba la vieja galantería 
española! 
Al señor Miguel Saaverio, Ingenie-
ro novel y antiguo de la Ciudad. 
Señor: Me consta que está usted 
animado de los mejores propósitos y 
que el Automóvil Club a que perte-
nezco, espera de usted el mayor apo-
yo para obtener una circulación fácil 
y cómoda, dentro de una forma de-
corosa que a todos nos satisfaga. En 
este sentir me hago intérprete de la 
censura pública acerca de tanta tie 
rra que permanece adosada a los con-
tenes de las aceras sin que nadie quie 
ra recogerla. Puede agregar a la tie 
rra los pedí úseos que hay por toda? 
partes y que sólo sirven para que los 
muchachos los arrojen contra las ca-
sas. 
Sería muy conveniente, apreciable 
señor Ingeniero, que no se durmie-
ran, como hacen, cuando van a com-
poner una calle, a la que dejan inco-
municada por semanas y meses, sin 
atender que las vías son pocas y estre-
chas y la circulación mucha. Y lo digo 
por la calle de Tejadillo que hace tres 
meses que han substraído al tránsito, so 
pretexto de que están esperando que 
se seque el cemento ( ! ) que han 
echado entre las uniones de los ado-
quines. 
Señor Intendente General de la Re-
cogida de las basuras. 
Señor: No es por celebrarlo, pero 
después que pasa el carro, con todo 
el estrépito posible, queda la calle en 
un estado lastimoso por la basura que 
se riega. Hay que ver lo . . . 
Y otras muchas cosas rtiás. 
Pongo fin a estas lamentaciones 
porque llegan hasta el guarda-parque 
y no es cosa de amargarle la vida a 
los lectores. 
MARMOLES, BRONCES, PORCELANAS 
Infinidad do artículos de fantas ía propios psura adornar 
bellamente la casa y dar la nota de distinción y buen gusto, se 
p.caban de recibir. 
V I S n E K O S . C O M P A R E P R E C I O S . 
" L a C a s a B o r b o l l a ' 9 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
C A I A S d e C A R T O N 
para todas las Industrias. Armadas para capatos, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc 
P l e g a b l e s 
para dulces, café, tabaco a, velas, jabón, quesos, boticas, bo-
lados, etc. etc. 
^ P a p e l d e i n o d o r o 
toallas de papel y serrín etas de crepé. 
Cartucbos Mikado, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de cafó 7 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
Gran Fábrica L A E S T R E L L A 
DE CESAREO GONZALEZ 
P A B I A Y H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 J 8 2 . - H A B A N A . 
V E I N T E C E N T A V O S PAGAN 
FERRY, PERAL & Co., 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c í a c o n s u c o r c l i o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t í l l a d o d e l a m a r c a 
"SEÑORITA" 
/ ( 
A e u i A R 116 
í 
A N T E 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " 
AH C O T O R R A E N L A T A P A 
N O E S C O T O R R A 
E . A l d a b ó . W T r u e b a y C ^ l s ^ $ 
L o p o A l v a r e z I R o m a n a D u y o s ® 
y C j A I y C ^ . 
M . N e g r e i r a . I A. F a n d i í ñ o 
M . G o m e z y C ^ W 
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COMERCIANTES 
U¿s deben 5er5ü5 propios defensores 
l\\ cornprdr licores mos y aguardíenteA, 
cuider\ escrupubamenfe deque las marcas 
j e a a legíh'fnas.-Evil-eA que al decretar 
cualquier Juzgado la ocupación de pro-
duces falsifedos o ímifedos Udsjüfrar\ 
á\ reádn\m\e los perjuicios que les ocasioi\a 
y perder el dinero que pagó por ellos. | 
Las marcas queuja ía Compañía L i -
corera Cubana S.A. íslhn todas regís-
Iradai-Si ílás. compran nuesfros pro-
ducbs.ganara'n s/emprey r\o esfaran expues 
^ ôs a perdersu dineroy el crédito desuüsa 
| ^ I I C O P E R A C Ü ^ ^ | 
ui|||ih- u||||iiT"'iH||||ih..'iMli'''i1l|||| i illlllli iilllllli 
T r e s p a L I C I O S 
y N o r i & g a . 
A n s e i 
I F e r m a ñ d e z l 
M . F e r n a n d e z . 
V v J o S E 
S a n t a b a l l a 
d o m e n e c h 
A r t a ü . 
, J . R o D R I G U E Z . 3 
F R U T I N A S ^ 
T ó m e l a B e b i d a < , s a b ^ o s a . , , 
J U N T A D E E D U C A C I O N D E LA 
H A B A N A 
SESION D E L DIA 0 
Bajo la presidencia del doctor Ramfln 
GanozAlez Arango, con asistencia de los 
•vocales sefiores Luciano It. Martínez, Juan 
S Padilla y José Edito Aparicio, el ins-
pector señor Abelardo Saladrigas, el ad-
ministrador doctor Domingo Frades, ac-
tuando de Secretarlo de la Corporaclfin 
el señor Rafael Prado, se reunlfi la Junta 
de Educación en sesión extraordinaria, 
tomando los siguientes acuerdos. 
Aprobar la plantilla de empleados de 
la Junta según moción presentada por 
lo» señores Padilla y González Arango. 
Contestar al Superintendente Provincial 
un escrito sobre habilitación para hospe-
daje de los inspectores que asisten al 
crusillo de la casa de la escuela número 
12, en el sentido de que la Junta no 
ha creído que la Superintendencia inten-
tase desconocer los derechos de la Corpo-
ración que ésta serla en todo caso la pri-
mera en Telar por ellos; pero que en-
tiendo la Junta que se infringe la Ley 
Escolar y declina sobre la Superintenden-
cia toda responsabilidad. 
Abrir una investigación para comprobar 
con qué autorización viene funcionando 
en período de vacaciones el Aula nocturna 
de la Escuela número l€, por constituir 
el hecho una Infracción legal' en cnnnto 
a la prórroga del curso; además de la 
responsabilidad de quien se haya atribui-
do la facultad de autorizar el funciona-
miento del Aula. 
Sobro este asunto existe una comuni-
cación de la Maestra presentada recien-
temente con fecha 30 de Mayo, pidiendo 
autorización para que el Aula continuase 
funcionando durante las vaclones, existien-
do la circunstancia de no haberse sus-
pedido las clases sin conocimiento de la 
Junta. ' 
Sobre un escrito de la maestra de la 
misma Aula nocturna aclarando lo rela-
cionado con una fiesta celebrada en la 
Escuela con la intervención de una Ins-
titución particular y sin conocimiento de 
la Junta, la Corporación acuerda no darse 
por satisfecha con, la explicación y pasar 
el escrito al Insp'ector del distrito para 
que amplíe la información anterlormonlo 
acordada, comprendiendo los extremos a 
que se refiere el' nuerj). escrito de la 
maestra. 
Terminada la sesión se celebró un cam-
bio de impresiones sobre las demandas 
de aumento de alquileres y la neíratlva 
de los propietarios a renovar los contra-
tos, calculándose que alcanzará a cua-
renta las Escuelafi que no podrán fun-
cionar en Septiembre por falta de loca-
les, porque la Secretaría del Ramo no con-
cede créditos para alquileres no obstante 
existir consignación suficiente en Tos Pre-
supuestos. 
Se convino en plantear esta cuestión en 
la primera sesión. Como ya existe el 
acuerdo de publicar t , „ 
cuya redacción se comuL ^ t f W 
dllla. es probable q,?0l8i°no al ^ 
en ese documento es ° »e «coJ^fS 
«s imo del problemril a8Pecto u* ^ 
de la República, a e8colar en 
P i d a J a t o 
" A 6 Ü L L Ó 
R E C E T A C A S E R A 6 P A R A 
E L C A B E L L O B 
L a cosa más fácil del 
ner obscuro castaño clanV 110 «• 
quiera, el pelo más eano«(, ? Co«i« 
íértustrado. Todo se reduce . 
^uahiuieira puede hacer en esto 
casa: cu su j 
Váyase a cualquier botica T 
una cajita de polvo Orles C 
poco y no trae más gasto. » 
4 onzas o sea 113 gramos .1» ^ 
tila Ja o llovediza y con «n ^ 
seselo por el cabello. Guíese d o , ^ 
recciones que para mezclarlo . 
vienen con la caja. I 
Uselo sin temor. Fíjesft en 
caja de polvo Orlex lleva L \ne 
oro por $100.00 garantizando "Si1 
contiene productos ni derivadn, í 
ta. plomo, cinc, azufre, memiri* 
na ni alquitrán de bulla, nartí 
ma que pueda hacer daño 
No se borra, no engrasa el r., 
que lo deja brillante v seriaun ̂  
dele a usted veinte años de en'dljjh 
¿NOGA8Tlfl¥D.$25Pí¡ 
T A B L E T A S 
K ' M Ú i D S 
Ese es el precio del extinj 
gruidor "CHILDS" de 30. 
Iones de capacidad. (Liü 
en almacén en la Habana, 
Entrega inmediata de eál 
tencia). 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
12 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus doloreŝ  
habiendo el 'PAECHii ORIENTAL' 
te houo En tres din; quitan los ca-
Tos. sin dolor, ni pegarse la media 
jr pudvr.dose bsfiar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farma 
cías. Si su boticario no lo tiene, can-
lo quince ce ataros en sellos al doc-
tor Eamirez, Aprrtadc 1244, Haba-
na, / !e mandará tr.>s curas, para 
tra* ca'jos j curará eos callos j ara 
slemurc. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
/,No cree usted que le vale 
$25.00 en saber que, día? 
noche, tiene a la mano, li^ 
para uso inmediato, un ap̂  
rato de manipulación senci-
lla que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ar-
diendo, pinturas, grasas, W 
codiol, gasolina, etc.? 
¿QUE CUESTA MENOS? 
un incendio grande, con 
correspondientes VeTm 
por agua, suspensión de n • 
gocios, pérdidas de ^ 
cias durante la suspe^J 
etc, o un e x t i n j 
"CHILDS" en $25.00 cadi 
uno. 
Tenemos existencias compe-
tas de extinguidores 
eos "CHILDS" de,VeD 
galones de capacidad, 
almacén en la Habana. 
Edificio Banco de Cao^ 
Teléfono A-4861.-Haba*» 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L ^ 
. . . . . •Ifnypntfi. 
Considerado por todos como el mejor t ó n i c o y reconstituyente, 
e i t o d i s las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos oe 
finos, a l por m a y o r y m e n c r y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A ^ 
T E L F T ? O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 - ^ 
3 1 
C 2c21 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p i c a d 
l>08( 
Ufe 
ItO] 
